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ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻣﻮﺟﻴﺎ ﺭﺍﻫﺮﺟﻮ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑـﺮﺍﻫﻴﻢ  .١
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ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺻﺎﱀ، ﺍﳌﺎﺟﺴـﲑ  .٣
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ﳋﺒﲑ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﲔ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍ .٤
ﻭﺟﻪ ﺧﻄﻮﺍﺗﻪ ﰱ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﹰ ﻭﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، 
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻨﻪ، ﻓﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﷲ  ﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬ
 .ﺧﲑ ﺍﳉﺰﺍﺀ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻭﺍﳋﺒﲑ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺗـﺪﺭﻳﺲ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﱐ .٥
ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻩ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻡ ﻟﻠﺒﺎﺣـﺚ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺤﻘﺎﹰ ﻳﻌﺠﺰ ﻟﺴﺎﻥﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﺑﻌﻠﻤـﻪ ﻭﱂ ﻳﻀـﻖ  ﺍﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻛﻞ ﺍﻟﻌﻮﻥ 
ﺻﺪﺭﻩ ﻳﻮﻣﺎﹰ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﺘﻔﻀﻠﻪ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤـﺚ 
 ﺩ 
ﻪ ﻣﲏ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﷲ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺃﻛﱪ ﺍﻷﺛﺮ ﰱ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻠ
 .ﻭﺍﳉﺰﺍﺀ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺧﺎﻟﺼﲔ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺎﳋﺒﲑ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤـﻮ ﻭﺍﻟـﺪﻛﺘﻮﺭ  .٦
ﺍﳊﺎﺝ ﺃﻭﺭﻳﻞ ﲝﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻛﺎﳋﺒﲑ ﺍﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﳘﺎ ﺍﻟﻠـﺬﺍﻥ 
ﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺃﻋﻄﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻹﺻﻼﺡ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪ
 . ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻩ
ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  .٧
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴـﻢ 
 . ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪﻭﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ
ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﶈﺘﺮﻣﲔ، ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﻣﻦ ﻻﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣـﺚ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ  .٨
 . ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺣﺪ
ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻣﻮﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔ ( PDPL)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺘﱪﻉ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  .٩
 .ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩﻫﺬﻩ 
ﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺣﺴﻦ ﺃﺷﻌﺮﻱ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳉﺎﻣﻌـﺔ ﺍ   .٠١
ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮﻯ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺷﻔﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﳘﺎ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻗﺪ ﺃﺗﺎﺣﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ 
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻣﻮﻻﻧـﺎ 
 .ﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮ
 ﺃﻥ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﺍﷲ ﻳﺪﻋﻮ ﻭ .ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎﹰ ﺧﺎﻟﺺ ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻥ
  . ﺍﻟﺼﺎﳊﺔ، ﺁﻣﲔ ﻳﺎﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
  ﻡ  ٦١٠٢ ﻣﺎﻳﻮ  ، ﻣﺎﻻﻧﺞ
  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ،
  ﺷﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮﻥ
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 ﺯ 
  ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
  : ﺃﻧﺎ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﰐ ﻛﺎﻵﰐ
  ﺷﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮﻥ:     ﺍﻻﺳﻢ
  ٢٠٠٠٤٧٣١:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ  ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮﺗﻄﻮﻳﺮ :           ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ
ﻚ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻃﻠﺒﺔ 
  ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ -  ﻣﺎﻻﻧﺞﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩﻟﻨﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﻀﺮﺎ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺷﺮﻁ  ﺃﻗﺮ
. ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﲜﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺩﻋﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻭﺇﺫﺍ . ﻭ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻵﺧﺮﺣﻀﺮﺎ ﻭﻛﺘﺒﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻭﻣﺎ ﺯﻭﺭﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﻏﲑﻱ ﺃ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻻ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻭﺗﺒﲔ ﺃﺎ ﻓﻌﻼ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﲝﺜﻲ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﲢﻤﻞ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻦ 
ﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﲜﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  ﻛﻠﻴﺔﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺮﻑ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ 
  . ﺞﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧ
  . ﻠﻰ ﺭﻏﺒﱵ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻻ ﳚﱪﱐ ﺃﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﺣﺮﺭﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻫﺬﺍ، ﻭ
  ﻡ  ٦١٠٢ ﻣﺎﻳﻮ، ﻣﺎﻻﻧﺞ
  ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻘﺮ،
  
  
  
  ﺳﻮﺗﻴﻮﻥﺷﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎ
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 ﺡ 
  ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻡ، ٦١٠٢، ﺷﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮﻥ
ﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩ
، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﻮﺭ ﺍﻟﺪﻛﺘ(. ٢ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، (. ١: ﺇﺷﺮﺍﻑ. ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
  .ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ
  . ﺗﻄﻮﻳﺮ، ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ :ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳌﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ  ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ( ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ)
ﻣﻦ ﰒ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ . ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﳌﻬﺎﺭﺍﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺼﻤﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟ. ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
  .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
-ruoF ﳕﻮﺫﺝﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻭﺑﺎﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ
  . ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ s’D
(. ﺏ)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ (. ﺃ: )ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦﳕﻮﺫﺝ (. ١: )ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ (. ﺝ)، (ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ)ﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍ
(. ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، )ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﺍﳌﻘﺮﺭ : ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺻﺪﻕ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ (. ٢). ﻭﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ( ٣٣،٦٨ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ )ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ 
(. ٣. )ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﳌﻄﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﺘﺪﻝ 
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ 
 =ﺍﳊﺴﺎﻳﺒﺔ -ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳊﺴﺎﺏ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺕﻭ. ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ
ﻫﺬﻩ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳍﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ . ٨٩.١= ﺍﳉﺪﻭﻟﻴﺔ - ﺕ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ- ١٨٧.٥٢
 .ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺪﱄ
ﻛﺎﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﺍﻋﺘﲎ ﻛﺜﲑﺍ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺎﺋﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻹﺗﻘﺎﻥ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺫﺍ
 .ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ
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Abstract 
Nasution, Sahkholid, 2016, The Development of Constructivism-based Naḥwu 
Learning Model Implemented to Students of Department of Arabic 
Language and Literature, Faculty of Humanities, Maulana Malik Ibrahim 
State Islamic University, Malang, Dissertation, Advisors: 1). Prof. Dr. H. 
Moh. Ainin, M.A. 2). Dr. H. Torkis Lubis, DESS. 
Keywords: Development, Learning Model, Naḥwu Waẓîfî, Constructivism. 
Naḥwu learning model in many educational institutions, including at 
university level, is still traditional (based on the theory of behaviorism), in 
which students are passive in the learning process. It then has implications 
on students’ low motivation and ability in applying Naḥwu theory learned 
for Arabic proficiency. Therefore, Naḥwu learning should be designed based 
on the theory of constructivism to make students more active in the learning 
process so that their learning motivation and outcomse can increase. Along 
with that, this study aims to develop constructivism-based Naḥwu learning 
model as well as to determine its effect on learning motivation and 
outcomes of students at Department of Arabic Language and Literature, 
Faculty of Humanities Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 
Malang. 
This study applies Research and Development approach with the 
combined models of C-ID and Four-D consisting four steps: Define, Design, 
Development, and Dissemination.  
The findings of this study are: (1). The developed Naḥwu learning 
model which consists of: a). constructivism approach, b). constructivist 
strategies (Tasywîq, Istiksyâf, Tafsîr, Tawassu', and Taqwîm), c). lecture, 
discussion, inductive, problem solving, and assignment methods. This 
model is manifested in the learning device developed based on the theory of 
constructivism and consists of: a). Syllabus, b). RPP, c). Instructional 
Materials, and d). Evaluation.  Based on the assessment of experts, 
professors and students, the validity of learning model is considered to be 
high (with the means of 86.33) to be applied in Naḥwu Waẓîfî learning. 2). 
The learning model is effective on students’ learning motivation. Students’ 
high motivation to learn, when this model was used is shown by the data 
obtained from the assessment process and portfolios, 3). The learning model 
is also effective in improving student learning outcomes in Naḥwu Waẓîfî 
subject. The improvement of students’ learning outcomes by using this 
model is indicated by the data obtained from the comparison of the pre-test 
and post-test results. Based on statistical calculations, the t-count value (-
25.781) is higher than the t-table value (1.98). This data shows that pre-test 
and post-test results indicate a significant difference. Therefore, the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
The formal finding of the research is that Naḥwu will be very 
functional towards the mastery of all Arabic language skills, if the learning 
models take more emphasis on student-centered, exploratory, 
implementable, and cooperative activity. 
 ﻱ 
Abstrak 
Nasution, Sahkholid, 2016, Pengembangan Model Pembelajaran Naḥwu 
Berbasis Konstruktivisme Diterapkan pada Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 
Disertasi, Pembimbing: 1). Prof.Dr.H. Moh. Ainin, M.A. 2). Dr.H.Torkis 
Lubis, DESS. 
Kata Kunci: Pengembangan, Model Pembelajaran, Naḥwu Waẓîfî,Konstruktivisme 
Model pembelajaran nahwu di banyak lembaga pendidikan, tidak 
terkecuali tingkat Perguruan Tinggi, masih tradisional (berdasarkan teori 
behaviorisme), dimana mahasiswa pasif dalam proses belajar mengajar, hal 
ini kemudian berimplikasi terhadap rendahnya motivasi dan kemampuan 
peserta didik dalam menerapkan teori naḥwu yang dipelajari untuk 
kemahiran berbahasa Arab. Karena itu, hendaknya pembelajaran naḥwu 
dapat didesain berdasarkan teori konstruktivisme untuk membuat peserta 
didik lebih aktif dalam proses belajar mengajar sehingga motivasi dan hasil 
belajarnya meningkat. Seiring dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengembangkan model pembelajaran naḥwu berbasis konstruktivisme 
sekaligus untuk mengetahui efektivitasnya terhadap motivasi dan pening-
katan hasil belajar mahasiswa di Jurusan BSA Fakutas Humaniora UIN 
“Maliki” Malang.  
Penelitian ini menggunakan jenis peneliitan R & D dengan model 
desain gabungan antara C-ID dan Four-D yang terdiri dari empat langkah: 
Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran. 
Temuan penelitian ini adalah: (1). Model pembelajaran nahwu yang 
dikembangkan terdiri dari: a). Berpendekatan konstruktivisme, b). Ber-
strategi konstruktivistik (tasywîq, istiksyâf, tafsîr, tawassu’, dan taqwîm), c). 
Bermetode ceramah, diskusi, induktif, pemecahan masalah, dan penugasan. 
Model ini tertuang dalam perangkat pembelajaran yang dikembangkan ber-
dasarkan teori konstruktivisme yang terdiri dari: a). Silabus, b). RPP, c). 
Bahan Ajar, dan d). Evaluasi. Berdasarkan penilaian para ahli, dosen dan 
mahasiswa, bahwa valitidas model pembelajaran ini sangat baik (dengan 
nilai rata-rata 86,33) untuk diterapkan dalam pembelajaran Naḥwu Waẓîfî. 
2). Model pembelajaran ini efektif terhadap motivasi belajar mahasiswa. 
Tingginya motivasi belajar mahasiswa dengan menggunakan model ini 
ditunjukkan oleh data yang diperoleh melalui penilaian proses dan porto-
folio, 3). Model pembelajaran ini juga efektif dalam meningkatkan hasil 
belajar mahasiswa dalam mata kuliah Naḥwu Waẓîfî. Peningkatan hasil 
belajar mahasiswa ditunjukkan oleh data yang diperolah melalui perban-
dingan nilai pretes dan postes. Berdasarkan perhitungan statistik bahwa nilai 
t-hitung (-25,781) lebih tinggi dibanding t-tabel (1.98). Data ini menunjukan 
bahwa nilai pretes dan postes menunjukkan perbedaan yang signifikan. Oleh 
karena itu, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima.  
Temuan formal penelitian ini adalah bahwa naḥwu sangat fungsional 
terhadap penguasaan semua keterampilan bahasa Arab, jika model 
pembelajarannya lebih menekankan pada aktivitas student centered, 
eksploratif, implementatif, dan kooperatif. 
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  ١.٣ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ   :  ..............ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ١٣١
  ٢.٣ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ   :  .............................ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ٥٣١
  ١.٤ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ   :  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ  ٨٦١
  ٢.٤ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ   :  ................ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ  ٩٧١
  
 ٥١٢
ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ( ﻝ/ﻓﺼﻞ ﺃ)ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
  ............................................ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ
  ٣.٤ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ   :
 
  ٥١٢
ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ( ﻝ/ﻓﺼﻞ ﺏ)ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ 
  ...........................................ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ 
  ٤.٤ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ   :
  
  
 ﺕ 
 ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻼﺣﻖ
 ﺻﻔﺤﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﻗﻢ
 ١  .....................................ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺧﻄﺎﺏ  ١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٢  ..............................................ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ٢: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٣  .................ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ  ٣: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٤  ........................ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ٤: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٥  ....................ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ٥: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٦  ............ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﻠﺨﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ  ٦: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٩  ...................ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ  ٧: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ١١ ...............ﻟﻠﺨﺒﲑ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ٨: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٤١  .....................ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ٩: ﻠﺤﻖﺍﳌ
ﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ / ﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ / ﳋﺒﲑ  ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ  ٠١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ...................................................ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
  
  ٦١
  ٩١  ......................ﻟﻨﺤﻮ ﻣﺪﺭﺱ ﺍ/ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ   ١١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ١٢  .............ﻟﻠﺨﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﺩﺍﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ  ٢١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٤٢  ...................ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺗﺪﺭﻳﺲ   ٣١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٧٢  .....................................ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ   ٤١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٠٣  ..............ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ   ٥١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٣٣  ..................ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ   ٦١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٤٣  .........ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ  ٧١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٧٣  ..............ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ   ٨١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٠٤  ...........................ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ   ٩١: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٣٤  ......................................ﻛﺸﻒ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ   ٠٢: ﺍﳌﻠﺤﻖ
 ﺙ 
  ١٥  ....................................ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ   ١٢: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٣٥  .............................................ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ   ٢٢: ﺍﳌﻠﺤﻖ
  ٩٥  .......................................ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ   ٣٢: ﺍﳌﻠﺤﻖ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ١
 ٥٧٢
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ : ﻋﻠﻰﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳛﺘﻮﻱ 
ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
  .ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﺃ 
ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺃﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ 
ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻳﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻟﺬﻟﻚ   .ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻭﰲ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺷﻔﻬﻴﺎ 
ﺍﻧﺘﺤﺎﺀ ﲰﺖ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﰲ ﺗﺼﺮﻓﻪ "ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ  ٢.ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻭﻏﲑﻩ، ﻛﺎﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﳉﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﲑ، ﺍﻟﺘﻜﺴﲑ، ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ، 
ﺼﺎﺣﺔ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﻏﲑﺫﻟﻚ، ﻟﻴﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔ
  ٣."ﻓﻴﻨﻄﻖ ﺎ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ، ﻭﺇﻥ ﺷﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺩ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻳﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﻳﻌﺪ ﻣﻌﻈﻢ . ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺇﱃ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
ﺚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺪﻫﺸﺔ ﻭﳐﻴﻔﺔ، ﲝﻴ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺘﺮﻛﺰ . ﻳﻨﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻳﻀﻴﻘﻮﻥ ﺫﺭﻋﺎ ﺎ
ﻭﻗﺪ . ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺃﻱ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﻝ ﺇﱃ ﺷﺒﻪ ﻣﻌﺎﺩﺍﺓ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻞ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ 
  .ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﻤﻠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺎﻧﺔ ﺎ ﻭﲟﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﺎ ﺇﱃ
                                                
ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﰲ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ  ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ: ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻠﻤﺎ٢
ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲎ، : ﺍﻧﻈﺮ" ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺏ"ﻭﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ . ﻭﺍﳋﻄﺎﺑﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻣﱳ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  . ٨ – ٧. ، ﺹ(ﻡ٣٩٩١ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ﺕﲑﻭﺑ؛ ﺍﻟﻄﻌﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ)، ﺍﳉﺰﺃ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .٤٣. ، ﺹ(ﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘ: ﺑﲑﻭﺕ )، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ،  ٣
 ٢
ﻭﲞﺎﺻﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ  ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺘﺄﻛﺪ ﺃﻥ ﻛﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺮﻯ . ﺍﻟﻨﺤﻮﰲ  ﻬﻢﺍﳔﻔﺎﺿﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺿﻌﻔﻬﻢ ﺃﻭ  ﺍﻟﻨﺤﻮﺗﻌﻠﻢ  ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ
  :ﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﺸﻌﺒﻬﺎ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺗﻔﺼﻴﻼﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ (. ١)
. ﻻﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻞ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻀﻴﻘﻮﻥ ﺎ
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ (. ٢)
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  ﰲﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ (. ٣. )ﻣﻴﺬﻻﲢﻘﻖ ﻫﺪﻓﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻼ
ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺿﺒﻂ ﺃﻭﺍﺧﺮﻫﺎ،  ﰲﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ (. ٤) .ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ
ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ 
ﺐ ﻣﻌﻬﻢ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﲔ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻒ ﻳﺪﺭﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟ
ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺈﻥ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﻔﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﱂ ﻳﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻭﻻﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳌﺎ ﺩﺭﺳﻪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﲔ 
ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﲏ (. ٥. )ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺗﻌﻤﻴﻘﺎ ﻣﺘﺪﺭﺟﺎ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺗﻌﻤ
. ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ (. ٦)
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻓﺒﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﻜﺘﻔﻲ 
. ﳏﺪﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻗﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺃﻣﺜﻠﺔ 
ﺿﻌﻒ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ (. ٧)
  ٤ .ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ
                                                
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﲑﺓ : ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺭﺍﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ٤
  .٧٠١. ، ﺹ(ﻡ٠١٠٢ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ 
 ٣
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ 
ﲟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻓﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ . ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﲡﻬﻴﺰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﻫﻲ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﶈﺘﻮﻯ - ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ -
  .ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻭﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻫﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳑﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ 
ﻛﻮﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ، ﻓﺘﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺃﻳﺪﻱ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﻛﺰ 
ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﻻ  ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻦ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻋﻨﻪ، ﻓﻠﻴﺴﺖ
ﻭﺍﻋﺘﱪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ . ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﺻﻼ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
  .ﻓﻴﺸﺘﻐﻠﻮﻥ ﺑﻪ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﺪﺭﻳﺴﻪ
ﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﳛﻔﻆ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻌﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟ
ﳑﺘﺎﺯ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﳉﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ  ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻘﻦﺍﻟﻨﺤﻮ ﻗﺪﺭ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﳓﻮﻳﺎ، ﺣﲔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻦ ﻣﻦﺿﻌﻔﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻜ
ﺓ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻩ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺰ ﻋﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻧﻄﻘﺎ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ؛ ﺇﺫ ﻳﻌﺠ
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ  .ﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺫﻟﻚﺍﳋﻠﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻃ
ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺆﺩﻱ 
  . ﺇﱃ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﺜﲑ
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻓﺈﻥ ﺿﻌﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ 
ﻭﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ . ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺟﻮﺩﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻣﺘﺮﻛﺰ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
 ٤
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﱂ ﺗﺄﺕ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻌﺎﻝ . ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻠﺒﻴﲔ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻣﱪﻭﺭﻱ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻣﻦ . ﻛﻤﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺰﺍﻝ  ﺇﺫﻥ، ﻻ ٥."ﺇﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺃﻛﱪ ﳒﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ"ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ 
  .ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺭﺗﻴﺒﺎ ﻭﳑﻼ ﲟﺠﺮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎﻳﻘﻊ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﰲ  ﻛﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﲤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، (. ٣)ﺍﳊﻮﺍﺭ، (. ٢)ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ، (. ١")ﻄﻮﺍﺕ؛ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺧ
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ  ٦."ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ(. ٤)
ﺇﻥ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ . ﳏﻮﺭﻫﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻱ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻧﺸﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻥ ﻳﻠﻢ ﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﱴ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃ
ﻭﻫﺬﻩ . ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ
ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ . ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ؛ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﺍﻓﻌﻬﻢ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺩﻭ
ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻭﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  .ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﺭﺗﻲ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
. ﻟﺬﺍ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻫﻠﲔ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺇﱃ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﻦ 
ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺤﻮ ﻓﻘﻂ ﺃﻱ ﺗﻴﺴﲑ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﻟﻸﺳﻒ ﺃﺎ ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ ﻭﱂ ﺗﻨﺎﻝ 
 ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻭﺃﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻇﻬﺮﺕ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ. ﺍﳉﻤﻴﻊ
ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ ﻗﺪﻡ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻛﺎﻥ . ﺣﺬﻑ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺗﻘﺘﺮﺡ
                                                
ﲝﺚ ﲡﺮﻳﱯ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، "ﻣﱪﻭﺭﻱ، ٥
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ : ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺭﺳﺎﻟﺔ "،ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .٦٥١. ، ﺹ(ﻡ١١٠٢)، ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
(. ﻡ٤١٠٢، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ : ﻣﺎﻻﻧﺞ)ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ، ٦
  ٢. ﺹ
 ٥
ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑﺍﺕ  ،ﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕﻭﻭ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺪﺭﺳﻪ ﳌﺪﺓ ﻋﺎﻣﲔ
ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺑﲔ ﳎﺎﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺩﻣﺸﻖ . ﺭﻏﻢ ﺍﳍﺠﻮﻡ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭ ﺃﺧﲑﺍ  ،ﻭﺑﻐﺪﺍﺩ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﺎﻣﻊ ﺑﲔ ﺭﻓﺾ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻗﺒﻮﳍﺎ
ﺃﻳﻀﺎ ﺟﻬﻮﺩﺍ  ﻮﺍﻗﺪﻣ ﺧﺮﻭﻥﺁﻋﻠﻲ ﺍﳉﺎﺭﻡ ﻭﻭﻛﺬﻟﻚ . ﺗﺒﻘﻰ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮﻓﺾ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
. ﻭﲢﺘﺎﺝ ﳌﻌﺎﳉﺔ ﺗﻨﺎﻝ ﺭﺿﺎ ﺍﳉﻤﻴﻊ ،ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻛﱪﻯ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻴﺴﲑ
ﻭﻣﻦ ﰒ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺃﳘﻴﺘﻪ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻫﻮ 
ﺍﳊﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ 
ﻗﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ . ﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ﻭﻃﺮﻗ
  .ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻭﺭﻭﺡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺃﻱ ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ . ﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﺗ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ 
ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ . ﻇﻬﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﻧﺸﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻠﺒﻴﻮﻥ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺣﻔﻆ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﻗﻠﺔ 
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻭﻗﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﻗﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ  ٧.ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  .ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﺎﻻ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﳒﺎﺣﻪ
                                                
ﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﳓﻮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍ. ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ: ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳕﻴﺰ ﺑﲔ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻟﻠﻨﺤﻮ٧
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ . ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺸﻌﱯ ﻓﻬﻮ ﺧﻼﺻﺔ ﻭﺍﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ. ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻫﻜﺘﺮ ﻫﺎﻣﺮﱄ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻓﻬﻮ ﳓﻮ ﺃﻋﺪ ﺪﻑ ﲢﻴﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ. ﻓﻬﻮ ﳓﻮ ﻭﺻﻔﻲ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻮﻥ
ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، : ﺭﻳﺎﺽ)، ﺗﺮﲨﺔ ﺭﺍﺷﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺪﻭﻳﺶ، ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
  . ٧٥١. ، ﺹ(ﻫـ٥١٤١
 ٦
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺘﻢ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﻨﺎﺻﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻨﺘﻘﺪﻭﻥ . ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺘﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻴﺪﻳﺎ، ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﺻﺎﳊﺎ ﻭﻻ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﺗﻘﻠ
ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺼﺮﻧﺎ، ﻭﳍﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
  . ﻭﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪﺭﺍﻢ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ، (. ١: ")ﺪﺭﻳﺲ ﻭﻫﻲﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘ
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ (. ٣)ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﱵ ﳜﺘﱪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، (. ٢)
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ (. ٥)ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، (. ٤)ﻳﺴﲑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ، 
(. ٧)ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،  (.٦)ﻫﻮ ﺍﶈﺎﻭﺭﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ، 
  ٨."ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
 : ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻭﻫﻲ
ﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﺄﺩﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺃﺯﻣ .١
ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ . ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳌﺎ ﺷﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻫﺎﺋﻞ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ 
ﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺗﺼﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﳌﺘﺴﻊ ﳌﻴ
ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺎ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﻫﻲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، . ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺘﺴﻊ
ﻓﻼ ﺑﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻏﺮﺽ ﺗﻠﻚ 
ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ . ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﻌﺮﰲ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌ
 . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
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ﺑﺼﺪﺩ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻤﻦ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻢ  .٢
ﻷﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻨﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ . ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺎﺕ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳ. ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺃﻱ 
 . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍ .٣
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻧﺸﻂ ﻭﺃﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﰲ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻳﻨﺎﺳﺐ . ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺧﺎﺭﺟﻪ
 . ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻳﺒﲏ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻜﻞ ﻧﺸﺎﻁ
ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻻﻳﺘﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ  .٤
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ . ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
 . ﻳﺪﺭﺳﻮﺎ ﲞﱪﺍﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻛﺮﻩ، ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻤﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫ
. ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺇﱃ ﻛﻴﺔ ﻮﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﳊﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ . ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﺮﺗﻴـﱯ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ : "ﻗﺎﻝ ﻋﲔ
ﻟﻨﺤﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﰲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺱ ﺍ. ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﻭﻣﻦ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ . ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ٩."ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﰲ ﺿﻮﺀ  ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮﺗﻄﻮﻳﺮ ": ﻓﻴﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ. ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﺩﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﻗﺴﻢﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ) ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺔ 
  ."(ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ - ﻣﺎﻻﻧﺞﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
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ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚﺇﻥ 
ﻣﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﳑﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻛﺜﲑ 
ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻳﺴﺘﻨﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻓﻠﻢ ﺗﺆﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﺣﱴ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﻟﺘﻌﻠﻤﻪ، 
ﻓﲑﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ . ﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄ
   . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﻌﻠﻤﻪﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﻛﻴﺔ ﻮﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﺏ 
 .ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ؟ﺫﺝ ﳕﻮﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ  .١
ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ  ﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻣﺎ ﻣﺪﻯ  .٢
 ؟ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ  ﻗﺴﻢﻃﻠﺒﺔ 
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻣﺎ ﻣﺪﻯ  .٣
 ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ؟ﺎ ﺃﺩﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺑﻘﺴﻢ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﺝ 
 .ﻮﺍﺻﻔﺎﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﺫﺝ ﳕﻮﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  .١
ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ .٢
 .ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ  ﻗﺴﻢ
ﲢﺼﻴﻞ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ .٣
 .ﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﰲ ﺗﻌﺎ ﺃﺩﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ .ﺩ 
ﺃﺩﻭﺍﺕ "ﺑـ  ﲰﺎﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﻭﺔ ﻄﺒﻮﻋﺍﳌ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔﻫﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﺸﻜﻠﻪ ﺘﻤﻴﺰ ﻳ".ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ
 : ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻫﻲ ﺎﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫ
 ٩
 .ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺪﺭﺳﲔﳌﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍ ﺍﲑﺗﻴﺴﺍﳌﻄﻮﺭ  ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝﺴﺘﻬﺪﻑ ﻳ .١
ﺃﻣﺎ ﻣﺪﺧﻞ . ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ .٢
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻬﻮ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻬﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،: ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻬﻲ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻜﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ  .ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺮﺍﺋﻴﺔ، ﺍﻻﺳﺘﻘ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ : ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﺳﻴﻴﺔ ﺍﳋﻤﺲ
 . ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
: ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕﳏﺎﺿﺮﺓ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ٥١ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ  .٣
ﺗﺘﻤﻴﺰ . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍ
 .ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻌﻴﺎﺭ (. ١: )ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻭﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻊﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  .٤
(. ٥)ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ، (. ٤)ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، (. ٣)ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، (. ٢)ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، 
 ٠١.ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ(. ٨)ﺍﻟﺰﻣﻦ، (. ٧)ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، /ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٦)ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
(. ١: )ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺎﻭﻟﻜﻞ  ﺧﻄﺔ ٥١ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  .٥
ﺃﻫﺪﺍﻑ (. ٤)ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، (. ٣)ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، (. ٢)ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، 
ﺇﺟﺮﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، (. ٧)ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، (. ٦)ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ، (. ٥)ﺍﻟﺪﺭﺱ، 
ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ١١.ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٠١)ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، (. ٩)ﺍﻟﺰﻣﻦ، (. ٨)
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ : ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳋﻤﺲ
 .ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻮﱘ
 ﻪﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ(. ١: )ﻟﻴﺔﻴﺰ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺎﻭﻳﺘﻤﳏﺎﺿﺮﺓ،  ﻷﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ  .٦
ﻻ ﻳﻌﺮﺽ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﺮﺿﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻞ (. ٢)ﺳﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
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 ٠١
ﻳﻌﺮﺽ ﳏﺘﻮﻯ (. ٣)، ﻳﻌﺮﺽ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰﺍ ﻭﺗﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﳌﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﲤﺎﻣﻪ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ، ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻳﻠﻴﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ 
ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌ: ﺃﻋﻤﺪﺓ
ﺑﻀﺮﺏ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻨﺎﺀ 
ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ 
ﻠﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﳌﺗﻘﺪﻡ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ (. ٤)ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ،  ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻫﻮ
 .ﺮﺍﺑﻴﺔﺍﻹﻋ
ﻴﺰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻳﺘﻤ ،ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻷﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ  .٧
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ : ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ، ﻭﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎﻥ(. ١: )ﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻫﻮﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻮ
 ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ(. ٢) .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﻭﺃﺍﻟﺸﻔﻬﻲ 
(. ٣). ﳊﻤﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍ: ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﲞﻤﺲ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ
 .ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺇﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ
 ﻓﺮﻭﺽ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﻩ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﰲ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
 . ﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﻭﺗﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍ
 ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﻭ 
  : ﻳﺄﰐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻔﻮﺍﺋﺪ ﻛﺒﲑﺓ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﻬﻤﺎ ﰲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﳕﻮﺫﺝ (. ١: )ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
ﳍﻢ ﰲ ﺩﺭﺱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻣﻴﻮ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ  (.٢). ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ (. ٣)، ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﲟﺎﺩﺓ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ١١
ﻳﺘﻤﲎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ : ﺑﻮﻳﺔﺘﺮﺍﻟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻠﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻟ(. ١: )ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢
: ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ (.٢)ﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨ
ﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺘﻤﲎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺩﻟﻴﻼ ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻜﻞ ﻣﺪ
 ﻳﺘﻤﲎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ: ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ(. ١)ﺍﻟﻨﺤﻮ، 
 .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺣﱴ ﻳﺮﺗﻘﻲ
 ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﺯ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ . ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ .١
ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ " ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ"ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺳﻲ ﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺑ ﺍﳌﺮﺍﺩﻭ. ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻟ
  . ﻫﻮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻫﻨﺎ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻋﻴﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ . ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ .٢
، ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ (LB)ﻝ /ﻭﺏ( LA)ﻝ /ﺃ :ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻓﺼﻠﻲ
  . ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹ
ﻋﻘﺪ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ ( ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ)ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ .٣
، ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﺇﱃ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ – ٥١٠٢ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ 
  . ٥١٠٢
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺡ 
ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ 
ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﱵ ﺃﻟﻔﻬﺎ ﺃﻭﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﳌﺆﻟﻔﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻮﻥ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻘﻮﻡ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﲝﺜﺎ؛ . ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ
ﺳﺘﺔ ﲝﻮﺙ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﻭﺃﺭﺑﻌﺔ ﲝﻮﺙ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻭﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺍﺣﺪ 
 :ﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﺳﻮﻑ ﺗ
 
 ٢١
 ٥٧٢
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ:  ١.١ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺳﻨﺔ 
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  ﺍﻟﻔﺮﻕ  ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﻦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳ
ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻦ    .١
ﺻﻼﺡ ﺑﻦ 
ﻫﻠﻴﻞ ﺍﳌﻄﺮﰲ، 
  . ﻫـ ٨٢٤١
ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ 
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻒ 
  . ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰱ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ 
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺘﺠﺮﻳﱯﺍﻟ
 ﻭﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﻃﻼﺏ 
ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﻮﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﻢ ﰱ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﰱ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ 
ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ، 
ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، 
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ . ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎ
ﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺩﺍﻻ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮ
ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ( ٥٠.٠)
  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺇﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ ﳕﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ 
  ﰱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﲡﺮﻳﺐ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ 
ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ 
ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
 
 
 
 
 ٣١
  ﺍﻟﻔﺮﻕ  ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﻦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺣﺚ ﻭﺳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺳﻮﻫﺎﺭﻣﻮﻥ،   .٢
  ﻡ٤١٠٢
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﺬﻭﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﰱ ﺿﻮﺀ 
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﻮﺩ 
ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺑﺎﺗﻮﺳﻨﺠﻜﺮ ﺳﻮﻣﻄﺮﺓ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 
  (. ﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎﺇﻧ
  . ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰱ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻫﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺘﻄﻮﻳﺮﻱﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﳚﻌﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮ 
ﻧﺸﻴﻄﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﰱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﲣﻄﻴﻂ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ 
ﻢ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ . ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺃﺭﻗﻰ ﻣﻦ 
  . ﻏﲑﻩ ﲢﺼﻴﻼ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﳕﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻭ 
  . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺮﻳﺔ 
ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﺮﻛﺰ 
ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
  . ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻧﺎﻧﺎ ﺟﻮﻣﻬﺎﻧﺎ،   .٣
  ﻡ٤١٠٢
ﺍﻹﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ 
ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ 
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ )ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰱ 
 – ٣٨٩١ﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺳﻨ
   ،(ﻡ٨٠٠٢
ﰱ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻫﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
ﻮﺻﻔﻲ ﺍﻟ
 -
  ﺘﺤﻠﻴﻠﻲﺍﻟ
ﺃﻥ ﻫﻴﻤﻦ ﺃﺛﺮ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳎﺮﻳﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ 
ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﺎﻡ ﺍ
ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ٣٨٩١
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻇﻞ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺎﺗﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ 
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
ﻣﻦ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ 
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻭﺻﻒ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، 
ﻳﺮﻛﺰ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﲝﺜﻪ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺗﻪ 
 ٤١
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ . ﻭﺍﲡﺎﻫﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ 
 ٣٨٩١ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﲔ 
ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﱂ ٨٠٠٢ –
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻗﻴﻮﺩ  ﺗﻜﻦ ﻗﺎﺩﺭﺓ
ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
  .ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰱ 
  .ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺎﺟﻲ   .٤
، (ijatsuM)
  ٩٠٠٢
 nagnabmegneP
 narajalebmeP ledoM
 halasaM sisabreB
 alop nagned
 malad isarobaloK
 hailuK ataM
 )laosoS halasaM
  ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
ﰱ  ﺘﻮﺭﺍﻩﺍﻟﺪﻛ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
 ﻣﺎﻻﻧﺞﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
  .ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺘﻄﻮﻳﺮﻱﺍﻟ
ﺇﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﺳﻴﺔ ﲡﺎﻩ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺗﺪﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺻﺎﳊﺔ ﰱ 
  . ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﺘﺪﺭﺱ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﳕﻮﺫﺝ 
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ 
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ 
ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰱ 
  . ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
 
 
 
 
 
 
 
 ٥١
  ﺍﻟﻔﺮﻕ  ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﻦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺳﻨﺔ   ﺍﻟﺮﻗﻢ
، ﺳﻮﻓﺮﻳﺎﺩﻱ  .٤
( idayirpuS)
  .ﻡ٢١٠٢
 nagnabmegneP
 takgnareP
 narajalebmeP
 ayraK nalipmareteK
 haimlI siluT
 natakednepreB
  emsivitkurtsnoK
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
  . ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
ﰱ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
 ﻣﺎﻻﻧﺞﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ 
  .ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺘﻄﻮﻳﺮﻱﺍﻟ
ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﺭﺯ ﺗﻘﻊ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﰱ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻗﺒﻞ 
. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﶈﺎﻭﺭﺓ ﻣﻊ  
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻞ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﻊ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ 
، ﰱ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺭﺍﺀ، ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻵﺭﺍﺀ 
  . ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺍﳌﺪﺧﻞ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ 
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ 
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﰱ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
  . ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮ
ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳏﻤﺪ   . ٦
ﳏﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ 
  ﻡ٧٠٠٢ﺍﷲ، 
ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺗﻼﻣﻴﺬ 
ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﲢﺎﻫﺎﻢ ﳓﻮ 
  . ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺭﺳﺎﻟﺔ 
ﺑﻘﺴﻢ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ 
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ
  . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺘﺠﺮﻳﱯﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﰱ 
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻴﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﲡﺎﻫﺎﻢ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰱ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ ﳕﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ 
  . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﲡﺮﻳﺐ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ 
ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﻢ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ 
 ٦١
  
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺰ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﺮﻛ
ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
 . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﻣﻼﻙ ﺑﻨﺖ   .٧
  ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰱ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﺪﻯ 
ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺃﺛﺮﻫﺎ ﰱ 
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ 
ﺎﺕ ﻭﺍﳊﻴﻮﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺒ
ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﲟﺪﻳﻨﺔ 
  . ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
  . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰱ ﺴﺘﲑ، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ 
ﺍﻟﻨﻔﺲ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
 –ﺍﳌﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ 
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  . ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
ﺘﺠﺮﻳﱯ ﺍﻟ
 –
  . ﺘﻘﻮﳝﻲﺍﻟ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﰱ (.  ١)
ﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟ
(. ٢)ﻟﺪﻯ ﻣﻌﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، 
ﺍﻻﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﰱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺻﺤﺔ 
ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻤﻮﻋﺘﲔ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ 
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﳑﺎﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ 
. ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰱ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ (.  ٣)
ﺍﻟﻴﻨﺎﺋﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ 
ﺣﻮﻝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ 
  . ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ 
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ 
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﲡﺮﻳﺐ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ 
ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﻴﻨﻤﺎ. ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﰱ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ 
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
 ٧١
ﺇﺻﺎﻑ   . ٨
ﺷﺎﻓﻌﻲ، 
  ﻡ٨٠٠٢
 narajalebmeP ledoM
 barA asahaB
 sisabreB
 id emsivitkurtsnoK
 iggniT naurugreP
 malsI
  ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ " ﻟﺘﻘﻮﻯﺍ"
  . ﻴﺔ ﺑﺎﻧﺪﻭﻧﺞﺍﻹﺳﻼﻣ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺘﻄﻮﻳﺮﻱﺍﻟ
ﺇﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮﻗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻳﺮﻗﻲ ﺃﻳﻀﺎ 
ﺗﻜﻮﻥ (. ١)ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﶈﺎﺿﺮ، ﻷﻥ 
(. ٢)ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﺷﺪ ﻓﻌﺎﻝ، 
(. ٣)ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺮﻛﺰﺍ ﺑﻜﺜﲑ، 
   .ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﺷﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﳕﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﰱ ﺿﻮﺀ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
  . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﰲ ﺣﲔ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ 
ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
  . ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺠﺮ،   .٩
  ﻡ٧٠٠٢
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﰱ 
ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﺍﺭﻱ ﺳﻴﻮﻭ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻴﻤﻴﺘﺮﻭ 
  .ﻻﻧﺒﻮﻧﺞ
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰱ  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺘﺠﺮﻳﱯﺍﻟ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺇﻥ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻓﻌﺎﻝ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﺸﺮ 
ﺩﺭﺟﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 
ﰱ ( ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺟﻴﺪ) ٦٧،٦١ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ 
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﱄ، 
ﰱ  ٧٨،٧ﻭﻧﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ 
  . ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻟﻠﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺪﺧﻞ ﺍﳌ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ 
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﲡﺮﻳﺐ 
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺪﺧﻞ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ 
ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺡ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
 . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 ٨١
 
  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺳﻨﺔ 
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  ﺍﻟﻔﺮﻕ  ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺔﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ   ﺃﻧﺎ ﺃﺧﻴﺖ  .٠١
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﻨﻬﺞ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
  . ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
  . ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰱ  ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﻮﻻﻧﺎ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣ
ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺒﺤﺚ ﺍﻟ
  ﺘﻄﻮﻳﺮﻱﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ 
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ 
ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻌﻠﻢ . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﺧﱪﺍﻢ 
  . ﰱ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﺮﺑﻄﻮﺍ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺧﻞ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ 
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ 
  . ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
. ﻥ  . ١١
ﺳﺘﻴﺎﻧﻴﻨﺠﺴﻪ، 
  ﻡ٢١٠٢
 nagnabmegneP
 nad takgnareP
 narajalebmeP ledoM
 sisabreB
 ,emsivitkurtsnoK
 hailuK ataM
 iulaleM akitsitatS
 nosseL natakedneP
  .idutS
  . ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ
ﺩﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
، ٣١ﻋﺪﺩ )ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، 
  . ، ﻓﱪﺍﻳﺮ١ﳕﺮﺓ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  ﺘﻄﻮﻳﺮﻱﺍﻟ
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﻗﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺍﻟﱵ ﺃﻗﻴﺴﺖ ﲟﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰱ 
ﻠﺔ ﻭﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺌ
  . ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﰱ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﻋﻦ ﺍﳌﺪﺧﻞ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﰱ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
  . ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ
 ٩١
 
  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺳﻨﺔ 
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
  ﺍﻟﻔﺮﻕ  ﺍﻟﺸﺒﻪ  ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﳌﻨﻬﺞ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﳏﻤﺪ ﻗﺸﲑﻱ،   ٢١
  ﻡ٦١٠٢
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﻭﺃﺛﺮ ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺭﻓﻊ 
ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﰲ 
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ )ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 .ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
  .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺔﻣﻜﺘﻮﺑ
ﰱ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺍﻟﺒﺤﺚ 
  ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻱ
ﺇﻥ ﺍﳌﻮﺍﺩ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ 
ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﺮﻓﻊ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮ "ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ 
  ". ﺍﻷﻭﻝ
ﺇﻤﺎ 
ﻳﺘﻜﻠﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟ
  .ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،
 ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ 
ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
  .ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ٠٢
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ 
. ﺮﺑﻴﺔﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌ
ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ 
ﺇﺫﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 .ﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﻭﻳﻠﻴﻖ ﺍﻟﻘ
 ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕﲢﺪﻳﺪ  .ﻁ 
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﱐ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ 
  : ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ "ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ " ﺗﻄﻮﻳﺮ"ﻛﻠﻤﺔ . ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ .١
ﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﲎ ﺑﻴﻨﻤ ٢١."ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﳏﺎﻭﻟﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺷﻲﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ  "ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ 
ﳕﻮﺫﺝ  (. ٢)ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، (. ١:)ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻫﻲ. ﺧﺎﺹ
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺍﳌﺮﺍﺩ  ٣١."ﳕﻮﺫﺝ  ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ(. ٤)ﳕﻮﺫﺝ  ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ، (. ٣)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
ﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫ
 . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ، )ﻣﺎ ﻳﻮﻇﻔﻪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺫﻱ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﳏﺪﺩﺓ "ﻫﻮ  ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ .٢
ﻛﺎﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﳕﻮﺫﺝ  ٤١".ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﰲ( ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
 ."ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ"ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ 
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ﺃﺛﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪﺓ  "ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺍﳍﺠﺎﺋﻲ ﻭ ﻋﻤﺎﺩ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ،٤١
  . ٩٣١. ، ﺹ(ﻡ٣٠٠٢) ١، ٩١، ﺍﻠﺪ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ "،ﻟﺪﻯ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
 ١٢
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺻﻒ ﺑﺮﻭﻛﺲ ﻭﺑﺮﻭﻛﺲ   .٣
 : ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻭﺭﺩﻭﻳﻮ( 6002 ,skoorB dna skoorB)
 ni tpecnoc dnuora ylno gninrael setalumits hcaorppa tsivitcurtsnoc ehT“
 ”.tseretni deldnikerp a evah stneduts het hcihw
ﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺇﺫﻥ، ﻣﺼﻄﻠﺤ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﺣﻴﺚ . ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
  ".emsilarutcurtS"ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﲟﻌﲎ " emesivitcurtsnoC"ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﻌﲎ 
ﻨﺤﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺪﻑ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻭﳘﺎ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌ. ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺤﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﺪﻓﻪ ﺃﺻﻼ . ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﺻﻼ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻼ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ 
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﻼ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺑﻂ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺹ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﻣﺎ ﻳﺮ
ﺎﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺎﳌﺮﺍﺩ ﺑﻓ ٥١.ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
 .ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
  .٣٠١. ﺹ.،ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ﺭﺍﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍ٥١
 ٢٢
 ٥٧٢
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ
 ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﳕﻮﺫﺝ  :ﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﺍﳌﺒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ؛
 :ﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﳌﺒﻧﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻭ :ﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﳌﺒﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﻭ: ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺤﺚﻭﺍﳌﺒ
ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ : ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺤﺚﻭﺍﳌﺒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﳕﻮﺫﺝ 
  . ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ: ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﺤﺚﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﳌﺒ
 ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ 
ﻢ ﺘﻬﺪﺭﻳﺲ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻭﺻﻔﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﻳﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺼﻒ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﻔﺮﻕ 
 ﻭﻳﺼﻌﺐ ﻋﻘﻮﻝ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﲔﳘﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺑﻴﲔ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﻫﺬﺍﻥ . ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﺍ . ﻮﺿﻌﻪﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﲑ ﻣ ﻤﺎﻓﻨﺠﺪ ﺃ. ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﻴﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﲎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺟﺰ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ -ﺃ 
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ .١
ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ  ﻪﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻣﻊ ﺃﻧ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ . ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﺪﻯ ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻃﺒﻘﺎﺗﻪ
ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ  ٦١"ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺪﺭﺱ"ﻳﺪﺭﺱ ﲟﻌﲎ  –ﺩﺭﺱ "ﻓﻌﻞ  ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ
." ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ"ﺃﻱ  ٧١"gnihcaetﻭ noitcurtsni"ﻭﰲ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ " narajalebmep"
 ٨١."ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ"ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ 
                                                
  . ١١٢. ، ﺹ(ﻡ٦٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻕ، : ﺑﲑﻭﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ )، ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ، ٦١
 ,)4791 ,.dtL snavE & dlanodcaM :nodnoL( ,cibarA nettirW nredoM fo yranoitciD A ,rheW snaH71
 .872 .mlh
 akeniR :atrakaJ ;I .teC( ,aynisakilpA & nasadnaL ,narajalebmeP igolonkeT ,atisraW gnabmaB81
 .562 .mlh ,,)8002 ,atpiC
 ٣٢
ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ ﻵﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ 
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻘﲏ "ﻧﻪ ﺇﺣﻄﺐ  ﻋﻦ ﺃﰊﻭﺻﻒ ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻘﻼ . ﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻣ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﺷﺪ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ، : ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻤﺎ، ﺃﻭ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻣﺜﻞ
ﻭﺫﻫﺐ ﺭﲰﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ  ٩١."ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺧﺎﺭﺣﻬﺎ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩﺍﺧﻞ
، ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ"
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻫﺪﻓﻬﺎ "ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ  ﻋﺮﻓﻪ ﻛﻞ ﻣﻦﻭ ٠٢."ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻬﻮ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻌﺎ، ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻣﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ 
 ١٢".ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ
ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻭﳐﻄﻂ"ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ  ﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﻌﲔﻭﻧﺸﺎﻁ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﺗﻮﺍﺻﻠﻲ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻ
ﻬﺎ ﻭﲢﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺧﺎﺭﺟﻭﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ
  ."ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺘﻜﺎﻣﻞ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .٢
ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ  ٣٢"ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ"ﺃﻭ  ٢٢ﻑﻳﻌﻠﹼﻢ ﲟﻌﲎ ﻋﺮ-ﻢﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻋﻠﹼ
 ٥٢."gnihcaetﻭ  noitceridﻭ noitcurtsni" ﻭﰲ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ  ٤٢"narajagnep"ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ 
                                                
  .٦١. ، ﺹ(ﻫـ٤٢٤١ﺩﺭﺍ ﺍﳋﺮﳚﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، : ﺭﻳﺎﺽ )، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ، ٩١
 :atrakaJ ;V .teC( ,uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM ,narajalebmeP ledoM-ledoM ,namsuR02
 .431 .mlh ,)2102 ,adasreP odnifarG ajaR .TP
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ؛ ﻋﻤﺎﻥ)، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺯﻳﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ١٢
  ٥١. ، ﺹ(ﻡ١١٠٢ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
  . ٤٢٦. ، ﺹ(ﻡ٤٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، : ﻣﺼﺮ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ)، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ٢٢
  . ٦٢٥. ﺹﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ، ٣٢
 :atrakaygoY( ,aisenodnI – barA reropmetnoK sumaK ,rahdhuM idhuZ damhA nad ilA kibatA42
  .025 .mlh ,)6991 ,kayparK nertnaseP kodnoP muskaM ilA nasayaY
 ٤٢
ﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ ﻵﺧﺮ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺎﺃﻥ ﺗﻌ ﻩﺫﻛﺮﺳﺒﻖ ﻛﻤﺎ 
ﻝ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺎﺇﻳﺼ"ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ ﻫﻮ : ﻳﻠﻲ
ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ  ﻗﻮﳝﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻘﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺔ  ﻗﺎﻝﻣﻊ ﺫﻟﻚ  ﺎﻣﺎﺍﻧﺴﺠ ٦٢."ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺎ ﻛﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ "ﻫﻮ 
  ٧٢."ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﰲ ﺫﻫﻨﻪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻢ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻓﻴﻤﺎﺭﺱ ﺇﻳﺼﺎﳍﺎ ﳍﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻓﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ 
ﻠﻚ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﲢﻘﻖ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺗ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ . ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﶈﺘﺎﺟﲔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ 
ﻓﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻭﺧﱪﺍﺗﻪ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻪ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻭﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻗﺪ 
ﺢ ﺒﺻﺑﻌﺾ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﻻ ﰲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ. ﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻋﻘﻠﻴﺔ ﻭﺟ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﺮﰊ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
  ﺲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻳﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺪﺭ .٣
ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻱ ﺍﻧﻄﻼﻗ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ (. ١)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﻭﻫﻲ 
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻻ ﺑﺪﻭ. ﺑﻐﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ(. ٣)ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، (. ٢)
ﲎ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻣﻌ. ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ
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  . ٢١. ، ﺹ(ﻡ٣٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﻤﻮﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ، ٦٢
  .٥١. ، ﺹﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ، ٧٢
 ٥٢
ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻭﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ
ﻓﺘﺪﻭﺭ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ . ﺟﻬﺔ، ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ
. ﺪﺭﺱﻣﺎﺫﺍ ﻳﺪﺭﺱ؟ ﻛﻴﻒ ﻳﺪﺭﺱ؟ ﻭﻣﱴ ﻳ: ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﲞﺼﻮﺹ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
  : ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
 
  
  
  
  
  
  ٨٢ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  : ١.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ 
  : ﺍﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ
  
  ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ : ٢.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﲡﺎﻩ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌ
ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ  ﻛﻤﺎ. ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ  ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﺘﺒﺎﺩﻝﺑ
ﻭﺫﻛﺮ ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ . ﻣﻦ ﳎﺎﻝ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻻ ﻳﻌﲎ ﳎﺮﺩ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ ﺇﱃ "ﺧﻼﻓﺎ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﻟﺪﻯ  –ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ  –ﻣﺘﻌﻠﻢ، ﺇﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺇﺫ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ 
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 ٦٢
ﻃﺎﻗﺎﺎ ﺣﱴ ﰲ ﺃﻗﺼﻰ  ﺎﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍ
ﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺘﺍﻋ ٩٢." ﻳﻌﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ  ﻭﳑﺎ. ﺳﺘﻌﻤﺎﻝﺍﻻﻳﻌﺮﻑ ﺃﻤﺎ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺘﻔﺮﻗﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭ
  : ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ٠٣ﺟﻮﻩ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻭ :  ١.٢ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻭﺟﻪ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ
  ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺃﻭ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ  ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﻣﻮﻓﻖ  ﺍﻟﻘﺼﺪ
  ﳐﻄﻂ ﺃﻭ ﻏﲑ ﳐﻄﻂ  ﳐﻄﻂ ﻣﺴﺒﻘﺎ  ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺤﺔ  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻭﺍﺿﺤﺔ  ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
  ﻏﲑ ﳏﺪﺩﺯﻣﻦ ﳏﺪﺩ ﺃﻭ   ﺯﻣﻦ ﳏﺪﺩ ﻭﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﻮﻗﺖ  ﺯﻣﻦ ﳏﺪﺩ
  ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻢ  ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ  ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ
  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﺍﳌﻜﺎﻥ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﱵ   ﺍﳍﺪﻑ
  ﻳﻮﺍﺟﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ
ﺣﺸﻖ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ 
  ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ
ﻧﺘﺒﺎﻩ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻ  ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
  ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
  ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﺮﺩﻳﺪ
ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﺨﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﻣﻌﺪ ﻟﻠﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﱵ   ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ
  ﺳﻴﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻣﺴﺘﺜﲑﺍ ﻟﺪﻭﺍﻓﻌﻬﻢ
ﻣﻠﻘﻦ ﺇﳚﺒﺎﰊ ﻳﺘﺠﺪﺙ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﻠﻢ 
  .ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺒﲑﺎ
ﺩﻭﺭ ﺍﳋﱪﺍﺕ 
  ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﻂ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﺳﺎﺋ
ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ ﻭﺑﻴﻨﺎﺉ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
  ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ 
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﻮﺳﺎﺋﻂ 
  .ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻵﱄ
  ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  -  ﺏ
 ﻻ ﺑﺪﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺃﻭ
ﻟﻜﻞ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﺎ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻳﻘﺪﺭ 
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 ٧٢
ﻫﺬﻩ ﻭ. ﺩﻫﺎﺎﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﻜﻞ ﺃﺑﻌ ﻫﻨﺎﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑ. ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﳕﻮﺫﺝ (. ١: )ﻭﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻫﻲ. ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻫﺬﻩ  ١٣.ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ(. ٤)ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ، (. ٣)، ﻳﺲﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭ(. ٢)ﺎﻣﺞ، ﺍﻟﱪﻧ
 . ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺎﻛﻠﻬﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬ
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ .١
ﲨﻌﻪ ﻧﻤﺎﺫﺝ " ﻧﻤﻮﺫﹶﻩ"ﻣﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ " ﻧﻤﻮﺫﹶﺝ ﺃﻭ ﺃﹸﻧﻤﻮﺫﹶﺝ"ﻟﻔﻈﺔ 
ﺃﳕﺎﻁ ﻣﻦ "ﺃﻱ " ledoM"ﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺑـ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐ ٢٣."ﺸﻲﺀﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟ"ﲟﻌﲎ 
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ  ٣٣."ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻋﻘﻮﺩ ﺃﻭ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ " :ﻋﺮﻓﻪ ﺳﻮﺗﲑﻣﺎﻥ. ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ
 .S nasuS)ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺱ ﺇﻟﻴﺲ  ٤٣."ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺤﻴﺎﺕ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﲔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ "ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺄﺎ  (sillE
ﻭﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ . ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻭﻏﲑﻫﻢ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ
ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ( ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻭﺳﻠﻮﻙ)ﺃﻭ ﺃﺳﺲ، ﻭﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ 
  ٥٣."ﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻭﺻﻒ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﳌﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ "
ﺭ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻪ ﻭﺗﺘﺼﻮ
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 ٨٢
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﺳﻄﺔ . ﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺍﺧﻼﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪ
  : ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺛﺎﱐﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺫﻫﺐ " .ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺃﻱ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (. ١)
. ﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻪ ﻭﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﺸ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﻱ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ (. ٢)
ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، ﺃﻱ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ (. ٣. )ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ، ﺃﻱ (. ٤)ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، 
ﺃﺛﺮ، ﺃﻱ (. ٥) .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺡ  ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲﻭﺻﻒ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﱵ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ  ﺎﺃﻣ. ﺔﻴﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌ
ﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻴﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌ. ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ
  ٦٣.ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ  ﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪﺍﻟﻞ ﺧﺍﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺪﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ 
ﻫﺬﻩ . ﺛﺮﻭﺍﻷ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻭ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ 
  . ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻟﺼﺎﱀ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﺎ
  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ .٢
ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄﻭﺻﺎﻑ ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ،ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺧﺼﺎﺋﺺ
  : ﺋﺺ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﺭﻭﲰﺎﻥ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺧﺼﺎ
ﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (. ١)
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ (. ٢)، ﺍﳋﺎﺹ
ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩﻟﻴﻼ ﻟﺼﺤﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ (. ٣)ﺍﳋﺎﺻﺔ، 
ﺳﻠﺴﻠﺔ . [ﺃ]: ﻳﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻟ(. ٤)ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺼﻒ، 
. [ﺩ]ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،. [ﺝ]ﺘﺠﺎﺑﺔ، ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺳ. [ﺏ]ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
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ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ . [ﺃ]: ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ(. ٥) .ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ
ﺍﺕ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ. [ﺏ]ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻘﻴﺲ، 
ﺪﺭﺱ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻳﺄﰐ ﺍﳌ(. ٦. )ﺑﻌﻴﺪ ﺍﳌﺪﻯ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ
 ٧٣.ﻋﻠﻰ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻻﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻭﺻﻤﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﻭﻣﻌﲎ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻻﻳﻘﻒ ﻣﻦ ﺁﻥ . ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﲝﺎﻟﺔ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ . ﺎﺳﺒﻬﺎﻳﻨﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﺘﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ . ﻵﺧﺮ
 ٨٣. ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻟﺒﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﳘﻴﺔ .٣
ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ (. ١)": ﻫﻲﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﲟﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻣﻨﻈﻮﻣﻴﺔ، 
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﻮﺻﻒ ﲢﺴﲔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍ(. ٢)
ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ (. ٢)ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ، 
ﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍ(. ٤)ﺍﳌﺮﺗﺪﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ، 
  ٩٣ ".ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﲣﻄﻴﻂ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﻼﻕ (. ١) :ﻫﻲﺃﳘﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﺬﻟﻚ 
. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ(. ٢. )ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﻦ(. ٤. )ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ(. ٣)
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  .ﻡ٥١٠٢ﻣﺎﺭﺱ  ٧٢ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
 ٠٣
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﳚﺎﺩ ﺑﻴﺌﺔ (. ٥. )ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻲﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ
ﻭﺗﻨﺪﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺎﺩ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻫﻲ (. ٦. )ﻼﻗﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢﺧ
ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻊ ﺃﻥ  ﻜﻞﻣﻮﺟﺰ ﻟﺷﺮﺡ ﻳﻠﻲ ﻭﻓﻴﻤﺎ . ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
  . ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻢﻭﻳﺼﻌﺐ ﳍﻋﻨﻬﺎ  ﻮﺍﺗﻔﺎﻭﺗﻗﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻯ
   )hcaorppA gnihcaeT( ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (ﺃ 
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺴﻨﺔ، ﻓﻴﻘﺎﻝ  ﺸﻲﺀﺍﻟ ﺇﱃ( ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ)ﺍﺳﻢ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﻞ ﻟﻐﺔ ﺍﳌﺪﺧ
ﻫﺬﺍ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺃﻭ ﺣﺴﻦ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﰲ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ، ﻭﲨﻊ ﻣﺪﺧﻞ ﻫﻮ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ "ﻯ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﻙ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ،  ٠٤.ﻣﺪﺍﺧﻞ
. ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﻳﻌﺎﰿ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻓﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺍﲡﺎﻩ ﺃﻭ ﻧﻈﺮﺓ  ١٤."ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺑﺪﻫﻲ ﻳﺼﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺩ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ  ﻳﺮﻯ. ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺫﺍﺎ، ﺃﻭ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺍﲡﺎﻫﺎ ﻳﻐﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﺳﻠﻮﺏ، ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﻮ  ﻧﻪﺃ"
ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ،  ٢٤."ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻭﻻ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﻻﺕ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻬﻮ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻭ ﻭﺍﺿﻊ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﻭﳚﺪﺩ 
  ٣٤.ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺗﻪ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﺣﻮﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺎ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
 yaw a) ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕﻋﺮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ 
ﻧﻈﺮﺗﻪ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ( gnihtemos gninnigeb fo
                                                
  . ٥٧٢. ﺹ ،ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ٠٤
ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)ﺮ ﺻﻴﺪﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻤ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﻮﺩ ﺻﻴﲏ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻥ ﻭﻋﻣﺬﺍﻫﺐ ﻭﻃﺎﺭﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺟﺎﻙ ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ،١٤
  .٨٢. ، ﺹ(ﻫـ٠١٤١ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، 
  . ٣٤ – ٢٤. ، ﺹ(ﻡ٥٨٩١ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، )، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺁﺧﺮﻯﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ، ٢٤
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ : ﺭﻳﺎﺽ)، ﺧﺮﻯﺃﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ٣٤
  ٤٢ - ٣٢. ، ﺹ(ﻡ٢٠٠٢ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
 ١٣
ﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰ ﺃﻭ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﱵ ﺒﻭﺑﻌ. ﺫﺍﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺩﺧﻮﻻ ﺣﺴﻨﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇ
ﺍﳌﺮﺗﻜﺰ ﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﺣﺎﺓ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ 
  . ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
(. ٢)ﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ، ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻣﺪﺧﻞ (. ١: )ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻧﻮﻋﺎﻥ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻓﺎﻧﺒﺜﻖ ﻣﻨﻪ . ﺔﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻣﺪﺧﻞ 
ﻭﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ: ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺎﺕ 
ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ . ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ
  . ﺍﻹﻛﺘﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﺳﺘﻔﺴﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻳﺬﻫﺒﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻛﻤﺜﻞ ﻣﻔﻠﺢ 
ﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﺾ، ﻭﺗﻌﺎﰿ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﲟﻌﲎ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻌﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿ
ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ  ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﺇﺫﻥ. ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
 :ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ. ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ : ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ"
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭ
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻘﲏ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌﻮﻗﻔﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ 
ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻨﻴﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ  ٤٤."ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲﻭ
  .(hcaorppA larutcurtS ehT) ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ
ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻨﺎﻙ  ٦٠٠٢ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻬﺞ "ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ  ﻳﺮﻯﻭﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ 
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ، ﺍﳌﺪﺧﻞ : ﻣﺪﺍﺧﻞ ﻗﺎﻟﺒﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻭﻫﻲ
                                                
  . ٢٢ -١٢. ﺹ ،ﺧﺮﻯﺃﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ٤٤
 ٢٣
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ٥٤".، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄﻲ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ
  .ﻣﺪﺧﻼ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻓﺈﻥ 
   )ygetartS gnihcaeT( ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  (ﺏ 
ﻝ ﻗﺎ، ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱﰲ  ﺖﺳﺘﻌﻤﻠﺍﻛﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ 
ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ "ﻣﻌﻠﻮﻑ 
ﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﰲ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ   ﻭﻋﻨﺪ ٦٤."ﺍﻷﺧﺬ ﺎ ﰲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﳉﻴﻮﺵ
ﺃﺩﻭﺍﺕ "ﺎ ﺃﺍﻟﻠﺒﻮﺩﻱ  ﻳﺮﻯ :ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺻﻄﻼﺣﻴﺔ ﻓﺘﻐﲑﺕ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎﻫﺎ ﰲ
ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺃﺳﻬﻞ ﻭﺃﺳﺮﻉ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺃﻗﻨﺎﻋﺎ ﻭﺫﺍﺗﻴﺔ ﰲ 
ﺭﺣﻴﻢ ﻭﻓﺮﻳﺪﺓ  ﻳﺮﻯﻭ ٧٤."ﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴ
  ٨٤"ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺎ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﰲﺃ"
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺮﺍﺩﻑ ﻷﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ 
ﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺧﻄﻂ ﺗﺘﻀﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ 
  .(gnihtemoS gniveihcA noitarepO fo nalP A)ﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﻭﻗﺴﻤﻬﺎ ﺳﻨﺠﺎﻳﺎ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺭﻭﻧﺘﺮﻱ 
ﻳﻄﻠﻖ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ  ": ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻲ( 4791 ,eertnwoR)
ﺠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴ
  ٩٤".ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺤﻴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ( ١)": ﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻴﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗ
 tsivitcurtsnoC)ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ (. ٢)، (ygetartS elcyC gninraeL)ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
                                                
 .TP :gnudnaB ;I .teC( ,retkaraK nakididneP sisabreB asahaB narajalebmeP ,nidibA fusuY54
  .52 – 22 .mlh ,)2102 ,amatidA akifeR
  . ٠٥. ، ﺹﺍﻷﻋﻼﻡﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ، ٦٤
  . ٦٧. ، ﺹ(ﻡ٣٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻫﺒﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﻓﻨﺎﻳﺎﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪﻣﲎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻠﺒﻮﺩﻱ، ٧٤
 .mlh ,)7002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,rasaD halokeS id acabmeM narajagneP ,hadiraF nad mihoR84
 .63
 anacneK :atrakaJ ;III .teC( ,sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW94
  .921 – 821 .mlh  ,)7002 ,puorG aideM adanerP
 ٣٣
ﺝ ﳕﻮﺫ(. ٤)، (ledoM epahS eeV)V ﳕﻮﺫﺝ ﺷﻜﻞ (. ٣)، (ledoM gninraeL
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰ (. ٥)، (ledoM egnahC lautpecnoC)ﻐﲑ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﺘﺍﻟ
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﲑﻛﻨﺰ ﺍ(. ٦)، (ygetartS gninraeL dertneC melborP)ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ٠٥".ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﻭﺩﺯﺍ(. ٧)ﻭﺑﻼﻳﺚ، 
  .ﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻲ ﳕﻮﺍ
 (dohteM gnihcaeT)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  (ﺝ 
 :ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻲ ١٥"ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺃﻭﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ"ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻐﺔ 
ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺎ ﻫﺪﻓﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ "
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﲰﻬﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﻭ. ﻭﰲ ﺃﻗﺼﺮ ﻭﻗﺖ
ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺃﻗﺼﺮ ﻭﻗﺖ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭﻣﻦ 
ﻻﺧﺘﻴﺎﺭ  ﺔﻄﺍﳋﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻱ ﻫﻨﺎ ﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﻭ ٢٥."ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
  .ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺘﻮﺳﻂ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺎﻫﻮ ﺇﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﺐ ﻭﺍﻷ. ﺍﳌﻌﻠﻢ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﻭﻥ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻭﲡﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻘﻂ، ﻭﺗﺴﺘﻮﻯ 
  .ﺕ ﻭﺍﳌﻴﻮﻝﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻕ ﰲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ "ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﻲ 
ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻘﻘﻪ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻹﺣﺪﺍﺙ 
                                                
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳕﺎﺫﺝ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ، ٠٥
  . ٣١١ – ٣١١. ، ﺹ(ﻡ٣١٠٢ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ،  ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ: ﺭﻳﺎﺽﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ؛ )
  .٦٥٥. ﺹ ،ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ١٥
  .٩٨. ﺹ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﳏﻤﻮﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ، ٢٥
 ٤٣
ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ" ﺇﺎ ﻝ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥﻗﺎ ٣٥."ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎﻳﺘﺒﻌﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ . ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ ﺗﻌﺪ  ٤٥".ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﺎﻝ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻴﻂ ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻛﻲ ﻳﻨﺸﻂ ﻭﻳﻐﲑ 
ﺸﻤﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻪ ﺇﺫﺍ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻣﻦ ﺳﻠﻮﻛ
   .ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﻭﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻔﻬﻢ ﺃﺎ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ 
 gniveihca ni yaw a)ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ 
 ﺕﺗﻌﺪﺩ .ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺃﻗﺼﺮ ﻭﻗﺖ ﻭﺑﺄﻗﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ( gnihtemos
ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺎ، ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ 
  :ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻣﻨﻬﺎﰎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ  ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ : ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻵﰐ .١
، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳍﺮﺑﺎﺭﺗﻴﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﰲ (ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ)ﻳﻘﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮ ،(ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ)
 . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺫﻱ ﺍﳌﻌﲎ ﻟﺪﻳﻔﻴﺪ ﺃﻭﺯﻭﺑﻞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ : ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎ ﻭﺗﺸﻤﻞ .٢
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ، ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺼﻐﺮ، ﺍﻟﺮﺣﻼ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ 
 . ﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍ
ﺍﳊﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ : ﻋﻠﻰﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﺸﻤﻞ  .٣
ﻭﺍﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﱪﻣﺞ، ﺧﻄﺔ ﻛﻴﻠﺮ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳋﺼﻮﺻﻲ ﺍﳌﱪﻣﺞ، 
 . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻑ ﻟﻠﻔﺮﺩ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ، ﻧﻈﺎﻡ، ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ
                                                
 ؛ﺸﺮﺓﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻋ)، ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، ﺃﺳﺴﻪ، ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ، ﺗﻘﻮﳝﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ، ٣٥
  . ١٣١. ، ﺹ(ﻡ٤١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ :  ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ؛ ﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃﻄﺍﻟ)، ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ، ٤٥
  . ٧٧. ، ﺹ(ﻡ١١٠٢ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ، 
 ٥٣
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻞ ": ﻨﻬﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺠﻴﺎﺕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺗﻴﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ  ٥٥".ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ، ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ، ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ": ﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﺍﺍﳌﻌﺮﻭﻓﺔ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  ٦٥".ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ : ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻫﻲ ﻭﰲ
ﻡ، ٦٧٩١ﰲ ﺳﻨﺔ ( gninraeL egaugnaL ytinummoC)ﲨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ 
، ﰲ ﺳﻨﺔ (enopseR lacisyhP latoT ehT)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺔ 
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﳛﺎﺋﻴﺔ ﻡ، ﺍ٢٦٩١ﰲ ﺳﻨﺔ ( yaW tneliS ehT)ﻡ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ٣٨٩١
  ٧٥.ﻡ٨٧٩١ﰲ ﺳﻨﺔ ( ydepotseguS)
ﻤﺎﺕ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﺇﳕﺎ ﻴﺴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻻﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺣﻘﻴﻘﺔ، ﺃﻥ ﻃﺮﻳ
ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻣﻔﺼﻼ ﰲ ﻫﺬﺍ  ﺴﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﻻﻳﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭ
ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ (. ١)ﻭﳘﺎ  ﻧﻮﻋﺎﻥﻭﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ . ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ (. ٢)ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ﺖﳌﻌﻠﻢ ﻭﲰﻴﺟﻬﺪ ﺍ
 . ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺔﻨﺎﺳﺒﻣﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻫﻲ  ﺖﻭﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﲰﻴ
  (gnihcaeT seuqinhceT)ﺳﻠﻮﺏ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻷ (ﺩ 
ﻄﻮﺍﺕ ﺍﳋ"ﻭﻫﻲ . ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
: ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻳﻘﻮﻝ  ٨٥."ﺗﺘﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﻟﻠﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﲔ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻫﻲ "
                                                
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، : ﳝﺎﻥ)، ﻮﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻔﺎﳘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﺃﺳﺴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺎﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻣﺮﻋﻲ ﻭ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﳊﻴﻠﺔ، ٥٥
  . ٢٩ – ١٩. ، ﺹ(ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
  . ٣٢. ﺹ ،ﺧﺮﻯﺃﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ٦٥
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : ﺭﺑﺎﻁ)ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺗﺼﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻻﺳﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ، ٧٥
  ٦٤. ﺹ(. ﻡ٦٠٠٢ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺇﺳﻴﺴﻜﻮ، 
  . ٧٧. ، ﺹﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ، ٨٥
 ٦٣
ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻛﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﻌﺪ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ 
  ٩٥".ﺪﺭﻳﺲﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘ
، ﺔﺎﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﻓﻌﻼ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻟﺬﻟﻚ ﻓ
ﻭﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻄﺮﺩﺍ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺴﺠﻢ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﻊ 
ﻭﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﰲ . ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﲔ
  : ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺳﻮﻑ ﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﳎﺎﻝ 
  ٠٦ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ: ٢.٢ﳉﺪﻭﻝ ﺍ
  ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ
ﺧﻄﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ   ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺗﻀﻤﻦ 
ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ 
  . ﳏﺪﺩﺓ
ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳜﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ 
  . ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻟﺬﻱ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ 
ﺣﲔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ 
  . ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺭﺳﻢ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ   ﺍﳍﺪﻑ
  ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲜﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ 
  .ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺼﻒ
  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻃﺮﻕ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ، ﺃﻫﺪﺍﻑ،   ﺍﶈﺘﻮﻯ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ، ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ، 
  . ﺗﻘﻮﱘ، ﻭﺳﺎﺋﻞ، ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ
ﺃﻫﺪﺍﻑ، ﳏﺘﻮﻯ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ، 
  .ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ، ﺗﻘﻮﱘ
ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻟﻔﻈﻲ، ﺍﺗﺼﺎﻝ 
  . ﺟﺴﺪﻱ ﺣﺮﻛﻲ
 –ﺷﻬﺮﻳﺔ  –ﻓﺼﻠﻴﺔ   ﺍﳌﺪﻯ
  ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
 –ﻣﻮﺿﻮﻉ ﳎﺰﺃ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺣﺼﺺ 
  .ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ –ﺧﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
  . ﺣﺰﺀ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﺩﺍﺭﺳﻴﺔ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﺳﺘﻨﺒﻂ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻣﻨﻪ 
ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺤﻴﺔ . ﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ
  : ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ . ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﻲﻭ
                                                
  ٤٢ -  ٣٢. ، ﺹﺧﺮﻯﺃﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ٩٥
  . ٩٠١ – ٨٠١. ، ﺹﺒﻴﻘﺎﺎ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ، ٠٦
 ٧٣
  ١٦   
 
 
  
  
  ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ: ٣.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﺧﻞ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﲤﺜﻴﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﳌﺪ
  : ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ  :٤.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
  .ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻷﺳﻠﻮﺏ
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  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﳕﻮﺫﺝ
  ﻣﺬﻫﺐ/ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
 
  ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔ
  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺃﺳﻠﻮﺏ 
  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺗﻘﻨﻴﻖ 
 ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺍﻟﺬﻱ ﳜﹶﻀﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ﻋﻘﻮﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻪ  ﻭﺃﺳﻠﻮﺑﻪ
 ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻹﻧﻄﻼﻕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ﻝ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻟﻠﺤﺼﻮ
  ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ 
  ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 
  ﺍﻟﻄﱡﺮﻭﺯ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
  
 ٨٣
 –ﺍﳌﺪﺧﻞ /ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ –ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ )ﻭﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﻤﺲ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺪﺍﺧﻞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ (. ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ –ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟ
ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﱄ، ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ 
 evitarepooC)ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺠﻴﺎﺕ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ 
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻ( gninraeL
 noitucsiD)ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ( ydepotseguS)، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﳛﺎﺋﻴﺔ (yaW tneliS ehT)
، ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻧﻈﻢ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ (dohteM
 . ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﳕﻮﺫﺝ .٤
ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻢ ﻗﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﲔ ﻋﺎﻟ
ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻳﺰ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﻭﻫﻲ ﳕﻮﺫﺝ . ﻢﻋﺎﻟ
، ﻭﳕﻮﺫﺝ (ylilmaF gnissecorP noitamrofnI ehT)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ 
 lanosreP ehT) ﻭﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ،(ylilmaF laicoS ehT) ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
(. ylilmaF smetsyS laroivaheB ehT) ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، ﻭﳕﻮﺫﺝ (ylilmaF
   ٢٦: ﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎﻟ ﻣﻮﺟﺰﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺡ 
ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺮﻛﺰ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺇﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺘ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ (ﺃ 
ﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﱏ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﻴﻄﻪ ﻣﻦ ﺧﻼ
 ﻣﻦﻭﻫﻲ . ﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ ﺭﻭﺝ ﺍﳊﻞ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﻼﻜﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺸ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻭﻓﺮﻭﺽ ﺍﳌﻌﺮﰲ، ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻢ ﲟﺠﺎﻝ ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﺣﺪﺙ
 ﻟﻠﺬﺍﻛﺮﺓ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ، ﺃﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ
 ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻨﻤﻂ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺘﻢ ﻏﲑﻩ، ﻋﻦ ﳐﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﻴﺰ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ
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 ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺎﺇ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﳕﻮﺫﺝ ﻏﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ
  ٣٦.ﺍﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺧﺘﺰﺍﻥ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺪﺧﻼﺕ،
 .ﻣﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻨﻤﻮﺫﺝﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ 
ﻭﻳﻬﺘﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻭﺻﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ 
ﻣﺜﲑﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ 
 . ﻮﺯ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺮﻣ
ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳕﻮﺫﺝ  (ﺏ 
ﻓﻬﻲ . ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
ﺗﻌﻜﺲ ﻧﻈﺮﺓ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﳎﻤﺘﻊ 
ﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺎﺻﺮ ﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺇﱃ ﲢﺴﲔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻀ
ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﻳﺮﺑﻂ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﲢﺴﲔ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺍﺘﻤﻊ
ﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﳍﺎﻡ ﻭﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﳌﻨﻄﻠ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ، ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ، ﳕﻮ ﺍﻟﺬﺍﺕ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
 .ﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺇﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ  ٤٦.ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ
ﺮﻛﺰ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﺗﺘ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ (ﺝ 
ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ . ﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻋﻴﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟ
ﳛﺚ (. ٢)ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ، (. ١: )ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ
ﳛﺚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻪ (. ٣)ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﺃﻓﻀﻞ، 
ﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﺑﺪﺍﻋ(. ٥)ﳛﺚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، (. ٤)ﻟﺴﻠﻮﻛﻪ، 
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳋﱪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ(. ٦)ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، 
 .ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﻳﻨﺸﺄ . ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ (ﺩ 
ﺘﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺜﲑ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ  ﺍﻟﱵﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻤﺎﺷﻴﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﺘ
 . ﺍﳌﺜﲑ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔﻛﻠﻤﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ . ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺎﳌﺮﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺎﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺑ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 –( giarC .L treboR)ﺟﺮﻳﺞ . ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻝ–( adneloM)ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﻮﻟﻨﺪﺍ 
( fromorkim)ﳘﺎ ﻣﻜﺮﻭﻣﺮﻑ "ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳕﻮﺫﺟﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭﺍﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻜﺮﻭﻣﺮﻑ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﳌﻠﻤﻮﺱ ﻛﻤﺜﻞ (. fromarap)ﻭﻓﺎﺭﺍﻣﻮﺭﻑ 
ﳏﺎﻛﺎﺓ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻓﺎﺭﺍﻣﻮﺭﻑ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺮﻣﺰﻱ ﻭﺍﻧﺒﺜﻖ ﻣﻨﻪ 
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ (. ٣)ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ، . (٢)ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻔﻬﻮﻣﻲ، (. ١: )ﺛﻼﺛﺔ ﳕﺎﺫﺝ ﻭﻫﻲ
ﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ، ﺃﻱ ﻳﻮﺻﻒ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻮﺫﻭﳕ ٥٦".ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻌﺔ ﻏﻮﺳﺘﻔﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﻲ ﻗﺴﻢ  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺻﻔﺎ ﻣﺘﺪﺭﺟﺎ
  : ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻲ
ﺮﻛﺰ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻒ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺘ(. ١)
. ﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻴﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺎﻢ ﻭﻣﻌﻠﻢ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﻭﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﻌﻠ
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ . ﺮﻛﺰ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺘ(. ٢)
ﻭﻳﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﶈﺼﻞ . ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻓﻀﻞﺧﺎﺹ 
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ . ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ . ﺮﻛﺰ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﻲﺍﳌﺘ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ(. ٣). ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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ﻭﳛﺘﺎﺝ . ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﻲ
(. ﺏ)، ﺔﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺍﻟ(. ﺃ: )ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ . ﺃﻡ ﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱﻫﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ (. ﺝ)ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﻤﻞ، 
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ (. ٤. )ﻨﻈﻮﻣﻲ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌ
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﻭ ،ﺮﻛﺰ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲﺍﳌﺘ
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ . ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺘﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
 ٦٦.ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺃﻱ ﻭﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌ
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺿﻮﺀ 
  . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ
  ﺑﻌﺾ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  .٥
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻫﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺇﺫﺍ . ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻩﺫﻛﺮﺗﻘﺪﻡ ﻛﻤﺎ . ﺫﻫﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﺎﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻳﻄﻠﻖ  ﺍﺗﺒﹺﻌﺖ
 ﻭﻗﺴﻢ ﲝﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻧﻮﺭ ﻭﺣﻴﻮﱐ ﳕﺎﺫﺝ. ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﲟﺼﻄﻠﺢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺸﺎﰲ، ﺘﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛ(. ١)": ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ (. ٥)ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺸﻂ، (. ٤)ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ، (. ٣)ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﱄ، (. ٢)
 ٧٦".ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ( ٧)ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻢ، (. ٦)ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ، 
 ٨٦: ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺔﺑﻌﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺃﺭﳕﺎﺭﺩﻭﻳﻮ ﺃﻥ ﻭﺻﻒ ﻭ
 .ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ (ﺃ 
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 ٢٤
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﻫﻮ ( bocaJ nilevE)ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻠﲔ ﻳﻌﻘﻮﺏ 
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺻﻐﲑﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﻭﻇﺎﺋﻒ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺃﻭ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐﺍﻟﻘﺤﻄﺎﱐ ﻭﺯﻣﻼﺅﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺭﺃﻯ  ٩٦."ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
 ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ
ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﺘﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﳒﺎﺯ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ، ﰒ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﺃﳒﺰﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺴﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ "ﻭﻗﺎﻝ ﻛﻮﺟﻚ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﻫﻮ  ٠٧."ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ
ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺘﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ، ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
  ١٧."ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺪ ﺗﻔﺎﻭﺗﻮﺍ 
ﻧﻪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺇﰲ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺻﻄﻼﺡ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ 
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ . ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳕﻮﺫﺝ ﺃﻧﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻭﺟﻮﺩ "ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﻫﻮ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺳﻮﻳﺎ ﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ 
ﺠﺎﻧﺴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺘ. ﻓﻴﻬﺎ ﺇﱃ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﳑﻜﻦ
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ "ﺎ ﺇﻭﺑﻘﻮﻝ ﺁﺧﺮ  ".ﻑ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪ
ﺑﻌﺾ ﻭﻳﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻏﲑ 
ﺀ ﻓﻜﺮﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ، ﻭﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  :ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ)ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ، ﲨﻌﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﱐ ﻭﺯﻣﻼﺅﻩ، ٠٧
  . ٣٨١. ، ﺹ(ﻡ٣٠٠٢ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، 
. ، ﺹ(ﻡ٧٩٩١ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)، ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰱ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕﻛﻮﺛﺮ ﺣﻴﺲ ﻛﻮﺟﻚ، ١٧
  . ٥١٣
 ٣٤
ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ، ﻭﺗﻔﻘﺪ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ 
   ".ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 
ﻊ ﺯﻣﻼﺀ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ ﻭﺑﺎﻹﺣﺒﺎﻁ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻬﻴﺄ ﳍﻢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮﺍ ﻣ
ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻔﺘﺢ ﳍﻢ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﻳﻌﻄﻴﻬﻢ ﺍﻷﻣﻞ ﻭﳚﻌﻠﻬﻢ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻳﺸﲑ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ . ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺃﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎ ﳓﻮ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻳﺪ ﻟﻠﻔﺼﻮﻝ ﺇﺫﺍ ﺃﺭ" ،ﺃﻥ ﻳﺼﻴﻎ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎﻭﱐ ﻻ ﺑﺪﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﲔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻭﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ  ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪﺉ
  ٢٧.ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻌﺎﻭﱐ ﻼ ﺑﺪﳓﻮ ﳒﺎﺡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻓ
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ   (ﺏ 
ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺎ ﲝﻴﺎﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﺑﺎﺭﺗﺒﺎﻃﻬ( llufninaeM)ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺫﻱ ﻣﻌﺎﻥ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﳛﻘﻖ ﻣﺒﺪﺃ . ﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻏﲑﻫﺎﻋﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎ
   .ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ، (. ١: )ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻫﻲﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ (. ٤)ﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳓ(. ٣)ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳊﺮﺹ، (. ٢)
ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ (. ٦)ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻨﺸﺎﻁ، (. ٥)ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ،  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ٣٧.ﺓ ﺑﺎﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﳑﻠﻮﺀ(. ٧)ﺱ ﻣﺒﺘﻜﺮ، ﻧﺎﻗﺪ ﻭﺍﳌﺪﺭ
 ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ (ﺝ 
ﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ 
ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍ
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ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ . ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻠﻮﺍ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﰲ " ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ"ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﺴﺘﻘﻞ ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﻀﻊ 
ﻠﻢ ﻳﻀﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﲢﺘﺎﺝ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﻜﺘﺸﻒ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﳌﻨﻔﺬ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﻌ
  . ﺇﱃ ﺣﻞ ﻭﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﳜﻄﻄﻮﺍ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﳊﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﺭﻭﺱ 
ﳐﻄﻄﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻭﻳﺘﻮﺻﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﻫﻲ  - ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ -ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ -ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ -ﻈﺔﺍﳌﻼﺣ: ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ
ﻌﻠﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺘﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﳕﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ
ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ، 
ﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺩ
 ٤٧.ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻡ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺐ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ
 .ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ (ﺩ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺒﺪﺃ . ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻫﻲ ﻧﺸﺎﻁ ﺫﻫﲏ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﺳﺘﺜﺎﺭﺓ ﺗﻔﻜﲑ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻖ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﻭﻓﻖ 
ﻳﻜﺘﺴﺐ  ٥٧.ﺔ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺒﻮﺍ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ 
ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻻ  ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻷﻥ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﱴ ﳛﺒﻮﺎ
ﲢﺘﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﺍ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﲟﺘﻐﲑﺍﺎ ﻭﺣﺮﻛﺘﻬﺎ 
ﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻻ
  . ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﻣﻊ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﱂ ﲤﺮ ﲞﱪﺍﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
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ﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻷﻥ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻼ
ﻨﻤﻲ ﺗﺗﺮﺩ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻳﻜﺴﺐ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ، ﻭ
ﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺘﺄﻣﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ 
 ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺣﺐ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﳓﻮ
ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﳋﻄﻂ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﰲ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ 
: ﻟﻀﻮﻱ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥﺫﻛﺮ ﺍ ٦٧.ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﳍﺎ
، ﻭﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻱ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺐ (. ٢)ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، (. ١: )ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﳕﻮﺫﺝ (. ٥)ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﳌﻔﻬﻮﻣﻲ، (. ٤)ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻱ، (. ٣)ﺃﳕﺎﻁ  ﺍﻟﻔﻬﻢ، 
ﳕﻮﺫﺝ (. ٧)ﳕﻮﺫﺝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، (. ٦)ﺍﳌﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺰ
ﳕﻮﺫﺝ ﺟﻮﻥ ﺯﺍﻫﻮﺭﺑﻚ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، (. ٩)ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻱ، (. ٨)، Vﺷﻜﻞ 
   ٧٧.ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ(. ١١)ﳕﻮﺫﺝ ﻭﻭﺩﺝ، (. ٠١)
ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ 
ﻭﺍﺧﺘﺼﺮ . ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻑ ﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﰲﻮﻭﺳ. ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﲔ 
  : ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄ
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 .ﻡ٥١٠٢ﺃﺑﺮﻳﻞ 
  . ٢٥ – ١٥. ﺹ، ﺒﻴﻘﺎﺎ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺍﻟﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ، ٧٧
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  ﻣﻮﻗﻊ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ : ٥.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
 ﺲﺗﺼﻤﻴﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﻭﺗﻄﻮﻳﺮ  - ﺝ
ﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺑﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﳑﺎ ﻻﺷﻚ
ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ  ﻭﻋﺮﻑ. ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻱ
 . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﺘﺎﺑﻊ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺎﻣﺎ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻭﻤﻴﻢ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺼ .١
ﲟﻌﲎ ﻋﺰﻡ ﻭﻣﻀﻰ، ﺻﻤﻢ ﻓﻼﻥ " ﻢﻤﺻ"ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ " ﻢﻴﻤﺼﺗ"ﺇﻥ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ  ٨٧.ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﳌﻀﻰ ﰲ ﺍﻷﻣﺮ. ﻋﻠﻰ ﻛﺬﺍ ﺃﻱ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ
. ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﻑ، ﻭﺗﻮﻗﻌﻪ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ ﺸﻲﺀﻥ ﻣﻌﲎ ﻋﺰﻡ ﻫﻮ ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺃ
ﻮﺍﺋﺞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳊ ﺔﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴ"ﺃﻧﻪ  sggirBﻧﻘﻼ ﻋﻦ  idabirPﺮﻓﻪ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻋ
ﻭﺭﺃﻯ  ٩٧".ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﲣﻀﲑ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ "ﻣﻌﲎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺒﻖ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ"ﺳﻼﻣﺔ ﺃﻧﻪ 
                                                
  ٣٠٥٢. ، ﺹ(ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ٨٧
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 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﻌﺮﻓﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌ
 ﻋﻠﻰ ﺔﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ 
    ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ
 
  ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ
 
 ﳕﺎﺫﺝ ﺃﺧﺮﻯ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
 ٧٤
ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ  ﺔﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺗﻌ
ﺬﻟﻚ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻟ ٠٨."ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﲢﺖ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﳏﺪﺩﺓ
ﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺝ، ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ، ﻟﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﳌﺘﺴﻠﺴﻠﺔ "ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ 
   ".ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻫﻲ ﳎﺎﳍﺎ ﺑﻘﺼﺪ ﲢﺴﲔ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﲡﺪﻳﺪﺍﺕ "ﻫﻮ  ١٨ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﺍﻫﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻫﻮ  ٢٨".ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
ﻓﻤﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ . ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﺧﺎﺹ ﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﻭﺇﳚﺎﺩ ﺷﻲﺀ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺋﻢﳏﺎﻭﻟ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻋﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺇﱃ ﺷﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮﺱ  ﻣﻌﲎ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻋﻢ ﻭﺃﴰﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻷﻥ . ﻭﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻓﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﻧﻈﺎﻡ . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ  ،ﺭﺋﻴﺴﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟﻴﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ 
ﺍﻉ ﻭﺍﳋﻴﺎﻝ، ﻭﺬﺍ ﻲ، ﻛﻤﺎ ﳝﺘﺎﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻹﺑﺪﻧﻈﺎﻡ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ
ﻠﺒﺔ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﲔ، ﺑﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﻟﻄ
  . ﺍﻉ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻞﻻ ﺑﺪﻷﺟﻞ ﺍ
: ﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔﺍﳉﻣﺎ ﻣﻦ  ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻋﺎﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻻ ﺑﺪﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺉ 
ﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﺎﺩﻓﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ . ﻫﺎﺩﻑ(. ١)
                                                
  . ٩١. ﺹ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ، ﻋ٠٨
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﲟﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻫﻮ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ " ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ"ﻣﺼﻄﻠﺢ ١٨
ﱂ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﲑﺓ ﻛﻤﻔﻬﻮﻡ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻟﻴﺼﻒ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎ( ٦٠٤١ﺇﱃ  ٢٣٣١)ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ 
ﺍﻟﺘﻐﲑ ﻟﻠﺪﺭﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ،  ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰﰒ ﺃﺑﺼﺢ ﻣﺮﺍﺩﻓﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻭﺍﳊﺪﺍﺛﺔ، ﻭﰲ ( ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺘﻤﻊ)
ﻭﺍﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻴﻨﻴﺎﺕ ﻇﻬﺮ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺃﺧﺬ ﻃﺮﻳﻘﻪ 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﺟﺎﱐ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﰲ 
  . ٨٥. ، ﺹ(ﻡ٢٠٠٢
  .٢٥١. ، ﺹ(ﻡ٧٧٩١ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ، : ﻛﻮﻳﺖ )، ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺍﻟﺪﻣﺮﺩﺍﺵ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺳﺮﺟﺎﻥ، ٢٨
 ٨٤
ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻭﻣﻦ  ﻻ ﺑﺪﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، 
ﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ . ﺷﺎﻣﻞ(. ٢)ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﳕﻮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ، ﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻼ، ﻭﻫﻮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﲝﻴﺚ ﻳﺴﲑ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﶈﺎﻭﺭ ﻭﰲ ﲨﻴﻊ ﺍﺎﻻﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ 
ﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﲨﻴﻊ ﻻﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﳛﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﻣﺎﱂ ﳛﺼﺒﻪ ﺗ
ﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ . ﻋﻤﻠﻲ(. ٣)ﻣﻜﻮﻧﺎﻥ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﻋﻮﺍﻣﻠﻪ، 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺧﻄﻄﻪ ﻭﺭﺩﺍﺳﺘﻪ ﻭﰲ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ 
، ﺮﻣﺴﺘﻤ(. ٤)ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﺠﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
ﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻌﻄﻲ ﻛﻞ ﲡﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮﺻﺘﻪ 
ﻭﳛﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺪﺭﳚﻴﺎ، ﻭﺃﻥ . ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻭﺗﻘﻮﳝﻪ
، ﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﺎﻭﱐ(. ٥)ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻭﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ، 
ﻥ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺃﻭ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻭﺣﺪﻫﻢ، ﺑﻞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺷﺄ
ﻋﻤﻼ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺎ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻌﲎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻫﺆﻻﺀ ﺟﻴﻤﻌﺎ . ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺍﳌﻮﺟﻬﲔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،  ﻫﺬﻩ ﺑﻞ ﺇﻥ ﳍﻢ ﺃﻭﺯﺍﻧﺎ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﰲ ﻭﺗﻌﺎﻭﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
ﺃﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﻳﺮﺍ . ﻟﻼﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻣﺴﺎﻳﺮ(. ٦)
ﻟﻼﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
ﻭﲞﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﻣﻨﻬﺎ . ﻭﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺑﻌﺪﺩ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
، ﻭﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻭﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﲟﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻛﻨﻈﺎﻡ
   ٣٨.ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ
ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰﻋﺮﻑ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ 
ﻭﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻭ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ 
                                                
  ٨٠٢. ﺹ ،ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺍﻟﺪﻣﺮﺩﺍﺵ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺳﺮﺟﺎﻥ، ٣٨
 ٩٤
ﻤﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺃﻭ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﺗﺴﺘﻌ
  . ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
 ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳉﻴﺪ .٢
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻤﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻯ ﺗﺮﻳﺎﻧﺘﻮ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻧﻴﻔﲔ ﻳﺮﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ . ﺟﻮﺩﺓ ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺼﺪﻕ، (. ١: )ﺃﻧﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻵﺗﻴﺔﱪ ﺘﻌﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳ( neeveiN)
. ﺔ؟ﻫﻞ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﳝ :ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ
ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺃﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ (. ٢)ﻭﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، 
ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ  ﻓﻌﺎﻝ، ﺃﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ(. ٣. )ﻫﻮ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ . ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺼﻤﻢ ﻫﻮ ﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻳﺆﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺪﻗﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﳌﺼﻤﻢ ﺇﱃ ﺍﳋﺒﲑ ﻭﻋﺎﻣﻞ 
 ٤٨.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻪ، ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﳌﺼﻤﻢ ﺇﱃ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ
 ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺗﻄﻮﻳﺮ  ﳕﺎﺫﺝ .٣
 : ﻫﻲ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺗﻄﻮﻳﺮ  ﺫﺝﻣﻦ ﳕﺎ
  (ngiseD noitcurtsnI tsivitcurtsnoC)ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ  (ﺃ 
 : ﻳﻌﲏ 2D2Rﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﺄﳕﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
 tnempoleveD، (ﺗﺼﻤﻴﻢ) ngiseD، (ﻋﻮﺩﺓ) evisruceR، (ﻋﺎﻛﺴﺔ)  evitcelveR
 ﳕﻮﺫﺝ. ﻡ٥٩٩١ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  (silliW) ﻭﻳﻠﺲﻇﻬﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻱ (. ﺗﻄﻮﻳﺮ)
(. ٢)ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، (. ١: )ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ )DI-C( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
  : ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼﻮﺭ  ٥٨،ﻨﺸﺮﺍﻟ(. ٣)ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ 
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 ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﳕﻮﺫﺝ ﺧﻄﻮﺍﺕ :  ٦.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
: ، ﺃﻱ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ(enifiD)ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ : ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺘﻜﻮﻥ . ﻓﻬﻢ ﺳﻴﺎﻗﻲ(. ٣)ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻘﺪﻣﻴﺎ، (. ٢)ﻋﻤﻞ ﺗﻌﺎﻭﱐ، (. ١)
ﺱ ﻭﻣﺼﻤﻢ ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﺭﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻫﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺪ
  . ﺘﻪﻭﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺇﱃ ﺎﻳ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ (. tnempoleveD dna ngisiD)ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
: ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺃﺭﺑﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻫﻲ. ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﻣﺘﻮﺣﺪﺍﻥ ﻭﻻ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، (. ٣)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ، (. ٢)ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، (. ١)
ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، (. ١: )ﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕﻳﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ (. ٤)
  . ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ(. ٣)ﺗﻌﺎﻣﻞ، (. ٢)
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ (. noitanimesseD)ﻨﺸﺮ ﺍﻟ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
. ﺍﻟﺘﺒﲏ(. ٤)ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، (. ٣)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﺧﲑ، (. ٢)ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، (. ١: )ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﰲ ﻭ
ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ . ﺔﻟﻜﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴ
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻻﻳﻨﺎﺳﺐ ﺇﻻ . ﺧﺎﺻﺔ
 ٦٨.ﻴﺔﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﺍﻟﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﳏﻠﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﲨﻴﻊ 
 :ﻪﺿﻌﻔﻣﻮﻃﻦ  ،ﻭﰲ ﺣﲔ. ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﻮﺗﻪﻭﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ (. ٢)ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ،  ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻭ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﲢﺪﻳﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ (. ١)
 .ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻈﺮﻭﻑ ﺣﱴ ﻻﺍﻟﻻﻳﻨﺎﺳﺐ ﺇﻻ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ ﳏﻠﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﰲ ﲨﻴﻊ 
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 ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 
  ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻭ  ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
 
 ﻨﺸﺮ ﺍﻟ
 ١٥
  s’D–ruoFﳕﻮﺫﺝ   (ﺏ 
ﻭﺩﺭﻭﻃﻲ  (najaragaihT maliasaviS) ﻏﺎﺭﺍﺟﺎﻥﺳﻔﺎﺳﻴﻠﻢ ﺗﻴﺎ ﺃﻳﺪﻱﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ 
 ٧٨.ﻡ٤٧٩١ lemmeS .I nyvleM()ﲰﻴﻞ . ﻣﻴﻠﻴﻔﻦ ﺇ ﻭ( lemmeS .S yhtoroD)ﲰﻴﻞ . ﺱ
  ٨٨:ﰲ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ" D"ﻷﻥ ﺧﻄﻮﺍﺎ ﻣﺒﺪﻭﺀﺓ ﲝﺮﻑ  s’D-4ﻳﻄﻠﻖ ﺑﻨﻤﻂ 
  
 
 D - ruoFﳕﻮﺫﺝ ﺧﻄﻮﺍﺕ :  ٧.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، -ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ(. ١: )ﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺗ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ،
 ﻣﺮﺣﻠﺔ .ﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ(. ٤)ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ،  (.٣)ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، (. ٢)
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ (. ٢) ،ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺗﻨﻈﻴﻢ (. ١) :ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺭﺑﻊﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ،ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
  .ﳌﻘﺮﺭﺓﳏﺎﻛﺎﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ﺍ(. ٤)، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﳌﺎﺩﺓ(. ٣)، ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﻓﻘﺎ (.١) : ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺛﻼﺙﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺗ
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ(. ٢) ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳋﱪﺍﺀ
 : ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺛﻼﺙﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ، ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﺮﺣﻠﺔ  .ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ(. ٣) .ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ
  . ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ(. ٣)ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﶈﺪﻭﺩ ( ٢)ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ( ١)
ﺇﻧﻪ ﻣﺘﻔﻀﻞ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ (. ١: )ﻨﻤﻮﺫﺝﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟ
ﺇﻥ (. ٢)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛﻤﺜﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺩﻳﻚ ﻭﻛﺎﺭﻱ ﻭﻏﲑﻩ، 
ﺇﻧﻪ (. ٣)ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﲤﺎﻣﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، 
ﻭﻣﻦ  ٩٨.ﻳﻮﺭﻁ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﰲ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴﻢ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﺣﺴﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 .ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺡ ﻫﻮ ﻏﻤﻮﺽ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﺃﻳﻬﻤﺎ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ
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  ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
 )enifiD(
 
 ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
 )ngiseD(
 
 ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 )tnempoleveD(
 
 ﻨﺸﺮ ﺍﻟ
 )noitanimesseD(
 ٢٥
 ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ -ﺃ 
ﳓﻮﺕ ﳓﻮﻩ ﺃﻱ : "، ﻣﺜﻞ"ﺍﻟﻘﹶﺼﺪ"ﺃﻱ " ﻳﻨﺤﻮ –ﻧﺤﺎ "ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﻐﺔ 
ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻢ " ﳓﹸﻮ"ﺃﻭ " ﺃﹶﻧﺤﺎﺀ"ﲨﻌﻪ " ﺍﻟﻨﺤﻮ"ﻣﺼﻄﻠﺢ  ."ﺍﳌﺜﻞ"ﲟﻌﲎ ﺃﻭ  ٠٩"ﻗﺼﺪﺕ ﻗﺼﺪﻩ
ﲰﻲ ﻫﻜﺬﺍ ﻷﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﻨﺤﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﺇﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﺎ، . ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺇﱃ " ﺍﻟﻨﺤﻮ"ﻳﺘﺮﺟﻢ   ١٩".ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ"ﺃﻭ " ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ"ﲨﻌﻪ " ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ"ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ ﻳﻘﺎﻝ 
 ٢٩"rammarG"ﻭﰲ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ "  ,edom ,nalaj ,naigab ,hara ,itrepes"ﺔ ﺑـﻴﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﻢ ﱂ ﻳﺒﺪ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻇﻬﻮﺭ . ﺳﻢ ﻟﻘﺼﺪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺮﰊﻭﲰﻲ ﺬﺍ ﺍﻻ
ﺑﺎﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ  ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ. ﺓﺍﳍﺠﺮﻻ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺇﺍﻟﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻟﻔﻪ ﺳﺒﻮﻳﻪ " ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ"ﺍﻟﻨﺤﻮﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ  ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﻋﻠﻢ
  ." ﻗﺮﺁﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ"ﺣﱴ ﻳﺴﻤﻰ ﺑـ( ﻫـ٠٨١ﺍﳌﺘﻮﰱ)
ﻵﺧﺮ ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ  ﻣﻦ ﻋﺎﱂﻔﻪ ﻳﺭﺎﻌﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺃﻣﺎ 
ﲰﺖ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﰲ  ﺤﺎﺀﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺍﻧﺘ"ﺮﻯ ﻳ( ﻫـ٢٩٣ ﺍﳌﺘﻮﰱ) ﺑﻦ ﺟﲏﺍ: ﻳﻠﻲ
ﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﲑ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﲑ، ﻭﺍﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻭﻏﲑﻩ، ﻛﺎﻟﺘﺜﻨﻴﺔ، ﻭﺍﳉ ٣٩ﺗﺼﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺇﻋﺮﺍﺏ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺐ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ، ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ، ﻟﻴﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﰲ 
 ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ٤٩".ﻭﺇﻥ ﺷﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺩ ﺑﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ .ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﻴﻨﻄﻖ ﺎ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ
 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﳌﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ"ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ 
                                                
ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻧﻈﺮ. ٦٠٦. ، ﺹ(ﻡ٤٩٩١ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، : ﻣﺼﺮ )، ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ٠٩
  .٨٠٩. ، ﺹﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ
  . ٦٩٧. ﺹ ،ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮﻑ، ١٩
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ﻳﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﲔ، ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻫﻮ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ، ﺇﺫ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﰱ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻫﻮ ﺍﻹ٣٩
. ، ﺹ(ﻡ٢٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﺩﻣﺸﻖ)، ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﻭﺓ، : ﺍﻧﻈﺮ. ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
  ٢٦
  . ٤٣. ، ﺹ(ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺑﲑﻭﺕ)، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﳋﺼﺎﺋﺺﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﺑﻦ ﺟﲎ، ٤٩
 ٣٥
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻥ ﺇﻳﻘﻮﻝ ﺍﳍﺎﴰﻲ  ٥٩".ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺣﱴ ﺗﺘﺴﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻳﻌﺮﻑ ﺎ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺘﺮﻛﻴﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ "
ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﺃﺣﻮﺍﻝ "ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻥ ﺇﻳﻘﻮﻝ  ﺩﺣﺪﺍﺡ ٦٩."ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﻤﺎ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﻴﺲ "ﺑﺸﺮ ﻳﻘﻮﻝ  ٧٩".ﻔﺮﺩﺍﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌ
ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺍﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﻭﻓﻘﺎ ﳍﺎ 
ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ "ﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﻧﻌﻤﺔ ﻳﻘﻮﻝ  ٨٩."ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠ"ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮﺇﻥ ﺍﳋﻮﱄ ﻳﻘﻮﻝ  ٩٩."ﻭﺿﺒﻂ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺮﺍﺎ
ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ "ﻳﻮﻧﺲ ﻭﺯﻣﻼﺋﻪ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ  ٠٠١." ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺃﻱ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﺣﻮﺍﻝ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ، ﻭﳝﺘﺪ 
 ١٠١." ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻓﻬﻮ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺹ
ﺇﱃ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﺬﻟﻚﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻘﺴﻢ ﺗ ﻭﺪﻳﺒ
ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ، ﻓﻸﻭﻟﻮﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀ،  ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ
ﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻏﲑ ﻗﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻣﺘﺪ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺇﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ 
 ﻧﺴﻖ ﺻﻮﰐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ
ﺁﺧﺮ  ﻝﻭﺑﻘﻮ ٢٠١.ﻣﻌﲔ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﰲ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺑﺎﺕ
  .ﻋﻠﻢ ﺑﺄﺻﻮﻝ ﺗﻌﺮﻑ ﺎ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺇﻋﺮﺍﺑﺎ ﻭﺑﻨﺎﺀﻫﻮ 
                                                
. ، ﺹ(ﻡ٢٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺭﺷﺪ، : ﺭﻳﺎﺽ) ،(ﺛﺎﻧﻮﻱ –ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  –ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﻓﺼﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ،٥٩
  . ١٤٣
  . ٦. ، ﺹ(ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺑﲑﻭﺕ) ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ ﺍﳍﺎﴰﻲ، ٦٩
  ٢. ، ﺹ(ﻡ٢٩٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﺑﲑﻭﺕ)، ﺇﻧﻜﻠﻴﺰﻱ –ﻣﻌﺠﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺮﰊ ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ ﺩﺣﺪﺍﺡ، ٧٩
  .١٨٢.، ﺹ(ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢﻛﻤﺎﻝ ﺑﺸﺮ، ٨٩
  . ٣. ، ﺹ(ﺗﻮﻛﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ)، ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻓﺆﺍﺩ ﻧﻌﻤﺔ، ٩٩
  . ٦٩. ، ﺹ(ﻡ٣٩٩١ﻔﻼﺡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟ: ﺍﻷﺭﺩﻥ)، ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﳋﻮﱄ، ٠٠١
، (ﻡ١٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﺯﻣﻼﺋﻪ، ١٠١
  . ٩٦٢. ﺹ
  . ٧٦١. ، ﺹ(ﻡ٩٧٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ)، ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﲪﺪ، ﳏﻤﺪ ٢٠١
 ٤٥
ﺃﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻭﺃﻛﺪﻩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻫﻮ ﻳﺮﻯ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﺔﺳﺩﺭﺍﺣﻴﺚ  ﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ
ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺎﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺎ ﻭﻟﻜﻨﻬ
ﺍﻟﻨﻄﻖ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺻﺤﺔ" :ﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﻨﻬﻢ ،ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻟﺬﺍﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﲔ ﻏﺎﻟﻮﺍ 
ﺍﻫﺘﻤﻮﺍ ﲜﻤﻊ ﺷﻮﺍﺭﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻹﳌﺎﻡ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻹﺛﻘﺎﻝ ﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻭ
ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﲤﻜﻴﻨﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ، ﻭﺇﻗﺪﺍﺭﺍ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﺇﻥ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ : "ﺣﺴﻦﻗﺎﻝ ٣٠١ ."ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺪ ﻋﻮﻧﻪ، ﻭﺗﺴﺘﻠﻬﻢ ﺭﻭﺣﻪ، ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺟﻠﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻫﻮ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺴﺘﻤ
ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ، ﻭﻓﺮﻭﻉ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ، ﻓﻠﻦ ﲡﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺃﻭ 
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ": ﺤﺎﺗﻪﻗﺎﻝ ﺷﻭ ٤٠١".ﻳﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ ﻣﻌﻮﻧﺘﻪ، ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺮﺷﺪ ﺑﻐﲑ ﻧﻮﺭﻩ ﻭﻫﺪﺍﻩ
ﻮﱘ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﻘﺼﺪ ﻟﺬﺍﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﱃ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻭﺗﻘ
 ٥٠١".ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻧﺪﺭﺱ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻻ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﺮﺍﻓﻪ ﻭﺍﳓ. ﻓﺈﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﺫﻥ ﺃﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﱵ . ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
" ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ"ﻓﺤﺪﺩ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ . ﺍﺑﻦ ﺟﲎ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻛﻤﺜﻞ
ﺃﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﻋﻮﻣﻞ )ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮﻩ 
ﻓﻤﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ (. ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺎﺭﺩﻩ ﻭﺃﺻﺤﻪ ﻫﺬﺍ ﻣ. ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ
ﻓﺎﻟﻨﺤﺎﺓ ﺣﲔ ﻗﺼﺮﻭﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ "ﻭﺃﺑﺴﻄﻪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻛﻤﺜﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﻗﺎﻝ 
ﻗﺪ ﺿﻴﻘﻮﺍ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩﻩ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ، ﻭﺳﻠﻜﻮﺍ ﺑﻪ  ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ
                                                
 ٣٠٢. ، ﺹ(ﻡ٨٦٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﲏ ﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ٣٠١
 ٦٦. ، ﺹ(ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﺼﺮ)، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻋﺒﺎﺱ ﺣﺴﻦ، ٤٠١
 ١٠٢. ﺹ. (ﻡ٢٩٩١ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ٥٠١
 ٥٥
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻨﺤﺮﻓﺔ، ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺎﺻﺮﺓ، ﻭﺿﻴﻘﻮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﺳﺮﺍﺭ ﺗﺄﻟﻴﻒ 
  : ﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟ ٦٠١."ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻨﺘﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﻮﻳﺐ، ﺃﻱ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ (. ١)
ﺭﺗﺒﺖ ﺍﳌﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ . ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺭﺍﻕ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﻟﻔﲔ ﻟﻘﺪﺍﻣﻰ ﻭﺍﶈﺪﺛﲔ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺬﻭﻩ، 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺎﺏ، ﺃﻱ ﺣﺮﺹ (. ٢. )ﻮﻩ ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡﻭﺗﻨﺎﻭﻟ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻋﻨﻮﺍ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، 
( ﺃ: )ﻭﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ ﻫﻲ . ﺑﻞ ﺃﻟﻔﻮﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﻨﻔﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ
(. ٣. )ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﳉﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ( ﺝ)ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، (. ﺏ)ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، 
ﻛﻤﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﱂ ﻳﺒﺪﺃ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺍﳊﺎﻝ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺮﺍ
ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻘﲔ،ﺃﻱ ﻛﺎﻧﺖ (. ٤. )ﺗﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ، ﻭﺇﳕﺎ ﺗﺪﺭﺝ ﺗﺪﺭﺟﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ
ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻄﺮﺩﺓ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺩﻭﻥ 
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﳒﺪ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺣﻜﻤﲔ ﳓﻮﻳﲔ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ . ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻗﺔ (. ٥. )ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ، ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻳﻜﺴﺐ ﻓﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ 
. ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺎﺭﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻧﺸﺎﻁ ﺇﻧﺴﺎﱐ، ﺃﻱ ﺇﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ (. ٦)
ﺗﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﰒ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺅﻫﺎ ﻭﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﺣﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ (. ٧. )ﺧﺎﺻﺔ ﺎ، ﺣﱴ ﺃﺳﺲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﺸﻜﻠﺖ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ
ﻟﻪ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻪ، ﺃﻱ ﻗﺪ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﰲ ﲨﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﺄﺩﻭﺍﺕ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﺳﺘﻨﺒﻂ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮ . ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻨﺤﻮ
(. ٨. )ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﲰﺎﻉ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻭﺇﲨﺎﻉ ﻭﻋﻠﻞ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
                                                
  .٣-٢. ﺹ(. ﻡ٢٩٩١ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)، ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ٦٠١
 ٦٥
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻨﺎﱏ، ﺃﻱ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﺍﳊﺮﻭﻑ  ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻫﻲ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ، ﻓﺎﳊﺮﻛﺔ ﺗﻌﲔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻟﻠﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﳊﺮﻛﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ . ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
 ٧٠١. ﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻜﻠﻒ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎﺍﳌ
ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﻓﻠﺨﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ، ﺍﶈﺘﺞ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻈ(. ١: )ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﲔ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑ(. ٢. )ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ
ﺃﻥ ﻳﻨﺤﻮ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺇﺫﺍ (. ٣. )ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﲎ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﺈﺣﺪﺍﻫﺎ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﳓﻮﻳﺎ  ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻐﻮﻳﺎ(. ٤. )ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻨﺤﻰ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﻮﻩ
(. ٥. )ﻭﺻﺮﻓﻴﺎ، ﳌﻦ ﳜﻄﺊ ﺑﺄﻱ ﻟﻔﻆ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﳑﺎ ﻻﻳﻮﺍﻓﻖ ﻣﺎﻧﻄﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ
  . ﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﻴﻨﻄﺒﻖ ﺎ ﻭﺇﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢﺇﳊﺎﻕ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟ
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﳏﺎﻭﻻﺕ ﺗﻴﺴﲑﻩ - ﺏ 
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ .١
". ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ"ﺇﱃ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻓﺴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑـﻧﻈﺮﺍ 
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ٨٠١ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
                                                
، ﺍﳌﺆﺗﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺳﺠﻞ ﺍﳌﺆﲤﺮ "،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ"ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ ﻓﺠﺎﻝ، ٧٠١
  . ٤٣٤ – ١٣٤. ، ﺹ(ﻡ٤١٠٢ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٩١- ٨١) ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ،ﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟ
ﺃﻱ . ﻟﻐﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺄﺻﻮﺍﺎ(. ٢. )ﻟﻐﺔ ﺍﺷﺘﻘﺎﻕ، ﺇﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. ١: )ﺇﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ٨٠١
ﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﻟﻐﺔ ﺻﻴﻎ، ﺃﻱ ﺃ(. ٣. )ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻷﲜﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻓﺮ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﲜﺪﻳﺎﺕ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻟﻐﺔ ﺇﻋﺮﺍﺏ، ﺃﻱ ﺃﻥ ( ٥. )ﻟﻐﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ، ﺃﻱ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﲑ ﺣﺮﻑ ﲝﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﻘﻞ(. ٤. )ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻟﻐﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﺃﻱ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺘﺮﺍﺩﻓﺎﺎ ﻭﺗﻜﺎﺛﺮ ﰱ (. ٦. )ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ﻭﺿﺒﻂ ﺃﻭﺍﺧﺮﻫﺎ
ﻟﻐﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﺃﻱ ( ٨. )ﻟﻐﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳉﻤﻞ، ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﳕﺎﻁ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ(. ٧. )ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ
ﻟﻐﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺰﻣﻦ (. ٩. )ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺼﻐﻴﺔ ﰒ ﻳﻌﱪ  ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ
. ﻟﻐﺔ ﺗﺰﺍﲪﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ، ﺃﻱ ﻗﺪ ﺗﺒﺎﻋﺪﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺎﺕ(. ٠١. ) ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
- ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ: ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ)، ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ: ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، : ﺍﻧﻈﺮ
  .٧٣ - ٦٣.،  ﺹ(ﻡ٩٨٩١ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ، 
 ٧٥
ﻌﺘﱪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻣﻊ ﺫﻟﻚ  ﺎﻣﺎﺴﺠﺍﻧ. ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺃﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﻻﺍﻟﱵ ﺗ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ،  ﺪﺭﻳﺲﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺎﻻﺕ ﻏﻤﻮﺿﺎ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﻨﻬﺞ ﺗ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ؛ ﺑﻞ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﺃﻳﻀﺎ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ  ﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺗﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، ﻭﻳﺮﻯ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ
ﺇﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻣﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺸﻌﺒﻬﺎ : "ﻭﻳﻘﺪﺭﻫﺎ؛ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﻗﻮﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻧﻄﻘﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺪﺧﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ 
ﺍﻟﱵ ﻋﱪ ﻟﻴﺴﱪ ﻏﻮﺭﻫﺎ ﺣﱴ ﻳﻨﺰﻟﻖ ﺇﱃ ﻣﺘﺎﻫﺎﺕ ﻗﺪ ﻳﻀﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ، ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺴﺎﻟﻚ 
ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﻨﺎﻋﻮﺭﻱ ﺑﺄﺎ ﻓﻠﺴﻔﺎﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺳﺎﺕ، 
  ٩٠١."ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﳚﺎﺕ ﻭﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ
ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ : "ﺭﺃﻯ ﺷﺤﺎﺗﺔ ﺃﻥﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ 
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﱵ ﰲ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﳚﺐ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ : ﺍﻵﻥ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ، 
 ﻳﻀﻴﻒﻭ ٠١١."ﻭﺃﻥ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺗﺼﺎﻍ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﻗﺪﺭﺍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﻆ
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﲡﻬﺖ ﺇﱃ ": ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﺋﻠﻲﺇﱃ ﺫﻟﻚ 
ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺇﳘﺎﻝ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻘﺪ ﻻﳚﺪﻭﻥ ﻣﺘﺴﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺍﻟﱵ ﺷﺤﻦ ﺎ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﺿﺮﻭﺭﻱ 
  ١١١".ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎﻫﻮ ﻏﲑ ﺿﺮﻭﺭﻱ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺪ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺍﱏ ﻭﺍﻟﺜﻮﺍﻟﺚ، ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﻞ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻞ 
                                                
  ٩.، ﺹ(ﻡ٩٦٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﻮﺭﺓ، ٩٠١
  . ٢٠٢. ﺹ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺣﺴﻦ ﺷﺤﺎﺗﺔ، ٠١١
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﺎﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻭﺳﻌﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﺋﻠﻲ، ١١١
  .٠٨١، ﺹ (ﻡ٥٠٠٢ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
 ٨٥
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ،  ﺪﺭﻳﺲﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﺎﰿ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ،  ﻓﺤﺪﺩ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗ ﺪﺭﻳﺲﺗ
ﻭﻗﺪﻡ ﺍﳋﻄﺔ، ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﻳﺲ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ 
ﻋﺎﺷﻮﺭ  ﻋﻨﺪ ﺭﺃﻱ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ  .ﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔﻓﺮﻭ
  :ﻫﻲ ﻭﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ
ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﺸﻌﺒﻬﺎ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺗﻔﺼﻴﻼﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ (. ١)
ﻻﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻞ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻀﻴﻘﻮﻥ ﺎ، 
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ  ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ(. ٢)
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ (. ٣)ﻻﲢﻘﻖ ﻫﺪﻓﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، 
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺿﺒﻂ ﺃﻭﺍﺧﺮﻫﺎ، 
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ (. ٤. )ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﲎ
ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻭ
ﺍ ﻣﻦ ﺷﻲﺀﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻌﻬﻢ، ﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﲔ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻒ ﻳﺪﺭﺱ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺈﻥ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﺻﻔﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﱂ ﻳﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻭﻻﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳌﺎ ﺩﺭﺳﻪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﲢﺪﺙ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﲔ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﲎ ﺍﳌﻘﺮﺭﺍﺕ (. ٥. )ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺑﺘﺘﺎﺑﻊ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪﻩ ﻭﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺗﻌﻤﻴﻘﺎ ﻣﺘﺪﺭﺟﺎ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﻛﺜﲑﺍ 
. ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻤﻬﺎ
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ (. ٦)
ﻳﻠﺠﺄ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻓﺒﻌﺾ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺎ 
. ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻗﺪ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﺿﻌﻒ ﺍﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ (. ٧)
  ٢١١ .ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﺍﺩ
                                                
ﺩﺍﺭ : ﻋﻤﺎﻥ)، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺭﺍﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ٢١١
  .٧٠١. ، ﺹ(ﻡ٠١٠٢ﺍﳌﺸﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، 
 ٩٥
ﺫﺍﺎ، ﻭﺇﳕﺎ ﺇﻥ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ " ﻳﻘﻮﻝﻣﺪﻛﻮﺭ  ﻭ
ﻠﻘﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻗﻮﺍﻟﺐ ﺻﻤﺎﺀ، ﻧﺘﺠﺮﻋﻬﺎ ﲡﺮﻋﺎ ﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺟﺎﻓﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﰲ ﻛﻮﺎ ﻧﺘﻌ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺍﻵﻥ، . ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﺃﻣﺔ، ﻭﻟﻐﺔ ﺣﻴﺎﺓ
ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻠﻜﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻫﺬﺍ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻔﻮﺭ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ، ﻭﺇﱃ ﺿﻌﻒ . ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
 ٣١١." ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ "(. ١: )ﻋﻴﺴﺎﱏ ﻳﻀﻴﻒ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﻓﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﻢ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻭﻓﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ . ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻓﻬﻞ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ؟ ﺃﻡ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﺘﻌﲔ ﺎ ﻟﻔﻬﻢ . ﻮﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ (. ٢. )ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﲢﺪﺙ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻷﻭﺍﺋﻞ؟
ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﲔ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﰲ 
 ٤١١". ﻻ ﲣﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊﺫﻟﻚ ﻋﻼﻣﺔ ﻛﱪﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺍﻟﱵ
ﻭﻗﺎﻝ ﳎﻴﺪﻱ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻓﻤﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ . ﻳﻌﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ
  :ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﺎﻳﻠﻲﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ(. ١)
ﻭﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺧﻠﻮ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺃﻓﻌﺎﻝ 
ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻱ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ (. ٢. )ﺍﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ 
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﻟﻐﺎﺕ (. ٣). ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻹﻋﺮﺍﺏ ﲰﺔ ﻣﻦ ﲰﺎﺕ (. ٤. )ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
                                                
  ٣٥٢. ، ﺹ(ﻡ٠١٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، : ﻋﻤﺎﻥ)، ﺑﻴﺔﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮﺭ، ٣١١
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﻋﻴﺴﺎﱐ، ٤١١
  . ٤٦١. ، ﺹ(ﻡ٢١٠٢ﺍﳊﺪﻳﺚ، 
 ٠٦
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻳﻌﺪ (. ٥. )ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﰲ ﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﲰﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺎ(. ٦. )ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﺸﻌﺒﺎ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
(. ٧. )ﻣﻦ ﲰﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﺑﲔ ﻛﺜﲑ  ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ (. ٨. )ﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻭﻫﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺑﻌﺾ (. ٩. )ﻭﺍﻟﺘﺬﻛﲑ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻟﻐﺎﻢ ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﱂ ﻳﻌﻬﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ 
  ٥١١.ﺍﻷﻡ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺭﻏﻢ ﻛﻮﺎ ﲨﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ 
  . ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻜﻠﻬﺎ ﻣﺪﺭﺱ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺗﻴﺴﲑ .٢
ﺕ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻭﺗﻴﺴﲑ ﻓﺸﺮﻉ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﰲ ﳏﺎﻭﻻﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ 
- ٣١٥)ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﶈﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﻬﻮ ﺍﺑﻦ ﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﻃﱯ . ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ( ﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻣﻦﰲ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ )ﻭﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ (. ﻫـ ٢٩٥
 :ﻫﻨﺎ ﺒﺎﺣﺚ، ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﻪﻭﺗﺼﻨﻴﻔ ﻪﳏﺎﻭﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﺘﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﺒﺴﻴﻄ
ﺎ ﺇﱃ ﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻗﺪ ﺩﻋ(. ﻫـ ٣٩٣١ -٦٠٣١)ﻃﻪ ﺣﺴﲔ (. ١)
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳑﻠﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺬﻭﺫ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﺟﻪ ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ . ﻏﻼﻝﻭﺍﻹ
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﻟﻒ (. ٢). ﺍﳌﺬﺍﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﻛﺎﺕ ﻻ ﻭﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﳛﺪﺙ ﺍﳊﺮ(. ﻡ٧٣٩١" )ﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮﺇ"ﻛﺘﺎﺏ 
ﳉﻨﺔ ﺗﻴﺴﺮ (. ٣) ٦١١.ﻛﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺘﻨﻜﲑ. ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ
ﺃﻣﲔ (. ٤) .ﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﲟﺼﺮ٧٣٩١ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻟﻔﺖ ﻋﺎﻡ 
                                                
ﻻﲢﺎﺩ " ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﲤﺮﺳﺠﻞ ﺍﳌﺆ "،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ"ﺣﺴﻦ ﳎﻴﺪﻱ، ٥١١
  . ٣٤٣ – ٢٤٣. ، ﺹ(ﻡ٩٠٠٢ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻨﻬﻰ، : ﺩﻳﻔﻮﻙ)ﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍ ﻣﺪﺭﺳﻲ
، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻊ ﺞ ﲡﺪﻳﺪﻩﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ، : ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻓﺎﻧﻈﺮ٦١١
  . ٨٤-٦٢. ، ﺹ(ﻡ٦٨٩١
 ١٦
ﲟﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﺴﺒﺐ ( ﻡ٢٤٩١)ﺍﳋﻮﱄ 
(. ٥) ٧١١.ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺮﺍﺏ ﻭﻋﻼﻣﺎﺗﻪﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻭﺍﻻ
ﺗﻴﺴﺮ "ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ، ﻗﺪ ﺃﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﲢﺖ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ (. ﻡ٧٤٩١)ﺿﻴﻒ  ﻲﺷﻮﻗ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺩﻋﺎ ( ﻡ٧٥٩١)ﻣﺆﲤﺮ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (. ٦) ."ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﰊ ﻛﻠﻪ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲨﻞ ﺍﳌﺆﲤﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺗﺒﲏ ﻣﻨﻬﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﺎﻣﻊ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻋﻘﺪ ﺗﺴﲑ  (.٧) ﻭﻣﻜﻤﻼﺕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ
  .ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮﺍ (ﻡ٦٧٩١)ﺍﳉﺰﺍﺋﺰ  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
ﻓﺈﻥ ﳏﺎﻭﻻﺕ ﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮﺩﺍ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﰲ ﺳﺒﻖ ﻣﺎﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ 
ﰲ ﺑﻠﺪﺍﻥ  ﻭﻥﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺎ ﳓﺎﺓ ﺁﺧﺮﻳﺪﻯ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﻥ ﳓﺎﺓ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﲔ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻨﻮﺍ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻴﺒﻋﻠﻰ ﺳ. ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ 
  . ﻮﺱ ﻭﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺣﱴ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﻠﻮﺭﻳ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ - ﺝ 
ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻐﲑ  ﺷﻲﺀﺇﻥ ﺍﳍﺪﻑ ﻳﻌﺪ ﺃﻫﻢ 
ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻋﺮﻓﻪ ﺍﺑﻦ ﺟﲏ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ  ﻻ ﺑﺪﻭ. ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻡ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ، ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﳕﺎ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺤﺎﺀ ﲰﺖ ﻛﻼ
ﻟﻴﻠﺤﻖ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ﻓﻴﻨﻄﻖ ﺎ ﻭﺇﻥ ﱂ ﺍﻟﻌﺮﺏ 
  . ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ " :ﻗﺎﻝ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ
ﻭﻗﺎﻝ  ٨١١".ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
                                                
- ٩٢. ﺹ( ﻡ٤٤٩١ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏﺃﻣﲔ ﺍﳋﻮﱄ، : ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﱃ٧١١
  . ٨٦
  .١٤٣. ﺹ ،(ﺛﺎﻧﻮﻱ –ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  –ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﻓﺼﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ، ٨١١
 ٢٦
: ﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ؛ ﺃﻱﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺩﺭﺍ: "ﻣﺪﻛﻮﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ  ٩١١".ﺇﻗﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺎﱏ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺫﺍﺗﻪ ﻏﺎﻳﺔ،
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻭﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ  ﻱﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻴﺘﺮﻙ ﻟﺬﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ
  ٠٢١. ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﻄﺎﺑﺔ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﱃ  ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺃﻭ ﺑﻐﲑﻫﻢ ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ
  : ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﺮﻣﻲﺃﻥ 
ﻩ ﺇﻗﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ، ﻭﺟﻌﻞ ﻫﺬ(. ١)
ﺗﻨﻤﻴﺔ (. ٢. )ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺁﻟﻴﺔ ﳐﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ 
ﺇﻗﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺗﻘﻮﱘ (. ٣. )ﺍﳌﺘﺸﺎﺔ
(. ٤. )ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻋﺼﻤﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺃﻱ ﲢﺴﲔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ
ﺇﻗﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻢ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ (. ٥. )ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ
ﻷﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﳕﺎ ﻫﻲ ﻭﺻﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ، : ﻭﺻﻴﻐﻬﺎ
ﻸﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﲑ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﰲ ﺃﻟﻔﺎﻇﻬﺎ، ﻭﻓﻬﻢ ﻟ
  ١٢١.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ
ﱃ ﺇﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻮﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺍﻷﻭﱃ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺫﻫﺐ . ﺘﻮﺳﻄﺔﺍﻷﻭﱃ ﺃﻭﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌ :ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ
ﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﲔ ﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻟﺬﺍﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭﺇ ﺑﻘﻮﻟﻪﺍﻻﻋﺪﺍﺩﻳﺔ  ﺃﻭ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭﺇﻥ . ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﱘ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻋﺼﻤﺔ ﺃﺳﻠﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﻭﺍﳋﻄﺄ
                                                
   . ٩٤٢. ، ﺹﺮﺑﻴﺔﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮﺭ، ٩١١
  .٦٦١. ، ﺹ(ﻡ٣٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)، ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳋﻄﻴﺐ، ٠٢١
  .٢٤٣. ، ﺹ(ﺛﺎﻧﻮﻱ –ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  –ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﻓﺼﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ، ١٢١
 ٣٦
ﺗﻌﺮﻑ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  (.١):  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﺗﻌﺮﻑ  (.٢). ﻭﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﲰﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺻﻴﻎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺪﺩ (. ٣). ﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﳌﺮﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍ
. ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ ﻭﺍﳌﻌﻄﻮﻑ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﺗﻌﺒﲑﺍ
ﲤﻴﻴﺰ  (.٥). ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ (.٤)
ﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺿﺒﻄﺎ ﺿﺒﻂ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺩﺑﻴ (.٦). ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ
ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ  (.٧). ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻐﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ  (.٨). ﺍﳌﻘﺮﻭﺀ ﻭﺍﳌﺴﻤﻮﻉ
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  (.٩). ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  (.٢١). ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎﺍ (.٠١). ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ (. ٣١). ﺑﻄﻼﻗﺔ ﻭﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ (. ٤١). ﻔﺼﻴﺤﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﺔ ﻠﻟﺎﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑ
  ٢٢١.ﻪﺘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺍﳉﻤﻴﻠﺔ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻭﻛﺘﺎﺑﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﰊ ﻟﻸﳕﺎﻁ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐ
  : ﻫﻲ ﺘﻮﺳﻄﺔﺃﻭ ﺍﳌﺇﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﱵ ﻋﻮﳉﺖ (. ١)
ﺗﻨﻤﻴﺔ (. ٢)(. ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ)ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ 
ﻐﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﺳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻠ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﻭﺃﺛﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺍﻹﺑﺎﻧﺔ (. ٣). ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ  ﻳﺔﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ(. ٤). ﻋﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ (. ٥). ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
(. ٦). ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﻭﺍﻟﺘﺬﻭﻕﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍ
ﺗﻌﺮﻑ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻋﻤﻞ 
                                                
  . ١٥١. ، ﺹﻬﺎ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻫﺠﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻭﺳﻌﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﺋﻠﻲ، ٢٢١
 ٤٦
ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻌﺾ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﳌﻌﺎﱏ ﺍﻟﱵ (. ٧). ﺍﳌﺼﺪﺭ ﻭﺍﳌﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ (. ٨). ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳍﺎ
  ٣٢١.ﻲﻣﻠﻜﺎﺘﳓﻮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣ
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﻌﻠﻤﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ  ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ 
ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻫﻲ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﺪﻯ 
ﻟﻨﺤﻮ ﻟﻴﺲ ﲢﻔﻴﻆ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺇﻥ ﻫﺪﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍ: "ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻃﻌﻴﻤﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﺮﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﻨﻔﺮﺩﺓ، ﻭﺇﳕﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳉﻴﺪ ﻭﺗﺬﻭﻗﻪ 
ﻭﺗﺪﺭﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ 
  ٤٢١."؟ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺺ ﻓﻴﻔﻬﻤﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻓﻴﺠﻴﺪ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ
 ﻔﻲﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴ -ﺩ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻇﻬﻮﺭ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ 
ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻻ ﲢﻘﻖ ﻫﺪﻓﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ 
ﻗﺎﻝ . ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻓﻤﻦ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺣﻞ (. ٢)ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، (. ١)": ﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻲﺃﲪﺪ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﳌ
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ  ٥٢١ ".ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ(. ٤)ﻗﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، (. ٣)ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ، 
ﻗﻮﺍﻧﲔ )ﻭﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ)ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻷﻭﱃ 
ﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪ"ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻤﺜﻼﻥ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ( ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﻧﺒﺬﺓ ." ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
  . ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻮﺟﺰﺍ
                                                
  . ٢٥١. ، ﺹﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎﻃﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﲔ ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ ﻭﺳﻌﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﺋﻠﻲ، ٣٢١
  .١٠٢.، ﺹﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ: ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٤٢١
  .٦٠٢ – ٢٠٢. ﺹ ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﲪﺪ، ٥٢١
 ٥٦
 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ .١
ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ "ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻑ 
ﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ، ﺍ: ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ . ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﲢﺪﺛﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﺘﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟﻴﱪﺯ 
  ٦٢١."ﻣﺎﻮﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻔﻬ
ﺳﺒﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻲ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻨﺎ
ﺬﺍ . ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﳍﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻇﻔﻴﺎ ﳍﻢ
ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﲎ ﺑﺎﳉﺎﻧﺐ "ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ﺃﻯ ﺃﲪﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮﺭﺍﻟﺼﺪﺩ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﻗﺼﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﺜﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺟﲑﻯ ﺩﻭﺭﺍﺎ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭ
  ٧٢١ ".ﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﻳﻘﺮﺅﻭﻧﻪ ﳍﻢ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ 
ﺎﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﱃ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻧﻈ
. ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﳉﻤﻞ، ﻟﻴﺴﻠﻢ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ  ﻣﻦ ﺃﻥ ﳒﺘﻨﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺗﻔﺼﻴﻼﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻻ ﻻ ﺑﺪﻭ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﳒﺘﻨﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ . ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻞ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﺑﻀﻴﻘﻮﻥ ﺎ
  .  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻻﲢﻘﻖ ﻫﺪﻓﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ
ﻭﺍﳉﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ "ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﻳﻘﻮﻝ ﺃﲪﺪ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻭﺍﺿﻌﻮﺍ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﺃﻣﺎ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺃﺛﺮ  ﻳﺰﺍﻝ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻓﻼ
                                                
  . ٥٠١. ﺹ ،ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺭﺍﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ٦٢١
  .٢٠٢. ﺹ ،ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﲪﺪ، ٧٢١
 ٦٦
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﳓﻦ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﲡﺮﻱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
  ٨٢١ ".ﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﻨﺎﺋﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﺑ
ﻭﰲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲢﺪﺛﺎ 
  : ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟﻴﱪﺯ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  ﺃﻥ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﱪﺓ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ(. ١)
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ (. ٢)ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ،  ﺃﻭ ﻟﺸﺪﺓ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ (. ٣)ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻢ، ﺎ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳋﱪﺓ 
ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻟﻐﻮﻳﺔ  ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ (. ٤)ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ، 
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻱ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻗﻄﻌﺔ (. ٥)ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، 
ﻋﻼﺝ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺇﺛﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ (. ٦)ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،  ﻋﻠﻰﻣﺸﺘﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ (. ٧)ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀﻌﻒ، 
  ٩٢١.ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
 ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﻧﺒﺬﺓ ﻋﻦ ﻧﺸﺄﺓ  .٢
ﺇﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻪ ﻭﺍﺿﻌﻮﺍ 
ﻇﻴﻔﻲ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺑﻘﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻧﺸﺄﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮ. ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻣﺴﺘﺮﺩﺍﻡ ﻳﺮﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻠﺴﺎﱐ ﺳﻴﻤﻮﻥ ﺩﻳﻚ ﺍﳍﻮﻟﻨﺪﻱ، ﺣﻴﺚ 
ﺳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻡ، ﻭﺃﺭﺳﻰ ﺃ٨٧٩١ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺳﻨﺔ 
ﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﻭﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﳕﺎﺫﺝ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ، ﻭﻗﺪﻡ ﺍﳋ
ﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻈﲑ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﺔ، ﻭﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻘﻂ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟ
ﻮﻟﻨﺪﺍ ﺇﱃ ﺃﻗﻄﺎﺭ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻭﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺍﳒﻠﺘﺮﺍ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻋﱪ ﺑﻮﺍﺑﺔ 
                                                
  .٤٠٢. ﺹ ،ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﲪﺪ، ٨٢١
  . ٥٠١. ﺹ ،ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺭﺍﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ٩٢١
 ٧٦
ﻟﺮﺑﺎﻁ، ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ، ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺑﺎ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﳍﺎ ﺇﱃ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﳉﺰﺍﺋﺮ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﺇﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻢ 
 ٠٣١.ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
 ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .٣
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﻠ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺎﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﳓﺎﺀ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﲟﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﲡﻤﻊ 
ﺛﻼﺙ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻣﺘﺮﺍﺑﻄﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ 
  :ﻔﻲ ﺗﺘﻔﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻥ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻳﺮﻯ ﳏﻤﺪ ﺃﻟﺬﻟﻚ  ١٣١.ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ
ﺑﺴﻂ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ (. ١)
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳍﺎ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻭﻇﻴﻔﻲ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ 
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ (. ٢)ﺍﻟﱵ ﺗﻜﺪ ﺫﻫﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﳉﺪﻭﻯ، 
ﺍﳊﺮﺹ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ (. ٣)ﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻏﻤﻮﺽ، ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
ﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻﻳﻔﻴﺪ ﻳﺴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﳋﻼﻓﻋﻠﻰ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳉﻔﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺇﻳﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻀﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ (. ٤)ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، 
ﺇﳊﺎﻕ ﻛﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ (. ٥)ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﺿﻤﻬﺎ، 
ﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﲝﻠﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺮﺳﺦ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﰲ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻳﻘﻮ
ﺃﺫﻫﺎﻢ ﺭﺳﻮﺧﺎ ﺗﺎﻣﺎ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺼﺎﻥ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
  ٢٣١.ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
                                                
ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، : ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ)، ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ، ٠٣١
  . ٣٦- ٩٥. ، ﺹ(ﻡ٦٠٠٢
  .٦٥. ، ﺹ(ﻡ٠١٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، : ﻟﻴﺒﻴﺎ؛ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ)، ﻴﻔﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﺃﲪﺪ ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ، ١٣١ 
  ٠٢ -  ٩١. ، ﺹ(ﻡ١١٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ، : ﻋﻤﺎﻥ)، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱄ، ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﻋﺎﻃﻒ ﻓﻀﻞ ﳏﻤﺪ، ٢٣١
 ٨٦
 ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ - ﻩ 
ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ  ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
  : ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ. ﻹﻳﺼﺎﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻳﺴﺘﻬﻞ "ﻭﻫﻲ  ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﰲﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ .١
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﰒ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ 
ﻫﻮ  ٣٣١ ".ﻬﺎ،  ﻟﻴﻌﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓﻋﻠﻴﺑﺬﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ 
 ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﻣﻦ ﺍﳋﺎﺹ، ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺘﻢ"
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻌﺮﺽﺗﺆﺩﻯ ﺑ ﻄﺮﻳﻘﺔﺍﻟ ﻫﺬﻩﺇﺫﻥ، ٤٣١".ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ
 ﺗﻠﻚ ﺎﺳﺘﺨﺪﻡﻷﺟﻞ ﻗﺪﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻭ، ﺍﳌﺸﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺔﻴﻨﺍﳌﺒ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﰒ
  . ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﱴ ﻢﻟﻐﺘﻬ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻟﻠﻌﺮﺏ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻤﺎﺕﻌﻠﻴﺍﻟﺘ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﺍﻟﻄﺮﻕ
 ﻬﺎ،ﻋﻠﻴ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﻥ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻥﺌﺎﺷﻴ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻫﺬﻩ ﻭﻟﺘﻘﺪﱘ
 ﺍﺷﻲﺀ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻘﺎﺀ، ﺃﻭﻝ ﰲ ﻣﺮﺓ ﺃﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺪﱘ(.  ١) :ﻭﳘﺎ
 ﻜﺮﺍﺭﺍﺗ ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ ﻳﻘﺮﺃ ﻋﻤﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﻜﺮﺭ ﰒ ﻭﻳﻘﺮﺃﻫﺎ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ
 ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﺮﺽ (.٢). ﺍﻫﺎﻳﻔﻬﻤﻮ ﺣﱴ ﻋﺪﻳﺪﺍ
 .ﺍﺟﻴﺪ ﺎﻓﻬﻤ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻬﺎﻴﻔﻬﻤﻟ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ( ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ)ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ : ﻭﻳﻠﺨﺺ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳋﻤﺲ
 . ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ . ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰﻭ ﻴﺔﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋ .٢
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ 
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﰒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ 
                                                
  .٥٨٤-٩٧٤. ﺹ ،ﰱ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ٣٣١
 ؛ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔﺧﺎﻃﺮ ﺭﺷﺪﻱ ﻭﺍﻵﺧﺮﻭﻥ، ٤٣١
  ١٧.، ﺹ(ﻡ١٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
 ٩٦
ﳌﺎﱐ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻷﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍ–ﺗﻨﺴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﱃ ﻫﺮﺑﺎﺭﺕ  ٥٣١.ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ
ﻭﻫﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ،ﰲ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ
 . ﺑﺈﻳﺘﺎﺀ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﰒ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
 ﺑﺘﻜﺜﲑ ﺇﺟﺮﺍﺀﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ. ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻘﺔﺍﻟﻄﺮ ﻭﻫﺬﻩ. ﻋﺎﻣﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺇﱃ ﰒ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺍﳌﺒﺘﺪﺃﺓ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻭﺃﻣﺎ. ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﲟﺮﺣﻠﺔ
 ﻫﺬﻩ ٦٣١.ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻬﻢ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﺑﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠﻮﺍ ﰒ ﻭﻳﻘﺮﺃﻭﻩ
 ﺑﻼﺩ ﺃﻭ ﺃﺭﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻓﺪ ﺭﺟﻊ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
  .ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻹﻓﻨﺮﺝ
ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻭﺍﳌﻘﺪﻣﺔ، (. ١) :ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﳍﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ،ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻤﻦﻓ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺘﻘﺒﻞ ﻃﻼﺑﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳﻬﻴﺊﻭ. ﻳﻌﲎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﳋﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ
 ﻋﺮﺽ ﻏﲑﻫﺎ ﰒ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﺮﺽ(. ٢. )ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
 ﻭﺗﻘﺪﱘ ﻭﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﺴﻤﻰ ﺮﺽﺍﻟﻌ ﻭﻫﺬﺍ. ﺎ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
 ﰒ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﺮﺽ(. ٣) .ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺮﻕ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
 ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﳌﺪﺭﺱ، ﻳﻘﻒ ﻭﻫﻨﺎ: ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ(. ٤)، ﺍﲣﺎﺫﻫﺎ ﺍﳌﺮﺟﻮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺇﺧﺮﺍﺝ
 ﻳﺴﺠﻠﻮﺎ ﺎﺩﺓﻣ ﺳﺎﺑﻘﺎﹰ ﺷﺮﺣﻪ ﰎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ
  . ﰒ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ(. ٥). ﺍﻟﺪﺭﺱ ﳍﺬﺍ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺃﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺼﻞ (. ١: )ﺇﻥ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻦ (. ٢. )ﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﳌ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ (. ٣)ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺃﺳﻬﻞ ﰲ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ، 
(. ٤)ﻬﺎ، ﻋﻠﻴﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺃﻱ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﻧﺴﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺟﺎﻉ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ 
                                                
، ﺍﻠﺪ (ﻡ٦٩٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ٥٣١
  .٧٨.ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺹ
 .٨٣٣. ،ﺹ(ﻡ١٩٩١ﺩﺍﺭ ﺻﻮﺍﻑ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)، ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ، ﺃﲪ٦٣١
 ٠٧
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ (. ٥)ﻬﺎ، ﻋﻠﻴﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻄﻼﺏ  ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ(. ٦)ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ 
(. ١: )ﻭﺇﻥ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ. ﺬﻫﲏﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻭﺩ ﺍﻟ
ﻻﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻻ ﲢﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻻﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻷﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ (. ٣)ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ، (. ٢)ﻭﺍﻷﺩﺏ، 
  .ﻘﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝﺒﻣﺘﻄ
ﻫﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  ﺍﻟﻨﺺﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭ .٣
ﻭﻳﺮﺍﺩ . ﻭﻻ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻨﺘﻘﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ 
ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻧﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻳﻘﺮﺅﻩ 
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﰒ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﻭﻳﻌﻘﺐ ﺫﻟﻚ 
 ٧٣١. ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺗﺄﰐﺎﻁ ﺍﻟﺍﺳﺘﻨﺒ
ﻢ ﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺇﳕﺎ ﳚﺎﺭﻱ ﺗﻌﻠﻴﺗ: "ﻝ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥﻗﺎ
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﳕﺎ ﳚﺊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻌﻠﻴﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺟﺪﺍﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺗﺃﺍﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺇﺫ 
ﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﺫﻥ ﻋﻠﻌﻠﻴﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻭﻣﻨﺰﺍﻭﻟﺔ ﻋﺒﺎﺭﺍﺎ، ﻓﻠﻴﻜﻦ ﺗ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﲰﺎﻉ ﻭﺍﻷﻧﻈﺎﺭ، 
 ٨٣١".ﻭﲤﺮﻳﻦ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻗﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
 ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﳊﻔﻆ ﺃﳘﻴﺔ ﺇﱃ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ. ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ .٤
 ﻭﳐﺼﻮﺻﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺎﻷ ﻋﺎﻣﺔ ﺻﻔﺔ ﳍﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻫﺬﻩ. ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻭﺬﻩ. ﻣﺎ ﻟﻐﺔ ﻛﻞ ﺑﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺪﺭﻳﺲﻟﺘ
. ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﲟﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺺ ﻓﻬﻢ
. ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻻ ﺑﺪ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻫﺬﻩ ﻭﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
                                                
  .٥٨٤- ٩٧٤. ﺹ ،ﰱ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ،   ٧٣١
، ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻊﻓﺘﺤﻲ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  ٨٣١
  ٩٤١.  ، ﺹ(ﻡ٨٨٩١)
 ١٧
 ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ،ﺍﻷﻭﻝ ؛ﻧﺎﺣﻴﺘﲔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﻥ ﻋﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﻭﺫﻟﻚ
 ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ،ﺍﺟﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻬﻢ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ
 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺿﻤﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻟﻔﻬﻢ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻛﺮﺃﲰﺎﻝ ﺘﺎﻥﺋﻜﻔﺎﺍﻟ ﻭﻫﺬﺍﻥ. ﺍﻟﻨﺺ ﺗﺮﲨﺔ
 .ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻋﺎﺩﺓ، ﻌﻠﻴﰲ ﺍﻟﺘﻭﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ، ﻭﺗﺼﻠﺢ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، .٥
ﻭﺯﺍﺩ ﻋﺎﺑﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳍﺎﴰﻲ ﺃﻧﻪ . ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺴﺠﻠﻮﻥ ﻣﻼﺣﻈﺎﻢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ
ﺫﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﲡﺮﻳﺒﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﰒ 
  ٩٣١. ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﻻﻟﻘﺎﺀ
ﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺗﻨﻄﻠﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ، .٦
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮﺩ، ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻴﺲ ﳏﻜﻮﻣﺎ ﻳﺪﺭﺱ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﲰﻪ 
ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻟﻴﺲ ﳏﺎﺳﺒﺎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻷﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻫﻲ 
ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻻﲣﻀﻊ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳏﺪﺩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﺈﻥ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻷﻢ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺎﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻓ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻭﺟﺎﻫﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﻭﺣﺪﺍﺕ . ﻞ ﻟﺬﻟﻚﻌﻠﻴﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﺫ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ، ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ 
 ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﺻﻮﻻ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻟﻴﻨﺒﻬﻬﻢ ﺇﱃ
ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﳋﻄﺄ، ﺻﻤﻦ 
ﺍﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻒ ﻭﻻ ﻳﻌﺠﺰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺜﺎﺭ ﻫﻨﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺏ ﻣﻔﺘﺎﺣﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻛﻞ ﻻﻳﺘﺠﺰﺃ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؟ ﻭﺍﳉﻮﺍ
ﻢ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻲ، ﳝﻜﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻌﻠﻴﻓﻔﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ  ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘ. ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﻣﺘﺮﺍﺑﻂ
ﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، ﻭﺇﻏﻨﺎﺅﻩ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺢ ﻟﻪ ﺍﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﶈﺎﻛﺎﺓ، ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ 
                                                
  .٠٥٢. ، ﺹﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻊﻓﺘﺤﻲ ﻳﻮﻧﺲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ،  ٩٣١
 ٢٧
ﺓ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺪﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﶈﺪﺩ
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻌﻠﻴﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎ ﻟﺘ. ﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﺍﻟﺸﻔﻮﻱ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﰊ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، ﻷﻢ  ﲝﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ 
ﻣﺎﳝﻠﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﺳﺘﻤﺪﻭﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻭﻷﻥ ﻣﺪﺍﺭﻛﻬﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ 
ﺳﺘﻌﺎﺏ، ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﺮﺿﻴﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﳋﻄﺄ، ﺳﻬﻞ ﺑﻼ
ﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﺘﺮﺳﺦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﳋﻄﺄ، ﻛﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﰲ ﺃﺫﻫﺎﻢ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﻫﻢ ﲝﺎﺣﺔ ﺇﱃ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ  ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻭﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﳍﻢ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺇﳕﺎ
  ٠٤١.ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺭﺱ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻓﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﻳﺮﻯ
ﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﻌﻠﻴﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﳝﻴﻠﻮﻥ ﺇﱃ ﺗ
ﻼﺏ ﻭﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻣﻌﻨﺎﻩ، ﺍﻟﱵ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﲔ، ﻳﻘﺮﺃﻩ ﺍﻟﻄ
ﰒ ﻳﺸﺎﺭ ﺇﱃ ﺍﳉﻤﻞ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، ﻭﻳﻌﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺗﺄﰐ 
 .ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﰎ ، ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻦ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺃﻭﻝ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ . ﺣﱴ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ
ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻗﺮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ . ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﻫﻲ ﻢ ﻌﻠﻴﺍﻟﱵ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘ
ﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑ. ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻇﻬﺮ ﺍﻻﻧﺰﻳﺎﺡ ﰲ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻧﻨﻘﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨ. ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺜﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﲡﺮﺑﺘﻪ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                
. ، ﺹ(ﻡ٨٩٩١ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ﺑﲑﻭﺕ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ)، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺼﻤﻴﻠﻲ، ٠٤١
  . ٧٢١ – ٦٢١
 ٣٧
ﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻐﲑ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻭﺃﻏﻔﻠﺖ ﻢ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﱴ ﻳﻬﺘ
ﺘﻜﺎﺭ، ﻭﻇﻬﺮ ﻭﺍﻻﺑ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻄﺮﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺘﻤﻴﻞ ﺇﱃ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﻂ
  ١٤١.ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ ﻭﻓﻴﺠﻮﺗﺴﻜﻲ
ﺄﺩﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﻓ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﻘﺮﻥ ﺍﻟﺃﺯﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﻗﺪ ﻓﺮﺿﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺯﻣﻨﺔ . ﱃ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔﺇﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺍﳊﺎﺟﺔ 
ﺓ ﻣﻦ ﺋﻞ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﳊﻴﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﳌﺎ ﺷﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﻫﺎ
ﻭﻭﺍﺣﺪﺓ . ﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﳌﺘﺴﻊ ﳌﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺘﺴﻊﺗﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺎ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻋﺼﺮ ﺍﻹ
ﺍﻷﺧﺬ  ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ  ﻼ ﺑﺪﻓ، ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﻌﻠﻴﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﻫﻲ ﳎﺎﻝﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺎ ﺍﳌﻠﺤﺔ 
ﺋﻴﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎ .ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻏﺮﺽ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ
ﻤﻴﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻌﻠﻴﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ
ﻣﻊ ﺃﻥ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ . ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺭ ﻓﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺇﱃ ﻧﺸﺎﻁ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻴﺃﺻﺢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ 
ﺘﻌﻠﻢ ﻷﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻔﻄﺮﺗﻪ ﻫﻮ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻧﺎﻃﻖ ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﻛﺎﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ 
  . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎ. ﺍﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ -ﺃ 
 ﻠﺘﺪﺭﻳﺲﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟ .١
ﻣﻔﺼﻼ، ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻣﻔﻬﻮﻡ 
ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮ : "ﺍﳉﺮﺟﺎﱐﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻨﺪ  .ﻭﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻧﻘﻞ ﺩﻭﻳﺪﺭﻱ ﻣﻦ  ٢٤١." ﻭﻛﺴﺐ ﻛﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﺎﺩﺙ
ﻛﻞ ﳎﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻳﺘﺤﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﻕ "ﻳﺔ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﻈﺮ
                                                
 nad awsiS adapeK tasupreB narajagneP ,iradnakliW onteR amirP nad ruN damahoM141
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  .  ١٥٢. ، ﺹ(ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ، ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ٢٤١
 ٤٧
ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺃﻭ "ﻭﻋﺮﻓﻬﺎ ﺟﺎﻙ ﺭﺗﺸﺎﺭﺩﺯ  ٣٤١."ﻪ ﻣﻌﺮﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮﺍﺕﻋﻠﻴﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﻘﻮﻡ 
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳌﺒﺪﺃ ﻋﺎﻣﻴﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻣﻌﲔ، ﻣﺆﻳﺪ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﺮ 
ﺃﻥ : "ﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻣﻲﻋﻗﺎﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻘﻼ  ٤٤١".ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺃﻭ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻣﻦ ﺍﳊﻮﺍﺩﺙ
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ،  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
   ٥٤١."ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﲟﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﺍﳊﺪﺙ
ﺃﺳﻠﻮﺏ ﰲ  ﻫﻲﺼﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻠﳜﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻗﺎﻝ ﺳﻼﻣﺔ . ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﲤﻬﻴﺪﺍ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ
  : ﻫﻲﺃﻥ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻗﻄﺎﻣﻰ
ﻣﻦ ﺍﻷﲜﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺱ، (. ١)
ﺣﻴﺚ ﲢﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، 
ﻭﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺋﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻤﻘﻮﻥ ﰲ ﺍﺎﻝ 
ﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﻳﺘﺄﻫﻞ ﻭﻛﺬ(. ٢. )ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
ﰲ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، ﻓﻬﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﺩﻓﺘﺮ ﲢﻀﲑﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ، ﻭﻗﺪ 
ﻳﻌﻢ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﰲ ﻛﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳜﻄﻂ ﳍﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، 
ﺨﻄﻄﻲ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻭﻫﻲ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﳌ(. ٣)
ﺍﳉﺴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﳑﺎ : ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﺗﺴﺎﻋﺪ (. ٤)ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ، 
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ 
ﻋﺪ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻧﺘﺮﻭﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎ
                                                
. ، ﺹ(ﻡ٨٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﺩﻣﺸﻖ؛ ﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔﻄﺍﻟ)، ﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺭﺟﺎﺀ ﻭﺣﻴﺪ ﺩﻭﻳﺪﺭﻱ، ٣٤١
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  .٢٣. ، ﺹﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ، ٥٤١
 ٥٧
ﺑﲔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﺍﻓﺮﺍﺩﺍ ﻭﳎﻤﻮﻋﺎﺕ، ﻭﻓﻬﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺍﻓﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ (. ٥)ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳎﺪ، 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ، ﻭﺫﻟﻚ 
ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﺈﻥ . ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﻈﺮﻱ ﺇﱃ
ﻋﺠﺰ ﻧﻈﺮﻳﺔ (. ٦)ﺍﻟﺘﺨﺒﻂ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﳌﺴﻴﻄﺮ ﻟﺪﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﲔ، 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲟﻬﺎﻡ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ 
ﺗﻔﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﻭ 
، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺪﺭﻳﺲ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ
ﻤﻴﻤﺔ، ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻌﻠﻴﻭﻣﺎ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻭﺗﻘﻴﻨﺎﺕ ﺗ
  ٦٤١.ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﲡﺎﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ "ﻝ ﺑﺮﺍﻭﻥ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺎ
ﻫﻮ ﻛﺎﻹﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ -ﻪﺗﺒﻌﺎ ﻟﺮﺃﻳ-ﺍﳌﺬﻫﺐ. ﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﻪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺗﻋﻠﻴﺘﺄﺳﺲ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗ
ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﰲ ﺍﳊﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺗﻌﲔ ﻣﺎ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
 ٧٤١".ﻪﻋﻠﻴﺇﱃ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ 
ﻭﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، 
ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، . ﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻠﺘﺎﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮ
ﻬﺎ ﻋﻠﻴﻭﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ . ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲﺗﻌﺘﻤﺪ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ
  .ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺃﻭ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
ﻌﺎﻳﲑ ﳝﻜﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻋﺪﺓ ﻣ. ﻢﻌﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻋﻠﻴﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﺘﺄﺳﺲ 
ﻣﺪﻯ (. ١: )ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺟﻴﺪﺓ ﺃﻡ ﻻ، ﻭﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﻘﺼﻮﺭﺓ ﻫﻲ
ﻣﺪﻯ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ، ﻭﻗﺮﺎ ﻣﻦ (. ٢. )ﴰﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ
                                                
  . ٤٣-٣٣. ، ﺹﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ،  ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ٦٤١
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 ٦٧
ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺃﻱ (. ٤)ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﱴ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، (. ٣)ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، 
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ، ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ (. ٥)، ﻢ ﻭﻣﻨﻄﻘﻲﺗﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈ
ﻭﺍﻟﺸﻮﻟﺔ، ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ( ﺍﻟﺒﺴﺎﻃﺔ)ﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ (. ٦)ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ، 
  ٨٤١(. ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ)
ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ  ﻻ ﺑﺪﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻳﻀﻴﻒ ﺛﺎﱏ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻣﻮﺭ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ (. ١:  )ﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻫﻲﻳﻮﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬ ﳜﺘﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻭ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ (. ٢. )ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﱵ ﲢﻴﻄﻬﺎ
ﻭﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ (. ٣. )ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻴﺎﻡ ﺎ ﰲ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻘ(. ٤. )ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﺇﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ ﰲ ﺧﻼﻝ  ﻻ ﺑﺪﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﱵ (. ٥. )ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ٩٤١.ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﺷﺮﺍﻛﻬﻢ ﻓﻜﺮﻳﺎ ﻭﻳﺪﻭﻳﺎ ﻌﻠﻴﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻟﺘ
ﰲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻈﻮﻥ ﻭﻳﺼﻨﻔﻮﻥ ﻭﻳﻘﻴﺴﻮﻥ ﻭﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻥ ﻭﻳﺴﺘﻨﺘﺠﻮﻥ 
ﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻌﻠﻴﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺗ. ﳝﺎﺛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻳﻔﺴﺮﻭﻥ ﻭﳚﺮﺑﻮﻥ ﲟﺎ
ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ  ﻻ ﺑﺪﲟﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺫﻟﻚ، 
ﺃﻥ ﻳﺒﲏ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﰲ  ﻻ ﺑﺪﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ . ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ
ﻤﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻌﻠﻴﺍﻟﺘﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺼﻮﺭ ﻟﻠﻌﻠﻤﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 . ﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎﻌﻠﻴﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻣﻔﻬﻮﻡ  .٢
ﺔ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴ ﻬﺎﻣﻦ ﺃﺻﻠ ﺖﺷﺘﻘﺍﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺗﺸﺘﻖ ﻣﻦ 
ﺃﺑﺴﻂ ﺻﻮﺭﻫﺎ ﰲ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺗﻌﱪ ﻭ. ﲟﻌﲎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺎﻡ ﺎ ﻣﺒﲎ ﻣﺎ "ererutS"
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ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ  ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺒﲏ"ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﺪﻟﻮﻻﺎ ﻋﻦ 
ﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﺗﻄﻠﻖ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ٠٥١ ".ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﰲ " msivitcurtsnoC"ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ " ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ"ﺗﻜﻮﻥ ﻛﻠﻤﺔ . ﺑﻜﺜﲑ
ﲤﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ "ﻗﺪﻡ ﺑﺮﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ". emsivitkurtsnoK"ﻭﻧﻴﺴﻴﺔ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑـﺍﻹﻧﺪ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﲡﺴﻴﻢ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺍﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
   ١٥١."ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺎﺕ، ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ: ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺴﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻮﻧﻗﺎﻝ ﺟ
ﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻴﻮﻝ ﻋﻠﻴﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻮﻱ  ﻧﻘﻠﻪﻋﺮﻑ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  ٢٥١."ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ
ﳕﺎﻁ ﺭﺃﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﳕﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﻄﺎ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺃ"ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﻮﻧﻮ ﻭﻋﺮﻓﻬ ٣٥١".ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﳋﱪﺓ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺒﲏ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ :"ﻭﻫﺎﺭﻳﺎﻧﺘﻮ 
  ٤٥١".ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺗﻨﺎ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺇﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﺮﻱ 
ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﻢ ﳍﺎ، ﺇﻻ ﺃﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ 
ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺧﱪﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻵﺧ
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ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﹰ ﻭﻣﻮﻇﻔﺎ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ 
  .ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺪ ﺃﻥﳒ ﺔﺍﻟﺴﺎﺑﻘ ﺎﺭﻳﻒﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺘﻌ
ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻢ ﻌﻠﻴﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺍﳋﱪﺍﺕ : ﻤﻲﻌﻠﻴﺑﺄﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﺸﻂ ﺑﲔ ﺛﻼﺙ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﲢﺪﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺍﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺒﻴﻌﻠﻴﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﲤﺘﺎﺯ ﺑﺎﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ 
  . ﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔﻌﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻋﻠﻴﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﺄﺳﺲ . ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
 ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺧﻼﻝ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺗﺮﻯ ﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻭﺑﺬﻟﻚ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﶈﻴﻄﺔ، ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﰲ ﺃﻥ ﳛﺪﺙ ﲟﻌﲎ
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻊ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻳﺒﲏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﻐﲑﺍﺕ ﺎ ﻳﺤﺪﺙﲟ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺭﺑﻂ ﻭﻛﺬﻟﻚ
 ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎ، ﺇﺫ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻢﻌﻠﻴﺍﻟﺘ ﺗﺸﻤﻞ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﺃﺳﺎﺱ ﺍﳌﻌﺎﱐ
ﰲ  ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ :ﺃﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ
 ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔﺃ ﰲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﺷﺘﺮﺍﻙ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻌﲎ، ﺗﺆﻛﺪ ﻭﻫﻲ ﻤﻲ،ﻌﻠﻴﺍﻟﺘ ﺍﳌﻮﻗﻒ
  .ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻭﺍﳌﺮﺷﺪ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺣﻞ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ
  ﻭﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ .٣
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ 
  :ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻫﻲ
ﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻌﻠﻴﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘ: ﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓﺃﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓ(. ١)
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﲤﺜﻴﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎﹰ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺧﱪﺗﻪ 
 ٩٧
ﻓﻠﻜﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﺗﻔﺴﲑﻩ : ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑ ﺷﺨﺼﻲ(. ٢) .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﳋﺎﺹ، ﻭﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻭﺍﺣﺪ 
ﲟﻌﲎ : ﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺴﺎﳘ(. ٣) .ﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄ
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳌﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ  ﻲﻭﻳﺄﰐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻤ)ﻧﻈﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ 
ﻢ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﻣﻊ ﻌﻠﻴﻭﺍﻟﺘ( ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻫﺬﻩ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻌﺮﺽ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ 
 ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳛﺪﺙ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ(.٤) .ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﰎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺫﺍﺗﻴﺎﹰ
ﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻌﻠﻴﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗ
ﺇﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭﲡﻬﻴﺰﻫﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﺮﺍﻫﲔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺇﺣﺴﺎﺱ 
 ٥٥١.ﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲﺍﳌ
ﻣﻦ ﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺘﻓﻴ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺎﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺑ ﺔﻌﻠﻘﺍﳌﺘﻓﻤﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺑﺄﻥ ﳝﻜﻦ ﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮﻭﺍ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﺧﱪﺍﻢ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﺃﻥ 
ﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻌﻠﻴﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻔﺴﺮﻭﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ. ﻭﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﻔﺴﲑﻩ ﻫﻮ ﺗﻔﺴﲑ ﻓﺮﺩﻯ. ﻓﻘﻂ
  .ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ؛ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﻓﻘﺎ ﳊﺎﺟﺘﻬﻢ ﻭﺧﻠﻔﻴﺎﻢ. ﺳﻴﺎﻕ ﺧﱪﺍﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﻬﺎﻫﻢ 
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ  ﻻ ﺑﺪﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬﻫﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﳛﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﻨﻴﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ،ﺮﻳﻖ ﺧﱪﺍﺗﻪ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔﺃﻥ ﻳﺒﲏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻳﻔﺴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃ
ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﻣﺘﺤﻨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﲞﱪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﺮﺳﺨﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ،ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﺗﺘﺠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﲟﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ٦٥١.ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
   ٧٥١.ﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﻳﻐﲑﻭﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫ
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 ٠٨
ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺃﻭ  ﻣﻨﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺘﺒﲎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺒﲏ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﺩﺍﺧﻠﻴـﺎ ﻓﺮﺩﻳـﺎ ﺃﻭ (. ١) :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻋﻠﻴﺗﻘﻮﻡ 
ﻧﺎﺷﻄﺎ  ﺇﻥ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻻ ﺗﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ(. ٢)ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، 
(. ٤)ﻳﺒﲏ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻴﻄﺎ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮﺍ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻣﻜﺘﻤﻼ، (. ٣)ﰲ ﻓﻬﻤﻪ، 
  : ﳏﻤﺪﻝ ﻗﺎ ٨٥١.ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻳﻬﻴﺊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻪ ﻟﺘﺠﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻴﲏ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ (. ٢)ﻢ، ﻌﻠﻴﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘ(. ١)
ﺍﻟـﺘﻌﻠﻢ  ﲡﻌـﻞ (. ٤)، ﻛﻤﺒـﺪﻋﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﲡﻌﻞ (. ٣)ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، 
ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠـﻰ (. ٦) .ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ(. ٥) .ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ
(. ٨) .ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ ﺍﻻﺳـﺘﻄﻼﻉ (. ٧) .ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﻗﺪ ﻟﻠﺨﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﺆﻛﺪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ (. ٩) .ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﻘﻠﻰ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ
ﺗﻌﻤـﻞ (. ١١) .ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ(. ٠١) .ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
(. ٢١). ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ-ﺍﻉﻻ ﺑﺪﺍ -ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ
ﺗﺸﺠﻊ ﺍﳌـﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠـﻰ (. ٣١) .ﺗﺄﺧﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺘﻌﻠﻢ (. ٤١) .ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠـﻰ (. ٦١) .ﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔﺗﻀﻊ ﺍﳌﺘ(. ٥١) .ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱏ
ﺗﺄﺧـﺬ ﰲ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﳌﻌﺘﻘـﺪﺍﺕ (. ٧١) .ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻯ ﳛﺪﺙ ﺍﻟـﺘﻌﻠﻢ 
ﺗﺰﻭﺩ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻔﺮﺽ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ (. ٨١) .ﻭﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ
 ٩٥١.ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ
(. ١) :ﻭﻫﻲﻧﻘﺎﻁ  ﲬﺲﰲ  ﺗﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ  ﻭﺧﻼﺻﺔ 
، ﺃﻱ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(. ٣)، ﺍﻟﻔﻬﻢ(. ٢)، ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
  .ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ(. ٥)، ﺍﳌﺘﺠﺪﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﰐ(. ٤)ﻭﻳﺒﲏ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، 
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  .٤١٠٢ﺩﲰﺒﲑ  ٩٢ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺘﺤﻤﻴﻞﺍﻟﰎ  cibara-/tcartsba
 ١٨
  ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ .٤
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺧﺼﺎﺋﺺ (ﺃ 
ﺩﺭﺍﻓﲑ ﻭﺃﻟﺪﺍﻡ ﺃﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻧﻘﻼ ﻣﻦ ﺳﺮﳚﺎﺭ ﻭﻧﺎﺭﺍ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺖﻗﺎﻟ
ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺃﻱ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ (. ١)": ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ
ﺍﳌﺘﻤﻐﻂ ﺃﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻣﻦ (. ٢. )ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﲟﺎ ﻳﺮﺍﻩ (. ٣). ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ (. ٤. )ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻳﺒﲎ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻘﻮﳝﻬﺎ
ﺇﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻱ (. ٥. )ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﺃﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻗﻞ ﺳﻮﻓﺮﻧﻮ ﻭ ٠٦١".ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻔﻜﺮﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻌﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ "
  ١٦١".ﻣﻊ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻠﻬﺎ ﺃﺳﺲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ  ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
. ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ(. ١)": ﻣﻮﻟﻴﺎﺳﺎ ﻭﻫﻲ
ﺗﺄﻭﻳﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ (. ١). ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺭﺑﻂ(. ٢)
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻣﻊ (. ٤). ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
. ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ﻭﱂ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺇﳕﺎ (. ٥)
  : ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ٢٦١".ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ (. ١)
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﺃﻱ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ (. ٢)ﻣﻌﺎ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، 
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ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، (. ٣)ﺘﺎﺋﺠﻪ ﺇﱃ ﺍﻤﻮﻋﺔ، ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﲔ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻧ
ﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻧﻮﻗﺸﺖ ﰲ ﺍﻟﺼﻒ ﰲ ﻟﺃﻱ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﻴﺢ 
ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ . ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺍﻷﻓﻼﻡ، ﺃﻱ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﲡﻌﻞ (. ٤)ﺻﻔﻴﺔ، 
ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﺃﻱ (. ٥)ﻔﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﺪﻱ، ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳐﺘﻠ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ، ﺇﺎ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ 
  ٣٦١.ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺘﺮﻛﺰ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻳ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺩﻳﺪﻱ  ﻗﺎﻝ.  ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓﺃﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﲑﻋﻠﻰ  ﺎﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬ
ﻳﺒﲏ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ  (.١)": ﻛﻮﻛﺎﻙ ﺃﻥ ﺑﺆﺭﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺭﺷﺎﺩ 
(. ٢). ﻓﻬﻤﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﳑﺎ ﻳﻠﻘﻴﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ
ﻦ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣ(. ٣). ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ
ﳝﻜﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺎﱏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ (. ٤). ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ٤٦١".ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﻌﲎﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﻣﻦﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻋﻠﻰ  ،ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻋﻨﻪ؛ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﺷﺮﻁ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ  ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻗﺘﻨﺎﺀ
ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻭﺍﳋﻄﺎﻃﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺑﲔ 
ﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻻﻳﺒﲎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻴﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﲡﺮﻱ ﰲ ﳊﻈﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭ
ﺘﻌﻠﻢ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﺳﺘﺪﻻﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﺎﺩﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ؛ ﺍﳋﻄﺄ ﺷﺮﻁ ﺍﻟ
ﺍﳋﻄﺄ ﻫﻮ ﻓﺮﺻﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲡﺎﻭﺯﻩ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﻌﺘﱪﻫﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ؛ 
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ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺷﺮﻁ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ؛ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻠﻘﲔ؛ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ 
ﰲ ﺿﻮﺀ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺐﺃﻭ  ﲰﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ  ٥٦١.ﲡﺎﻭﺯ ﻭﻧﻔﻲ ﻟﻺﺿﻄﺮﺍﺏ
  .ﻣﺒﺘﻜﺮ(. ٣) ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (.٢)ﻭ ﻧﺸﻂ،(. ١): ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ
  ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺧﺼﺎﺋﺺ  (ﺏ 
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﲢﺪﻳـﺪ  ،ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻗﺎﻝ ﻓﺮﺍﻧﻮﻭ ﻛﻤﺎ  ،ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻃﻮﺍﻝ (. ٢. )ﺎﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺒﲏ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣ(. ١)
ﻋﻤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ (. ٣. )ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻋﻤﻴﻠـﺔ (. ٤. )ﺫﻱ ﻣﻌﺎﻥ ﺗﺆﺛﺮﻩ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﻭﺳﻴﺎﻕ ﺍﻤﺘﻊ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳـﺔ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺫﻱ ﻣﻌﺎﻥ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻬﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴـﺔ 
ﻄﻠﺒﺔ ﺃﺳﻬﻞ ﻟﻠﻔﻬﻢ ﻣـﻦ ﺇﻥ ﺍﻹﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟ(. ٥. )ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ
ﻻﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﺘـﺮﻙ ﺍﻟﻄﻠﺒـﺔ (. ٦. )ﺍﻹﺷﺮﺍﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ
ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺍﻻ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻭﻳﻮﺟﻬﻪ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﻦ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺗﻌﻄـﻲ (. ٧. )ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺘﻤﻊ
ﻠﻞ ﺎ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴـﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻲ ﳛ
ﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﳌﻘـﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴـﺔ ﺃﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ . ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺒﻨﻮﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺸـﻂ ﻭﻟـﻴﺲ ﺑﺘﺸـﺮﺏ 
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻓﺘﺮﺽ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ ﺑـﺄﻥ  ،ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﳍﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﳍﻢ
ﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴـﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﻄﺮﻕ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﺣـﺪﺍﺙ ﺗﻘـﻊ 
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗـﺒﲎ (. ٨) .ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﺒﻴﺌﺎﻢ
ﻤﻴـﺔ ﻌﻠﻴﱃ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺇﺍﳌﻌﻠﻢ  ﻳﺄﰐ(. ٩. )ﻓﺮﺩﻳﺎﹰ ﻭﲨﺎﻋﻴﺎﹰ ﻓﻬﻰ ﻣﺘﻐﲑﺓ ﺩﺍﺋﻤﺎﹰ
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ﺻﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﲔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻳﻀﺎﹰ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳋﺎ
. ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﺩﺍﺧـﻞ ﺍﻟﻔﺼـﻞ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻴﺲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺩﺍﺧـﻞ (. ٠١)
ﺍﳌﻨـﻬﺞ (. ١١) .ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻲﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻤ
ﺎﻣﺞ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺼـﺎﺩﺭ، ﻟﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﺮﻧ
ﺗﻮﻟﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﺭﺍﺀ ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﻋـﻦ (. ٢١) .ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺒﲏ
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ 
ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻐﲑ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﺟﻮﻫﺮﻯ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺭﺩﻭﻳﻮ ﺃﻥ. ﻣﻊ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺧﱪﺍﻢ
ﻥ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻳﺜﲑ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻳﺴـﺘﻨﺪ ﻋﻠـﻰ ﺃﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﳌﻌﻠﻢ ﳝﻜﻨﻪ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻌﺎﺭﻑ (. ٣١) .ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳊﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺕ
ﺃﻭ ﺧﱪﺍﺕ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﲟﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﺧﱪﺍﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻄﻮﺭﺕ 
 ٦٦١.ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﲎﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺇﱄ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﻴﻤﻜﻦ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺎﺫﻫﺒﺖ 
  : ﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻄﻮﺍﺕ ﺎﳋﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺻﻒ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑ
ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ . ﺇﺣﻴﺎﺀ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺎﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ(. ١)
ﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻷﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎ. ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ . ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻨﺠﺎﺣﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﳛﻴﻲ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﲞﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺰﻭﻳﺪﻫﻢ ﲟﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻠﻢ (. ٢)ﺟﺪﻳﺪﺓ، 
. ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ(. ٣)ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، 
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺸﻒ ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﳝﺘﺤﻨﻬﺎ، ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ 
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ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ (. ٤. )ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ
. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ(. ٥. )ﺃﻥ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ
  ٧٦١.ﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩﻳﺘﺒﻐﻲ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﺪﻯ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﳌ
   :ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻲﻳﻘﺘﻀﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺈﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ (. ١)
ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ . ﳝﻜﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺕ ﳍﺎ ﻧﺎﺎﻴﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺑﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺿﺢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﻴﺎﻡ (. ٢)، ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
ﺗﻮﺿﺢ  ﺔﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧ
ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ (. ٣)، ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﻣﺪﻯ ﺧﱪﺍﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻼﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻯ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻃ
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ . ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻛﻴﻒ
ﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﻕ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻠﻴﺼﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻭﺇﺿﺎﻓﺔ 
 ٨٦١.ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
ﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻥ 
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺍﳉﻮﻫﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﱂ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺪﺙ 
ﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﻌﻠ
ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻐﲑ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻃﺮﻕ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ . ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
  . ﻪﻋﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺑﻴﺌﺘﻪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻘﻮﳝﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻌﻠﻴﺍﻟﺘ
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 ٦٨
ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ (. ١): ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﲰﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﺈﻥ 
ﺣﻞ ﻣﺎ ﻳﻮﺍﺟﻬﻪ ﻣﻦ )ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ (. ٣)، ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﺃﺳﺌﻠﺘﻪ ﻗﺒﻮﻝ (.٢) ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ،
(. ٥)، (ﻭﻋﻲ ﺑﺘﻔﻜﲑﺓ ﻭﺑﺎﳌﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﻝ)ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ (. ٤)، (ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﲡﻮﻳﺪ )ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﳊﺮﻓﻴﺔ (. ٦)، (ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ)ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ 
  (. ﻌﺔ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺃﺩﺍﺋﻪﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟ –ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 ﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺍﳉﺬﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﺧﻴﺔ ﻟ - ﺏ 
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻇﻬﺮ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻭﻫﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ . ﻭﻫﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻢ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﰲ ﺣﻞ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠ. ﻟﺪﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﺮﻛﺰ .  ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ
ﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺍﺻﻠﻪ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺣﱴ ﻌﻠﻴﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴ. ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻠﻬﺎ
ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻓﻜﺮﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺇﺫ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ 
ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﳓﻮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻘﺮﺍﻁ، ﻭﺃﻓﻼﻃﻮﻥ، ﻭﺃﺭﺳﻄﻮ 
  " ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ"ﻋﻦ   ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﲢﺪﺛﻮﺍ ﲨﻴﻌﺎﹰ ،(ﻡ. ﻕ ٠٧٤ـ  ٠٢٣)
 ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲔﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻄﺮﺍﰲ، ﻳﺮﻯ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﺍﻟﻀﻮﻱﻗﺎﻝ 
  : ﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻣﻨﻬﻢﻟﳉﻬﻮﺩ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍ 
ﻡ، ٠١٧١( ociV asittabmaiG)ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻮﻑ ﺍﻹﻳﻄﺎﱄ ﺟﻴﺎﻣﺒﺘﺴﺎﻓﻴﻜﻮ (. ١)
ﺃﻃﺮﻭﺣﺘﻪ ﻋﻦ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﺒﲏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻼ 
ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ (. ٢)ﻣﺎ ﻳﺒﻨﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺇﻻ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻌﻞ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻓﻘﺎ ( tnaK)ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻛﺎﻧﺖ 
( uaeroM.P)ﺟﻬﻮﺩ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﺪﺍﺭﻭﱐ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺑﻴﲑﻣﻮﺭﻱ (. ٣)ﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺗﻪ، 
، (niwraD selrahC)ﻭﺗﺸﺎﺭﻟﺰ ﺩﺍﺭﻭﻳﻦ ( srebmahC .R)ﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ﺗﺸﻤﱪﺯ 
 ٧٨
ﺑﲔ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﳊﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﺃﺳﺴﺎ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ،  ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻌﻮﺍ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﳌﻮﺍﺋﻤﺔ
ﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﳌﺬﻫﺐ ﺍﻟﱪﲨﺎﰐ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺟﻮﻥ ﺩﻳﻮﻱ (. ٤)
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺁﻟﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ (syeweD nhoJ)
(. ٥)ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺃﺎ ﺗﻨﻤﻮﺍ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ، 
ﻟﺬﻱ ﻗﺪﻡ ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻫﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻭﻣﺴﺎﳘﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﺍ
 ٩٦١ﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻟﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻳﻌﺪ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﺍﻷﻭﱃ 
ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ( ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ)ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ 
ﺭﺅﻳﺔ (. ١: )ﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﺭﺅﻳﺘﲔﻌﻠﻴﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﺘ( ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ)ﻓﻴﺠﻮﺗﺴﻜﻲ 
ﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺢ ﻣﻨﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻴﻢ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻌﻠﻴﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺑﻴﺎﺟﻴﻪ ﺍﻟﱵ ﺗ
ﺭﺅﻳﺔ ﻓﻴﺠﻮﺗﺴﻜﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﰲ ﺿﻮﺀ (. ٢)ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، 
  . ﺳﻴﺎﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﻬﻦ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻣﻨﺬ ﺯﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﳝﺘﺪ ﻫﻜﺬﺍ ﺇﺫﻥ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ،ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎﹰ ﺭﺅﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻓﻼﺳﻔﺔ ﻭﻣﻨﻈﺮﻳﻦ ﻋﱪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ،ﻋﱪ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ
ﺣﲔ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﻨﻈﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﰲ  ﰲ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ، ﺇﺫ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ 
ﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﱃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻓﺎﲢﺎﹰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﱃ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻧ
 ٠٧١."ﻧﻈﺮﺓ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ  -ﺝ 
ﺑﺼﺪﺩ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻓﻤﻦ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻢ 
ﻣﻨﻪ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺪﻯ  ﻷﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻨﻪ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ. ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
                                                
   ٨١ – ٧١. ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ، ٩٦١
ﰎ   emsivitcurtsnoc-el-egassitnerppad-seiroeht/moc.cude-wen.www//:ptth "،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ"٠٧١
  . ٥١٠٢ﻳﻨﺎﻳﺮ  ٤١ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
 ٨٨
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻻﻳﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ . ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
. ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐﺃﺑﺪﺍ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﻧﻔﺴﻴﺔ  ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻭﻟﻐﻮﻳﺔ ﻭﺗﺮﺑﻮﻳﺔ، ﺑﻞ ﻳﻌﺪ ﺍﻹﳌﺎﻡ ﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
ﲤﺜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ " :ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ. ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺑﺎﻹﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻌﻠﻴﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﺎ ﳝﺪ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗ
ﻓﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻒ . ﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎﻤﻴﺔ ﻭﺍﻌﻠﻴﺍﻟﺘ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﲑ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺗﺴﺘﺨﺮﺝ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﲢﻜﻢ 
  ١٧١." ﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻴﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ 
ﻤﻬﺎ ﻌﻠﻴﺮﻳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻧﻈ -ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ –ﻗﺪ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻳﻓﺎﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ". ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﻌﻠﻴﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻟﺘ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺛﻼﺛﺔ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻧﻈﺮﻳﺘﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻴﻬﺎﻭﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟ. ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ
   ٢٧١".ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺳﱪﻧﻴﺘﻚ ﻛﻤﺎ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺛﺎﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ 
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻌﻠﻴﺮﺑﻮﻱ ﻟﺘﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘ. ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ –ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ، 
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، 
ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﻴﺔ، ﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﳛﺎﺋﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، 
                                                
ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍ: ﺍﳍﺮﻡ)، ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ –ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  –ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ١٧١
  . ٨١. ، ﺹ(ﻡ٨٠٠٢
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ﻭﻗﺪ ﺷﺮﺡ  ٣٧١.ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ/ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ/ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ : ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺴﻴﻌﺮﺽ ﻣﻮﺟﺰﺍ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ
  .ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ –ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
  (yroehT laroivaheB) ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ .١
. ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﺘﻄﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭ ﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻋﻠﻴﺗﻄﻠﻖ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻟﺮﻭﺳﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍ ﻋﻠﻲﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﳌﻴﻼﺩﻱ ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
  . ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ( ﻡ٦٣٩١ – ٩٤٨١)ﺑﺎﻓﻠﻮﻑ 
ﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮﻥ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ 
ﻭﺃﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ ﻭﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﻥ 
 ٤٧١.ﺔ، ﺑﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺭﺍﺛﻴ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﳛﺸﺪﻫﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﺜﻞ 
  . ﻤﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺑﻌﺪﻩﻌﻠﻴﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘ
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮﻥ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﳌﺮﺍﻥ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، 
ﻆ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ، ﺑﻞ ﺣﻔﻆ ﻗﻄﻊ ﻛﺒﲑﺓ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻭﺣﻔ
ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﳏﺎﺩﺛﺎﺕ ﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺟﻮﺍﺏ، ﻛﻤﺎ ﺃﻢ ﻳﻈﻬﺮﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺑﺎﻟﻨﻮﺍﺣﻲ 
ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺳﻠﻴﻢ، ﻭﻫﺠﺎﺀ ﻣﻀﺒﻮﻁ، ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ، 
ﺘﺤﺪﺛﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﳌﲟﻭﻳﻘﻞ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ 
ﺮﻯ ﺗﻭ. ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻱﺍﻫﺘﻤﺖ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳ ﻫﺬﻩ ٥٧١.ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻤﻴﺔ ﲢﺪﺙ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺗﺆﺩﻯ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﻌﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺃ ﺔﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳ
                                                
  .٧٤ – ٠٢. ﺹ ،ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ –ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  –ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ٣٧١
  ٠٥. ، ﺹﺃﺧﺮﻯﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ٤٧١
، (ﻡ١٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﺑﲑﻭﺕ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ)، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٥٧١
  ١١. ﺹ
 ٠٩
ﺃﻥ  ﺃﻱﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻫﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺇﱃ  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  .ﻪﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻭﻻﺘﻢ ﲟﺎ ﳛﺪﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻘﻠ ﻱﺕ ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎ
ﻬﺎ ﻋﻠﻴﻥ ﻳﻬﺘﻤﻮﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺑﺎﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻮﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻃﻴﺪﺓ . ﻢﻌﻠﻴﺑﻮﺻﻒ ﺍﳌﺘﻐﲑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺑﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻭﺍﻟﺴﻠﱯ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺜﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎ
ﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻢ ﺃ ﺔﺮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺗﻭﻟﺬﺍ . ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺃﺫﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮﻥ ﰲ ﺍﶈﻴﻂ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ
ﻥ ﻴﺄ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳚﺐ  ﻲﺑﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺆﺛﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻟﻜ
  .ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻱﺮﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫ ﻥ ﺗﺒﲏﺃﻟﺬﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ 
ﻓﺎﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﻐﺘﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ 
ﺍﻹﳚﺎﰊ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﻪ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﶈﻴﻄﲔ ﺑﻪ، ﻛﻠﻤﺎ 
ﻧﻄﺒﻖ ﻧﻄﻘﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺴﻠﱯ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻦ 
  ٦٧١.ﺮﺓ، ﰲ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺃﻭ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷ
ﻛﻴﻒ  :ﻥ ﳚﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﱃﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻭﻳﺮﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ 
ﻭﻣﻦ ﰒ ﳒﺪ ﺭﻭﺍﺩﻫﺎ ﻳﻀﻌﻮﻥ  ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ؟" ﻭ ﺃﻭﺿﺢﺃ"ﺑﺮﺯ ﺃﻥ ﺃ ﳝﻜﻨﲏ
ﻰ ﻥ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﺃ" :ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺎﱃ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻌﻠﻴﻥ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺃﻟﺬﺍ ﳒﺪ . "ﺇﺑﺮﺍﺯ  ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﺫﺍ ﱂ ﻳﻌﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻮﻡ ﺇﻓﻤﺜﻼﹰ . ﺃﺳﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ
ﺭﺍﹰ ﻤﻴﺔ، ﻭﳒﺪﻫﻢ ﻧﺎﺩﻌﻠﻴﻭ ﻣﺼﻤﻤﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺃﻤﻴﺔ ﻌﻠﻴﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘ
ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﳍﺬﻩ  .ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ
  ٧٧١.٥٧٩١ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺣﱴ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ  ﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳ
                                                
  ٤٢. ، ﺹﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ،٦٧١
 "،ﻣﻰ ﻭﺑﻌـﺾ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻰﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮ"ﻣﲎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﳏﻤﺪ، ٧٧١
  .٤١٠٢ﺴﻤﱪ ﻳﺩ ٩٢ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺘﰎ cibara/moc.lartnecltas.www-/tcartsba
 ١٩
  (yroehT evitingoC)ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  .٢
ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -ﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲﻋﻠﻴﺗﻄﻠﻖ  –ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﻇﻬﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ . ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺆﺛﺮﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻘﻂ، (. ١) :ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﺀﻱ ﳍﺎ  ﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞﻋﻠﻴﺃﻥ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﻛﺄﻧﻪ ﺻﻔﺤﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺗﺴﻄﺮ (. ٢)
  .ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻳﺘﺤﻜﻢ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﳌ
ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻴﺲ ﻫﻲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻷﺧﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺒﺎ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻘﻞ ﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﻫﺬﻩ ﺍﻫﺘﻤﺖ ﺃﻱ  ٨٧١.ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺘﻢ ﲟﺎ ﳚﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﻋﻘﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻹ ﻳﺔﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ  ﺔﺆﻛﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺗﻭ. ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
  . ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻪ
. ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﲢﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ
ﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺘﺤﺪﺩ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟ
ﻭﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻌﻜﺲ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ 
ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻭﻳﺪﺭﻙ . ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻮﺍﺟﻬﻬﺎ
ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪﺙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ 
ﻭﻗﺪ ﺍﻛﺘﺴﺒﺖ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ . ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ
  ٩٧١.ﻭﺍﺋﻞ ﺍﳋﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻰﺃﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍﹰ ﻛﺒﲑﺍﹰ ﻣﻨﺬ 
ﺗﺬﻫﺐ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺗﻌﻤﻞ 
ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﺤﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺑﻌﻜﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﶈﻴﻄ
                                                
  ٢١. ، ﺹﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٨٧١
 "،ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﻰ ﻭﺑﻌـﺾ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻰ"ﻣﲎ ﻋﺒﺪﺍﻟﺼﺒﻮﺭ ﳏﻤﺪ، ٩٧١
  .٤١٠٢ﺴﻤﱪ ﻳﺩ ٩٢ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺘﰎ cibara/moc.lartnecltas.www-/tcartsba
 ٢٩
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﲤﻴﺰ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺬﻫﺐ 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ: ﺒﲔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﺟﺎﻧ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻈﻬﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ( ecnetepmoC)ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ (. ecnamrofreP)ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺩﺍﺀ  
ﻥ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎ
ﻳﺮﻯ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﺃﻥ . ﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔﻋﻠﻴﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ 
ﺃﲰﺎﻫﺎ  ﻳﻮﻟﺪ ﻣﺰﻭﺩﺍ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻛﺘﺎﺳﺒﻬﺎ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ"ﻛﻞ ﻓﺮ 
  ٠٨١(.eciveD noitsiuqcA egaugnaL)ﻬﺎﺯ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﺟ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ  ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺑﻴﻀﺎﺀ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻴﻛﺍﻟﺴﻠﻮ
ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ ﻭﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﻭﺭﺑﻂ ﻛﻞ ﻗﻴﺪ ﻟﻐﻮﻱ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﳍﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ 
  . ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﻭﺇﻥ
  (yroehT larutcurtS)ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ  .٣
ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺪﺃﺕ ﻋﻨﺪ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻴﺗﻄﻠﻖ ﻳﺔ ﻴﻮﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨ
 – ٧٥٨١، erussuaS eD dnanidreF) ﺩﻱ ﺳﻮﺳﲑﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻱ ﻫﻮ ﻓﺮﺩﻳﻨﺎﻧﺪ 
  (. dleifmoolB dranoeL) ﺪﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﻟﻴﻮﻧﺎﺭﺩ  ﻠﻰ ﻳﺪﻭﺍﺯﺩﻫﺮﺕ ﻋ (ﻡ٣١٩١
ﺇﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ (. ١: )ﻬﻲﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻮﻳﻦ ﻓﻋﻠﻴﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ 
ﺇﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ (. ٢. )ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺗﻘﻮﻯ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﳍﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺮﻳﺪ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ (. ٣. )ﲨﻴﻌﺎ
                                                
 ٧١ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺘﰎ uqu.cod.1/.../snigulp/ecm_ynit/2elif/as.ude. "،ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ"، ﺯﻱ ﻣﻔﻠﺢﻏﺎ٠٨١
 .١٠٢٥ ﻣﺎﺭﺱ
 ٣٩
ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ (. ٤. )ﳓﻠﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯﺃﻥ 
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻐﲑ (. ٥. )ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻛﺎﻑ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺮﺍﻭﺩ ﻣﺘﺤﺪﻳﺜﻬﺎ
ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﲟﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ، ﻓﺘﺘﻐﲑﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺮﺩﺍﺎ ﺣﱴ 
 ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺻﺤﺘﻬﺎ ﻫﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺎ، ﻭﻻ ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﲑ ﰲ(. ٦. )ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ
ﲤﻠﻚ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﳎﻤﻊ ﻟﻐﻮﻱ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﺆﻳﺪ 
ﺇﻥ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﳌﻌﺎﱐ (. ٧) .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺑﻘﺎﺀ ﻏﲑﻫﺎ
ﺩﻫﺎ، ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻫﻮ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻭﺟﻮ
ﻭﻟﻜﻲ ﻧﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻭﺇﱃ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻭﺭ ﰲ ﺫﻫﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ 
ﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺒﺪﺃ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﶈﺴﻮﺳﺔ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻴﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﻣﻔﺮﺍﺩﺍﺕ ﻋﻠﻴﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻊ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ (. ٨. )ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﻇﻴﻔﺔ
  ١٨١. ﻐﺎﺕﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻠ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﳌﻬﻢ ﰲ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻓﻤﻦ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﰒ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ( ﺍﳌﺎﺩﺓ)ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
 .ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﺇﻻ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﳌﺜﲑ( ﺳﻠﻮﻛﻲ)ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ 
ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺜﲑ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺜﲑ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺘﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺍ
  . ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺳﻠﻮﻙ ﺇﻧﺴﺎﱐ
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻌﻠﻴﺗﺒﲎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗ(. ١: )ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰﻌﻠﻴﺗﻘﻮﻡ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺘ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺍﳌﺜﲑ ﻭﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬﺍ 
. ﺗﺘﻢ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻭﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ(. ٢. )ﲑﺍﳌﺜ
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻤﺪﺓ ﺪﻑ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺘﺮﺩﺍﺩ (. ٣)
   ٢٨١.ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺗﺪﻋﻴﻢ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻲ
                                                
  . ٤٢ – ٣٢. ، ﺹﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ١٨١
  .٩٠١. ، ﺹﰱ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ٢٨١
 ٤٩
ﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺃﻥ ﺃﺳﺲ ﺗ، ﻣﺎ ﺳﺒﻖﻋﻠﻰ ﻋﻼﻭﺓ 
  : ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﻼ ﺑﺪﲟﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻓ(. ١)
ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺏ ﻭﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﻭﺍﳊﻔﻆ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺍﻷﻭﻝ 
 ﻼ ﺑﺪﻫﻮ ﺃﻫﻢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓ ﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ(. ٢). ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﰒ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺑﻌﺪ 
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ  ﺑﲔ (. ٣). ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ  ﻣﻦ 
ﺴﻴﻪ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻄﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳜﻄﻂ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳ
ﻳﺒﲔ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﻟﻄﻠﺒﺘﻪ ﺃﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻞ (. ٤). ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻧﻔﺲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ  ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ 
ﳛﺮﺹ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ (. ٥). ﺩﻭﻥ ﻓﺎﺭﻕ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ
ﺔ ﺃﻭ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺑﻞ ﺇﺎ ﺗﺘﻐﲑ ﻳﺒﲔ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺎﺋﻴ
ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻻ ﻭﺻﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﳌﺎ (. ٦). ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﻛﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺎ ﰲ ﺃﻳﺎﻣﻬﻢ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻳﺆﻛﺪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳊﺴﻴﺔ (. ٧). ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻛﺎﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﳍﺠﺎﺀ ﺍﳌﻀﺒﻮﻁ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻳﺘﺒﻊ ﻣﺪﺭﺱ (. ٨). ﻭﻳﺒﲔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺑﻴﲎ ﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﰲ ﺷﺮﺡ ﺩﺭﺳﻪ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻩ ﻧﻔﺲ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺎﺕ 
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﺮﻱ ﲝﺜﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﳛﺎﻭﻝ ﺑﻪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻏﲑ
   ٣٨١.ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻪ
                                                
  .٦٢ – ٥٢. ، ﺹﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٣٨١
 ٥٩
ﻟﻘﺪ ﺍﺗﺴﻊ ﻭﺍﺷﺘﻬﺮ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﺍﺗﺴﺎﻋﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻛﻠﻪ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﳋﻤﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﺍﻵﺧﲑ، ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﺃﺛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺎ 
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺜﻞ ﻣﺎﻳﻘﻊ ﰲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻌﻠﻴﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﰲ ﻛﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗ
  . ﻌﺮﺑﻴﺔﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺗ
  (.yroehT evitareneG-lanoitamrofsnarT)ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ  –ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  .٤
ﻧﺎﻋﻮﻡ ﺃﻳﺪﻱ  ﻡ ﻋﻠﻰ٧٥٩١ﺑﺪﺃﺕ ﺃﺳﺴﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ 
ﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﺣﱴ ﺗﻄﻠﻖ  -ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻷﻣﺮﻛﻲ- ،(yksmohC moaN) ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ
ﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺪ  ﻧﺎﻋﻮﻡ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜ. ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ، ﻭﺩﻋﺎ ﺇﱃ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﰲ 
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﱃ ﺳﻠﻮﻙ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻛﻼﻣﻴﺔ ﻳﺒﺪﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍ ﻌﻠﻴﳎﺎﻝ ﺗ
ﻭﺩﺭﺳﻨﺎ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﲤﺮ ﺎ  ﺧﺎﻃﺌﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺳﻨﻴﻪ ﺍﻷﻭﱃ
ﻟﻐﺘﻪ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻟﻐﺔ ﳏﻴﻄﺔ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﺄ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﻜﺘﺴﺐ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳏﺎﻛﺎﺓ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺜﲑﺍﺕ 
ﺍﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﻥ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﰲ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺪﺭﺓ . ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ
ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ . ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻟﻐﺘﻪ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻟﻜﻔﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻻ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﻒ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ ﻻ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍ
 ٤٨١.ﻌﻠﻲﺍﻋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻﻳﺮﺍﻋﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻛﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﻓﺑﺪ
ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﰐ،  ﻻ ﺑﺪﺗﻨﺎﺩﻱ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﺼﺮﰲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮﻱ، ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻻ ﻣﺎﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﻥ ﻳﺒﺘﻜﺮ ﲨﻼ ﻭﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ 
ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻛﱪ  ٥٨١.ﲰﺎﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﻭﻣﻦ ﰒ ﳚﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ  ،ﺍﻷﻭﱃ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ( ﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴ)ﻭﻫﻲ  ،ﻧﺸﺎﻁ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ،ﺍﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ( ﺍﳌﺎﺩﺓ)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ( ﻃﺒﻴﻌﺔ)
                                                
  .١٠١. ، ﺹﰱ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ،٤٨١
  .٦٢. ، ﺹﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ٥٨١
 ٦٩
ﻭﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺩﺭﺍﺳﺔ  ،(ﺍﻟﺴﻄﺢ)ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ( ﺓﻗﺪﺭ)ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ( ecnetepmoC) ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( ﺍﻟﻔﻄﺮﺓ)
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﲨﻴﻌﺎ  ،ﻗﺪﺭﺓ ﻓﻄﺮﻳﺔ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺜﲑﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻵﻥ  ،ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ  ،(ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ)
ﻭﺇﳕﺎ ﻟﻐﺔ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﳏﺪﻭﺩﺓ  ،(ﺁﻟﻴﺎ)ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎ  ،ﺎﺑﺔ ﳌﺜﲑﺍﺳﺘﺠ
ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﻨﺘﺞ ﻛﻞ  ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﲨﻼ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﺮ ،ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ
ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺄﰐ ﺩﺭﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ . ﻳﻮﻡ ﻣﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﱂ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ  ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺘﺤﻘﻖ ﺃﻣﺎﻣﻨﺎ ﻓﻌﻼ،(ecnamrofreP)
  ٦٨١.ﺑﺎﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ  ﻭﺗﻔﺎﻭﺕﺃﻣﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺷﺮﺣﻬﺎ 
   :ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﻦ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺪﺭﺓ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﲤﻜﻦ ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ(. ١)
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﺗﺒﺎﻉ . ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻫﻮ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻋﺎﺩﺍﺓ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
ﺗﺮﻯ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ (. ٢). ﺍﶈﺎﻛﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻮﰐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﺑﲔ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺑﻌﺎﺩ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﻟﻜﻞ . ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺻﺮﰲ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﳓﻮﻱ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺩﻻﱄ
ﻭﻧﺎﺩﻯ (. ٣). ﻟﻐﺎﺕ ﻓﺮﻭﻕ ﻭﻻﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻐﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻐﲑ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ، ﻏﲑ ﺃﺎ ﰲ ﺭﺃﻱ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  
ﻳﺒﲔ (. ٤). ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺗﺘﻐﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﳌﺘﺤﺪﺛﲔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
                                                
 ٧١ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﺘﰎ uqu.cod.1/.../snigulp/ecm_ynit/2elif/as.ude. "،ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ"ﻋﺎﺯﻱ ﻣﻔﻠﺢ، ٦٨١
   .١٠٢٥ ﻣﺎﺭﺱ
 ٧٩
ﻫﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﲟﺎ ﻫﻮ ﺳﻠﻴﻢ ﺃﻭ ﺧﻄﺄ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳚﻮﺯ ﻟﻨﺎ 
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻜﺎ . ﺃﻥ ﳓﻠﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻞ ﻃﺒﻘﺔ ﻭﻛﻞ ﳍﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ
ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻫﺘﻢ ﻓﻴﻪ (. ٥). ﺀﺧﺎﺻﺎ ﻷﺣﺪ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺩﺃﺑﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻠﻪ 
ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﳌﻌﺎﱐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﺮﻑ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ 
ﺃﻱ ﺃﻥ . ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻈﻬﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ
ﺍﳌﻔﺘﺎﺡ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﶈﺘﻮﻯ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﻟﺲ ﻫﻮ
 ٧٨١.ﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﳌﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻳﻘﺮﺃﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟ
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﲔ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ 
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﻨﻄﻮﻕ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ (. ١)ﻭﻟﻜﻦ ﳘﺎ ﺗﺘﻘﻔﺎﻥ ﲤﺎﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﰲ ﻧﻘﻄﺘﲔ، ﻭﳘﺎ 
ﻖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻠﻐﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ، ﻭﳍﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻞ ﻧﺺ ﲨﻴﻌﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺒ
ﺃﻥ ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﳚﻌﻞ (. ٢. )ﻛﺘﺎﰊ ﻣﺎﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻨﻄﻮﻕ
ﺍﳌﺘﺤﺪﺙ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺃﻳﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺗﺮﺍﻭﺩﻩ، ﻭﻻ ﻋﱪﺓ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ 
  .ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﺇﻥ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻐﺔ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻭﻣﺪﻧﻴﺔ
ﰲ  ﻫﻮﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻠﺧﻗﺪ 
  :ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱏ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
  
  
  
  
  
                                                
  .٤٣ - ٢٣. ، ﺹﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺗﻌﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﺍﻟﻌﺮﰊ،  ٧٨١
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ﻌﻠﻢ
ﻭﺍﻟﺘ
ﻢ 
  
  /ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
  /ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﻔﻴﺔ 
 ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭﺓ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺣﻞ 
  ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 
  ﺲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺍﻷﺳ
  ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﺘﻌﻠﻴﻟﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻷﺳﺎﺱ   ﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﻟﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ  ﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﻟﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
  ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ
 - ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
  ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
  ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ 
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻠﻴﺔ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﳛﺎﺋﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﺎﻣﺘﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
  ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ٩٩
 ﺔﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺍﻟﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭ -ﺩ 
   :ﻌﺪﺓ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎﺑ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺘﻤﻴﺰ ﺗ
ﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻌﻠﻴﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﳏﻮﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ(. ١)
ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ (. ٢) .ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺘﻬﺎ 
ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ  ﻳﺴﻮﺩ ﺍﳉﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻟﺬﻱ(. ٣) .ﻌﻠﻢﺘﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟ
 .ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻣﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ (. ٤)
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺇﻋﻄﺎﺀ (. ٥) .ﺇﱃ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺘﻤﻊ
ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ؛ ﳑﺎ 
ﻳﺘﻴﺢ (. ٦) .ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳋﺎﻃﻰﺀ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ (. ٧) .ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭ (. ٨) .ﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟ
(. ٩) .ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻳﺰﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﴰﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﳌﻌﻈﻢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ (. ٠١) .ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
  ٨٨١.ﻠﻪﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣ
   :ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﲡﺰﺋﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﺘﺮﺍﺕ (. ١)
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﻣﺮﻭﺭﺍ ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﻨﻮﺍﲡﻬﺎ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻭﺍﳌﻔﺘﺮﺿﺔ، ﻭﻛﺄﻥ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺬﻩ 
                                                
  .٥. ﺹﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ٨٨١
 ٠٠١
ﻻ ﻳﺘﻐﲑ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﶈﻴﻄﺔ ﺑﻪ، ﻓﺠﺎﻥ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ ﺍﻋﺘﱪ  ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺛﺎﺑﺖ
ﻭﻟﺬﻟﻚ . ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﳕﻮﺫﺟﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﳛﺘﺬﻯ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﺗﻮﺟﻬﻪ
ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻔﺘﻘﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﻭﻧﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻ ﺗﻼﺀﻡ 
ﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﰲ ﳎ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻜﻮﱐ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺫﻟﻚ ﺗﻈﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺟﺎﻥ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ 
ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺧﺬ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ (. ٢). ﻢﻌﻠﻴﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ
(. ٣) .ﻓﻨﺤﻦ ﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻛﺒﲑ ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
  ٩٨١.ﺎﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﺪﻯ ﺻﺤﺘﻬ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ 
ﻭﻳﺪﻓﻌﻪ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﻤﻴﺔﻌﻠﻴﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ ﳏﻮﺭﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﺄﺎ ﺗﺮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ 
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ . ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﺧﱪﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺎﺋﻴﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻣﺘﺴﻊ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨ
  .  ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ
  ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ :  ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 
ﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒ
ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻ ﲣﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻭﳛﺪﺙ 
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ . ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻪ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﺃﺎ ﻣﺪﺧﻞ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳕﻮﺫﺝ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺡ ﻣﻔﺼﻼ . ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﱪ ﻛﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻪ
  . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ 
  
                                                
  .٥١٢. ، ﺹ(ﻡ٥٠٠٢، ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ: ﻋﻤﺎﻥ) ،ﻲﻌﻣﺎﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺠ ،ﺧﻄﺎﻳﺒﺔ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ٩٨١
 ١٠١
 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ -ﺃ 
ﻰ ﲟﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻳﺴﻤ( eebyB dna egdirbowrT)ﻗﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺮﻭﺑﺮﻳﺪ ﻭﺑﺎﻳﱯ 
ﻭﻳﺘﻢ . ﻢ ﻭﻏﲑﻫﺎﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘ
  : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻀﻮﻱ. ﻤﻴﺔﻌﻠﻴﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄﺎ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻛﻮﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺠﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ 
ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ . ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ . ﻭﺗﻨﻮﻋﺖ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ
ﺃﻭ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﺭ ( ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺤﻴﺔ)ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ 
ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺴﻲ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﺫﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﲬﺲ "ﻭﻳﻌﺮﻓﻪ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﻭﻛﻤﺎﻝ ﺑﺄﻧﻪ . ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻭﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﲑ  ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺘﺮﺍﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺟﺬﺏ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﻫﻲ ﺍﻻﺷ
ﻷﻥ ﺟﻴﻤﻊ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ " s’E eviF"ﻪ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻠﻴﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺣﱴ ﻳﻄﻠﻖ 
ﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻌﻠﺗﻌﺪ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘ. ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ" E"ﲝﺮﻑ  ﺕﺍﺑﺘﺪﺃ
 ٠٩١.ﰲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (tegaiP)ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﻴﺎﺟﻴﻪ 
ﺃﺣﺪ ﳕﺎﺫﺡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ  ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﺪ
ﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﻌﻠﻴﺗﺆﻛﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘ
ﻴﺚ ﳛﺪﺙ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﲝﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺫﻭ ﻣﻌﲎ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ
  .ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ ﰲ ﺇﳚﺎﺩ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻒﻗﻣﻮ
 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ - ﺏ 
  : ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻭﻫﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺇﻥ ﺍﳌﻄﺮﰲ ﻗﺎﻝ 
ﺃﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ( ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ)ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ (. ١)
ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺩﻋﻮﺓ  ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺓ ﻃﺮﻕ، . ﺎﻟﺔﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌ
                                                
  .٣٥ - ٢٥.ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ٠٩١
 ٢٠١
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺃﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ (. ٢)
ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ  ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ . ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻷﺳﺌﻠﺘﻬﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﳏﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، ﻭﺗﻌﻤﻞ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ، ﺃﻱ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ (. ٣)ﺧﺎﺻﺔ ﺎ، 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻗﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ . ﻟﻠﻄﻼﺏ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ ﰎ ﲨﻌﻦ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﻢ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﻭﺭﻫﻢ ﲞﱪﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ 
ﲢﻔﺰ ( ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ)ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃﺳﺌﻠﺔ (. ٤)، ﺧﻼﻝ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ (. ٥)ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، 
  ١٩١.ﺃﻱ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺗﻔﺴﲑﺍﺕ( ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ)
ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ( yalloC & nongaG)ﻗﺎﻝ ﻓﺮﺑﺎﺩﻱ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻏﺎﻏﻦ ﻭﺟﻮﱄ 
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ (. ٢)ﻮﺍﻗﻒ، ﺍﳌ(. ١)": ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺔ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻫﻲ 
 ٢٩١" .ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ(. ٦)ﺍﻟﻌﺮﺽ، (. ٥)ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، (. ٤)ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ، (. ٣)ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ، 
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﲔ ﻣﺎﻗﺪﻣﻪ ﺗﺮﻭﺑﺮﺩﺝ ﻭﺑﺎﻳﱯ 
ﻭﺑﲔ ﻣﺎ  –ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ ﻫﻠﻴﻞ ﺍﳌﻄﺮﰲ–( eebyB dna egdirbowrT)
ﻻ ﳜﺘﻠﻔﺎﻥ ﺇﻻ ﰲ  –ﻓﺮﺑﺎﺩﻱ . ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﲏ ﺃ–( yalloC & nongaG)ﻗﺎﻟﻪ ﻏﺎﻋﻦ ﻭﺟﻮﱄ 
ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺼﻄﻼﺣﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻏﺎﻏﻦ ﻭﺟﻮﱄ ﳜﺘﺼﺎﻥ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺡ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺮﺑﺮﺩﺝ ﻭﺑﺎﻳﺒﱯ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ
  : ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺰﺍ
  
                                                
ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺪﻯ " ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ ﻫﻠﻴﻞ ﺍﳌﻄﺮﰲ،١٩١
/ ﻫـ٧٢٤١ﻘﺮﻯ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟ :ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ)، ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ "ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ،
  ٤٢. ، ﺹ(ﻫـ٨٢٤١
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 ٣٠١
 (tnemegagnE)ﺘﺒﺎﻩ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﺃﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﻧ .١
ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺗﺸﻮﻳﻘﻬﻢ ﻭﺷﺪ 
ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻬﻢ، ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﺇﱃ 
ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ، ﲝﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺔ ﺑﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﻪ، ﻭﻳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄ
ﻃﺮﺡ : ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﻃﺮﻗﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻼﺷﺘﺮﺍﻙ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻨﻬﺎ
  ٣٩١.ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺜﲑﺍﺕ ﻭﲤﺜﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ
(. ٢)ﳜﻠﻖ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ، (. ١: )ﳌﺮﺣﻠﺔﺍﻓﻤﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺰﺿﺢ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳ(. ٤)ﻳﺜﲑ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ، (. ٣)ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻀﻮﻻ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎ، 
ﺑﻴﻨﻤﺎ . ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ . ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻘﺘﺮﺣﻮﻥ ﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺭﺱ
ﻋﺮﺽ ﻣﺜﲑ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺣﺮﺓ، ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﺘﻘﻮﱘ : ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﻼ ﻫﻲ 
ﻠﻤﲔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌ
 ٤٩١.ﲢﻠﻴﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺜﲑﺓ ،ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﺼﻒ ﺫﻫﲏ،ﺑﺼﺮﻱ، 
 ( noitarolpxE)ﺍﻻﺳﻜﺘﺸﺎﻑ  ﻣﺮﺣﻠﺔ .٢
ﻭﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻊ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﲑ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ 
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻬﻢ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻴﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ 
ﲨﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﻲ ﳏﺮﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺇﱃ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ 
ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻢ ﻳﺒﻨﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ 
   ٥٩١.ﻤﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞﻌﻠﻴﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺧﱪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺴﺎﻋ
                                                
 .٥٥. ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ٣٩١
  .٩٥ – ٧٥ .ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ٤٩١
  . ٥٥. ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻴﻒﻣﻨ٥٩١
 ٤٠١
 ،ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ(. ١: )ﻓﻤﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻃﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ (. ٣)ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ، (. ٢)
ﺍﻟﺴﺎﺑﺮﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ 
  .ﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔﻳﻌﻄﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟ(. ٤)ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ، (. ٤)ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ، 
ﳜﺘﱪ (. ٢)ﻳﻔﻜﺮ ﲝﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، (. ١: )ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ
ﳚﺮﺏ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ (. ٤)ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، (. ٣. )ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ
ﺳﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻳﺴﺄﻝ ﺃ(.  ٦)ﻳﺴﺠﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، (. ٥)ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، 
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ . ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻭﻳﻌﻤﻢ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺢ(. ٧. )ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻭﲨﻊ (. ٢)ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﰲ، (. ١: )ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
  ٦٩١.ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ(. ٣)ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، 
 ( noitanalpxE)ﺍﻟﺘﻘﺴﲑ  ﻣﺮﺣﻠﺔ .٣
ﻣﻴﺬ ﺍﺮﺩﺓ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻭﺿﻊ ﺧﱪﺓ ﺍﻟﺘﻼ
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳉﻴﺪ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻋﺮﺽ ﺍﳋﱪﺍﺕ 
ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺮﺽ ﻣﺎﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺯﻣﻼﺀ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﱵ 
  . ﻠﻮﻝ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳊ
ﻧﻘﻼ ﻓﺮﺑﺎﺩﻱ ﻭﺍﻧﺪﺭﺝ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻬﺎ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ . ﻏﺎﻋﻦ ﻭﺟﻮﱄ ﻋﻦ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﲟﻮﺍﻗﻒ . ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻴﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ
ﺇﻥ . ﻭﻳﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﺸﻮﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﳏﺪﺩﺓ. ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﻴﻄﺮﻫﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﺸﻜﻞ 
ﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺍﳌﻃﻼﺏ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻠﻜﺔ   ٣ﺃﻭ  ٢ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ 
                                                
  . ٩٥ – ٧٥. ، ﺹﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ٦٩١
 ٥٠١
ﺀ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻵﺭﺍ. ﺩﻭﺭ ﺭﻣﺰﻱ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﳌﻌﻠﻢ
  ٧٩١.ﺔﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠ
ﻳﺸﺠﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺡ (. ١: )ﻓﻤﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﻼ
ﺃﻭ ( ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ)ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﱪﻳﺮ (. ٢)ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﻜﻠﻤﺎﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ، 
ﺎﺭﻳﻒ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻠﺘﻌ(. ٣)ﻹﻳﻀﺎﺡ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺧﱪﺍﺕ (. ٤)ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻳﻦ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺘﻴﺞ ﻟﺬﻟﻚ، 
  . ﺗﻘﻮﱘ ﳕﻮ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ(. ٥)ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، 
(. ٢)ﻳﺸﺮﺡ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺣﻠﻮﻝ ﳏﺘﻤﻠﺔ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، (. ١: )ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻳﻄﺮﺡ (. ٣)ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﻗﺪﺓ ﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، 
ﻳﺮﺟﻊ ﺇﱃ (. ٥)ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ، (. ٤)ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، 
(. ٧)ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ، (. ٦)ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، 
(. ١: )ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﻼ ﻫﻲ. ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻬﻤﻪ ﺍﳋﺎﺹ
ﺃﺳﺌﻠﺔ (. ٣)ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺑﺎﻟﱪﺍﻫﲔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ،  ﺩﻋﻢ(. ٢)ﲢﻠﻴﻼﺕ ﻭﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، 
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻜﲑ (. ٦)ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﻌﻠﻢ، (. ٥)ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، (. ٤)ﻣﺒﻨﻴﺔ، 
 ٨٩١.ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
 ( noitarobalE)ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ  ﻣﺮﺣﻠﺔ .٤
ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ 
ﺭﺱ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﺟﻪ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺑﺮﺑﻄﻮﻥ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺪ
ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﺑﺎﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻳﻄﺒﻘﻮﻥ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ 
  ٩٩١. ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺱ
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  ١٦- ٠٦. ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺔ ﻭﺗﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ٨٩١
  ٦٥. ، ﺹﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ٩٩١
 ٦٠١
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ (. ١: )ﻓﻤﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻳﺸﺠﻊ (. ٢)ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ( ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ)ﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻨ
(. ٣)ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ، 
ﻳﺮﺟﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ (. ٤)ﻳﺬﻛﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺑﺪﻳﻠﺔ، 
  .ﺍ ﺗﻈﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ؟ﻑ ﺳﺎﺑﻘﺎ؟ ﳌﺎﺫﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﺮ: ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﻳﺴﺄﻝ 
ﻳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻭﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﰲ (. ١: )ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﻳﻘﺪﻡ (. ٢)ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺸﺎﺔ، 
ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ (. ٣)ﺣﻠﻮﻝ، ﻳﺘﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻳﺼﻤﻢ ﲡﺎﺭﺏ، 
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﰲ  . ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺮﺃﻥ ﻳﺘﺄﻛﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ(. ٤)ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ، 
ﲡﺮﺑﺔ (. ٣)ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ، (. ٢)ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ، (. ١: )ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﻼ
  ٠٠٢. ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ(. ٤)ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ، 
  (noitaulavE)ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ  ﻣﺮﺣﻠﺔ .٥
ﻜﺎﺭ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺣﻠﻮﻝ ﻭﺃﻓ
ﺃﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﻞ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﺪ 
ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺩ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ 
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﻨﻨﺔ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺃﻥ "ﻭﰲ ﺗﻌﺒﲑ ﺁﺧﺮ  ١٠٢. ﻪﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻣﻨ
ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ 
 ٢٠٢".ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺣﻮﻝ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺍﻟﱵ ﰎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﺍﺋﺮﻳﺎ، 
  : ﻔﺘﻮﺣﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻊ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣ
                                                
  ٢٦. ، ﺹﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ٠٠٢
  ٥٦. ، ﺹﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ١٠٢
  .ﻡ٥١٠٢ﺃﺑﺮﻳﻞ  ٤ﰎ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ   ten.aktlum.www//:ptth  "،ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ" ٢٠٢
 ٧٠١
  ﺍﻟﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ: ٩.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﻳﻼﺣﻆ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ (. ١: )ﻓﻤﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻳﺒﺤﺚ (. ٣)ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، (. ٢)ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ، 
ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ  (. ٤)ﲔ ﺍﻟﱵ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻐﲑ ﺗﻔﻜﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻬﻢ، ﻋﻦ ﺍﻟﱪﺍﻫ
ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺳﺌﻠﺔ (. ٥)ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ، 
  . ؟...؟ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻔﺴﺮ...؟ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻟﱪﻫﺎﻥ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺕ...ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣﺜﻞ ﳌﺎﺫﺍ ﻳﻔﻜﺮ 
ﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﳚ(. ١: )ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
(. ٢)ﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﺘﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ، ﺍﻟﱪﺍﻫﲔ، ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺗﺎﺕ، ﻭﺍﻟ
ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ (. ٣)ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻬﻤﺎ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺓ، 
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻘﺮﺣﺔ ﰲ . ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ ﻭﲢﻘﻘﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
ﺑﻨﺎﺀ ﺳﻠﻢ (. ٢)ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، (. ١: ) ﻫﻲﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺜﻼ
(. ٦)ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، (. ٥)ﺗﻘﻮﱘ ﺃﺩﺍﺀﻥ (. ٤)ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ، (. ٣)ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻔﻈﻲ، 
  ٣٠٢. ﻣﻠﻒ ﺍﻹﳒﺎﺯ(. ٧)ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، 
  
                                                
  .٤٦ – ٣٦. ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ،  ﻣﻨﻴﻒ٣٠٢
 ٣ ١
 ٤
 ٥
 ٢
 ٨٠١
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ -ﺝ 
: ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﺘﻢ ﻌﻠﻴﺘﻢ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﲜﻤﻴﻊ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘ
ﺩﻭﺭ (. ٤)ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، (. ٣)ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، (. ٢)ﻤﻴﺔ، ﻌﻠﻴﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘ(. ١)
  ٤٠٢.ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٧)ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، (. ٦)ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ، (. ٥)ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، 
ﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻤﻨﻳﺼﺎﻍ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠ: ﻤﻴﺔﻌﻠﻴﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘ .١
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻋﺎﻣﺔ ﲢﺪﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﺍﺟ
ﻢ ﻳﺴﻌﻲ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻋﺮﺍﺽ ﺫﺍﺗﻴﺔ ﻌﻠﻴﻋﺮﺿﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﳌﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘ
 .ﲣﺺ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻃﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ
ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﲝﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻳﻜﻮﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ: ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ .٢
ﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺎﻥ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻢ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟ
ﻭﺃﺗﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻴﺢ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳜﺘﺎﺭﻫﺎ . ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﱪ ﻣﻘﺪﻡ 
ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ . ﻣﺆﺧﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎﻭﻣﺒﺘﺪﺃ 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺣﻴﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، "ﺃﲪﺪ 
  ٥٠٢." ﻤﻬﺎﻌﻠﻴﻓﺘﻌﻤﻠﻪ ﻣﺎﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻻﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺃﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺗ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ  –ﺒﺎ ﻏﺎﻟ –ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ : ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ .٣
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ . ﳝﻮﻗﻒ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳛﺎﻭﻟﻮﻥ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻲ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻭﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
 . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ 
                                                
  ٦٤١.  ، ﺹ..."ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ"ﺡ ﺑﻦ ﻫﻠﻴﻞ ﺍﳌﻄﺮﰲ، ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻦ ﺻﻼ٤٠٢
  ٣٠٢. ﺹ، ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺃﲪﺪ، ٥٠٢
 ٩٠١
ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻜﺘﺸﻒ ﳌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻫﻮ :  ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ .٤
ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﲎ ﳋﱪﺍﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ، ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭ . ﻢ ﻭﺗﻘﻮﳝﻪﻌﻠﻴﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘ
ﺘﻨﻘﻴﺐ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟ
ﻭﺑﻴﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ . ﻳﻌﺪ ﳏﻮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻣﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
 . ﻧﺸﻄﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ، ﻭﳝﺘﺪ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻘﻮﱘ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺫﺍﺗﻴﺎ
ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺒﻴﺌﺔ (. ١: )ﺍﺭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﳝﺎﺭﺱ ﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭ: ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ .٥
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﲝﻴﺚ ﻳﺸﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻮ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﻗﺒﻮﻝ 
ﳕﻮﺫﺝ (. ٣)ﻣﺼﺪﺭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ، (. ٢)ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ،  
ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ (. ٥)ﻣﻮﻓﺮ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، (. ٤)ﻳﻜﺴﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳋﱪﺓ، 
 . ﻘﻮﳝﻪﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗ
ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳜﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ 
ﻳﻘﻮﻡ (. ٢)ﳛﺪﺩ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، (. ١: )ﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻋﻲ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻋﻠﻴ
ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎﳝﻜﻦ ﺗﻮﻓﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ (. ٣)ﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ (. ٤)ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻤﻪ، 
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺷﻌﻮﺭﻫﻢ ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ 
ﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﺸﺠﻊ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺍ(. ٥)ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﻞ، 
ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﲑﺓ ﲢﺘﻮﻱ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ (. ٦)ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، 
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﶈﺘﻮﻯ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
ﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟ(. ٧. )ﻣﻨﻬﺎ
(. ٨)ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﺇﺣﻼﻝ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳏﻞ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ، 
 ٠١١
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺇﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻩ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﰲ 
ﺟﻴﻪ ﻬﺎ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﻋﻠﻴﻳﺘﻘﺒﻞ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻭﻻ ﻳﻌﻨﻔﻬﻢ (. ٩)ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، 
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﱃ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﲢﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ 
 . ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ . ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﻮﻥ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ: ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ .٦
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﱂ ﻳﻘﺪﻡ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ . ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﲔ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻹﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻃﺒﻘﺎ ﻹ
ﺎ ﻌﻠﻴﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟ
 . ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻌﺘﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻌﺎ،  ﺗﻌﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ: ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ .٧
ﺇﻥ . ﻭﻫﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮﻧﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺫﻱ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺨﱪﺓ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺉ (. ١: )ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ
ﻳﺘﻢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ (. ٣)ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ، (. ٢)ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ، 
ﻳﺘﻢ ﺩﻣﺞ (. ٥)ﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺃﻳﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻳﺘﻢ ﺗ(. ٤)ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ، 
(. ٧)ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻼﺏ، (. ٦)ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ، 
 . ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ -ﺩ 
ﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺍﻟﻀﻮﻱ ﻋﻦ  ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻋﺮﺽﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  ٦٠٢: ﻪﻓﻴﻪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺧﻄﻮﺍﺗ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ
  ﺣﺼﺘﺎﻥ ﺍﺛﺘﻨﺎﻥ  :  ﺍﻟﺰﻣﻦ .١
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﺩﺭﺍ   :  ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ .٢
ﻳﻌﺮﻑ (. ٢. )ﳛﺪﺩ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ(. ١: )ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
                                                
  . ١٤٢ – ٧٣٢. ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ، ٦٠٢
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ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ (. ٣. )ﻓﻌﻼ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ (. ٤. )ﺘﻌﺪﻱﺍﳌ
ﳝﺜﻞ (. ٦. )ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ(. ٥. )ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻔﻌﻞ (. ٧. )ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﰲ ﲨﻞ ﻣﻔﻴﺪﺓ
  .ﳝﺜﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﰲ ﲨﻞ ﻣﻔﻴﺪﺓ(. ٨. )ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ
ﺪﺭﺳﻲ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌ(. ٢)ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ، (. ١: )  :  ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ .٣
  .ﺳﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﺎﺷﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ(. ٣)
ﻣﻔﻬﻮﻡ (. ١: )ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺇﱃ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺭﺱ .٤
ﻣﻔﻬﻮﻡ (. ٣. )ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ(. ٢. )ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ
  .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ(. ٤)ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ، 
ﻣﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﺪﺭﺱ . ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  :  ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  .٥
ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻮﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻼﺯﻡ (. ١: )ﺧﻼﻝ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ (. ٢)ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، 
ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻌﻞ ؟، ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻔﻌﻞ : ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ
ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ؟، ﻣﺎﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ؟ 
(. ٣. )ﻣﺎﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ؟
  .ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﺗﻮﺯﻳﻊ (. ١: )ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎﻳﻠﻲ. ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ    
ﲢﺪﻳﺪ (. ٢)ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺭﺱ، 
ﺗﻮﺯﻳﻊ (. ٣. )ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﺩﺭﻭ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻭﺭﻗﺔ 
(. ٤)ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ  ﺃﺣﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﺳﺎﺑﻘﺎ، 
ﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻐ
 ٢١١
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ (. ٥. )ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰒ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
  .ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺴﺘﺠﻴﻌﻬﺎ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ (. ١: )ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ. ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ    
ﻣﺎ : ﰱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺴﺄﳍﻢ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻬﻮﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ؟، ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ؟، ﻣﺎ ﻣﻔ
(. ٢/ )ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻼ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﻱ؟
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ (. ٣. )ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﰲ 
  .ﻛﺮﺍﺳﺎﻢ
. (١: )ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﲟﺎﻳﻠﻲ. ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ    
ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ (. ٢)ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﰲ ﲨﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، 
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ (. ٣)ﻟﻠﻔﻌﻞ ﺍﳌﻌﺘﺪﻱ ﰲ ﲨﻞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، 
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ (. ٤)ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ، 
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ (. ٥)ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ، 
  .ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ
ﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌ  :  .ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ .٦
  :ﺍﻟﺘﺎﱄ
 : ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( x)ﻭﻋﻼﻣﺔ ( √)ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ  .ﺃ 
 )     (         ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻳﺮﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻘﻂ -
 )     (        ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﺪﻱ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ  -
 )     (        ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺯﺍﺋﺪ ﻣﻊ ﲨﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ -
 )     (      ﻔﻌﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﲨﻠﺔ ﺍﻟ -
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ﻛﺘﺐ : ﺿﻊ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲨﻞ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺣﺪﺩ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻱ .ﺏ 
 . ﳒﺢ –ﻗﺮﺃ  –ﻭﻋﺪ  –ﲪﺪ  –ﺻﺎﻡ  –
 : ﺿﻊ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﻂ ﻓﻌﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻭﺣﺪﺩ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﻱ .ﺝ 
 : ........ﻧﻮﻋﻪ      ﺍﳌﺆﻣﻦ ﺭﺑﻪ ................  -
 : ........ﻧﻮﻋﻪ  ﻼﺓ ﰲ ﺃﻭﻗﺎﺎﺍﳌﺆﻣﻦ ﺍﻟﺼ................  -
 : ........ﻧﻮﻋﻪ      ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪﺍ ................  -
 : ........ﻧﻮﻋﻪ    ﺍﳉﻴﺶ ﰲ ﺍﳌﻌﺮﻛﺔ................  -
 : ........ﻧﻮﻋﻪ    ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺩﺭﻭﺳﻪ................  -
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳋﻤﺲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
 . ﻭﺍﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
 ﺍﳌﻤﻴﺰﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ - ﻩ 
ﻤﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺇﳚﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻌﻠﻴﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻟﻨﺠﺎﺡ 
ﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻌﻠﻴﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﺑ
ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ (. ١: )ﻳﺘﻤﻴﺰ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﻭﻫﻲ
ﻳﺘﻴﺢ (. ٢)ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ، 
(. ٣)، ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻤﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ
ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ  ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺝ 
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ (. ٤)ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ، 
ﺧﻼﻟﻪ  ﰲ ﺟﻮ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻲ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﺑﲔ 
ﺑﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ﳑﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻳﺮ(. ٥)ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ، 
ﰎ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﰲ (. ٦)ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺇﱃ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺘﻤﻊ، 
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ (. ٧)ﲨﻮﻋﺎﺕ؛ ﳑﺎ ﻳﻨﻤﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻹﳚﺎﰊ، 
 ٤١١
ﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ؛ ﳑﺎ ﳚ
ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻣﺎﻡ (. ٨)ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﳋﺎﻃﺌﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺍﻟﱵ 
ﺇﱃ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﳋﻼﻝ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﻔﺮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ(. ٩)ﻳﻌﻘﺪﻫﺎ ﺍﳌﻌﻠﻢ، 
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﻣﺼﺪﺭ (. ٠١)ﻣﻌﻴﻨﺔ، 
ﻳﺰﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ (. ١١)ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻭﻣﻨﺴﻖ ﻟﻠﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﺭ، 
ﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﳌﺨﻠﺘﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍ
ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺷﻂ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻋﺮﺽ (. ٢١)ﻣﻘﻨﻨﺔ، 
ﻳﻌﺘﱪ (. ٣١)ﻤﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻌﻠﻴﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
  . ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ 
ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ (. ١: )ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻫﻲ
ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻌﺐ ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮﻳﺔ، : ﺍﻟﻄﻼﺏ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺸﺮﺓ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ، 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ . ﺍﻟﺘﻌﻘﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﰲ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ(. ٢)ﻭﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﳌﺘﺤﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺍﻟﺮﺳﻮﺑﻴﺔ، 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺒﺬﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺟﻬﺪﺍ ﻟﻴﺼﻞ ﳊﻠﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻄﻠﺐ ﺣﻞ 
ﻮﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﳑﺘﻠﻜﺎ ﳋﻠﻔﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺇﻻ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺃﻥ ﻳﻜ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﻘﺪﺓ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ، ﻭﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺎ 
ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺴﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻭﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ، ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ 
ﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻘﺎﻻﺕ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣ
ﺣﻴﺚ :ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٣)ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺼﺪﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، 
 ٥١١
ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﻮﻥ ﻛﻞ ﺳﺒﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﺮﺟﻌﻲ ﺍﶈﻚ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﶈﻚ، ﺣﻴﺚ 
ﺴﺎﻳﺮ ﺇﻃﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﱂ ﻳﻘﺪﺭ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺗ
ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﺍﳊﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﺑﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﺃﺎ ﱂ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺫﺍﺎ 
ﻨﺎﺋﻲ ﺫﺝ ﺍﻟﺒﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ(. ٤)ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻳﻌﺘﺪﺎ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﳌﻌﺮﰲ، 
 ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺗﻌﻠﻤﻴﺎ ﻳﺰﻭﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻢ، ﻓﺎﻵﺑﺎﺀﻌﻠﻴﰲ ﺍﻟﺘ
ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻻ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ  –ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﻳﻨﻘﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻣﻦ ﺟﻴﻞ ﻵﺧﺮ 
ﻷﺳﺒﺎﺏ . ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ(. ٥)ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، 
ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺃﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻏﲑ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﳌﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ 
ﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻄﺒﻘﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻋﻠﻴ
ﺗﻘﻒ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ (. ٦)
ﻮﺫﺝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤ
ﻃﻼﺏ ﳑﺎ ﻳﻌﺪ ﺻﻌﺒﺎ ﺇﺫﺍ ( ٦ -  ٤)ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺻﻐﲑﺓ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩﻫﺎ ( ﺍﳌﺨﺘﱪ)
ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ، ( ٠٣)ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ﺫﻟﻚ (. ٧)
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ  ﺷﺄﻥ
ﺍﶈﺪﺩ ﻟﻪ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻬﻴﺄﺓ 
ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻻﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳊﺎﱄ ﰲ ﻋﺪﺩ 
ﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻓﺘﺢ ﺴﺘﺄﺟﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﳌ
  ٧٠٢.ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
                                                
  ٨٩١.  ، ﺹ..."ﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡﺃ"ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ ﻫﻠﻴﻞ ﺍﳌﻄﺮﰲ، ٧٠٢
 ٦١١
ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻘﻮﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ 
ﻣﺴﺎﻳﺮ ﲟﺰﺍﻳﺎ ﻭﻧﻘﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳋﻤﺲ 
  . ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳏﻮﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻯ 
  ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ  -ﺃ 
ﰲ  ﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﺍﳌﻳﻌﺪ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ 
، ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﻌﻠﻴﻢﺍﻟﺘ
ﺣﺒﺎﻁ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﳓﻮ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹ
  . ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، . ﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻌﻠﻴﺇﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺗ
(. ٢)ﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ، (. ١: )ﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﱃﻳﻘﺴﻢ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﺃﺳﺲ ﺗ
ﺗﺸﻮﻳﻖ (. ٥)ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ، (. ٤)ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، (. ٣)ﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺩﺍﻓﻌ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ، (. ٧)ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ، (. ٦)ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ، 
 ،ﺇﺫﻥ ٨٠٢ ".ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﳊﺴﻨﺔ(. ٠١)ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳍﺪﻭﺀ، (. ٩)ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﳌﻌﻠﻢ، (. ٨)
ﻤﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻌﻠﻴﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ 
ﰲ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ 
  . ﻋﻠﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﻭﻋﻜﺴﻪﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﻔﺎ
 ﺪﺍﻓﻌﻴﺔﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟ .١
ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺩ "ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻡ ﻑ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﲟﻔﻬﻮﻋﺮ
ﻭﻣﻌﲎ . ﺗﺴﺘﺜﲑ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﳒﻴﻬﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﲔ
ﻢ ﻓﺘﺸﲑ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺗﺪﺍﻓﻌﻪ ﺇﱃ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﻌﻠﻴﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘ
                                                
  . ٢١١ – ٧٠١. ﺹ ،ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، ﺃﺳﺴﻪ، ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ، ﺗﻘﻮﳝﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ  ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ،٨٠٢
 ٧١١
ﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺣﱴ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻬﺪﻑ ﻣﻮﺟﻪ ﻭﺍﻻ ﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻨﺸﺎﻁﺍﻟﺘ
ﻗﻮﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﳏﺮﻛﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ "ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﻃﻌﻴﻤﺔ ﻳﺬﻫﺒﺎﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻫﻲ  ٩٠٢".ﻢﻌﻠﻴﻟﻠﺘ
ﺭﺃﻯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺃﺎ . ﺍﻟﻔﺮﺩ ﲢﺮﻛﻪ ﻷﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ  ﺷﻲﺀﺇﱃ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺭﺱ ﺩﺍﻓﻊ ﻳﺴﺘﺤﺜﻪ، ﻭﺣﺎﻓﺰ ﻳﺸﺪﻩ "
 ٠١٢."ﺃﺩﻋﻰ ﺇﱃ ﺇﲤﺎﻣﻪ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺃﺷﻜﺎﻟﻪ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﳌﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﳊﻲ ﺗﺴﺘﺜﲑ ﺳﻠﻮﻛﻪ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﺍ "ﺍﻟﻌﻨﺎﱐ ﻭﻗﺎﻝ 
   ١١٢."ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﲔ
ﻗﻮﺓ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ "ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﺇﱃ  ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
  ".ﲢﺮﻙ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﶈﺪﺩﺓ
 ﻌﻠﻴﻢﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺃ .٢
ﻛﺒﲑ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﳝﻜﻦ ﻓﺎﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﳍﺎ ﺃﺛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ،  ﻣﺎ ﺳﺒﻖﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
ﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍ. ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻝ ﺑﺄﻥ ﻻﺍﻟﻘﻮ
  : ﺴﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﻼﻣﺔ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻧﺸﻮﺍﰐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻓﻢ ﻌﻠﻴﻭﺍﻟﺘ
 . ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﲢﺮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺜﲑ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻟﺪﻳﻪ (ﺃ 
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻫﺪﻓﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺎ ﰲ ﺫﺍﺎ، ﻓﺎﺳﺘﺜﺎﺭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ   (ﺏ 
ﺎﺕ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻭﻋﺎﻃﻔﻴﺔ، ﻭﺣﺮﻛﻴﺔ ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺿﻤﻦ ﺍﳌﻨﻬﺎﺝ ﺍﳌﺘﺪﺭﺳﻲ ﻭﲢﻘﻖ 
 . ﺃﻫﺪﺍﻓﺎ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺃﻫﺪﺍﻑ  (ﺝ 
ﻤﻴﺔ ﳏﺪﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻝ، ﻷﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﲟﻴﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺘﻮﺟﻪ ﻌﻠﻴﺗ
                                                
  . ٢٣. ﺹ،  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ،٩٠٢
ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ : ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ)ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ، ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، ٠١٢
  . ٧٣. ، ﺹ(ﻡ٣٠٠٢ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ،  –ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
  . ٩٢١. ، ﺹ(ﻡ٢٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، : ﻋﻤﺎﻥ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)، ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱﺣﻨﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﱐ، ١١٢
 ٨١١
ﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﲝﺎﺟﺎﺕ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﺇﱃ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻓﺘﺤﻮﻝ ﺍﳌﺜﲑﺍﺕ ﺇﱃ ﻣﻌﺰﺯﺍﺕ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﻭﲢﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﳒﺎﺯ 
 ٢١٢. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
ﺃﻥ ﻟﻠﺪﻭﺍﻓﻊ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ "ﻣﻊ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﺮﻑ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ  ﺎﻣﺎﻭﺍﻧﺴﺠ
 ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ، ﻓﻬﻲ ﲤﺪ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﻄﻠﻘﻬﺎ ﻭﺗﺸﺘﺜﲑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ،
ﰒ ﻫﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﳓﻮ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺒﻊ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﺪﻳﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
   ٣١٢."ﳕﻂ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ
ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﻳﺇﱃ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ 
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﺇﱃ ﻢﺗﻮﺟﻬﻬﺍﻟﱵ ﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻌﻠﻴﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘ ﻮﺍﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻠ
  .ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
 . ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻧﻮﺍﻉ ﺃ .٣
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻌﻠﻴﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﺘ ﻗﺴﻤﺎﻭﻟﻴﻢ ﻣﻄﺎﻱ . ﻣﻴﺠﻞ ﺳﺠﻮﺍﻥ ﻭ ﻑﻛﻞ ﻣﻦ 
  : ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﻴﺔ، ﺃﻱ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺇﱃ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻌﻔﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻨ(. ١)
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺍﳌﻠﺤﺔ ﺇﱃ
ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻧﺴﺠﺎﻣﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ (. ٢. )ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﺃﻓﻀﻞ
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻹﻧﺴﺠﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻥ  ﺍﻻﻋﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺇﻇﻬﺎﺭ
ﻗﺪ ﺍﺗﻘﻒ ﺍﳌﻔﺮﻛﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻫﻲ . ﺎ ﻭﻟﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻣﻦ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ . ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﶈﺮﻛﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ
                                                
  . ٢٣. ﺹ،  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ، ٢١٢
  . ٨٠١. ﺹ، (ﺛﺎﻧﻮﻱ –ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  –ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﻓﺼﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ، ٣١٢
 ٩١١
ﺍﻟﺪﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻨﻮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻭ. ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻛﻤﺜﻞ ﺇﻳﺘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﺎﻋﺘﻨﻮﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﻫﻮ 
  ٤١٢.ﺍﳊﺮﺹ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻣﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﻔﺴﻪ
ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، (. ١: )ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻋﺎﻡ  ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔﻟﺬﻟﻚ، 
ﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﻓﺰ ﻣﻦ ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺄﺎ ﻣﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺩ. ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ(. ٢)
ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
 .ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱵ ﲢﺜﻪ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ
 ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ .٤
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ (. ١)": ﻗﺎﻝ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻮﻓﲑ ﺟﻮ (. ٣)ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ ﺇﳚﺎﰊ، (. ٢)ﲝﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، 
ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺼﻒ، ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺪﱐ، 
ﻤﻴﺔ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻌﻠﻴﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺗ(. ٤)ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻬﺰﺍﺀ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭﻫﻢ، 
ﺍﳌﺮﳛﺔ، ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻘﺎﻋﺪ : ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ
   ٥١٢ ".ﺇﱁ...ﺍﻟﺼﻒ، ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺔ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﱐ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺎﻣﺎﻭﺍﻧﺴﺠ
ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ (. ١) :ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﻼﺏ
ﱵ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟ
ﻭﺍﳌﻜﺎﻓﺄﺓ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺎﺩﻱ ﻛﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﺼﻮﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺃﻭ 
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺇﱃ ﻣﻼﺣﻈﺔ (. ٢)ﺇﱁ، ...ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﰲ ﺭﺣﻠﺔ 
(. ٣)ﻛﻨﻪ، ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﳌﺮﺗﻔﻊ ﻭﻣﺎ ﺣﻘﻘﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺎ( ﻗﺪﻭﺓ)ﳕﺎﺫﺝ 
                                                
: ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)ﺗﺮﲨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺍﻟﻘﻌﻴﺪ ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﳎﺎﻫﺪ،  "،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ"ﻭﻟﻴﻢ ﻣﻜﺎﻱ، . ﻣﻴﺠﻞ ﺳﺠﻮﺍﻥ ﻭ ﻑ٤١٢
  .٨٩ – ٧٩. ، ﺹ(ﻡ٥٩٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ، 
  . ٨٧١. ﺹ ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻣﺔ ، ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ ﺳﻼ٥١٢
 ٠٢١
ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﲟﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨﻤﻴﺔ (. ٤)ﻪ، ﻋﻠﻴﲣﻄﻲ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﻝ ﻏﲑ ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ 
ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻡ 
ﻣﻦ ﰒ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﻭ
ﺿﺒﻂ ﺍﳌﺜﲑﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩﻩ (. ٥)
ﻋﻦ ﻣﺸﺘﺘﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﺄﻱ ﺳﻠﻮﻙ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﻠﺲ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻋﻠﻴﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺑﻔﺎ(. ٦)ﺍﻓﻌﻴﺔ، ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪ
(. ٨)ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، (. ٧)ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، 
ﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﺑﺪﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍ(. ٩)ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﰲ ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ، 
ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺇﳚﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍ(. ٠١)ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﳌﻮﺍﻫﺐ، 
ﺇﻇﻬﺎﺭ (. ٢١)ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺼﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺇﳚﺎﰊ، (. ١١)ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ... ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ 
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺑﲔ (. ٣١)ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺳﺮﺓ، 
  ٦١٢.ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ ﻭﺍﻷﺑﺎﺀ
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ - ﺏ 
 ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ .١
ﻳﻌﺮﻑ ﲰﺎﺭﺓ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ . ﺁﺧﺮﻭﻗﺪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﲔ ﻋﺎﱂ 
ﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻌﻠﻴﻣﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗ ﺍﺭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻘﺪ
، ﺑﺄﻥ ﻭﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﳊﺎﻣﺪ .ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ –ﻤﻴﺔ ﻌﻠﻴﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺮﻭﺭﻩ ﰲ ﺧﱪﺍﺕ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗ
ﺮﺩ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻔ
ﻭﻣﺎ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺒﻄﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ 
ﺗﻨﻌﻜﺲ  ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻳﻮﺿﺢ ﻭﻓﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ 
                                                
ﺃﺑﺮﻳﻞ  ٦ﰎ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ   .89624/selif/gro.segaugnale.www  "ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ،"ﺃﻧﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﱐ، ٦١٢
  .ﻡ٥١٠٢
 ١٢١
ﻧﻪ ﻣﺪﻯ ﺄﻞ ﺑﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻠﻘﺎﱐ ﻭﺍﳉﻤ ،ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﻴﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﳌﺎ ﻓﻌﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﱪﺍﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ، ﻭﻳﻘﺎﺱ 
  ٧١٢.ﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﻌﺪﺓ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽﻬﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻋﻠﻴﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺼﻞ 
ﻬﺎ ﻋﻠﻴﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﱴ ﳛﺼﻞ ﺍﺃﻥ ﺇﱃ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻟﺬﻟﻚ،
ﻭﻣﺎ ( ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺔ)ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺍ ﻢﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺎﺑﺘﻬ
  . ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﻩ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺧﺎﺻﺔ( ﻧﻔﺴﺤﺮﻛﻴﺔ)ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ 
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ .٢
ﻻﺗﺰﺍﻝ . ﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺇﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺟﺬﺍﺑﺔ
ﻛﻠﻤﺎ  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲝﺼﻮﻝ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺗﻜﺜﺮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﶈﺼﻠﺔ 
ﺗﺒﺼﺮ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ (. ١: )ﻫﻨﺎﻙ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺸﻲﺀﻭﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ. ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
(. ٥)ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، (. ٤)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ، (. ٣)ﺳﺮﻋﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ، (. ٢)ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، 
ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺛﻼﺛﺔ . ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ(. ٧)ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻐﲑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، (. ٦)ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺼﻴﻠﺔ، 
(. ٣)ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ، (. ٢)ﺍﻟﻮﻗﺖ، (. ١: )ﺀﺸﻲﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﳌﻌﻴﺎﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻞ ﺍﻟ
(. ٢)ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ، (. ١: )ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﺬﺍﺑﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ. ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﶈﺼﻞ
   . ﻢﻌﻠﻴﺍﳊﺮﺹ ﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘ
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ  ﻣﻬﺎﺭﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
  . ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﺪﻯ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ﱘ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺗﻘﻮ .٣
ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺃﻥ  ﻻ ﺑﺪﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
. ﺎﺡ ﺃﻭﻓﺸﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪﻯ ﳒ
                                                
ﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻱ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘ" ﺻﺎﱀ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻔﺪﻱ،٧١٢
  .ﻡ٥١٠٢ﺃﺑﺮﻳﻞ  ٦ﰎ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ   ./as.ude.usk.ytlucaf  "،(ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ
 ٢٢١
ﻭﺫﻫﺐ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ . ﻤﻲﻌﻠﻴﻓﻴﻌﺪ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻗﻠﺐ ﺃﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﺑﻮﻱ ﺃﻭ ﺗ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ "ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺎﺑﺎﻢ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﲤﺜﻞ 
  ٨١٢."ﺭﺍﺳﻴﺔﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪ
 ﻬﺎﻫﻨﺎﻙ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺑﻴﲔ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻴﺪ ﺃﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻌﻀ
ﺃﻭ  ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ(noitaulavE)ﺒﻌﺾ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺎﻟﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻳﺘﺮﺑﻂ ﺍﻟﺒﻌﺾ 
   (. steT)ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ( tnemerusaeM)، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ (tnemssessA)ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
ﺣﺚ ﻵﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﻓﻌﻼ، ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﺑﺎ
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﺘﻼﺣﻘﺔ . ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
 ﻭﻳﻌﺘﲏ. ﺋﺺ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﺍﳋﺼﺎ ﺷﻲﺀﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻣﻦ 
ﺎﻝ ﻗ ٩١٢.ﺇﱁ... ، ﺟﻴﺪ، ﻏﲑ ﺟﻴﺪ ﻭﻗﻮﻱ، ﺿﻌﻴﻒﻣﻨﺨﻔﺾﻌﻠﻲ، ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻲ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟ
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﲨﻊ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﺎ، ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻛﺪﻭﻙ 
  ٠٢٢".ﺇﱁ...ﻋﻤﻠﻲ ﺇﻧﺴﺎﱐ، ﻛﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﳌﺒﺎﱐ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﻣﺘﺤﺎﻥ 
ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ " ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻭﻳﻌﺘﲎ ﺑﺎﲣﺎﺫ . ﺯﻧﺔ ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻻﲣﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍ
ﻭﻟﺬﻟﻚ  ١٢٢".ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻔﺸﻞ
ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻨﺼﺮ 
  . ﻤﻴﺔ ﻭﰲ ﺍﳊﲔ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻌﻠﻴﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘ
، ﺸﻲﺀﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ ﻣﺪﺭﺱ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟ"ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻌﻠﻴﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻣﺪﺭﺱ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘ
                                                
  ٧٤١. ، ﺹ(ﻡ٩٠٠١ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ،  ﺩﺍﺭ: ﻋﻤﺎﻥ) .ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ .ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ٨١٢
  ,aisenodnI takysiM :gnalaM ;VI .teC( ,barA asahaB narajalebmeP isaulavE ,.kkd ,irorsA mamI912
 .2 .mlh ,)4102
  . ٩١١. ، ﺹ(ﻡ٠٠٠٢ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ)، (ﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﳌ)ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻛﺪﻭﻙ، ٠٢٢
 .TP :gnudnaB ;V .teC( ,rudesorP ,kinkeT ,pisnirP ,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ122
  .4 .mlh ,)3102 ,ayrakadsoR ajameR
 ٣٢١
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ "ﻫﺬﺍ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻘﻮﻝ ﻛﺪﻭﻙ ﺃﻥ  ٢٢٢".ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ؛ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺃﻡ ﻏﲑ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ
 ٣٢٢".ﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻤﻲﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﺴﺘﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍ ﻛﻤﻴﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺣ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﻠﺘﻒ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺪ ﺃﻥ 
  . ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ. ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻮﺻﻔﻬﻤﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎ
ﺑﺼﻮﺭﺗﻪ ﺍﺮﺩﺓ، ﻛﻤﺜﻞ  ﺷﻲﺀﻫﻮ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻦ "ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺍﺣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠ
ﻓﻴﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻛﻤﻲ ﻭﻳﺘﻤﻜﻦ ﳌﺪﺭﺱ ﻣﻦ . ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ  ٤٢٢".ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ ﺫﺍﺗﻴﺎ
  :ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
  
  
  
  
  
  
  
  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ : ٠١.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻋﻨﺪ  .٤
ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻀﻮﻱ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺩ، ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺭﻓﻖ ﻧﻈﺮﺓ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻏﲑ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﻭﻳﻨﺎﺩﻱ ﻛ
ﻟﻘﺼﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ 
                                                
 .4 .mlh ,rudesorP ,kinkeT ,pisnirP ,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ222
  . ٠٨. ﺹ، (ﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﺍﳌ)ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻛﺪﻭﻙ، ٣٢٢
 .TP :atrakaJ ;I .teC( ,asahaB rajagneP igaB nagnageP asahaB seT ,onodnawijD idraneoS .M422
  .51 .mlh ,)8002 ,skednI
 ٤٢١
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
ﻚ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﻣﻌﲎ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺎﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻀﻮﻱ ﻳﻘﻮﻝ . ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، ﻭﻣﻬﻤﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻤﻲ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻌﻠﻴﲟﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻛﺎﻓﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘ"
  ٥٢٢".ﻬﺎﻋﻠﻴﺣﻴﺚ ﺗﺘﻌﺪ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ 
ﺘﻌﺪﺩ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺢ ﻭﺍﳋﻄﺄ، ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ :  ﻛﻤﺜﻞﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺧ
  . ﺩﺓ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐﺍﳌﺰﻭﺍﺟﺔ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻞ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﲑﺓ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺇﻋﺎ
  : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ
 .ﻴﺚ ﻳﻠﻘﻲ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺷﻔﺎﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻴﺔ، ﺣﻟﺸﻔﻬﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍ (ﺃ 
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ  (ﺏ 
ﺍﲝﺚ : ﺆﺍﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻋﺎﺩﺓ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺠﻢ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﰲ ﺍﻟﺴﲝﺇﻧﺸﺎﺋﻲ ﻳﺘﺤﺪﺩ ﺣﺠﻤﻪ 
 ٦٢٢.ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻜﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ. ﺇﱁ... ﻋﻦ 
ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﺷﺨﺼﻲ ﻟﻜﻞ  ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ،(. ٢)ﺍﶈﻼﺣﻄﺔ، (. ١: )ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  (ﺝ 
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﲟﺜﻞ ﻭﻋﺎﺀ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ ﲤﺜﻞ ﺃﻓﻀﻞ 
 .، ﻭﻳﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﻭﻳﻘﻮﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺭ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﻠﻒﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﻭﺃﳒﺰﻩ
 ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻴﻢ ﺗﻘﻴ .٥
ﻭﺗﺄﰐ ﻣﻬﺎﺭﺓ . ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﺭﻣﻮﺯ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ، )ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﲝﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﲔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ؛ 
   .ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓﻫﻲ ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻭ( ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
                                                
  . ١٤١ – ٧٣٢. ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ، ٥٢٢
 .١٤١ – ٧٣٢ .ﺹ، ﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻭﺗ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ، ٦٢٢
 ٥٢١
(. ٢). ﺭﺳﻢ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ (. ١): ﻣﺮﺍﺣﻞﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﺭﺑﻊ 
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ(. ٤)، ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ(. ٣)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ، 
  .ﻭﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻷﻭﻝ ٧٢٢.ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ
 ﻤﻞﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉ (ﺃ 
ﺻﻮﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﺃﻭ ﺳﺌﻠﺔ، ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷ
ﻭﻣﻦ . ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ، ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚﺃﻭ ﻓﻘﺮﺓ
ﺍﻛﺘﺐ ﲨﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ (. ٢)ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﲨﻠﺔ ﺍﻛﺘﺐ (. ١) :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ
 .ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ 
 ﻘﻴﺪﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳌ (ﺏ 
، ﻗﺼﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺗﺆﻟﻒﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ 
ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﻃﻼﺑﻪ ﰲ . ﺃﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻥ ﳜﺘﺎﺭ . ﺎﻗﺸﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﺠﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﻧﻭﺍﻟﺘﻌﺒﲑﺍﺕ
ﻭﻳﺴﺘﺤﺴﻦ . ﻼﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺟﺬﺍﺑﺔﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻄ
، ﰒ ﻄﻼﺏ ﺃﻭﻻ، ﻭﻳﻨﺎﻗﺸﻮﺍ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺭﺍﳌﺼﻮﺭ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟ ﰲ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
 .، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺗﻀﺢ ﳍﻢ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺬﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻳﺄﺧ
 .ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ (ﺝ 
ﺃﻻ ﻳﺘﻌﺠﻞ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ ﻫﻮ ﺍﳌـ
ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ  ﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﺃﻻ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﳊﺮﺓ،ﺬﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﻄﻼﺑﻪ ﺇﱃ ﻫ
ﻳﺘﺮﻙ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﺻﺔ ﺃﻥ ﳛـﻮﻝ . ﻳﺘﻠﻘﻮﺍ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻫﺬﻩ , ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺬﻫﻨﻴﺔ ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﻌﱪ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻗﻮﻟﻪ، ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺃﻳﻪ
ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ . ...ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺎﺯﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ: ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ.  ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ
؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ـﺪﻑ ﺇﱃ ﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎﻣﻮﺿﻮﻋﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ 
                                                
  .٥٠٢. ، ﺹﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ، ٧٢٢
 ٦٢١
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺼﻴﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ، ﻭﺇﳕﺎ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻳﺼـﻮﻏﻮﻫﺎ 
  .ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻻ  ،ﺍﻷﺻﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
ﻥ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﻣﻌﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺑﺄ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﺍﻟﺬﻱ 
 .ﻮﻣﺔ ﻻ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﳛﺼﻞ ﳍﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺍﳌﻌﻠ
ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺑ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﳊﺮ
ﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﺎﻭﻣﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ، ﻭﻣﺎ 
ﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻘﻠﻴﺪ، ﻭﺗﺄﻟﻴﻒ ﻻ ﺗﻜﺮﺍﺭ، ﲣﺘ .ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺧﱪﺍﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ  ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻜﻞ
   .ﻟﻐﻮﻳﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻫﺐ ﺃﺩﺑﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮﺓ، ﰒ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻧﻪ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺇﱃ ﻟﻐﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﲢﻤﻞ  ﻥﻣﻦ ﺃ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﻭ
ﺍﳌﻌﺎﱐ ﺍﳍﺪﻑ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺃﺩﺍﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ 
 :ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻤﻌﻴﺎﺭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓ .ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻢ
  ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ:  ٣.٢ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ١  ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺛﺮﺍﺅﻫﺎﻭﺿﻮﺡ ﺍ  .١
  ١  ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  .٢
  ١  ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ  .٣
  ١  ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺛﺮﺍﺀ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ  .٤
  
  
 ٧٢١
  ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
  : ﻓﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ:  ١١.٢ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
 ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﳕﻮﺫﺝ ﻛﻴﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ  .١
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
  ؟ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  .٢
 ؟ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺔ 
ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  .٣
 ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ . ١
ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
  .ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ . ٢
  .ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ . ٣
ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ 
 .ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺘﺎﺋﻧ
ﺞ 
ﺚ
ﺒﺤ
ﺍﻟ
 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ 
ﻨﺤﻮ ﰲ ﺍﻟ
ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﺍﻹﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
 ﺍﻹﻧﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ
  ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ   .١
ﺍﻟﺒﺤﺚ 
 ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ .٢
 ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  .٣
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻧﻈﺮﻳﺔ  .٤
ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ 
  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ٨٢١
 ٥٧٢
  ﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟ
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﳛﺘﻮﻱ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻭﲡﺮﺑﺔ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، : ﻭﺗﺸﻤﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ .ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
 . ﺃﺳﻠﻮﺏ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
 ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻣﻨﻬﺠﻪ . ﺃ
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪﺧﻞ .١
، ﻷﻧﻪ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ
: ﺮﺣﻠﺘﲔﺎﳌﻳﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑ"ﻳﺮﻯ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎ
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻧﻈﺮﻳﺎ، ﺍﻷﻭﱃ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺪﻑ ﺇﱃ 
  ٨٢٢."ﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺪﻑ ﺇﱃ ﲡﺮ
ﻫﺬﺍ . ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻜﻤﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ "ﻣﺎﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﺭﻳﺘﺠﻲ ﻭ ﻛﺎﻟﲔ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﳏﻤﺪ ﻋﲔ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻷﻧﻪ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ٩٢٢."ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ
 ﻭ. ﻥ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻡ ﺷﻔﻬﻴﺔﻭﺃﻭﺿﺢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮ
ﻭﺻﻒ ﻭﺻﻔﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ "ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻧﻪ 
   ٠٣٢."ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﻭ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ 
ﺚ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ، ﺃﻱ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ . ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ
                                                
 ,atebaflA :gnudnaB ;I .teC( ,isatresiD nad siseT ,ispirkS nusuyneM haduM araC ,onoyiguS822
  .863 .mlh ,)3102
 iroeT ,barA asahaB narajalebmeP satilauK natakgnineP naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM922
 .98 .mlh ,)4102 ,arethajeS gnatniB .VC :gnalaM ;II .teC( ,kitkarP nad
  . ٧٨١. ، ﺹ(ﻡ٧٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﻋﻤﺎﻥ)، ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ: ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺫﻭﻗﺎﻥ ﻋﺒﻴﺪﺍﺕ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ٠٣٢
 ٩٢١
ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺃﻱ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍ. ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻟﻪ ﻭﲡﺮﺑﺘﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ
  . ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ .٥
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ . (tnempoleveD dna hcraeseR)ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻣﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻮﻛﻤﺎﺩﻳﻨﺎﺗﺎ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺎ. ﲟﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻭﻳﺮﻯ ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ١٣٢."ﻭﺧﻄﻮﺍﺕ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺟﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ
 ٢٣٢."ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻌﲔ ﻭﲡﺮﻳﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ"ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻮ 
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ "ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮﻭﻍ ﻭﻏﺎﻝ 
   ٣٣٢."ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻻﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﻭﻟﻜﻦ 
ﻳﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﰲ ﺍﳌﻌﻤﻞ، ﻭﺇﳕﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﱪﳎﺔ 
ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻭ ﰲ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﳊﻞ ﺍﻟﺒ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻮﺭﻩ . ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
  .ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻪﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻌﺎﻻ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﻪ 
  
  
                                                
 anajrasacsaP :gnudnaB ;III .teC( ,nakididneP naitileneP edoteM ,atanidamkuS hidoayS anaN132
 .75 .mlh ,)7002 ,ayrakadsoR ajameR .TP nad IPU
 ,atebaflA :gnudnaB( ,D & R nad fitatilauK fitatitnauK nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS232
   .704 .mlh ,)2102
 htruoF( ,noitcudortnI nA – hcraeseR lanoitacudE ,llaG neimaD teidereM  dna gorB retlaW .R332
   .277 .mlh ,)3891 ,cnI namgnoL :kroywoN ;noitidE
 ٠٣١
 ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳕﻮﺫﺝ -  ﺏ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺘﻄﻮﻳﺮﻩ ﺑﺩ ﺍﳌﺮﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ  ﺃﻧﺴﺐ ﻣﻨﻬﺞﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺎﺧﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓ
، (ngiseD noitcurtsnI tsivitcurtsnoC)ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ  ﻲﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﺍﻟﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﲏ 
 evitcelveR : ﻳﻌﲏ 2D2Rﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﺄﳕﺎﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﻭﻣﻦ (. ﺗﻄﻮﻳﺮ) tnempoleveD، (ﺗﺼﻤﻴﻢ) ngiseD، (ﻋﻮﺩﺓ) evisruceR، (ﻋﺎﻛﺴﺔ)
ﺍﳌﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﻨﻤﻮﺫﺝ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟ
  . s’D–ruoFﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻧﺴﺐ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﺘ
 ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭ  - ﺝ
 ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﳕﻮﺫﺝ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺇﺫﻥ، ﻓﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ . ﻬﻤﺎﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﻴﻨ s’D – ruoFﳕﻮﺫﺝ 
  : ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﺧﻄﻮﺍﺕ :  ١.٣ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
 : ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲬﺲ ﻭ ﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮﺍﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، : ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ .١
 :ﺧﻄﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ  -ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ  (ﺃ 
(. ١: )ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ. ﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻟﺘﺮﻗﻴﻣﺪﺭﺱ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ 
ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ 
ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ (. ٢)ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
. (٤) ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ(. ٣). ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
 .ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
 
ﺍﻟ
ﺸﺮ
 ﻨ
ﻒ
ﻌﺮﻳ
 ﺍﻟﺘ
ﻤﻴﻢ
ﺘﺼ
 ﺍﻟ
ﻮﻳﺮ
ﻟﺘﻄ
 ﺍ
 ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ -ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ 
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ
 ﺸﺮ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐﺍﻟﻨ
 ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﶈﺪﻭﺩ
 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ/ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ
 
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺧﺘﺒﺎﺭ 
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻨﻘﻴﺢ  ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ
 ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 
 ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑﲢﺪﻳﺪ 
 
 ﻴﺔﺍﻷﻭﻟ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ
 
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻨﻘﻴﺢ 
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ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺑﺘﻌﻴﲔﺇﱃ  ﺍﺳﺘﻬﺪﻑﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ،   (ﺏ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ (.١: )ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ. ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ
 . ﻢ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻗﺪﺭﺑﺘﻌﻴﲔ (. ٢)ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
 . ﲢﻠﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ (ﺝ 
ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (. ١)، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﲢﻠﻴﻞ  (ﺩ 
ﻳﻘﻮﻡ . ﲢﺪﻳﺪ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ (.٣)، ﺱﲢﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭ (.٢)ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ، 
ﺮﺍﺩﺓ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌ(. ﺃ: )ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﲢﻠﻴﻞﻳﻬﺪﻑ ﻭ(. ﺏ)ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﰲ  (.ﺝ)ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ، ﺇﱃ 
ﺘﺤﺪﻳﺪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻣﻨﻄﻘﻴﺎﺗﻨﻈﻴﻤﺎ  ﻬﺎﻭﻳﻨﻈﻤﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ﺍﻟﻨﺤﻮﻣﺎﺩﺓ 
ﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﻭﺃﻫ. ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ: ﻗﺴﻤﲔ
ﳛﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻷﻭﱄﹼ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺃﻱ . ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .٢
 :ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺃﺭﺑﻊﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗ .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﲔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻷﻥ ﺮﺑﻂ ﺑﺗﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ . ﻭﻣﻌﻴﺎﺭﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺗﻨﻈﻴﻢ  (ﺃ 
ﻡ ﻗﺎ. ﻭﻣﻌﻴﺎﺭﻩ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺱﺍ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ 
 . ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ
ﻳﻘﻮﻡ . ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  (ﺏ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ  ﺓﺩﳌﺎﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺑﺘﻄﻮﻳﺮﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ 
 .ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
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ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ  (ﺝ 
 ﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻗﺎ. ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻪ
 . ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻴﺔ، ﺃﻱ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟ (ﺩ 
ﳏﺘﻮﻯ (. ٣)ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، (. ٢)ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، (. ١: )ﻋﻠﻰ
 .ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٤)ﺍﻟﺪﺭﺱ، 
. ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺒﺎﺣﺚ ﺃﻱ ﻳﻨﺘﺞ ﺍﻟ. ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .٣
  :ﺧﻄﻮﺍﺕﺃﺭﺑﻊ ﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗ
: ﻭﻫﻢ ﺀﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳋﱪﺍ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓﻗﺎ. ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ  (ﺃ 
ﺍﳋﺒﲑ ﰱ (. ٣) ،ﺍﳋﺒﲑ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ(. ٢) ،ﺍﳋﺒﲑ ﰱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ(. ١)
 . ﻴﺔﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﰱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ(. ٤) ،ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺃﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﻨﻘﻴﺢ   (ﺏ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﳋﱪﺍﺀ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ 
 . ﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ
ﺒﺔ ﺣﱴ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠ، ﺃﻱ ﲡﺮﻳﺐ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ (ﺝ 
 . ﻳﺒﱵ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﺘﺠﺮﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑ. ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﺧﻼﻢ ﻋﻨﻬﺎ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺃﻱ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﻨﻘﻴﺢ  (ﺩ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ 
  .ﺘﺨﺪﺍﻡﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﺳ ﻭ
، ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ(. ١: )ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺧﻄﻮﺍﺕ. ﺍﻟﻨﺸﺮ: ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ .٤
 .ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ(. ٣)، ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﶈﺪﻭﺩ(. ٢)
ﺑﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﺘﲏ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﻨﺎ ﺭﲟﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻻﺗﻨﺎﺳﺐ 
ﻌﲎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣ. ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻱ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
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ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻪ ﰲ ﻛﻞ 
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼﺕ (. ١)ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ (. ٣)ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، (. ٢)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﺻﺎﳊﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ (. ٥)ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﳌﻨﺘﺤﺎﺕ،  (.٤)ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺎﺕ، 
  . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﲡﺮﺑﺔ  - ﺩ
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .١
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺪﻯ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻢ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ  ٦١٠٢ – ٥١٠٢ﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊ
ﻭﻗﺮﺭ ( LB)ﻝ /ﻭ ﺏ( LA)ﻝ /ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻭﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺼﻠﻲ ﺃ( ٧٥)ﺳﺒﻊ ﻭﲬﺴﻮﻥ 
  . ﻠﻔﺼﻠﲔ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻟ
 ﺘﺠﺮﺑﺔﺍﻟ ﺗﺼﻤﻴﻢ(. ١)؛ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟ ﺗﺼﻤﻴﻢﻥ ﺇ ﻭﻳﻨﺎ ﺳﻨﺠﺎﻳﺎﻗﺎﻝ 
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ؛ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭ
ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻭﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ،  ﺘﺠﺮﺑﺔﺍﻟ ﺗﺼﻤﻴﻢ(. ٢. )ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ
ﻭﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ، 
ﺝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﻮﺫ ٤٣٢.ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻭﻳﺮﺟﻊ . ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﺘﺠﺮﺑﺔﺍﻟ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻌﲏ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻷﻧﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﺛﻲ 
ﻭﻳﺘﺼﻮﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳏﺪﻭﺩ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ
    : ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄ
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 ٥٣١
  :ﺃﻥ   ﺣﻴﺚ          
  ٥٣٢.ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ=     
  .ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ=     
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ =     
 (ngiseD latnemirepxE isauQ)ﻓﻌﻼ، ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﺒﻪ ﲡﺮﰊ 
  . ﻷﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ
ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻭﻗﺪ ﲤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﺪﻯ
  :ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻋﱪ ﻋﺪﺓ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  
  
  
  
  ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ:  ٢.٣ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ (. ٢)ﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪ(. ١: )ﺮﺣﻠﺘﲔﺍﳌﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺭﺕ 
؛ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﻼﺏ ﺩﺓﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺘﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﺧﺬ . ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
، ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺃﻭ (LB)ﻝ /ﺛﻼﺛﺔ ﻃﻼﺏ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺏ ﻭ( LA)ﻝ /ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺃ
ﻭﲤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﻻ . ﺩﻗﻴﻘﺔ ٠٠١ﺃﺭﺑﻊ ﺣﺼﺺ، ﰲ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ 
ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﻗﺪ ﲤﺖ . ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
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 ﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺑﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻡ ﻻﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ 
 ٦٣١
ﻋﻠﻰ ﺳﲑ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺣﺼﺔ، ﻭﰲ  ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
  . ﺩﻗﻴﻘﺔ ٠٠١ﻛﻞ ﺣﺼﺔ 
 ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .٢
ﻘﻴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺄﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑ
  :ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑﺘﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﲡﺮﺑﱵ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻫﻢ
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻋﲔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ (ﺃ 
ﺧﺒﲑ ﰱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻫﻮ ( MU)ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
(. ٢)، ﰱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺃﻧﻪ ﺧﺒﲑ(. ١: )ﺭﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ. ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
 . ﺃﻧﻪ ﺧﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ(. ٣)ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺃﻧﻪ ﺧﺒﲑ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﰲ 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺧﺎﻟﺼﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   (ﺏ 
ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺧﺒﲑ ﻭﻫﻮ ( MU)ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
(. ٢)، ﺃﻧﻪ ﺧﺒﲑ ﰱ ﺍﻟﻨﺤﻮ(. ١: )ﺎﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺭﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻴ. ﺍﻟﻨﺤﻮ
 .ﺃﻧﻪ ﺧﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ(. ٣)، ﺃﻧﻪ ﺧﺒﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ، ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ  (ﺝ 
( NIU)ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺧﺒﲑ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﻧﻪ (. ١: )ﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺭﺟ .ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺃﻧﻪ (. ٣)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﺃﻧﻪ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ (. ٢)ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، 
 .ﺧﺒﲑ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﻭﺭﻳﻞ ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ؛ ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ  (ﺩ 
ﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮ
ﺃﻧﻪ (. ١: )ﺭﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .ﻣﺎﻻﻧﺞ( NIU)ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
، ﺃﻧﻪ ﺧﺒﲑ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. ٢)، ﺧﺒﲑ ﰱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
 .ﺃﻧﻪ ﺧﺒﲑ ﰲ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. ٣)
 ٧٣١
 ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .٣
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ  ﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﻣﺼﺎﺩﺭ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
 :ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ(. ١: )ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ (.ﺃ 
ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻘﺒﻪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻠﻴﻞ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺗﻌﻧﺎﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﱵ 
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻦ ﺟﻮﺩﺓ  (.٢)ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺴﻢ 
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻫﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
 .ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
 :ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ (.ﺏ 
ﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔ (.١
ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ . ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﻭ، ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ  ﻟﻘﺴﻢﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
 .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍ(. ﺃ: )ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ  (.٢
(. ﺝ)، (evitamroFtseT )ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (. ﺏ)، (tseT eerP)ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ (. tseT tsoP)ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ  ﻗﺴﻢﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 
 .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 
 
 
 
 ٨٣١
 ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺃﺳﻠﻮﺏ ﲨﻊ  .٤
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻃﺮﻕ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 :ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻫﻲ ﺍﳌﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ، " ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ، (.ﺃ 
ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ 
ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ  ٦٣٢."ﺞ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋ
ﺍﳌﻌﺘﻘﺪﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱴ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺗﻌﻠﻤﻪ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﰲ (. ١)ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ 
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ، ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﳉﻤﻊ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞﺍ
ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ (. ٢) ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﻓﻬﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ،
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ . ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ
 . ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﻓﻬﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ
 : ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ (.ﺏ 
ﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺎ. ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ (.١
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﳌﺎﺣﺴﺘﲑ ﳉﻤﻊ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ، ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺞ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ 
 (٣. ، ﺹ٣: ﺍﳌﻠﺤﻖ) .ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎ. ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ (.٢
ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ ﻭﻫﻮ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
                                                
ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺷﻌﺎﻉ : ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ)، ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ٦٣٢
  .٨١١. ، ﺹ(ﻡ٦٩٩١ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
 ٩٣١
(. ١: )ﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ (. ٢)ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، 
ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺩﺭﺱ ﺧﻠﻔﻴﺔ(. ٣)ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺍﳌﺪﺭﺱ 
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ (. ٥)ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، (. ٤)ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، 
ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍ(. ٦)ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،  ﺩﺭﺱﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ 
  .ﻓﺎﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ. ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
. ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ (.ﺝ 
 : ﻠﻰﻋﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻭﺯﻋﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺪﻯ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺍﺀ ﺍﳋﱪ (.١
ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳓﻦ . ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺍﳌﻄﻮﺭ ﰱ ﺿﻮﺀ  ﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳋﺒﲑ ﰱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻭﻫﻮ (. ١): ﺑﺼﺪﺩﻫﻢ
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﲔ
ﺍﳋﺒﲑ ﰱ (. ٢)، (MU)ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻟﻨﺤﻮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺧﺎﻟﺼﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍ
ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ 
ﺍﳋﺒﲑ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﻫﻮ (. ٣)، (MU)ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ، ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ 
ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ 
ﺍﳋﺒﲑ (. ٣)ﻣﺎﻻﻧﺞ، ( NIU)ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﻭﺭﻳﻞ ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ؛ ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻗﺴﻢ 
( NIU)ﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮ
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ
 ٠٤١
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳊﻀﺮﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﲰﺎﺣﺘﻬﻢ ﺇﻳﺘﺎﺀ 
 ، ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎﺕﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﻭﺃﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ  ﻭﺃ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻷﺟﻞ  ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺻﻼﺡﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
 .ﻫﻲ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ. ﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭﺇﲤ
 (.١): ﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋ (.٢
ﻭﺃﻣﺎ . ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ(. ٢)ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺎﻢ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ، 
 . ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳉﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱴ  .ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﺔﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺳﺌﻠﺔ ﺍﻷﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻫﻲ (.ﺩ 
ﺗﻘﻮﱘ  :ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ(. ٢)ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، (. ١) ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ ﻫﻲ
 .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ(. ٣)ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ  (.ﻩ 
ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﺄﺩﺓ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﲨﻊ  .ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻏﲑ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻼﺕ 
: ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـ
ﺧﻠﻔﻴﺔ (. ٢. )ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ(. ١)
 .ﻴﺔ ﺩﺍﺭﺳﺘﻬﻢ ﻭﻗﺪﺭﺍﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣ
 ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ .٥
ﻣﺎ ﲡﻤﻌﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻗﺴﻢ  ﺑﻌﺪ
. ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ: ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ
ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ  ﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﻮﺻﻔﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﻠﻴﻞ  ﺃﻱ. ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
، ﺗﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﱵﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰱ ﻣﺮﺣﻠ
  . ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻭﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ 
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ﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﻻ
  : ﻬﻤﺎ ﻣﻔﺼﻼﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺣ. ﻭﰎ ﻋﻼﺟﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﺍﻟﻮﺻﻔﻲ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ (. ١: )ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ (.ﺃ 
ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﻣﺎ ﰲ ﻳﺪﻱ ﺃﺳﺘﺎﺫ 
ﺭﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﶈﺔ ﺗﺎ (.٢)ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،  ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ 
(. ٣) .ﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﶈﺼ
ﻭ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃ(. ٤)ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ،  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ
 . ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
 : ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ (.ﺏ 
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﻠﻔﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  (.١
 : ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  : ﺣﻴﺚ
  . ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  =  P
  . ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ  =   F
  .ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  =   N
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﻭﺧﺒﲑ  (.٢
. ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺧﺒﲑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻭﺧﺒﲑ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
: ﻦ ﺳﺆﺍﻻ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻭﻫﻲﻣﻦ ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
ﺤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓ. ﻧﺎﻗﺺ=١ﻭﻣﻘﺒﻮﻝ، = ٢ﻭﺟﻴﺪ، = ٣ﻭ، ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ= ٤
 :ﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﺍﻻ
  : ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
  .ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ=   
  = P
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  .ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺃﻭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﳋﺒﲑ ﻟﻜﻞ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ=   
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌ
  : ﺰﺍﳋﱪﺍﺀ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣ ﲢﻜﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ
  : ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
  . ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ=      
  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﺍﻷﻭﻝ=     
  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﺍﻟﺜﺎﱐ=     
  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ=     
  ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ=     
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ (.٣
ﻦ ﺳﺆﺍﻻ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳ ﺘﻀﻤﻦﻳ ﻛﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ. ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﺤﻞ ﻓ. ﻧﺎﻗﺺ=١ﻭﻣﻘﺒﻮﻝ، = ٢ﻭﺟﻴﺪ، = ٣ﻭ، ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ= ٤: ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻭﻫﻲ
 :ﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣ
  : ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
  ﺍﳌﻌﺪﻝﳎﻤﻮﻉ =   
  .ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ=   
  .ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕﳎﻤﻮﻉ =   
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ  ﺔﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘ ﻮﻟﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺼ
ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺟﻮﺩﺓ . ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﳍﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﳉﻮﺩﺓ 
  (trekiL alakS)ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﲬﺴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺮﺕ 
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
  
 
  = x
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  ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ:  ١.٣ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ  ٠٠١ – ٦٨  .١
  ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ  ﺟﻴﺪ  ٥٨ – ١٧  .٢
  ﻨﻘﻴﺢﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺘ  ﻣﻘﺒﻮﻝ  ٠٧ – ٦٥  .٣
  ﳑﻨﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻧﺎﻗﺺ  ٥٥ – ١٤  .٤
  ﳑﻨﻮﻉ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪﺍ  ٠٤ – ٠  ,٥
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  (.٤
 : ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺮﺯﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  : ﺣﻴﺚ ﺃﻥ 
  ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﺪﻝ=   
  . ﻟﻨﺘﻴﺠﺔﳎﻤﻮﻉ ﺍ=     
  .ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ=   
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ  ﻣﻦﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ
ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺗﺼﻨﻴﻒ . ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﳍﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﳌﺴﺘﻮﻯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ : ﺴﻤﲔﻗﻣﺴﺘﻮﻯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ 
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﻭ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄ
 ﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺍﻟ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ:  ٢.٣ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺪﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ   ٠٠،٥  .١
  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ٩٩،٤  – ٠٠،٤  . ٢
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ٩٩،٣ – ٠٠،٣  .٣
  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ٩٩،٢ – ٠٠،٢  .٤
  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ  ٩٩،١ – ٠٠،١  .٥
  = x
 ٤٤١
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ٣.٣ ﺍﳉﺪﻭﻝ
  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺪﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ  ٠١ – ٠،٩   .١
  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ٩٩،٨ – ٠،٨  . ٢
  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ٩٩،٧ - ٠،٧  .٣
  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ٩٩،٦  –٠،٦  .٤
  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ  ٩٩،٥ –٠  .٥
ﻳﺘﺼﻮﺭ  ﻛﻤﺎ، ﻟﺒﻌﺪﻱﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  (.٥
               ٧٣٢: ﰲ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ=     :ﺃﻥ   ﺣﻴﺚ
  .ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ=               
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ =                                           
ﺃﺟﻮﺑﺔ  ﺣﺴﺎﺏ ﻛﻞ(. ١: )ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺣﻠﻞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ 
 ﻬﻤﺎﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨ (. ٢)ﻌﺪﻱ، ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ، ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
  :ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ ﻋﻠﻰﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ (. ٣)
 ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ : ٤.٣ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻓﺌﺔ ﺍ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﳑﺘﺎﺯ  ٠٠١ – ٠٩  .١
  ﺟﻴﺪ  ٩٨ – ٠٨  .٢  ﻧﺎﺟﺢ
  ﻣﻘﺒﻮﻝ  ٩٧ – ٠٧  .٣
  ﺭﺍﺳﺐ  ﻧﺎﻗﺺ  ٩٦ – ٠٦  .٤
  ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪﺍ  ٩٥ – ٠  .٥
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 ٥٤١
ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺃﻡ ﳛﺪﺙ ﺑﻐﲑ ﲣﻄﻴﻂ، 
   ٨٣٢.ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﻴﺔ" ﺕ"ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ  ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻡ
+
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  :ﺣﻴﺚ ﺃﻥ
 . ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ=    
    .ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ=   
 .ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ =    
 .ﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱﻟﻨﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ =     
 .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺗﻔﺎﻭﺕ=     
 .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﺗﻔﺎﻭﺕ=     
 .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ=        r 
( ﺍﳊﺴﺎﻳﺒﺔ –ﺕ " )"ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ " t"ﻓﺈﺫﺍ ﺩﻟﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻫﺬﻩ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳍﺎ ( ﺍﳉﺪﻭﻟﻴﺔ –ﺕ " )"ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ، ﻭﻣﻦ ﰒ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ . ﻣﻘﺒﻮﻝ" aH"ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺪﱄ " oH "ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ 
ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ( ﺎﻳﺒﺔﺍﳊﺴ –ﺕ " )"ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ " t"ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﻓﻬﺬﻩ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﺍﳉﺪﻭﻟﻴﺔ –ﺕ " )"
" oH "ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ 
  .ﻣﺮﺩﻭﺩ" aH"ﻣﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺪﱄ 
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 ٥٧٢
  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
 ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻭﺍﳌﺒﺤﺚ : ﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ؛ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠ
  . ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ: ، ﻭﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ: ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ: ﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝﺍﳌ
: ﻋﺮﺽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ: ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ؛ ﺍﻷﻭﻝ
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﺮﺽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ : ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚﻠﺒﺔﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﺮﺽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
 . ﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟ
 ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  (ﻩ 
 ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻋﺮﺽ  .١
 ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ - ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ  (ﺃ 
ﺍﻟﺬﻱ  ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ - ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﻗﺪ  .ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ
 : ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺑـ
 . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ (.١
ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻳﻌﲏ ﺍﳔﻔﺎﺽ 
ﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻗﺪﺭﺍﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺳﻮﺍﻩ ﰲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒ
ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺃﻱ ﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳑﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺈﻥ ﺧﺮﺝ  ﺷﻴﺌﺎﻓﺎﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﲔ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻒ ﻳﺪﺭﺱ ﺩﺭﺳﻮﺍﻩ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، 
ﺎ ﺩﺭﺳﻪ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳌ ﻣﻦ ﺻﻔﻪ ﻭﺗﺮﻙ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﱂ ﻳﻠﻤﺲ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭﻻ
   .ﲢﺪﺙ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﺳﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
 ٧٤١
ﺣﻠﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻳﻀﺎ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ 
، ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺗﻘﺪﱘ( ﺃ)ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﻫﻲ 
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ(. ﺡ) ﺎﺕﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘ(. ﺩ)، ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ. (ﺝ)، ﺍﳊﻮﺍﺭ(. ﺏ)
 ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ  (.٢
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ 
 ٧٥ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺎﺳﺘﺨﱪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻭﺯﻉ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺇﱃ 
  : ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ)ﻃﺎﻟﺒﺎ 
  ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ : ١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ  ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ  ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  % ٠٠١  ٧٥  ﻧﻌﻢ .١  ﻫﻞ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ؟  .ﺃ
  % ٠  ٠  ﻻ .٢
  ﻓﻬﻲ ؟" ﻧﻌﻢ"ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺟﻮﺍﺑﻚ   .ﺏ
  %٨٧،٥١  ٩  (ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺳﻬﻠﺔ)ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  .١
  % ١٠،٧  ٤  (ﻣﻨﺨﻔﺾ)ﻠﻖ ﺑﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﺘﻌ .٢
 ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ)ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ  .٣
  (ﺑﻨﺎﺋﻲﻭﻟﻴﺲ 
  % ٠٨،٢٢  ٣١
  % ٦٢،٥  ٣  (ﻏﲑ ﺩﺍﻋﻤﺔ)ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  .٤
  % ١٠،٧  ٤  (ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ)ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  .٥
  % ٦٥،٤٢  ٤١  (ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ)ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ  .٦
  % ٠٥،٣  ٢  (ﻏﲑ ﺩﺍﻋﻤﺔ)ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ .٧
  % ٣٠،٤١  ٨  (ﻧﻈﺮﻱ ﻭﻟﻴﺲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ)ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ  .٨
  % ٠٠١  ٧٥  ﺍﳉﻤﻠﺔ
  
 
 ٨٤١
 . ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ   (.٣
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ 
ﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻌﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻼﺟﺎ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ؛ ﺍﻟﻨﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴ
ﻓﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ . ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻳﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻷﺎ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺑ ﱃ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻬﻢ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺈﺗﺎﺣﺘﺑ
 . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﲢﻠﻴﻞ   (ﺏ 
ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ . ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﺩ  ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺑﺘﻌﻴﲔ
ﻘﺔ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻌﻠ. ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻓﺤﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ . ﲞﻠﻔﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
 :ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺍﳋﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ (١
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﳎﺮﺩ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﺣﻴﺚ  ﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﳋ
، ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(. ١: )ﺗﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻲ
(. ٥)ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، (. ٤)ﺍﳌﻌﻬﺪ، (. ٣)ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، (. ٢)
  . ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ(. ٦)ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ، 
  : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ
  
  
 ٩٤١
 ٩٣٢ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ : ٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﻟﻌﺪﺩ  ﺍﳋﺮﳚﻮﻥ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  % ٠٨،٢٢  ٣١  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  .١
  % ٨٧،٥١  ٩  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ  .٢
  % ٥٨،٣٤  ٧٢  (ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻲ)ﺍﳌﻌﻬﺪ   .٣
  % ٨٢،٢١  ٧  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  .٤
  % ٥٧،١  ١  ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍ  .٥
  % ٠٥،٣  ٢  ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  .٦
 ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  (٢
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻓﻤﻦ 
. ﻣﺪﻯ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺜﺎﱐ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ  ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ
  : ﺫﻟﻚ ﰲ  ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 ٠٤٢ﻳﺔﺍﻟﻨﺤﻮﺍﻢ ﻗﺪﺭﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ :  ٣.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﳌﻮﺍﺩ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  C  + C  B  + B A
  % ٧٧،٦ ٤  % ٨٠،٥٤  % ٣٣،٣٣٩١  % ٩٢،٩١ ١١  % ٨،٥٣ ٠٢  ١ –ﺍﻟﻨﺤﻮ   .١
  % ٤٥،٧١ ٠١  % ٨٣،٥١٨  % ٤٥،٧١٠١  % ٦٥،٤٢٤١  % ١٣،٦٢ ٥١  ٢ –ﺍﻟﻨﺤﻮ   .٢
  % ٨٢،٢١٧  % ٨٢،٢١٧  % ٢٨،٩٢٧١  % ٤٥،٧١٠١  % ٧٠،٨٢ ٦١  ٣ –ﺍﻟﻨﺤﻮ   .٣
  % ٢٥،٠١٦  % ٨٢،٢١٧  % ٧٠،٨٢٦١  % ٩٢،٩١١١  % ٢٨،٩٢ ٧١  ٤ –ﺍﻟﻨﺤﻮ   .٤
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  . ﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍ ٩٣٢
  . ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ٠٤٢
 ٠٥١
 ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ (٣
ﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻ
ﻭﺳﻴﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺎ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ . ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  . ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﲢﻠﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ (ﺝ 
. ﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜ
ﻋﺪﺩ . ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻨﺎ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ
ﺍﳋﺒﲑ ﰲ (. ١)ﻃﺎﻟﺒﺎ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻓﻬﻢ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺧﱪﺍﺀ؛  ٧٥ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﻢ ﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺍﳋﺒﲑ ﰲ (. ٢)ﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﻨﲔ ﺍﳌ
ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ (. ٣)ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺧﺎﻟﺼﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ 
ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﻭﺭﻳﻞ (. ٤)ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ، 
  . ﲝﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
 ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ ﻭﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ  ﻠﻴﻞ ﺍﳌﻬﺎﻡﲢ (ﺩ 
ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
 : ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺑـ. ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
 .ﺟﻮﺓ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺍﳌﺮ ﺓﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻬﺎﺭ (١
ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﻌﻴﻦ  ﻋﻦﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺔ ﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻬﺎﺭ
ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌ. ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻢ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻘﻨﲔ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺪﻑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
 ١٥١
ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﱴ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ  ﺇﳌﺎﻡﻴﻔﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺍﻟﻮﻇ
ﻓﺈﻥ . ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺘﺮﺍﻛﻴﺒﻪ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﺴﻬﻠﻬﻢ ﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ  ﺓﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻬﺎﺭ
 . ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
 ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆ (٢
ﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑ. ﺍﳌﻔﻬﻮﻡﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، ﻭﻋﺮﺿﻬﺎ ﺱ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭ
. ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ : ﻗﺴﻤﲔ ﺍﻟﺬﻱ ﳓﻦ ﺑﺼﺪﺩﻫﺎ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺱﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭ
 : ﻓﺮﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ  :ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ  (ﺃ )
  .ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﺭﺗﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ  (ﺏ )
 ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ : ٤.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﳋﺎﺻﺔ  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ  ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳑﻴﺰﺍﺕ  ١.١  ١
ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
 . ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ  ٢.١
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
ﻟﻜﻞ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ 
ﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟ ١.١
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ 
 .ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
 
ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ  ٢.١
ﲟﺎﻓﻴﻪ ﻣﻦ  ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭ 
ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
  .ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ٢٥١
  .ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  ١.٢  ٣ –٢
ﺘﻀﻤﻦ ﺗﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻭ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ
 .ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ  ٢.٢
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ 
ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ 
 .ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ  ٣.٢
ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ 
ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
 . ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٢
ﳋﱪ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍ +ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ 
  .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺟﻴﺪﺍ
ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ  ١.٢
 ﺷﻔﻬﻴﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ
 
 
ﺗﻌﻴﲔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻣﻦ  ٢.٢
ﺍﻟﻨﺺ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ 
 . ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ٣.٢
 .ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ
 
 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ   ٤.٢
  .ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ  ١.٣  ٥ - ٤
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ 
 .ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ  ٢.٣
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ 
 .ﺟﻴﺪﺍ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ  ٣.٣
ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ  ١.٣
" ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ"
 .ﺷﻔﻬﻴﺎ
 
ﺗﻌﻴﲔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ  ٢.٣
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ 
 . ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 
 
ﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟ ٣.٣
 ٣٥١
ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ
 .ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٣
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ 
ﺑﻪ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
  .ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺎ
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ "ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ."ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻞ "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٣
ﰲ ﺍﳉﻤﻞ " ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
  .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ  ١.٤  ٧ –٦
ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ "
 .ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ" ﻭﺍﺮﻭﺭ
ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻧﺎﺋﺐ  ٢.٤
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﺮﻭﺭﺍﺕ ﻣﻦ 
ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍ
ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ 
 .ﺟﻴﺪﺍ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ  ٣.٤
ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
 .ﻭﺍﺮﻭﺭﺍﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٤
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ "
ﰲ ﺍﳉﻤﻞ " ﻭﺍﺮﻭﺭ 
  .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺎ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ  ١.٤
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻧﺎﺋﺐ "ﻓﻴﻬﺎ  ﻦﺗﺘﻀﻤ
 ."ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﳎﺮﻭﺭ
 
ﺗﻌﻴﲔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ  ٢.٤
ﻭﳎﺮﻭﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
 . ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 
 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ٣.٤
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ "ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ."ﻭﳎﺮﻭﺭ
 
ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻧﺎﺋﺐ "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٤
ﰲ ﺍﳉﻤﻞ " ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻭﳎﺮﻭﺭ
  .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍ ١.٥  ٨
ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ  ١.٥
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺗﺘﻀﻤﻦ
 ٤٥١
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ :  "ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
+ ﻓﻌﻞ "ﺍﳋﱪ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ + 
" ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻧﺎﺋﺐ + ﻓﻌﻞ "ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ 
" ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﰲ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ 
 .ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻞ  ٢.٥
ﺍﳋﱪ + ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ :  "ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
+ ﻓﻌﻞ "ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ 
ﻭ " ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻧﺎﺋﺐ + ﻓﻌﻞ "ﺍﻛﻴﺐ ﺗﺮ
" ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
 . ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ  ٣.٥
ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﺍﳋﱪ + ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ :  "ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ 
ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ " ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ 
+ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ " ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ
 .ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٥
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ :  "ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
+ ﻓﻌﻞ "ﺍﳋﱪ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ + 
+ ﻓﻌﻞ "ﺍﳋﱪ  ﻭ+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "
+ ﻞ ﻓﻌ"ﻭ" ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
 ".ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
 
 
 
 
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺗﻌﻴﲔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  ٢.٥
+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "ﺍﳋﱪ  ﻭ+ 
ﻧﺎﺋﺐ + ﻓﻌﻞ "ﻭ" ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
ﻣﻦ " ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ 
 . ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 
 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ٣.٥
+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ 
+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "ﺍﳋﱪ  ﻭ
ﻧﺎﺋﺐ + ﻓﻌﻞ "ﻭ" ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
 ".ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
 
 
 
+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ  ٤.٥
+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "ﺍﳋﱪ  ﻭ
ﻧﺎﺋﺐ + ﻓﻌﻞ "ﻭ" ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
 ٥٥١
" ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻧﺎﺋﺐ + ﻓﻌﻞ "ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ 
" ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
  .ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﰲ " ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
  .ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ  ١.٦  ٠١ – ٩
ﺘﺮﻛﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
+ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ " ﻫﺎﺧﱪ+ ﺍﲰﻬﺎ 
 .ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺎﻥ  ٢.٦
ﺧﱪﻫﺎ + ﺍﲰﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ 
 .ﺟﻴﺪﺍ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ  ٣.٦
ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
 .ﺧﱪﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٦
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
ﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺧﱪﻫﺎ ﰲ ﺍ
  .ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺎ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ  ١.٦
+ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦ
 ."ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ 
 
 
ﺍﲰﻬﺎ + ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﺗﻌﻴﲔ  ٢.٦
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ " ﺧﱪﻫﺎ+ 
 . ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 
 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ٣.٦
ﺍﲰﻬﺎ + ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ."ﺧﱪﻫﺎ+ 
 
ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺗﻄﺒ ٤.٦
ﰲ ﺍﳉﻤﻞ " ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + 
  .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ  ١.٧  ٢١ -١١
 ﺗﺘﻀﻤﻦﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺍﲰﻬﺎ + ﺇﻥﱠ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﻓﻴﻬﺎ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ " ﺧﱪﻫﺎ+ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ  ١.٧
+ ﺇﻥﱠ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﺼﻤﻦ
 ."ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ 
 
 ٦٥١
 .ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺇﻥﱠ "ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ٢.٧
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ " ﺧﱪﻫﺎ
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ 
 .ﻨﺎ ﺟﻴﺪﺍﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻴﻴ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ  ٣.٧
ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﺇﻥﱠ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "
 .ﺳﻠﻴﻤﺔ" ﺧﱪﻫﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٧
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﺇﻥﱠ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "
  .ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺎ" ﺧﱪﻫﺎ
 
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻮﺍﺎ ﺇﻥﱠ ﻭﺃﺧ"ﺗﻌﻴﲔ  ٢.٧
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ " ﺧﱪﻫﺎ
 . ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 
 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ٣.٧
ﺍﲰﻬﺎ + ﺇﻥﱠ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﻛﻞ ﻣﻦ 
 ."ﺧﱪﻫﺎ+ 
 
+ ﺇﻥﱠ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٧
ﰲ ﺍﳉﻤﻞ " ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ 
  .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ  ١.٨  ٣١
ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﺍ
ﻟﻸﲰﺎﺀ ﻗﺮﺍﺀﺓ   ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ
 .ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻟﻜﻞ  ٢.٨
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻟﻸﲰﺎﺀ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ  ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 .ﺟﻴﺪﺍ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ  ٣.٨
ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ 
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ  ١.٨
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺗﺘﻀﻤﻦ
 .ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ
 
 
ﺗﻌﻴﲔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ  ٢.٨
ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
 . ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
  
 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ٣.٨
 .ﻟﺘﻮﺍﺑﻊﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍ
  
 ٧٥١
 . ﻟﻸﲰﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٨
ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ  ﻛﻞ
ﻟﻸﲰﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
  .ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺇﺑﺪﺍﻋﻴﺎ
 
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ  ٤.٨
  .ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ  ﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻘﺮﺃﻱ ﻳ ١.٩  ٤١
ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﻀﻤﻦﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻛﺎﻥ "ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ 
" ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
" ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭ ﺇﻥﱠ 
ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ 
 .ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻟﻸﲰﺎﺀ
ﺃﻥ ﻳﻌﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٢.٩
+ ﲰﻬﺎ ﺍ+ ﻛﺎﻥ :  "
ﺇﻥ "ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ " ﺧﱪﻫﺎ
+ ﺳﺎﻣﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ "ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ " ﺧﱪﻫﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ " ﻟﻸﲰﺎﺀ
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ 
 . ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ  ٣.٩
ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ 
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻛﺎﻥ :  "ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
ﺇﻥ "ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ " ﺧﱪﻫﺎ
+ ﺳﺎﻣﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ "ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ " ﺧﱪﻫﺎ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ  ١.٩
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺗﺘﻀﻤﻦ
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭ ﺇﻥﱠ " ﻫﺎﺧﱪ
ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ " ﺧﱪﻫﺎ
 .ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻟﻸﲰﺎﺀ
  
ﻛﺎﻥ "ﺗﻌﻴﲔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  ٢.٩
ﻭ " ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
" ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﺇﻥﱠ 
ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ 
ﻟﻸﲰﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
 . ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
  
 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  ٣.٩
ﻛﺎﻥ "ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
ﻭ " ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
" ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﺇﻥﱠ 
ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ 
 .ﻟﻸﲰﺎﺀ
 ٨٥١
ﰲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ " ﺀﻟﻸﲰﺎ
 .ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  ٤.٩
+ ﻛﺎﻥ :  "ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ " ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ 
+ ﺳﺎﻣﻬﺎ + ﺇﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "
ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ "ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ " ﺧﱪﻫﺎ
ﰲ ﺍﳉﻤﻞ " ﻟﻸﲰﺎﺀ
  ."ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  
 
ﻛﺎﻥ "ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ  ٤.٩
ﻭ " ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
" ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﺇﻥﱠ 
ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ 
  .ﻟﻸﲰﺎﺀ  ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﺍﳋﻄﻮﺓ، ﻻ ﰲ ﻫﺬﻩ. ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮ  (٣
 ﺗﻄﻮﻳﺮﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺴﺮ ﻣﻨﻪ ﰲ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﻘﺮﺭ . ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻮﺭﻩ 
  .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺍﻷ
 ١٤٢ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻬﺰﺓ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ (ﺃ )
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺄﺧﻮﺫﺓ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻬﺰﻩ 
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻫﻲ . ﺍﻟﻘﺴﻢ ﳉﻤﻴﻊ ﳏﺎﺿﺮﻱ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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 ٩٥١
 ﺰﺓ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻬ:   ٥.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ   ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  .١  ٢ – ١
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ  .٢
  ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
  ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻼﺳﻢ .٣  ٤ – ٣
  ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ .٤  ٧ – ٥
  ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺼﻔﺔ .٥  ٩ – ٨
  ﻟﻠﻀﻤﲑﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  .٦  ١١ – ٠١
  ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ .٧  ٢١
  ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻸﺩﺍﺓ .٨  ٤١ – ٣١
  . ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ (ﺏ )
  ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ : ٦.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ
 ﺎﺕﺍﳌﻮﺿﻮﻋ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
 ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﺎﺩﺓ  .١
 ﻭﺍﳌﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﺒﲏ  .٢
 .ﺍﳌﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﺎﱂ ﺍﳌﺜﲎ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﲨﻊ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﺴﺘﺔ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺇﻋﺮﺍﺏ  .٣
 ﻣﺎﻻ ﻳﻨﺼﺮﻑ ، ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﲨﻊ ﺍﳌﺆﻧﺚ ﺍﻟﺴﺎﱂ  .٤
 ﺍﺳﻢ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻀﻤﲑ : ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  .٥
 ﺍﻻﺳﻢ ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ ، ﺍﻟﻌﻠﻢ :ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  .٦
 ﻓﺔﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺄﻝ، ﺍﳌﻌﺮﻑ ﺑﺎﻹﺿﺎ : ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ  .٧
 ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎﻭ ﺍﻻﲰﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ -  .٨
 ٠٦١
 ﻭﺍﳋﱪ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ -
 .ﺃﻗﺴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ، : ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﻛﺎﻥ  .٩
 " ﻟﻴﺲ"ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ "ﻣﺎ" ﺃﻋﻤﺎﻝ-
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﺘﺢ ﳘﺰﺓ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ "ﻣﺎ" ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻤﻠﻬﺎ، : ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺇﻥ-
 ﻭﻛﺴﺮﻫﺎ " ﺇﻥ"
   : ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﳉﻤﻠﺔ -  ٠١
  ﻭﺟﻮﺍﺯﻣﻪ ﻧﻮﺍﺻﺒﻪ" ﺍﳌﻀﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ-
ﺍﳌﺆﻧﺚ ،  ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﺜﲎ ﻭﺍﳉﻤﻊ ، ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﺇﱃ ﺇﺳﻨﺎﺩ : ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ-  .١١
  ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ، ﺑﲔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺄﺧﲑ ﺍﻟﺘﻘﺪﱘ
 ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺬﻓﻪ ﻣﺎﻳﻨﻮﺏ
 ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ -ﺕ ﺍﳌﻄﻠﻖ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ-ﺏ. ﺑﻪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ -ﺃ :ﺍﳌﻔﻌﻮﻻﺕ  .٢١
 ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ-ﺙ ﻷﺟﻠﻪ
  ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ  .٣١
  ﲤﻴﻴﺰﻩ، ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻭﺗﺬﻛﲑﻩ، ﺗﺄﻧﻴﺜﻪ :ﺍﻟﻌﺪﺩ  .٤١
 ﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻣﻮﺿ (ﺝ )
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﳌﺪﺧﻞ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﲤﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺃﻱ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ 
ﻓﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭ . ﺍﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺎﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ؛ ﺗﺮ
ﻭﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﳍﺬﻩ  ٣٤٢ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺴﻢ، ٢٤٢ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺎﺩﺓ
  :ﻭﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
                                                
  .٥١٠٢ﺃﻏﺴﻄﺲ  ٧ﲤﺖ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ   ٢٤٢
  .٥١٠٢ﺃﻏﺴﻄﺲ  ٠١ﲤﺖ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ   ٣٤٢
 ١٦١
  ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ :  ٧.٤ ﺍﳉﺪﻭﻝ
  ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ  ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
  ﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺍﳌ  ١
  "ﺍﳋﱪ+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ  ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٣ – ٢
  "ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﻓﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٥ – ٤
  "ﳎﺮﻭﺭ+ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٧ – ٦
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ  ٨
  "ﺧﱪ+ ﺍﺳﻢ + ﺎ ﻭﺃﺧﻮﺍﻛﺎﻥ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٠١ – ٩
  "ﺧﱪ+ ﺍﺳﻢ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺇﻥﱠ "ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٢١ – ١١
  "ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻟﻸﲰﺎﺀ"ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٣١
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ  ٤١
 ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  .٢
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ (ﺃ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ . ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻲ 
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، ﻷﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮ
 ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﳌﺎﺩﺓﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻃﻮﺭ . ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ )ﺪﻱ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺒﻌ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭ
ﻭﻗﺪ ﻗﺴﻢ . ﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﺕﺭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﻫﺬﻩ (. ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  : ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﳉﺪﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
  
  
 ٢٦١
 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻄﻮﻳﺮ:  ٨.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
  ١
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ، ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (ﺃ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﻴﻢﺍﻟﺘﻘ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (ﺏ 
  ٢
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
  ٣
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
  ٤
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻗﻌﻲﺍﻟﻮ (.ﺏ 
  ٥
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
  ٦
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
  ٧
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
  ٨
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (ﺃ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (ﺏ 
  ٩
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
  ٠١
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
  ١١
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
 ٣٦١
  ٢١
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻗﻌﻲﺍﻟﻮ (.ﺏ 
  ٣١
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ، ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
  ٤١
  .ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ (.ﺃ 
  .ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ (.ﺏ 
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  (ﺏ 
ﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻗﺎ .ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻲ ﺍﳋﻄﻮﺓ 
ﻋﻠﻰ  ﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻤ ﺓﺍﳌﻄﻮﺭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﺑﺍﳋﻄﻮﺓ 
، (DCL)ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ (. ١: )ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻭﺣﺪﺩ  .ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﺪﻳﻮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ (. ٥)، ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ(. ٥)، ﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻹ(. ٤)، ﺍﻟﻘﻠﻢ(. ٣)، ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ(. ٢)
 ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ(. ٨)ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ، (. ٧)، ﻤﻴﺔﻴﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ(. ٦)، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﻭﻏﲑﻫﺎ
 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ/  ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ (ﺝ 
ﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﺳﺘﻭ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻲ 
 ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺣﱴ ﻳﺴﻬﻞ  ﻨﻤﻮﺫﺝﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺋﻊ ﻟ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺓ . ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ
 . ﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻭﻃﺮﻗﻪ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻩﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ 
  . ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ. ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (١
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺍﺳ (٢
ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ، )ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﲟﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﳋﻤﺴﺔ 
 : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
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ﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒ:  ٩.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
  ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ  ﻣﺮﺍﺣﻞ
  ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ .١
ﺃﻱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ 
ﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
 ﻳﺘﻢ. ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ
 ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺬﺏﺫﻟﻚ ﲜ
 ﻡﺗﻬﻭﺩﻋﻮ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
 ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
 ﺑﻌﺾ ﻋﺮﺽ
 ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻮﺍﻗﻒ
 ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ، ﺃﻭ
 ﻳﺼﻞ ﺣﱴ
 ﺇﱃ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ
  ﻣﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺪ
  .ﺣﻞ ﺇﱃ ﲢﺘﺎﺝ
ﻣﻦ ﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﺬﺏ ﺍﻻ 
 :ﺧﻼﻝ
 /ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻠﻲ ﻃﺮﺡ - 
 ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ
ﻋﻦ   )gnimrotsniarB(
 .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ا -
 .ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻋﺮﺽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﰲ  - 
 .ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ/ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ  - 
ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺰ  ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ 
 . ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ/ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ  
 . ﺎﺑﻖﺍﻟﺴ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﺔ  
 . ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ  
  .ﻋﻤﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ
ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﻓﻖ  
 .ﺧﱪﺗﻪ
 /ﺑﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝﺎﺟﺈﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑ 
 .ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ
 .ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ 
ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ 
 .ﺍﻟﺪﺭﺱ
 .ﺍﻟﻠﻐﻮﻱﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺰ  
ﺔ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﳌﻠﻮﻧ 
 .ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺫﺍﺗﻴﺎ
 .ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ 
ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﺪﺓ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  
 .ﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔﺑ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻦ  
 . ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻦ  
 .ﻋﻠﻰ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﳚﺘﻤﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﺴﺐ  
   .ﺍﻤﻮﻋﺔ
  ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ. ٢
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺗﻮﺭﻳﻂ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ  
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ 
ﻳﺴﺸﺘﻜﺸﻒ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  
 ﺓﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ
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 ﺣﻮﻝ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻦ ﺸﻜﻠﺔ،ﺍﳌ
 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺧﻼﻝ
ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ  ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ
 ﻛﻤﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ،
 ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻳﻘﺎﺭﻥ
 ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻢ
 ﻣﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮﻧﻪ ﻣﺎ
ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﻳﺘﻢ . ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ
ﺫﻟﻚ  ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻷﺳﺌﻠﺘﻬﻢ 
ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﱵ 
ﺗﻮﻟﺪﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ 
ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ 
ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻭﺗﻌﻤﻞ 
ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻣﻊ 
ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻞ 
ﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﳎﻤﻮﻋ
  .ﳏﺪﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ
 : ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
/ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺪﺓ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ - 
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
 . ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ  - 
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰒ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
 . ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ  - 
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻄﺮﻕ ﲨﻊ 
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻦ 
ﺩﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﺼﺎ
  .ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ
 ﻟﺪﻯﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ  •
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
    . ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ 
ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮﻉ 
 .ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ  
ﻤﻮﻋﺘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻌﻪ 
  .ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺌﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﺳ/ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ 
ﳎﻤﻮﻋﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩ 
 : ﻭﻫﻲ. ﺍﳌﺪﺭﺱ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  - 
 .ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ /ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ - 
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺷﻔﻬﻴﺎ 
ﻭﲢﺮﻳﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ 
 .ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻬﻢ  
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
   .ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
 ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ .٣
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺃﻱ 
ﻄﻼﺏ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  
ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ 
  .ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ
ﳛﺎﻭﻝ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻠﻐﺘﻪ  
ﻧﻔﺴﻪ ﺍﻟﱵ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻊ ﺳﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻ
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. ﻣﺎ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ
ﻛﻤﺜﻞ ﻗﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﻢ 
ﻟﻠﻤﺘﻐﲑﺍﺕ 
ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻣﺮﻭﺭﻫﻢ ﲞﱪﺍﺕ 
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺏ 
  .ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ  
ﺗﻮﺳﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
  .ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻮﺭﺓ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻜﻞ  
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
  .  ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺮﺍﺳﺎﻢ
 . ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﱪﺍﻫﻦ  ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﳍﺎ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﺴﺠﻠﺔ  
  .ﰲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮﺡ
ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺎﻗﺪﺓ ﻭ ﻳﻄﺮﺡ  
ﺍﻹﺟﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮﻝ 
  .ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻜﻞ  
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
  .ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﻛﺮﺍﺳﺎﻢ
ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻭﳛﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ  
   .ﺗﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﻳﻔﻬﻤﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ .٤
 ﰎ ﻣﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖﺃﻱ 
 ﻣﻦ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ
 ﺣﻠﻮﻝ
 ﳊﻞ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
 ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻣﺸﻜﻼﺕ
 ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
 ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﰲ
  ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ
  
ﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻳﻄ 
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ 
 : ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻴﺎﻥ  - 
ﺗﻔﺎﻕ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻻ
ﻭﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ 
 .ﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔﱃ ﺍﺇ
ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ  - 
  .ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ
ﻳﺒﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ  
ﻭﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ  ﲤﺜﻞ
 . ﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔﱃ ﺍﺇ
ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻳﻘﺪﻣﻬﺎ  
ﰲ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺸﺎﺔ 
  (.ﳏﺎﺩﺛﺔ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ)
ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ  
 . ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ
   .ﻳﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﲔ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ 
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 ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ .٥
ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺃﻱ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ 
ﲢﺴﲔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ 
 .ﻭﺗﻔﺴﲑﺍﺕ
  
ﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﻟﻄﻠ 
 .ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺇﺗﻘﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻦ 
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ 
 .ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ
ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ  
 .ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ
ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ  
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ )ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺃﻧﻈﺮ ﺻﻔﺤﺔ (. ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ)
 .ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﺰﻳﺔ  
 .ﺔﺍﻟﺮﺍﺟﻌ
 . ﻳﻘﺮﺃ ﻛﺸﻒ ﺍﳊﻀﻮﺭ 
   .ﳜﺘﻢ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ 
ﻳﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ  
 . ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﺪﺭﺱ
ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  
ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻭﲢﺮﻳﺮﻳﺎ 
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﱪﺍﻫﲔ ﻭﺍﻹﺛﺒﺎﺗﺎﺕ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻳﺴﺄﻝ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﳝﻜﻦ  
ﺃﻥ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮﺻﺎﺕ 
ﺎﺕ ﻭﲢﻘﻘﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻓ
  .ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
ﻳﻼﺣﻆ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ  
ﺍﳌﻠﻒ )ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ )
 .ﻭﻏﲑﻩ( ﺍﻟﻌﻤﻞ
 . ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻐﺰﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ 
  .ﳜﺘﻢ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ  
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻄﺮﻕ  ﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻓﻄﻮﺭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠ. ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (٣
: ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
(. ٤)ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ، (. ٣)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، (. ٢)ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، (. ١)
 .ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ (.٥)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، 
ﻛﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﳋﻤﺲ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ : ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (٤
 .ﺫﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺱﺇﻥ . ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺱ (٥
 : ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
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ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ، : ، ﻋﻤﺎﻥﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﳏﻤﺪ،  ﻋﺎﻃﻒ ﻓﻀﻞ (ﺃ )
 .ﻡ١١٠٢
 ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ، ﻧﺎﻳﻒ ﻣﻌﺮﻭﻑ،  (ﺏ )
  .  ﻡ٤٩٩١ﺩﺍﺭ ﺑﲑﻭﺕ ﺍﶈﺮﻭﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، : ﺑﲑﻭﺕ
 ﺕ.ﺗﻮﻛﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﺩ: ، ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺩ ﻧﻌﻤﺔ، ﻓﺆﺍ (ﺝ )
 ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺍﳌﻜﺘﺒﺔﻭ ﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻻ (ﺩ )
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  . ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺪﺭﻭﺳﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﺤﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
 : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﳕ
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻼﻣﺢ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ :  ١.٤ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﺝ 
ﳕﻮﺫ
ﺲ
ﺪﺭﻳ
ﺗ
 
ﺤﻮ
ﺍﻟﻨ
 
  ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ/ ﺔ ﻨﻈﺮﻳﺍﻟ
  ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ  ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 
  ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،  ،ﻘﺎﺋﻴﺔﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ،
  .ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ
 
  .  ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻛﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﰲ   ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 
  ﺍﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻑ  ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
  ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ  ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ
  ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
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  ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ (ﺩ 
ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﲡﻬﻴﺰ  ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻫﻲ
ﺧﻄﺔ (. ٢)ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، (. ١: )ﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗ ﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕﺑﺍﻟﺘﺠﺮ
ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻭﻣﻼﻣﺢ . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ(. ٤)، ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ(. ٣)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، 
  : ﳍﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
 . ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ (١
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻷﻣﺎﻣﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻨﻮﺍﻧﺎ ﳍﺬﻩ 
 ."ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ"
 ﻘﺪﻣﺔﺍﳌ (٢
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺮ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻭﺳﻠﻢ، ﰒ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﲟﻌﺎﳉﺘﻬﺎ 
ﺭﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪ
ﰒ ﻳﻄﺮﻕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺗﻘﺪﱘ . ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
 .ﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺸﺮﻓﲔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ
 . ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ (٣
ﺎﺭﺋﲔ ﻭﳌﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍ ﻭﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻠﻘ
  . ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 . ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ (٤
  : ﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﺗﺸﻤﻞﻭﻫﻲ  ،ﻋﻴﻨﺒﺔ (ﺃ )
 : ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
  
 
 ٠٧١
 ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻋﻴﻨﻴﺔ :  ٠١.٤ﳉﺪﻭﻝ ﺍ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ   :  ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
  .ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
  ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  :  ﻣﺎﺩﺓ
  ٢  :  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ
  ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ   :  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ 
    :  ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺎﺩﺓ
ﳌﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺘﺠﻪ ﺇﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍ ﻃﻮﺭ. ﺔﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳ (ﺏ )
ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ "ﻭﻫﻲ  ﺍﻟﻨﻔﺴﺤﺮﻛﻲ
ﻳﻬﺘﻢ " .ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳋﻄﱵﻛﻔﺎﻳﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻃﻮﺭ. ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ (ﺝ )
ﺇﻻ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﺎﻥ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﺎﻥ،  ،ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻤﻮﻉ ﻣﻦ . ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺤﺮﻛﻲﺍﻟﻨﻔﺴﺍﳉﺎﻧﺐ  ﻭﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ
 .ﻋﺸﺮﺓ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻫﻲﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ
 : ﻟﻜﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ
  
  
  
  
  
 
 ١٧١
 ﺎﺳﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺗﻄﻮﻳﺮ :  ١١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺍﶈﻀﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﳑﻴﺰﺍﺕ ﺃﻭ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ  ١.١  ١  .١
 . ﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲﻣ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ  ﺍﻟﻮﺻﻒ ﻋﻦ ٢.١
ﺟﺒﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﻭﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟ
  .ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
+ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ  ﻜﻮﻳﻦﺗ ١.٢  ٣- ٢  .٢
  .ﺍﳋﱪ
+ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ  ﻜﻮﻳﻦﺗ ١.٣  ٥ - ٤  .٣
  .ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻧﺎﺋﺐ + ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ  ﻜﻮﻳﻦﺗ ١.٤  ٧ - ٦  .٤
  .ﺮﻭﺭﺟﺎﺭ ﳎ+  ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻮﻳﻦﺗ ١.٥  ٨  .٥
 :ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
 ﺍﳋﱪ + ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ " -
 " ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ " -
  " ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ " -
ﻛﺎﻥ "ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ  ﻜﻮﻳﻦﺗ ١.٦  ٠١ - ٩  .٦
  ".ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﺃﺧﻮﺍﺎ 
ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ ﺇﻥﱠ "ﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗ ﻜﻮﻳﻦﺗ ١.٧  ٢١ -١١  .٧
  ".ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + 
 ٢٧١
 
ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ  ﻜﻮﻳﻦﺗ ١.٨  ٣١  .٨
  .ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﰲ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ  ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻮﻳﻦﺗ ١.٩  ٤١  .٩
  :ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ
 " ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻛﺎﻥ " -
 " ﺧﱪﻫﺎ+ ﺳﺎﻣﻬﺎ + ﺇﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ " -
  ".ﻊ ﻟﻸﲰﺎﺀﺍﻟﺘﻮﺍﺑ" -
 ﳏﺎﺿﺮﺗﺎﻥ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ، ﻭﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺳﺖﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ﻃﻮﺭ. ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ (ﺩ )
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ  ﻋﻨﺎﺻﺮﻭ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﺪﺧﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺮﺗﲔ
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺇﱃ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ  ﻣﻨﻈﻢ ﻭﻣﺮﺗﺐ ﻧﻪﺃ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﺍﻷﻣﺜﻠﺔﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺎﺹ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﱃ ﺍﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻲﺀ 
 .ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺇﱃ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻓﺈﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺘﻜﻮﻥ . ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (ﻩ )
. ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ: ﻣﻦ ﲬﺲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻭﻫﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﲡﺮﻱ ﰲ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﻛﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
 . ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
: ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻫﻲ . ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ (ﻭ )
ﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺃ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔﺗﻌﻴﲔ  .(٢)ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺺ،  ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ(. ١)
(. ٣)ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،  ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﻤﺜﻞﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ (. ٣)، ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
 .ﺍﻗﻌﻴﺔﺍﻟﻮﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺗﻄﺒﻴﻖ 
ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ (ﺯ )
(. ٢) ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ(. ١: )ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ. ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ
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ﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ (. ١: )ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ. ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
 .ﻞﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤ(. ٢) ﻼﺣﻈﺔﺧﻼﻝ ﺍﳌ
ﺍﺎﻭﺭ  ﻣﻴﻞﺰﺍﻟﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻡ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭ ﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ (.١)
 . ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﺎﺹﺣﻮﻝ 
ﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺪﺓ ﻭﺍﳌﻤﻞ ﺍﳉ ﺔﺑﺎﻜﺘﺗﻘﺎﻡ ﺑ، ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ (.٢)
 .ﺍﶈﺪﺩﺓﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ 
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺧﻼﻝ  ﻼﺣﻈﺔﻲ، ﻳﻘﺎﻡ ﲟﺍﻟﻌﻤﻠﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  (.٣)
 . ﻟﻨﻬﺎﻳﺔﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﱃ ﺍ
، ﻳﻘﺎﻡ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻳﻄﻠﺐ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ (.٤)
ﰲ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ . ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻔﻮﻳﻀﻬﺎ ﰲ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻛﺜﺮ )ﻛﻠﻤﺔ  ٠٠١ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ (. ١: )ﻭﻫﻲ 
 ٠١ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻜﺮﺭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ (. ٢)، %( ٥٣ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟ
  ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ ﺔﻨﺘﻴﺠﺍﻟ ﺃﻛﺜﺮ) ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓﻛﻞ  ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﲞﻂ ﲢﺖﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ (. ٣)، %( ٥٣
 %(. ٠٣ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟ)
ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻫﻲ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ( ٠٠١)ﻟﻜﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﳊﺼﺔ ﺗﺘﺎﺡ ﳍﺎ ﻣﺎﺋﺔ . ﺍﻟﺰﻣﻦ (ﺡ )
ﺩﻗﻴﻘﺔ،  ٠٦ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ٠٢ﻠﺔ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ؛ ﻟﻠﻤﺮﺣ
 . ﺩﻗﻴﻘﺔ ٠٢ﻭﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﺘﺎﻣﻴﺔ 
. ﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺔﺳﺍﺪﺭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟ. ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ (ﻁ )
ﺔ ﻴﻨﺪﺳﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳍ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔﻣﻦ  ﻻ ﺑﺪﻭ
ﺘﻤﻜﻦ ﳍﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﱴ ﻳﻘﺪﺭ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﻳ
ﺖ ﻭﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺎﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻓ .ﺖﺍﻹﻧﺘﺮﻧ
 . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ
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 ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ(. ٥
ﻋﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ : ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲬﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺧﻄﺔ، ﻭﻛﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ، ﻭ
ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ، 
  :ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺗﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﺑﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﳕﻮﺫﺝ ﺿﻮﺀ ﺱ ﰲ ﺽ ﺍﻟﺪﺭﻥ ﻏﺮﺇ :ﺃﻱ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ؛ (ﺃ 
ﺎﺀ ﻣﻌﲎ ﻟﻜﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﻳﺪﺭﺳﻮﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﻋﻄﻛﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ، ﺍﻟﻔﻬﻢ 
ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺇﳕﺎ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻫﻮ ﺍﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ 
 : ﻓﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ .ﺷﻲﺀ
ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱﻬﺎ ﻨﻀﻤﺘﻳﺍﻟﱵ  ﺍﻷﻣﺜﻠﺔﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ  (.١)
 .ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﻣﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (.٢)
  .ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺧﻼﻝ 
 .ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺍﻟﱴ  (.٣)
ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (.٤)
 .ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺟﻴﺪﺍ
ﺱ ﺃﻥ ﳛﺪﺩ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﳌﺪﺭ. ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  (ﺏ 
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ ﲝﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺑﻞ ﳛﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻛﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳍﺬﺍ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻨﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟ ﻳﺲ ﻫﻲﺃﻣﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺪﺭ. ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺤﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻓ ،ﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﺍﳌﺃﻭ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ . ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲬﺲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻳﻌﲏ
  . ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
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ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﲬﺲ . ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ (ﺝ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘﻭ ﻮﺳﻊﺍﻟﺘﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﻭ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑﻭ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖﻣﺮﺍﺣﻞ، ﻭﻫﻲ 
  .ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ . ﺇﻥ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ. ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (ﺩ 
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﱵ ﺍﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻭﺗﻠﻚ . ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ (. ٣)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، (. ٢)ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، (. ١)ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻫﻲ 
  .ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ(. ٥)ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، (. ٤)ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ، 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ  (ﻩ 
ﺟﻬﺎﺯ (. ١) :ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻬﺰﺓﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺇﻥ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﰲ
، ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ(. ٤)، ﺍﻟﻘﻠﻢ(. ٣)، ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ(. ٢)، (DCL)ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 
، ﻤﻴﺔﻴﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ(. ٧)، ﻓﺪﻳﻮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(. ٦)، ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ(. ٥)
  ﻭﻏﲑﻫﺎ. ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ (.٨)
  . ، ﺳﻴﺸﺮﺣﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ (ﻭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﺘﻮﻯ . ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ(. ٦
ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﺘﻮﻯ  .ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻳﺍﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ 
 : ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﱄ
ﻭﺃﻣﺮ . ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ: ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻷﻭﻝ (ﺃ 
 .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ. ﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺗﻪ ﺟﻴﺪﺍﺍﳌ
ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻭﲢﺮﻳﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻭﺃﻣﺮ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ : ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ (ﺏ 
ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ . ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔﻣﻦ 
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ . ﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﲞﱪﺍﻢ ﺃﻭ ﻣﻌﺎﺭﻓﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ ﻋ
 .ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
 ٦٧١
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﱘ ﶈﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ، ﻭﻳﻬﺪﻑ : ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ (ﺝ 
ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﺒﺬﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺟﻬﺪﻫﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ 
 .ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ. ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺴﺘﻨﺒﻂﻳﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﺃﻥ . ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ: ﺍﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮ (ﺩ 
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ ، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
 .ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ
ﻭﺍﻫﺘﻢ . ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺮﻛﺰ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ. ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ﻁ
ﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻃﻮﺭ. ﻴﺲ ﰲ ﺻﺤﺘﻬﺎﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﺑﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻟ
(. ١: )ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ. ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ
: ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ. ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ(. ٢) ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ
 .ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ(. ٢) ﻼﺣﻈﺔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺍﻟﻌﻤﻠﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ (. ١)
 ﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺣﻠﺔ ﰲ ﻣﺮﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ  .٣
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻭﺗﻨﻘﻴﺢ  ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ (ﺃ 
. ﻭﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻲ 
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﲤﺖ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺠﺮﻳﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻗﺪﻡ  .ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎﻢ ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﻬﻢ ﺤﺼﻞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺧﱪﺍﺀ ﻟﻴﻣﻊ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺟﻴﺪ، =  ٣ﻧﺘﻴﺠﺔ (. ٢. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪ=  ٤ﻧﺘﻴﺠﺔ (. ١): ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﺎﱄ 
  . ﻧﺎﻗﺺ=  ١ﻧﺘﻴﺠﺔ (. ٤)، ﻣﻘﺒﻮﻝ=  ٢ﻧﺘﻴﺠﺔ (. ٣)
ﺍﳋﺒﲑ (. ٢). ﻨﺎﺋﻲﺍﳋﺒﲑ ﰱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒ(. ١: ) ﻓﻬﻢﺍﳌﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ 
(. ٤)(. ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﺴﺘﺨﺪﻡ )ﺍﳋﺒﲑ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ (. ٣). ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
  . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﺩﻭﺍﺕﺍﳋﺒﲑ ﰱ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
 ٧٧١
ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻬﺪﻑ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺍﺳﺘ
ﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺳﻮﻑ ﺗﺘﻀﺢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴ. ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﳋﱪﺍﺀ
 :ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ . ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
 ﺧﺒﲑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﲢﻜﻴﻢ (.١
ﺍﻟﱵ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
ﻴﻠﺔ ﻭﻫﻮ ﻓﻀ ،ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﰲ ﺒﲑ ﺍﳋﺇﱃ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ  ،ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﲑ
 ﺃﻏﺴﻄﺲﳊﻀﺮﺗﻪ ﰲ ﺷﻬﺮ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . (MU) ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞﲜﺎﻣﻌﺔ 
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﻼﺣﻈﺔ ﺻﺪﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﲟﺍﳋﺒﲑ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ  ﻡ،٥١٠٢
ﻡ، ﻗﺪﺭ ﺍﳋﺒﲑ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻫﻮ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎ، ٨٧ ﻫﻮ ﻪﲢﻜﻴﻤ ﻭ ﳎﻤﻮﻉ ﻧﺘﺎﺋﺞ
  . ٧ ﺍﳋﺒﲑ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ . ﺟﻴﺪ
  ﺧﺒﲑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﲢﻜﻴﻢ  (.٢
، ﻭﻫﻮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮﰲ ﺒﲑ ﺍﳋﺇﱃ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ﺞﻣﺎﻻﻧﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ،ﺍﳌﺎﺟﺴﲑ ﺧﺎﻟﺼﲔ
، ﻭﻗﺪ ٥١٠٢ ﺃﻏﺴﻄﺲﺷﻬﺮ  ﳊﻀﺮﺗﻪ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ، (MU)ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻭﳎﻤﻮﻉ . ﳏﺘﻮﻯ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻼﺣﻈﺔ ﺻﺪﻕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔﲟﺍﳋﺒﲑ ﻗﺎﻡ 
. ﺟﺪﺍ ﺟﻴﺪ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻗﺪﺭ ﺍﳋﺒﲑ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻫﻮ ٧٨ﻫﻮ  ﻪﲢﻜﻴﻤ ﻧﺘﺎﺋﺞ
  . ٩ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺍﳋﺒﲑ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ 
  (ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ)ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺧﺒﲑ ﺗﺪﺭﻳﺲ  ﲢﻜﻴﻢ (.٣
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺱ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﻫﻮ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ ﻭﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
، ﻗﺪﻡ (NIU) ﻻﻧﺞﻣﺎﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ 
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ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﳋﺒﲑ ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ٥١٠٢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳊﻀﺮﺗﻪ 
ﻫﻮ  ﻪﲢﻜﻴﻤ ﲢﻜﻴﻤﻪ ﻟﻪ، ﻭﳎﻤﻮﻉ ﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻄﻰ ﺃﻭ ،ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻠﲔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ 
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ . ﺟﺪﺍ ﺟﻴﺪ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻗﺪﺭ ﺍﳋﺒﲑ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻫﻮ ٤٩
  .١١ ﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖﺍﳋﺒﲑ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 
  ﻴﺔﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﲢﻜﻴﻢ ﺧﺒﲑ ﺗﺼﻤﻴﻢ  (.٤
ﻭﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، ﻭﻫﻮ 
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺃﻭﺭﻳﻞ ﲝﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﲑ، ﻫﻮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
، ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ (NIU)ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ 
، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﳋﺒﲑ ﲟﻼﺣﻈﺎﺗﻪ ﻭﲢﻜﻴﻤﻪ ٥١٠٢ﳊﻀﺮﺗﻪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ 
، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻗﺪﺭ ﺍﳋﺒﲑ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٥٩ﻫﻮ  ﻪﲢﻜﻴﻤ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ، ﻭﳎﻤﻮﻉ ﻧﺘﺎﺋﺞ
 ﺍﳋﺒﲑ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ . ﺟﺪﺍ ﺟﻴﺪﺍﳌﻄﻮﺭ ﻫﻮ 
ﻮﻑ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﺴ. ٣١
ﺼﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻠﺨﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻓﻴ ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
  : ﺍﻟﺘﺎﱄ
  ﻣﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ:  ٢١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍ
 ﺍﳉﻮﺩﺓ  ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
 ﻨﺘﻴﺠﺔﺍﻟ
 ﺍﻟﺮﻗﻢ (n)ﺍﳋﱪﺍﺀ   )x(
 .١ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﰲ ﺍﳋﺒﲑ   ٨٧  ﺟﻴﺪ  % ٢٢
 .٢ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ٧٨  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ  % ٥٢
 .٣ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ/ ﺍﳋﺒﲑ   ٤٩  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ  % ٦٢
 .٤ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ  ٥٩  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ  % ٧٢
  )x ∑(ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﳎﻤﻮﻉ  ٤٥٣    % ٠٠١
 = 5,88          ) = x(ﺍﳌﻌﺪﻝ   ٥،٨٨  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ  
 ٩٧١
  : ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ:  ٢.٤ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ 
، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﳉﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ٥،٨٨ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻳﻌﲏ 
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، 
  .ﻭﺻﺎﱀ ﺟﺪﺍ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ
 ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﲡﺮﺑﺔ(. ﺏ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ . ﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫﻲ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺩﺍﺧﻞ  ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺠﺮﺑﺘﻪ -ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺸﺮﺣﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ- ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﳋﱪﺍﺀ 
ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ . ﲡﺮﺑﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺃﻱ ﺍﻟﻔﺼﻞ 
  . ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺣﱴ  ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪﻯﺍﻟﻨﺤﻮ ﳌﺎﺩﺓ  ﻴﺔﺘﺪﺭﻳﺴﺍﻟ ﺩﻭﺍﺕﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻷ
ﺍﺧﻼﺕ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺍﳌﺪﺃﻭ  ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻢﳛﺼﻞ ﻣﻨﻬ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎﺕ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ ﺟﻮﺩﺓ 
  :ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺡ ﺑﻴﺎﻧﺎﻤﺎ ﻣﻔﺼﻼ  ﺓﺑﱵ ﺍﶈﺪﻭﺩﺘﺠﺮﺑﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎ .ﻋﺎﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺧﺒﲑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨ .١
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
 ﺍﻟﻨﺤﻮﺧﺒﲑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨ .٢
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺧﺒﲑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨ .٣
 (ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ)ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
 ﺗﺼﻤﻴﻢﺧﺒﲑ ﻣﻦ ﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨ .٤
 ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
 ٠٨١
 ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ  (.١
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ (. ١: )ﺓ ﻫﻲﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ (. ٢)ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﱪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، 
 .ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺘﺔ 
ﻝ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ /ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃ ﻃﻠﺒﺔ ﻋﺸﻮﺋﻴﺎ ﻛﻌﻴﻨﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ؛ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﻠﺒﺔ
  : ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ؛ ﳏﺎﺿﺮﺗﲔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻝ/ﺏ
 .ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ  (ﺃ )
  ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ :  ٣١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﳎﻤﻮﻉ  ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﻳﻮﻡ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
    ﻝ/ﺏ  ﻝ/ﺃ  ٥١٠٢ﺃﻏﺴﻄﺲ  ١٣ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ١
  ﻝ/ﺏ  ﻝ/ﺃ  ٥١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٧ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٢
  ٦  ٣  ٣  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ (ﺏ )
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ، ﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺎﻳﺔ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ . ﺭﺍﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ
  : ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﻣﺆﺷﺮﺓ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﳉ
  
  
  
  
  
 ١٨١
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ:  ٤١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﺮﻗﻢ
ﺍﻟ
  
 
 ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
  )n( ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
  )x( ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍ
  ﳎﻤﻮﻉ
 ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
   
 ﻣﻌﺪﻝ
  = x
  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺒﲏ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ   ١
ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ 
  .ﻓﻜﺎﺭﺍﻷ
  ٦،٣  ٢٢ ٥ ٣ ٤ ٤ ٣ ٣
  ٨،٣  ٣٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤  .ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﲟﺎ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ  ٢
  ٨،٣  ٣٢ ٤ ٤ ٥ ٣ ٣ ٤  ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺎ  ٣
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ   ٤
  .ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
  ٨،٣  ٣٢ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ ٤
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﲞﱪﺍﺕ   ٥
  .ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
  ٨،٣  ٣٢ ٤ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻮﺟﻬﲏ ﰲ   ٦
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ 
ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ 
  .ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
   ٦،٤  ٨٢ ٥ ٥ ٤ ٤ ٥ ٥
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻴﺲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﻨﺎﺀ   ٧
  .ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ
  ١،٤  ٥٢ ٥ ٥ ٤ ٣ ٤ ٤
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ   ٨
  .ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
  ٠،٤  ٤٢ ٥ ٣ ٤ ٣ ٤ ٥
ﺃﻛﺜﺮ ﻃﺮﻕ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ   ٩
  .ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
  ٣،٤  ٦٢ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﻴﺲ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻭﺣﻴﺪﺍ   ٠١
ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺒﻴﺌﺔ 
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
  ١،٤  ٥٢ ٤ ٥ ٤ ٤ ٥ ٣
 ٢٨١
ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﳛﺜﲏ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻮﻡ   ١١
  .ﺩﺭﺳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﱵ
  ٠،٤  ٤٢ ٣ ٥ ٤ ٥ ٣ ٤
ﻳﻨﻈﻢ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ   ٢١
  .ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ
  ١،٤  ٥٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٤
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺷﺎﺋﻌﺔ   ٣١
  .ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
  ١،٤  ٥٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥
  ٠،٤  ٤٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣٥  .ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ  ٤١
  ١،٤  ٥٢ ٥ ٤ ٤ ٤ ٥ ٤  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎﻣﺼﺎﺩﺭ   ٥١
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﳛﺜﲏ ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺮﺩﻳﺎ   ٦١
  .ﻭﲨﺎﻋﻴﺎ
  ١،٤  ٥٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺴﺎﻋﺪﱐ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ   ٧١
ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﰐ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  .ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
  ٦،٤ ٨٢ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤ ٥
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ   ٨١
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
  ١،٤  ٥٢ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٥
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺪﺭﺑﲏ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ   ٩١
  .ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ ﻛﺜﲑﺍ
  ٥،٤  ٧٢ ٤ ٥ ٥ ٤ ٥ ٤
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺪﺭﺑﲏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ   ٠٢
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ
  ١،٤  ٥٢ ٥ ٤ ٣ ٤ ٥ ٤
  ٥،٢٨  ٥٩٤  ﺍﻤﻮﻉ
 
 ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  (.٢
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻞ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﱪ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎﺕ (. ١)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ 
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﺧﻼﻢ ﺃﻭ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﻢ ﻋﻦ (. ٢)ﺍﻟﱵ ﻭﺯﻋﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، 
  .ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
 ٣٨١
ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ 
ﺃﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻫﻢ ﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺃﻗﻴﻤﺖ . ﻝ/ﻭ ﺏ ﻝ/ﺃﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﲬﺴﲔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ ﻓﺼﻠﻲ 
 .ﻋﺸﺮﺓ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞﺃﺭﺑﻊ 
 .ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ  (ﺃ )
ﻭﻗﺪ ﰎ . ﺟﺮﺏ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻱ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﳏﺎﺿﺮﺓ
  : ﻳﺲ ﰲ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄﺍﻟﺘﺪﺭ
  ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﺪ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﰲ ﻴﻣﻮﺍﻋ:  ٥١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻳﻮﻡ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ  ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ
  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
  ﺍﻤﻮﻉ
  ﻝ/ﺏ  ﻝ/ﺃ
  ٧٥  ٠٣  ٧٢   ٥١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٤١ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ١
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ١٢ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٢
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﺳﺒﺘﻤﱪ  ٨٢ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٣
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ٧ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ،   ٤
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ٢١ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٥
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﺃﻛﻮﺑﺮ  ٩١ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٦
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ١٢ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ،   ٧
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ٥٢ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٨
  ٧٥  ٠٣  ٧٢   ٥١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٢ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٩
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٩ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٠١
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ  ١١ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ،   ١١
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٦١ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٢١
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٨١ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ،   ٣١
  ٧٥  ٠٣  ٧٢  ٥١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ  ٠٣ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ،   ٤١
 ٤٨١
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ (ﺏ )
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺎﻳﺔ ﰲ ﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ، ﻭﻛﻤﺎ ﻓﻌ
ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﻔﺲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻟﺪﻯ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ . ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺭﺍﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﻭﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ
ﻴﻤﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺆﺷﺮﺓ، 
 .٦١ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﻠﺤﻖ  ﻺﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟ. ٢١،٢٨
 ﻨﺸﺮﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻋ .٤
 ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﲔﺗﻘﻴﻴﻢ  (ﺃ 
ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺇﱃ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﲔ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﺭﺍﺟﻴﺎ ﻣﻦ  ﻡ٦١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ٠٢ﻡ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٦١٠٢ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٢١ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ (. ١: )ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﻮﻥ ﻓﻬﻢ. ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ
 ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﲔ(. ١)ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻧﻮﺭ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، 
ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ  (.٤)ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، (. ٣)ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، 
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺻﺎﱀ(. ٥)ﺎﺟﺴﺘﲑ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻮﺟﻴﺎ ﺭﺍﻫﺎﺭﺟﻮ ﺍﳌ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻓﻴﺼﻞ ﳏﻤﻮﺩ ﺃﺩﺍﻡ (. ٧. )ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ( ٦)
، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ (ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ)ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻭ
  : ﻳﻠﻲ
  .ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻷﻣﺮ ﺍﻋﻼﻣﺔ ﺗﺮﻗﻴﻢ ﺇﻥ  (١
  .ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ" ﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔﺍﻷﺟﻬﺰ"ﺑـ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻴﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺴﻤ (٢
ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﻲ  ﺟﺬﺏ ﺇﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﲟﺮﺣﻠﺔﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺸﻄﺔ ﺃ (٣
 .ﻳﺘﻀﺢ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺟﺬﺍﺑﺔ
 .ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ (٤
  . ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺿﻴﻘﺎ ﻭﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ (٥
 ٥٨١
ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻭﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ 
  . ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
  ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﶈﺪﻭﺩ  (ﺏ 
ﻗﺪ ﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﻭﻗﺪﻣﻬﺎ ﺇﱃ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ 
 ٠٢ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﶈﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺨﱪﺍﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 
  . ﻡ٦١٠٢ﻣﺎﻳﻮ 
  ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﺮﺽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  . ﺏ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ  ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ
: ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻘﺪ ﻃﻮﺭﻓﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ،  ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰﺍﳌﻄﻮﺭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻋﺮﺽ ﻭﻓﻴ. ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ(. ٢)ﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ، ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍ(. ١)
  :ﺑﻴﺎﻧﺎﻤﺎ
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ .١
، ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺔﺭﻛﺎﺸﻣﰲ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻭﺍﻓﻊﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ . ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، (. ٣ﻤﺎﺳﺔ، ﺍﳊ(. ٢ﻨﺸﺎﻁ، ﺍﻟ(. ١: ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﲬﺴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻭﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﻫﻲ ﲬﺴﺔ . ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ(. ٥ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ، (. ٤
ﻭﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﻀﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﱵ . ﻭﺿﺮﺑﺖ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﳏﺎﺿﺮﺓ
  :ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔﲤﺜﻞ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﰲ 
  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ:  ٦١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﺍﳌﻌﺪﻝ ()ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﳎﻤﻮﻉ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 ٢٩،١ ٧٢  .١
 ٥ ٠٧  .٢
١٨٦ 
٣.  ٤٩ ٣،٥ 
٤.  ٥٥ ٣،٩ 
٥.  ٥٥ ٣،٩٢ 
٦.  ٥٥ ٣،٩٢ 
٧.  ٤٧ ٣،٣ 
٨.  ٥٦ ٤ 
٩.  ٤٨ ٣،٤٢ 
١٠.  ٥٧ ٤،٠٧ 
١١.  ٥٥ ٣،٩٢ 
١٢.  ٦٦ ٤،٧١ 
١٣.  ٥٥ ٣،٩٢ 
١٤.  ٥٩ ٤،٢١ 
١٥.  ٦٢ ٤،٤٢ 
١٦.  ٦٤ ٤،٥٧ 
١٧.  ٦٣ ٤،٥ 
١٨.  ٦١ ٤،٣٥ 
١٩.  ٥٨ ٤،١٤ 
٢٠.  ٦٢ ٤،٤٢ 
٢١.  ٦٣ ٤،٥ 
٢٢.  ٧٠ ٥ 
٢٣.  ٦٣ ٤،٥ 
٢٤.  ٤٦ ٣،٢٨ 
٢٥.  ٥٠ ٣،٥٧ 
١٨٧ 
٢٦.  ٦٦ ٤،٧١ 
٢٧.  ٥٥ ٣،٩٢ 
٢٨.  ٥٦ ٤،٠٠ 
٢٩.  ٦٦ ٤،٧ 
٣٠.  ٥٦ ٤ 
٣١.  ٥٤ ٣،٨ 
٣٢.  ٥٠ ٣،٥ 
٣٣.  ٥٦ ٤ 
٣٤.  ٥٦ ٤ 
٣٥.  ٥٦ ٤ 
٣٦.  ٥٩ ٤،٢ 
٣٧.  ٦٢ ٤،٤ 
٣٨.  ٥٦ ٤ 
٣٩.  ٦٢ ٤،٤ 
٤٠.  ٧٠ ٥ 
٤١.  ٥٩ ٤،٢ 
٤٢.  ٥٦ ٤ 
٤٣.  ٥٦ ٤ 
٤٤.  ٤٨ ٣،٤ 
٤٥.  ٥٦ ٤ 
٤٦.  ٥٩ ٤،٢ 
٤٧.  ٥٦ ٤ 
٤٨.  ٥٦ ٤ 
 ٨٨١
 ٧٠،٤ ٧٥  .٩٤
 ٧٠،٤ ٧٥  .٠٥
 ٣ ٢٤  .١٥
 ٤ ٦٥  .٢٥
 ٥،٣ ٧٤  .٣٥
 ٧،٣ ٢٥  .٤٥
 ٧،٣ ٢٥  .٥٥
 ٢،٤ ٠٦  .٦٥
 ٥،٤ ٣٦  .٧٥
 ٤١.٠٣٢ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﺪﻝ
 ٣٠،٤  = X
ﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋ  x∑ﻘﺼﺪ ﺑـﻭﻳ
  .٣٠،٤ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻫﻮ . ﻳﻌﲏ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺍﺕﺍﶈﺎﺿﺮ
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ  .٢
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻭﺃﻣﺎ . ﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻭﻬﺪﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺩﺍﺳﺘﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ، ﻭ
(. ٢، ﻣﻠﻔﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ (. ١: ﺭ ﻓﻬﻲﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ
 ﻲﻭﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫ. ﺇﲤﺎﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ . ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺿﺮﺑﺖ ﰲ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﳏﺎﺿﺮﺓ
 ﺳﻮﻑ ﻭﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ. ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻧﺘﺎﺝﺇﱃ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﰲ  ﺜﺎﻧﻴﺔﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟ
  :ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ  ﻣﺘﺎﺑﻌﺔﺗﺘﻀﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﰲ 
  
 ٩٨١
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ:  ٧١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﺍﳌﻌﺪﻝ  ()ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﳎﻤﻮﻉ  ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 ١٢،٧ ١٠١  .١
 ١٢،٨ ٥١١  .٢
 ٠٠،٨ ٢١١  .٣
 ٨٢،٨ ٦١١  .٤
 ٨ ٢١١  .٥
 ٥،٧ ٥٠١  .٦
 ٤١،٨ ٤١١  .٧
 ٧٠،٨ ٣١١  .٨
 ٨ ٢١١  .٩
 ٨٢،٨ ٦١١  .٠١
 ٥،٨ ٩١١  .١١
 ٥٣،٨ ٧١١  .٢١
 ٠٠،٨ ٢١١  .٣١
 ٠٠،٩ ٦٢١  .٤١
 ٤١،٨ ٤١١  .٥١
 ٥٣،٨ ٧١١  .٦١
 ٥٣،٨ ٧١١  .٧١
 ٤١،٨ ٤١١  .٨١
 ٧٥،٨ ٠٢١  .٩١
 ٠٠،٨ ٢١١  .٠٢
 ٤١،٨ ٤١١  .١٢
١٩٠ 
٢٢.  ١٢٧ ٩،٠٧ 
٢٣.  ١١٥ ٨،٢١ 
٢٤.  ١١٢ ٨،٠٠ 
٢٥.  ١١٢ ٨،٠٠ 
٢٦.  ١١٢ ٨،٠٠ 
٢٧.  ١١٧ ٨،٣٥ 
٢٨.  ١١٣ ٨،٠٧ 
٢٩.  ١٣١ ٩،٣٥ 
٣٠.  ١٢٦ ٩،٠٠ 
٣١.  ١١٣ ٨،٠٧ 
٣٢.  ١٢٦ ٩،٠٠ 
٣٣.  ١٢٧ ٩،٠٧ 
٣٤.  ١١٧ ٨،٣٥ 
٣٥.  ١٢٤ ٨،٨٥ 
٣٦.  ١٢٠ ٨،٥٧ 
٣٧.  ١٢٦ ٩،٠٠ 
٣٨.  ١١٥ ٨،٢١ 
٣٩.  ١٢٤ ٨،٨٥ 
٤٠.  ١٢٨ ٩،١٤ 
٤١.  ١٢٢ ٨،٧١ 
٤٢.  ١١٢ ٨،٠٠ 
٤٣.  ١٢١ ٨،٦٤ 
٤٤.  ١١٤ ٨،٠٧ 
 ١٩١
 ٠٠،٨ ٢١١  .٥٤
 ١٧،٨ ٢٢١  .٦٤
 ٠٠،٨ ٢١١  .٧٤
 ٠٠،٩ ٦٢١  .٨٤
 ٢٤،٨ ٨١١  .٩٤
 ٤٦،٨ ١٢١  .٠٥
 ٨٧،٧ ٩٠١  .١٥
 ٧٠،٨ ٣١١  .٢٥
 ٤١،٨ ٤١١  .٣٥
 ٥،٨ ٩١١  .٤٥
 ٠٠،٩ ٦٢١  .٥٥
 ١٢،٨ ٥١١  .٦٥
 ١٧،٨ ٢٢١  .٧٥
 ٤١،٧٧٤ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﺪﻝ
 ٧٣،٨  = X
  
ﰲ ﻛﻞ  ﺔﻄﻠﺒﺍﻟﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﱵ   x∑ﺑـ ﻘﺼﺪﻭﻳ
ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﻮ . ﻳﻌﲏ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺍﺕﺍﶈﺎﺿﺮ
  .٧٣،٨
  ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻋﺮﺽ  . ﺝ
 ﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ
ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ . ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ(. ٢)ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، . (١: )ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭﻳﻦ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚﻘﺪ ﻓ
 ٢٩١
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ 
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﻘﻲ 
ﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻻﺳ
  .ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻜﺲ
(. ١)ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﻘﻴﺴﺔ ﻫﻲ . ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻫﻲ  ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﳌﻘﻴﺴﺔ ﺍ
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺃﺳﺌﻠﺔ . ﻗﻮﺍﻋﺪﻳﺎ ﻭﺇﻣﻼﺋﻴﺎ ﻭﺳﻴﺎﻗﻴﺎ ﻴﺤﺔﺻﺤ ﻬﺎﻛﻴﺒﺍﺗﺮ(. ٢)ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ،  ﺎﻣﻔﺮﺩﺍ
، ﺣﱵ ﻳﻜﻮﻥ ٤ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻ، ﻭﻛﻞ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ
  . ٠٠١ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﺠﻴﺔ 
ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﱴ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻣﺴﺎﻭﻳﺎ ﻣﻊ . ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
ﺋﺞ ﻭﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻭﻧﺘﺎ. ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ
  .  ٤١ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﻠﺤﻖ 
ﰲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﱴ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﻔﺎﻳﺎﻢ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺃﻥ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﰲ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  . ﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﻙ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻣﻬﺎﺭﰐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﻠﻴﻞﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘ
ﻭﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺯﻉ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ 
ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺣﱴ 
ﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎﻳﺎﻢ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋ
ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﺠﻴﺔ . ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
  .٣٢،٧٨ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻫﻮﰲ  ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ٥٢،٨٦
  
  
 ٣٩١
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ:  ٨١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻓﺃ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  ﺑﺔﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 ٠٨ ٥٦  .١
 ٩٩ ٠٧  .٢
 ٩٨ ٠٦  .٣
 ١٨ ١٧  .٤
 ٠٨ ٨٦  .٥
 ٨٨ ٥٧  .٦
 ٠٨ ١٦  .٧
 ٢٨ ٧٦  .٨
 ٠٨ ٠٦  .٩
 ١٨ ١٧  .٠١
 ٨٨ ٠٦  .١١
 ٣٨ ٠٧  .٢١
 ١٨ ٠٦  .٣١
 ٣٨ ١٧  .٤١
 ٦٨ ٥٧  .٥١
 ٧٨ ٩٦  .٦١
 ٠٩ ١٦  .٧١
 ٣٨ ٠٨  .٨١
 ٠٨ ١٦  .٩١
 ٠٨ ٠٦  .٠٢
١٩٤ 
٢١.  ٦٠ ٨٣ 
٢٢.  ٨٠ ١٠٠ 
٢٣.  ٦٩ ٨٧ 
٢٤.  ٨٠ ٨٩ 
٢٥.  ٧٠ ٩١ 
٢٦.  ٧١ ٨٩ 
٢٧.  ٦٠ ٨١ 
٢٨.  ٧٠ ٩٠ 
٢٩.  ٧٠ ٩٠ 
٣٠.  ٦٠ ٨٨ 
٣١.  ٧١ ٨٢ 
٣٢.  ٦٨ ٨١ 
٣٣.  ٨٥ ٩٠ 
٣٤.  ٦١ ٨٠ 
٣٥.  ٦٧ ٨٠ 
٣٦.  ٦٠ ٩٧ 
٣٧.  ٧١ ٨٦ 
٣٨.  ٦٠ ٨١ 
٣٩.  ٧٠ ٩٠ 
٤٠.  ٧١ ٩٨ 
٤١.  ٨٠ ٩٠ 
٤٢.  ٦٠ ٨٤ 
٤٣.  ٧١ ٩٠ 
 ٥٩١
 ٩٨ ٥٧  .٤٤
 ٥٨ ٩٦  .٥٤
 ٧٩ ١٦  .٦٤
 ٨٩ ٠٨  .٧٤
 ٨٩ ١٦  .٨٤
 ٧٩ ٠٦  .٩٤
 ٨٩ ٠٦  .٠٥
 ٧٨ ٠٨  .١٥
 ٥٨ ٩٦  .٢٥
 ٠٩ ٠٨  .٣٥
 ٠٩ ٠٧  .٤٥
 ٠٩ ١٧  .٥٥
 ٠٨ ٠٦  .٦٥
 ٠٩ ٤٧  .٧٥
 ٢٧٩٤ ٠٩٨٣   ﺍﻤﻮﻉ
 ٥٢،٨٦      52,86 =
 ٣٢،٧٨     32,78 =
  ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻴﺤﺘﻮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻘ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﲢ، ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ؛ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ؛ ﲢﻠﻴﻞ : ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﲢﻠﻴﻞ
  .ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ٦٩١
 ﺘﻄﻮﻳﺮﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  ﲢﻠﻴﻞ .ﺃ 
ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣ
  :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ
 ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟ ﲢﻠﻴﻞ .١
ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . ﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮﺍﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻫﻲ 
 : ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ –ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ  (ﺃ 
( ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ)ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (٨٤١. ﺹ) ١.٤ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
ﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺎﻭﻇﻬﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴ. ﺗﻌﺮﺿﻮﺍ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ%  ٠٠١
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ (. ١) :ﻭﻫﻲ ،ﺨﺘﻠﻔﺔﺍﳌ ﻮﺍﺟﻬﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻮﺍﻧﺐﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﱴ ﺗ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺻﻌﺒﺔ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ  ، ﺃﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺑ
، ﺃﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﲔﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﳌﺪﺭﺳﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ(. ٢%. )٨٧،٥١ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ 
ﻏﲑ ﳑﺘﺎﺯ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ  ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮﻛﻔﺎﺀﺓ ﻣﺪﺭﺳﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ، ﺃﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ(. ٣)، % ١٠،٧ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ 
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﺪﺭﺳﻮ ﺍﻟﺍﺍﻟﺬﻱ  ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻴﺔ،  ﺃﻱ ﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ(. ٤)، % ٠٨،٢٢ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ 
ﻫﻲ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ 
، ﺃﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﺎ ﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺔ ﲟﺍﳌﺘﻌﻠﻘ(. ٥)، % ٦٢،٥ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ 
ﺮﻏﺒﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑ(. ٦)، % ١٠،٧ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ 
، ﺃﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺔ ﺃﺎ ﺍﳌﺘﻌﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺃﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒ(. ٧)، % ٦٥،٤٢ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ 
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ( ٨)، % ٠٥،٣ﻏﲑ ﺩﺍﻋﻤﺔ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻫﻲ 
 ٧٩١
، ﺃﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ، ﺘﺮﻛﻴﺰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮﺑ
  %.  ٣٠،٤١ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ 
 ٦٥،٤٢)ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻴﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻣﻌﻈﻢﻓ
، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻫﻲ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱﺑﻫﻲ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ( ،%
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻓﺎﺳﻨﺘﺒﻂ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﺪﺭﺳﻮ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺍﻋﻢ ﺇﱃ  ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺄﻧﻨﺎ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ . ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 .ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲ
 ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  (ﺏ 
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲞﻠﻔﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 
 ﺫﻛﺮ ﰲﻭﺃﻣﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ . ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ( % ٥٨،٣٤)ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻬﺪ 
ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻫﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ( % ٠٨،٢٢)ﺍﻟﺜﺎﱐ 
 ٨٢،٢١)ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻫﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ( % ٨٧،٥١)
ﻫﻢ %(  ٠٥،٣)ﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻫﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍ%( 
ﻫﻢ %(  ٥٧،١)ﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻷﻗﻞ 
  . ﻣﺘﺨﺮﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴﺔ
ﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﺨﺼﺺ 
ﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ
ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ . ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﺩﺓ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ
  . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻭﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﺪﺭﺍﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻭﺃﻣﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ. ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ
 ٨٩١
، "A"ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ ( % ٩٢)ﻴﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻓ
%(  ٥٠،١٢)، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ "B "ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ %(  ٩١،٧٢)ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ 
، ﻭﺍﻷﻗﻞ "C"ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ %(  ٢٨،١١)، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ "+ B"ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ 
ﳑﺘﺎﺯ ﺃﻭ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ، =  Aﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ". + C"ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ %(  ٦٩،٠١)
=  Cﻧﺎﻗﺺ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ =  + Cﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ =  Bﺟﻴﺪ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ =  + Bﻭﻧﺘﻴﺠﺔ 
  : ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪﺍ، ﻓﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ:  ٩١.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﳑﺘﺎﺯ  A  .١
  ﺟﺢﻧﺎ
  % ٩٢
  % ٢،٨٨ 
  % ٥٠،١٢  ﺟﻴﺪ  + B  .٢
  % ٩١،٧٢  ﻣﻘﺒﻮﻝ  B  .٣
  % ٦٩،٠١  ﻧﺎﻗﺺ  + C  .٤
  % ٢٨،١١  % ٠٨،١١  ﺭﺍﺳﺐ  ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪﺍ  C  .٥
ﻗﺪ ﳒﺤﻮﺍ ﰲ %(  ٢،٨٨)ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
 ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ. ﻓﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺪ ﺃﳌﻮﺍ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ. ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻓﻴﻌﺮﻑ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺎﻻﺑ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻡ 
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺍﺳﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ  ﲢﻠﻴﻞﺍﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ  ﲢﻠﻴﻠﻬﺎﻭﺳﻴﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  .ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﰲ ﺃﻱ ﺻﻒ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪﺭ ﻻ ﺑﺎﺱ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻤ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻞ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺴﻪ 
  .ﺍﳉﺪﻳﺪﺱ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭ
 ٩٩١
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﲢﻠﻴﻞ (ﺝ 
ﻛﻤﺎ ( ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ)ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓ. ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ 
ﻓﻄﻠﺐ . ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﳌﻄﻮﺭ،  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻭﻣﺪﺍﺧﻼﻢ ﻭﻣﻼﺣﻈﺎﻢ ﻋﻦ 
ﺚ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﻭﻻﻳﺰﺍﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣ. ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﺴﻦ
 .ﺘﻪﺎﻳ ﺇﱃ ﻪﺘﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺗ
 ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﳌﻔﻬﻮﻡ  (ﺩ 
ﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ . ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ ﺓﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻬﺎﻡ ﻫﻮ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻬﺎﺭ
ﺍﳌﻬﺎﻡ ﳌﺎﺩﺓ  ﻠﻴﻞﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﲢ. ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮﺇﺗﻘﺎ
ﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﺘﺮﺍﻛﻴﺒﻪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﺮﺟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟ
  .ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﺴﻬﻠﻬﻢ ﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺘﻘﻨﲔ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ  ﺎﻣﺎﺍﻧﺴﺠ
ﻓﺈﻥ . ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﱴ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ  ﺓﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻬﺎﺭ
  .ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺍﻟﱴ ﻗﺪ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺃﻱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ 
 . ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ. ﺍﳊﺼﻮﻝ
ﻴﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ
ﻬﺰﺓ ﰲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍ. ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  . ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﱵ 
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ﻬﺰﺓ ﰲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﱂ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍ
ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﺒﺎﺣﺜﻬﺎ ﰲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨ
ﻟﻌﺪﺓ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﺇﻥ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻲ 
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲢﺪﺛﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ 
  . ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟﻴﱪﺯ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﱵ ﻃﻮﺭﻫﺎ ﻭﻣﻦ 
ﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳌﺜﺎﻟﻴﺔ، ﲟﱂ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﲤﺎﻡ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ . ﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻲﲣﺣﻴﺚ ﺃﺎ ﻻ 
ﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﻓﻘﺮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴ
   . ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ
 ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟ ﲢﻠﻴﻞ .٢
ﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺇﱃ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺧﻄﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
 : ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻴﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﺧﺘﺒﺎﺭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻ (.ﺃ 
 ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ(. ١: )ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ (. ٤)ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ (. ٣)ﺪﻱ ﺍﻟﺒﻌ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ(. ٢) ،ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ
  .ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ(. ٦)ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ (. ٥)
ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻌﲏ ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ  ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﻋﻘﺪ 
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻳﻀﺎ، ﻳﻌﲏ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻭ. ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ 
ﺑﻌﺪ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
  . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻫﺬﺍﻥ . ﻣﺮﺓ ٥١ﺕ ﻳﻌﲎ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﰲ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍ
ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﺒﻘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﻞ ﺎﻳﺔ ﳏﺎﺿﺮﺓ 
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ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪ ﻭﺟﹺﺪﻱ ﻣﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﺪﺭﺱ، . ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻭﺭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ 
ﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴﻒ ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﺎ
  . ﺍﳋﻄﺄ
ﻫﺬﺍ . ﻣﺮﺓ ٥١ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻳﻌﲎ 
: ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﲬﺲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ  ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ. ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﻬﺠﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ 
  . ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻋﻘﺪ ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﻭ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ . ﺇﻻ ﰲ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ( ﻣﺮﺓ ٢١)ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﻲ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﻓﺈﻥ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ﻫ
ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺎ . ﻋﺸﺮ ﳘﺎ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ
  .ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ (.ﺏ 
ﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺨﺘ
ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﻚ . ﻭﺳﺎﺋﻼ ٨ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻷﺎ ﺗﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳎﻬﺰﺓ ﻭﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ . ﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘﻭﺍﻟﺘﻔﺴ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭ ﻓﺪﻳﻮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﱵ ﺟﻬﺰﻫﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ (  ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ، ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ
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ﺽ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻌﺮ ﺪﺭﻳﺴﻴﺔﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻫﺬﻩ . ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
  .ﺪﺭﻳﺴﻴﺔﺘﺍﻟﺎﺩﺓ ﺎﳌﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﺑ
 ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ/ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻞ  (.ﺝ 
ﺇﺫﻥ، ﻛﺎﻥ ﻣﺪﺧﻞ . ﺪﺧﻞﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﰲ ﺻﻌﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎﳌ
. ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﺎﻧﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻋﺪﺩ 
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ . ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ . ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻳﺔ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺍﺳﺘﻜﻤﻠﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮ
  . ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﳑﻼ ﻭﺭﺗﻴﺒﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﺔ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ 
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ . ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻌﻤﻞ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘ
  . ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ )ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ . ﺇﻻ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ( ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻢ
ﰲ ﻛﻞ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺎ ﲡﻨﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ 
  . ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﳑﻠﺔ ﻭﺭﺗﻴﺒﺔ
ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻃﺒﻖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﰲ . ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ؛ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
. ﺱ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﻄﻠﺐ ﺍﳌﺪﺭ
  .ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
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. ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻜﻞ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ 
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ )gnimrotsniarB(  ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ/ﺔﺍﻟﺘﺄﻣﻠﻴﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﻓﺄﻣﺮ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺇﺗﻴﺎﻥ . ﺔﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠ
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﰒ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺒﺎﻁ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻣﻦ . ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ
  . ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﺔﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔﺍﺳﺘﻬﺪﻓﺖ . ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮﺍ ﺎ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﻢ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
  . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻥ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﻞ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳊﺼﻮﻝ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺗﻌﺪ ﻛﺎﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ . ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 . ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ (.ﺩ 
ﻴﺔ ﺘﺪﺭﻳﺴﺍﻟ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﲨﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﲤﺎﻡ  ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ (. ٣)، ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ(. ٢)، ﻋﻴﻨﺒﺔ(. ١: )ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﳌﺎﺩﺓ
 ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ(. ٦)ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ  (.٥)ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ  (.٤)، ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺳﺎﺋﻞ (. ٩)ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، (. ٨)، ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ(. ٧)
  (. ٣١)ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ،  (.٢١)ﺍﻟﺰﻣﻦ، (. ١١)، ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٠١)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﱃ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻬﺎ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻡ ﺑﺘﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻭﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ 
  . ﺍﳋﱪﺍﺀ  ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﻢ ﳍﺎ ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺣﺴﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
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 ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟ ﻠﻴﻞﲢ .٣
ﻫﺬﻩ ﰲ  ﻬﺎﻠﻴﻠﺍﻟﱵ ﻳﺮﺍﺩ ﲢ ﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓ
 .ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
 ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ (.ﺃ 
 ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﲢﻜﻴﻢ (١
ﻗﺪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ 
ﻹﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﺆﺍﻻ، ( ﺟﻴﺪ) ٣ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ) ٤ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﺃﻋﻄﻰ
ﻭﻟﻮ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﳍﺬﺍ ( ﻧﺎﻗﺺ) ١ﳋﻤﺴﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻭﻻﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﻣﻘﺒﻮﻝ) ٢ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ 
  (.ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻭﺳﺒﻌﻮﻥ) ٨٧ﺧﺒﲑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﻌﲏ ، ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻤﺎ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
 ﺟﻴﺪﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺃﻥ ( ٨٧)ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ، ﺩﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ . ﻭﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻗﺘﺮﺡ ﺍﳋﺒﲑ ﻋﺪﺓ  ﺎﻣﺎﻭﺍﻧﺴﺠ. ﺍﳌﺘﻄﻮﺭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ 
 .ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻛﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
 ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ (٢
ﻗﺪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ 
ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ( ﺟﻴﺪ) ٣ﻻﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﺆﺍﻻ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ) ٤ﺃﻋﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﳎﻤﻮﻉ . ﻧﺘﺎﺝﺍﻹﻭﻟﻮ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﳍﺬﺍ ( ﻧﺎﻗﺺ) ١ﻭ ( ﻣﻘﺒﻮﻝ) ٢ﺳﺆﺍﻻ، ﻭﻻﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  (. ﺳﺒﻌﺔ ﻭﲦﻨﻮﻥ) ٧٨ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
 ﺟﻴﺪﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺃﻥ ( ٧٨)ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ، ﺩﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻧﻈﺮﻳﺔ . ﻭﻧﻪﻭﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺪ ﺟﺪﺍ
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ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ . ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺓﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭ
 .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﳋﺒﲑ ﻋﺪﺓ 
 (ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﺴﺘﺨﺪﻡ )ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ / ﺍﳋﺒﲑ   (٣
ﻗﺪ ﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋ
 ﻟﺴﺘﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﻭﻻ( ﺟﻴﺪ) ٣ﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﺆﺍﻻ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ) ٤ﺃﻋﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ . ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻭﻟﻮ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﳍﺬﺍ ( ﻧﺎﻗﺺ) ١ﻭ ( ﻣﻘﺒﻮﻝ) ٢ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  (. ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ) ٤٩ﻫﻮ ( ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﺴﺘﺨﺪﻡ )ﺧﺒﲑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
 ﺟﻴﺪﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻋﻠﻰ ﺃﻥ ( ٤٩)ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ، ﺩﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ . ﻭﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺟﺪﺍ
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ . ﺎﻓﻴﺔﺍﳌﺘﻄﻮﺭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ 
  .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﳋﺒﲑ ﻋﺪﺓ 
 ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ (٤
ﻗﺪ ﻋﺮﻑ ﺃﻧﻪ  ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﲢﻜﻴﻢ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ 
ﳋﻤﺴﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ( ﺟﻴﺪ) ٣ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ) ٤ﺃﻋﻄﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﳎﻤﻮﻉ . ﻭﻟﻮ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ( ﻧﺎﻗﺺ) ١ﻭ ( ﻣﻘﺒﻮﻝ) ٢ﻳﻌﻄﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻭﻻ
  (. ﲬﺴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ) ٥٩ﻫﻮ  ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ 
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ 
 ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ( ٥٩)ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ، ﺩﻟﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺉ . ﻭﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺟﺪﺍ
. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺼﻮﺭﺕ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﻄﻮﺭ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﳋﺒﲑ ﻋﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
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ﱪﺍﺀ، ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺍﳋ
ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﳉﻮﺩﺓ ٥،٨٨ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻫﻮ 
 ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ 
 .ﻪﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻣﻦ ﺑﻘﻠﻴﻞ  ﻭﺻﺎﱀ ﺟﺪﺍ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
 ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ (.ﺏ 
 ﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟ (١
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﻭﻝ 
 ﻪﻣﻌﺪﻟﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ، ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ ﺔﺍﻟﺴﺎﺑﻘ
ﻭﳎﻤﻮﻉ . ﺳﺆﺍﻻ ﳋﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ+ )،٤ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﻭ  ﺔﻤﺴﳋ( ﺟﻴﺪ+ )،٣
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ . ٥،٢٨ﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻣﻌﺪﻝ 
ﻓﺈﻥ  ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻣﻦ  ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪﻭ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﻳﻌﺘﱪ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻋﺪﺓ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺍﻗﺘﺮﺡ ﻗﺪ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ . ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
  .ﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺍﻟ
 ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ (٢
ﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ  ﺑﻌﺪ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﲟﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ١: )ﻓﻘﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘ٨٠،٤، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻮﻥﺘﺎﺟﳛ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ٢. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٠٥،٤، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﺩﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺎ
 ﻬﻢﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻌﻄﻴﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ٣. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
، ﻫﺬﻩ ٨٠،٤ﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ 
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ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺍﺕ (. ٤. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ
، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ (. ٥. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ، ﻫﺬﻩ٥١،٤
، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺜﲑﺍ ﲞﱪﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺃﻥ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ (. ٦. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٥٠،٤
ﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﺍﻟﺘ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻮﺟﻬﻬﻢ
ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﺇﻥ (. ٧. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٣٠،٤ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ 
ﻌﺮﻓﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻴﺲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ 
ﺟﻴﺪ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٥١،٤ﺮﺓ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷ
، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ٨. )ﺟﺪﺍ
ﺟﻴﺪ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٠١،٤ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ 
ﻳﻘﺔ ﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﺍﳌﻄﺮﻕ ﺍﻟﺃﻛﺜﺮ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ٩) .ﺟﺪﺍ
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ٦٩،٣، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﺃﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﻴﺲ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﰲ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ (. ٠١. )ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺟﻴﺪ
، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ (. ١١. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺝ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎ٧٠،٤
ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﳛﺜﻬﻢ ﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﱵ ﺩﺭﺳﻮﺍﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻭﻣﻌﺪﻝ 
ﺟﻴﺪ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٠١،٤ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ 
، ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻧﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ٢١. )ﺟﺪﺍ
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٥٠،٤ﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫ
ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ٣١. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ
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، ﻫﺬﻩ ٧٠،٤، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﻭﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
 ﻷﻣﺜﻠﺔﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍ(. ٤١. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
، ﻫﺬﻩ ٩١،٤، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ٥١. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ٠١،٤، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﳛﺜﲏ ﻟﺘﻔﻬﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺇﻥ (. ٦١. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ٧٠،٤، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻭﲨﺎﻋﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺴﺎﻋﺪﱐ ﰲ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ (. ٧١. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺭﰐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ
ﺇﻥ (. ٨١. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٨٠،٤ﺆﺷﺮﺓ ﺍﳌ
، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ 
. ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ٥٠،٤ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ 
ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﺎ  ﺗﻄﺒﻴﻖﰲ  ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺪﺭﻢ(. ٩١)
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺔ ٧٠،٤، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﻛﺜﲑﺍ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ  ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻳﺪﺭﻢ(. ٠٢. )ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ٠١،٤، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ
  .ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ 
ﻣﻌﺪﻝ  ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻗﻴﻢﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻗﺪ 
 ﻟﺴﺆﺍﻝ( ﺟﻴﺪ+ )،٣، ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﺆﺍﻻ( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ+ )،٤ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻭﳎﻤﻮﻉ  .ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻴﻢ ﻧﺘﺠﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﻭﻧﺎﻗﺼﺎ ﻭﻧﺎﻗﺼﺎ ﺟﺪﺍ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ . ٢١،٢٨ﻫﻮ  ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ 
ﻓﺈﻥ  ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﱀ  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺃﻥ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
 ٩٠٢
ﻋﺪﺓ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺍﻗﺘﺮﺡ ﻓﺪ ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ . ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢﻣﻦ ﺑﻘﻠﻴﻞ  ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
  . ﺍﳌﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
 ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺘﻴﺠﱵ 
   =    = X           = x:  ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄ
   
ﻳﻌﲏ  ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻫﻲ ( ١٦،٢٨)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢﻣﻦ ﻴﻞ ﺑﻘﻠ ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ
 ﻨﺸﺮﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﲢﻠﻴﻞ  .٤
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﲔ (ﺃ 
  : ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﻓﺘﻌﺮﻑ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﻮﻥ ﻣﻦ  (١
ﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﻛ)!( ﻟﻸﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑـ  ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻧﻌﻢ ﺇﻥ 
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎﺕ ﻛﻤﺎ  .ﻓﻘﻂ).( ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ، ﺑﻞ 
 .ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﰲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻣﺲ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﺟﻢ، ﻓﺘﻌﺮﻑ ﺑﺄﺎ  "ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ"ﻣﻌﲎ ﻗﺪ ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  (٢
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺜﲑﺍ ﻟﻶﻻﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻄﻴﺔ، ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﲔ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻡ 
 .ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺢ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻴ
ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺬﺏ ﳉﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ  ﻣﺮﺣﻠﺔﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺸﻄﺔ ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ  (٣
ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﻭ
 .ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ، ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻄ (٦
 .ﺍﺗﻔﻖ ﲟﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﻮﻥ ﲟﺤﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 ٠١٢
ﻗﺪ ﺗﺬﻛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺠﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻟﻀﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻭﻟﺬﻟﻚ  (٤
 .ﺍﺗﻔﻖ ﲟﺎ ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﻮﻥ ﺑﺰﻳﺎﺩﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
  ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﶈﺪﻭﺩ  (ﺏ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺣﻴﺰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ﻗﺪ ﻭﺯﻉ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﲔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻭﺳﻮﻑ . ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
  . ﻳﻨﺸﺮﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
 ﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴ .ﺏ 
 ﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺍﻟﺘﻘﻴﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  .١
 ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔﺍﳌﻄﻮﺭ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﰲ ﻋﺮﺽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ  .٣٠،٤ﻫﻮ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺃﻥ 
ﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻭ
، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ٩٩،٤  – ٠٠،٤ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺪﻝﺗﻘﻊ ﺑﲔ ( ٣٠،٤)ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻭ. ﻋﺎﻟﻴﺔﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ  ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ . ﻲﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔ
  :ﻋﻦ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ
  
  
  
  
  
 ١١٢
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ:  ٠٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ) f(  ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺪﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
   =X
  % ٣،٥  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ  ٣  ٠٠،٥  .١
  % ١٦  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ٥٣  ٩٩،٤  – ٠٠،٤  .٢
  % ٠٣  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ٧١  ٩٩،٣ – ٠٠،٣  .٣
  % ٨،١  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ١  ٩٩،٢ – ٠٠،٢  .٤
  % ٨،١  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ  ١  ٩٩،١ – ٠٠،١  .٥
  % ٠٠١    ٧٥  ﺍﻤﻮﻉ
ﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ % ١٦ﻭﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ  ﻋﺎﻟﻴﺔﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻌﻈﻤ
، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ % ٣،٥، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ % ٠٣ﻣﻦ 
ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳛﺘﻔﺰﻭﻥ ﰲ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ %.  ٨،١ﻭﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ ﻛﻼﳘﺎ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ  .٢
ﺃﻥ  ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎﺍﳌﻄﻮﺭ  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ 
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ . ٢٣،٨ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﲏ 
 ﻫﺬﻩ  ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ، ٩،٨ – ٠٠،٨ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺪﻝﺑﲔ  ﺗﻘﻊ( ٧٣،٨)ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ، ﻭﻋﺎﻟﻴﺔﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﱃ ﺩﺭﺟﺔ  ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺃﻥ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ 
ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺠﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻧﺴ. ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  :ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
 ٢١٢
ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ :  ١٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ
  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ) f(  ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﳌﻌﺪﻝ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
   =X
  % ٨١   ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ  ٠١  ٠١ – ٠،٩   .١
  % ٧٧  ﻋﺎﻟﻴﺔ  ٤٤  ٩٩،٨ – ٠،٨  . ٢
  % ٥  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ٣  ٩٩،٧ - ٠،٧  .٣
  % ٠  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ٠  ٩٩،٦  –٠،٦  .٤
  % ٠  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ  ٠  ٩٩،٥ –٠  .٥
  % ٠٠١     )n( ٧٥  ﺍﻤﻮﻉ 
 ٧٧ﻳﺪﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ، ﻭﺍﻷﻛ% ٨١، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ %
%(. ٠)ﻭﻻﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪﺍ %  ٥ﻭﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ 
ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳛﺘﻔﺰﻭﻥ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘ .ﺝ 
ﻳﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﻋﺮﺽ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﻮﺍ ، ٥٢،٨٦ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻳﻌﲏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
  . ٣٢،٧٨ ﻳﻌﲏ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ 
ﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ( ٥٢،٨٦)ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻳﺪﻝ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻗﺒﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ( ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ)ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﳌﺪﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ . ﻀﻌﻴﻒﺍﻟﺃﻭ  ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ
 ٣١٢
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺠﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ  .٣٢،٧٨ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻓﻨﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪﻟﺔ 
ﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭ. ﻴﺪﺍﳉﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺠﻢ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻧﺴﻭﺍ. ﻴﻔﻲﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇ
  :ﻳﻠﻲﻛﻤﺎ  ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ
  ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ:  ٢٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﻓﻴﺌﺔ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
  ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ
  ﻟﺘﺮﺩﺩﺍ  ﺍﳌﺌﻮﻳﺔﺍﻟﻨﺴﺒﺔ   ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ
  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
  ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ
  %٤٨،٦٣  ١٢  % ٠  ٠  ﻧﺎﺟﺢ/ﳑﺘﺎﺯ  ٠٠١ – ٠٩  .١
  %٥١،٣٦  ٦٣  %٠،٤١  ٨  ﻧﺎﺟﺢ/ﺟﻴﺪ  ٩٨ – ٠٨  . ٢
  % ٠  ٠  %٨٠،٥٣  ٠٢  ﻧﺎﺟﺢ/ﻣﻘﺒﻮﻝ  ٩٧ – ٠٧  .٣
  % ٠  ٠  %٧٨،٠٥  ٩٢  ﺭﺍﺳﺐ/ﻧﺎﻗﺺ  ٩٦ – ٠٦  .٤
  % ٠  ٠  % ٠  ٠  ﺭﺍﺳﺐ/ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪﺍ  ٩٥ – ٠  .٥
  %٠٠١  ٧٥  %٠٠١  ٧٥  ﺍﻤﻮﻉ
%( ٨٠،٩٤)ﻧﻔﺮﺍ  ٨٢ﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ﻣﻦ ﻳﺪﻝ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎ
ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻣﺘﻴﺎﺯ %(  ٤٨،٦٣)ﻧﻔﺮﺍ  ١٢، ﺑﻞ ﺣﺼﻞ %( ٠٠١)ﻧﻔﺮﺍ  ٧٥ﺇﱃ 
ﻭﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻋﺪﺩ . ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳉﻴﺪ%(  ٥١،٣٦)ﻧﻔﺮﺍ  ٦٣ﻭ 
ﻓﻴﺒﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ %.  ٠ﺇﱃ %(  ٧٨،٠٥)ﻧﻔﺮﺍ  ٩٢ﺍﻟﺮﺍﺳﺒﲔ ﻣﻦ 
 ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﺮﺍ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺃﻭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺒﻞ 
ﺍﻟﺮﺍﺳﺐ ، ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ /ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ%( ٧٨،٠٥ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺃﻭ  ٩٢)ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ 
 ٤١٢
ﻃﺎﻟﺒﺎ  ٨)ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ، ﻭﺃﻗﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ /ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ%( ٨٠،٥٣ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺃﻭ  ٠٢)ﺍﻟﺜﺎﱐ 
ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ، ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﺟﺪﺍ ﻭ /ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳉﻴﺪ%( ٠،٤١ﺃﻭ 
  . ﻤﺘﺎﺯﺍﳌ
ﻗﺒﻞ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﺟﺎﺑﻮﺍ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ 
ﻣﺜﻼ، ﻃﻠﺐ . ﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔﺑﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓ
  :ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻷﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ:   ٣٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  +  ﺧﱪ  ﻣﺒﺘﺪﺃ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
  ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﳋﺒﺰ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ   +  ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﲰﻴﺔ  ﻣﻔﺮﺩ  -ﻣﻌﺮﺏ   ١
  ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻳﺸﺮﺑﻮﻥ ﺍﳋﻤﺮ ﰲ ﺍﳊﻔﻠﺔ   +  ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﲨﻊ –ﻣﻌﺮﺏ   ٢
  ﳘﺎ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﻥ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ   +  ﻣﺜﲎ –ﻣﻌﺮﺏ   ﻣﺜﲎ –ﻣﺒﲏ   ٣
  : ﺇﻥ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔﻫﻲ ﲰﻴﺔ ﺑﻞ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻻﻟﻴﺲ ( ﻳﺄﻛﻞ)ﺧﱪﻫﺎ ﺇﻥ   -  : ﺍﻷﻭﻝ .١
 .ﰲ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻟﻴﺴﺖ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻷﺎ ﻧﺎﺩﺭ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻛﺜﲑﺍ  -
 .ﺇﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻷﻥ ﺷﺮﺏ ﺍﳋﻤﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﶈﺮﻣﺔ  -  : ﺍﻟﺜﺎﱐ .٢
 ﺇﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻷﻥ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ   -  : ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .٣
 .ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ        
ﺭﺟﺔ ﺩ%( ٥١،٣٦ﻃﻠﺒﺔ ﺃﻭ  ٦٣)ﻭﰲ ﺣﲔ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻨﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ  
ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ، /ﻤﺘﺎﺯﻧﺎﻟﻮﺍ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌ%( ٤٨،٦٣ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺃﻭ  ١٢)ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﻟﺜﺎﱐ /ﺍﳉﻴﺪ
  . ﻭﻻﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺎﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﺟﺪﺍ
 ٥١٢
ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻭ
  :ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺘﺎﱄ
 
  
  
  
  
  
  
  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱﰲ ( ﻝ/ﻓﺼﻞ ﺃ)ﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ :  ٣.٤ﻟﺒﻴﺎﱐ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍ
  
  
  
  
  
  
  
  ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪﻱ( ﻝ/ﻓﺼﻞ ﺏ)ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ:  ٤.٤ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﱐ 
ﻃﺒﻌﺎ ﱂ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ  ﲢﻠﻴﻞ
ﺎﺋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺼﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻹﺣﻳﻜﻒ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋ
 ٦١٢
 ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ . ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  : ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ، ﰒ ﺣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 2X1X ﻭ   21Xﻭ  21Xﲢﺪﻳﺪ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ  .١
  2X1X ﻭ   21Xﻭ  21Xﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ ﻣﻦ :  ٤٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
2X 2X1X
2
1X 
2
 ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 1X 2X 
 ١  ٥٦  ٠٨  ٥٢٢٤  ٠٠٤٦  ٠٠٢٥
 ٢  ٠٧  ٩٩  ٠٠٩٤  ١٠٨٩  ٠٣٩٦
 ٣  ٠٦  ٩٨  ٠٠٦٣  ١٢٩٧  ٠٤٣٥
 ٤  ١٧  ١٨  ١٤٠٥  ١٦٥٦  ١٥٧٥
 ٥  ٨٦  ٠٨  ٤٢٦٤  ٠٠٤٦  ٠٤٤٥
 ٦  ٥٧  ٨٨  ٥٢٦٥  ٤٤٧٧  ٠٠٦٦
 ٧  ١٦  ٠٨  ١٢٧٣  ٠٠٤٦  ٠٨٨٤
 ٨  ٧٦  ٢٨  ٩٨٤٤  ٤٢٧٦  ٤٩٤٥
 ٩  ٠٦  ٠٨  ٠٠٦٣  ٠٠٤٦  ٠٠٨٤
 ٠١  ١٧  ١٨  ١٤٠٥  ١٦٥٦  ١٥٧٥
 ١١  ٠٦  ٨٨  ٠٠٦٣  ٤٤٧٧  ٠٨٢٥
 ٢١  ٠٧  ٣٨  ٠٠٩٤  ٩٨٨٦  ٠١٨٥
 ٣١  ٠٦  ١٨  ٠٠٦٣  ١٦٥٦  ٠٦٨٤
 ٤١  ١٧  ٣٨  ١٤٠٥  ٩٨٨٦  ٣٩٨٥
 ٥١  ٥٧  ٦٨  ٥٢٦٥  ٦٩٣٧  ٠٥٤٦
 ٦١  ٩٦  ٧٨  ١٦٧٤  ٩٦٥٧  ٣٠٠٦
 ٧١  ١٦  ٠٩  ١٢٧٣  ٠٠١٨  ٠٩٤٥
٢١٧ 
X1X2 X2
2
 X1
2
 X2 X1 ﺔﺒﻠﻄﻟﺍ 
٦٦٤٠  ٦٨٨٩  ٦٤٠٠  ٨٣  ٨٠  ١٨ 
٤٨٨٠  ٦٤٠٠  ٣٧٢١  ٨٠  ٦١  ١٩ 
٤٨٠٠  ٦٤٠٠  ٣٦٠٠  ٨٠  ٦٠  ٢٠ 
٤٩٨٠  ٦٨٨٩  ٣٤٠٠  ٨٣  ٦٠  ٢١ 
٨٠٠٠  ١٠٠٠٠  ٦٤٠٠  ١٠٠  ٨٠  ٢٢ 
٦٠٠٣  ٧٥٦٩  ٤٧٦١  ٨٧  ٦٩  ٢٣ 
٧١٢٠  ٧٩٢١  ٦٤٠٠  ٨٩  ٨٠  ٢٤ 
٦٣٧٠  ٨٢٨١  ٤٩٠٠  ٩١  ٧٠  ٢٥ 
٦٣١٩  ٧٩٢١  ٥٠٤١  ٨٩  ٧١  ٢٦ 
٤٨٦٠  ٦٥٦١  ٣٦٠٠  ٨١  ٦٠  ٢٧ 
٦٣٠٠  ٨١٠٠  ٤٩٠٠  ٩٠  ٧٠  ٢٨ 
٦٣٠٠  ٨١٠٠  ٤٩٠٠  ٩٠  ٧٠  ٢٩ 
٥٢٨٠  ٧٧٤٤  ٣٦٠٠  ٨٨  ٦٠  ٣٠ 
٥٨٢٢  ٦٧٢٤  ٥٠٤١  ٨٢  ٧١  ٣١ 
٥٥٠٨  ٦٥٦١  ٤٦٢٤  ٨١  ٦٨  ٣٢ 
٧٦٥٠  ٨١٠٠  ٧٢٢٥  ٩٠  ٨٥  ٣٣ 
٤٨٨٠  ٦٤٠٠  ٣٧٢١  ٨٠  ٦١  ٣٤ 
٥٣٦٠  ٦٤٠٠  ٤٤٨٩  ٨٠  ٦٧  ٣٥ 
٥٨٢٠  ٩٤٠٩  ٣٦٠٠  ٩٧  ٦٠  ٣٦ 
٦١٠٦  ٧٣٩٦  ٥٠٤١  ٨٦  ٧١  ٣٧ 
٤٨٦٠  ٦٥٦١  ٣٦٠٠  ٨١  ٦٠  ٣٨ 
٦٣٠٠  ٨١٠٠  ٤٩٠٠  ٩٠  ٧٠  ٣٩ 
 ٨١٢
2X 2X1X
2
1X 
2
 ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 1X 2X 
 ٠٤  ١٧  ٨٩  ١٤٠٥  ٤٠٦٩  ٨٥٩٦
 ١٤  ٠٨  ٠٩  ٠٠٤٦  ٠٠١٨  ٠٠٢٧
 ٢٤  ٠٦  ٤٨  ٠٠٦٣  ٦٥٠٧  ٠٤٠٥
 ٣٤  ١٧  ٠٩  ١٤٠٥  ٠٠١٨  ٠٩٣٦
 ٤٤  ٥٧  ٩٨  ٥٢٦٥  ١٢٩٧  ٥٧٦٦
 ٥٤  ٩٦  ٣٨  ١٦٧٤  ٥٢٢٧  ٥٦٨٥
 ٦٤  ١٦  ٧٩  ١٢٧٣  ٩٠٤٩  ٧١٩٥
 ٧٤  ٠٨  ٨٩  ٠٠٤٦  ٤٠٦٩  ٠٤٨٧
 ٨٤  ١٦  ٨٩  ١٢٧٣  ٤٠٦٩  ٨٧٩٥
 ٩٤  ٠٦  ٧٩  ٠٠٦٣  ٩٠٤٩  ٠٢٨٥
 ٠٥  ٠٦  ٨٩  ٠٠٦٣  ٤٠٦٩  ٠٨٨٥
 ١٥  ٠٨  ٧٨  ٠٠٤٦  ٩٦٥٧  ٠٦٩٦
 ٢٥  ٩٦  ٥٨  ١٦٧٤  ٥٢٢٧  ٥٦٨٥
 ٣٥  ٠٨  ٠٩  ٠٠٤٦  ٠٠١٨  ٠٠٢٧
 ٤٥  ٠٧  ٠٩  ٠٠٩٤  ٠٠١٨  ٠٠٣٦
 ٥٥  ١٧  ٠٩  ١٤٠٥  ٠٠١٨  ٠٩٣٦
 ٦٥  ٠٦  ٠٨  ٠٠٦٣  ٠٠٤٦  ٠٠٨٤
 ٧٥  ٤٧  ٠٩  ٦٧٤٥  ٠٠١٨  ٠٦٦٦
 ﳎﻤﻮﻉ  ٠٩٨٣  ٢٧٩٤  ٦٦٢٨٦٢  ٦١٧٥٣٤  ٨٦٨٩٣٣
  : ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻮﺟﺪ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ 
 ٨٦٨.٩٣٣  = 2X 1XΣ ٦٦٢.٨٦٢   = ²1XΣ ٠٩٨.٣   = 1XΣ
 ٧٥  = NΣ ٦١٧.٣٥٤   = ²2XΣ ٢٧٩.٤   = 2XΣ
 ٩١٢
 :ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄ( 1xΣ)ﻹﺣﺼﺎﺀ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ  -
) (
65,097.2
75
3.098
682.662
(Σ)
ΣΣ
2
2
21
1
2
1
=
=
=
N
X
xX
 
 :ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄ( 2xΣ)ﻹﺣﺼﺎﺀ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ  -
) (
40,810.2
75
279.4
6175.34
(Σ)
ΣΣ
2
2
22
2
2
2
=
=
=
N
X
xX
 
 :ﻹﺣﺼﺎﺀ ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻣﺰ -
) () (
18,055
75
098.3279.4
868.933
(Σ()Σ)
ΣΣ
12
1212
=
=
=
N
XX
xxXX
 
 :ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄ 2X ﻭ  1Xﻣﻦ( isalerok neisifeok) ﺎﻁﺍﻻﺭﺗﺒ ﻞﻹﺣﺼﺎﺀ ﻣﻌﺎﻣ .٢
) () (
0,232
11232,0
65,097.240,810.2
18,055
(Σ()Σ)
Σ
2
2
2
1
12
21
=
=
=
=
r
xx
xx
r
 
 : ﺗﺘﻀﺢ ﰲ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﱄ( 2X ﻭ  1X) ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ .٣
  (2X ﻭ  1X) ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺇﺣﺼﺎﺀ ﺍﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﺮﺑﻌﺎﺕ : ٦٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
)2M – i2X(
2
)1M - i1X( )2M – i2X( 
2
 
 - i1X(
 )1M
 ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  2X  2X
 ١  ٥٦  ٠٨  -٥٢.٣  ٥٢٦٥.٠١  -٣٢.٧  ٩٢٧٢.٢٥
 ٢  ٠٧  ٩٩  ٥٧.١  ٥٢٦٠.٣  ٧٧.١١  ٩٢٣٥.٨٣١
٢٢٠ 
٣.١٣٢٩  ١.٧٧  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨٩  ٦٠  ٣ 
٣٨.٨١٢٩  ٦.٢٣-  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٥  ٨١  ٧١  ٤ 
٥٢.٢٧٢٩  ٧.٢٣-  ٠.٠٦٢٥  ٠.٢٥-  ٨٠  ٦٨  ٥ 
٠.٥٩٢٩  ٠.٧٧  ٤٥.٥٦٢٥  ٦.٧٥  ٨٨  ٧٥  ٦ 
٥٢.٢٧٢٩  ٧.٢٣-  ٥٢.٥٦٢٥  ٧.٢٥-  ٨٠  ٦١  ٧ 
٢٧.٣٥٢٩  ٥.٢٣-  ١.٥٦٢٥  ١.٢٥-  ٨٢  ٦٧  ٨ 
٥٢.٢٧٢٩  ٧.٢٣-  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨٠  ٦٠  ٩ 
٣٨.٨١٢٩  ٦.٢٣-  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٥  ٨١  ٧١  ١٠ 
٠.٥٩٢٩  ٠.٧٧  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨٨  ٦٠  ١١ 
١٧.٨٩٢٨  ٤.٢٣-  ٣.٠٦٢٥  ١.٧٥  ٨٣  ٧٠  ١٢ 
٣٨.٨١٢٩  ٦.٢٣-  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨١  ٦٠  ١٣ 
١٧.٩٨٢٩  ٤.٢٣-  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٥  ٨٣  ٧١  ١٤ 
١.٥١٢٩  ١.٢٣-  ٤٥.٥٦٢٥  ٦.٧٥  ٨٦  ٧٥  ١٥ 
٠.٠٥٢٩  ٠.٢٣-  ٠.٥٦٢٥  ٠.٧٥  ٨٧  ٦٩  ١٦ 
٧.٦٧٢٩  ٢.٧٧  ٥٢.٥٦٢٥  ٧.٢٥-  ٩٠  ٦١  ١٧ 
١٧.٨٩٢٩  ٤.٢٣-  ١٣٨.٠٦٢٥  ١١.٧٥  ٨٣  ٨٠  ١٨ 
٥٢.٢٧٢٩  ٧.٢٣-  ٥٢.٥٦٢٥  ٧.٢٥-  ٨٠  ٦١  ١٩ 
٥٢.٢٧٢٩  ٧.٢٣-  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨٠  ٦٠  ٢٠ 
١٧.٨٩٢٩  ٤.٢٣-  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨٣  ٦٠  ٢١ 
١٦٣.٠٧٢٩  ١٢.٧٧  ١٣٨.٠٦٢٥  ١١.٧٥  ١٠٠  ٨٠  ٢٢ 
٠.٠٥٢٩  ٠.٢٣-  ٠.٥٦٢٥  ٠.٧٥  ٨٧  ٦٩  ٢٣ 
٣.١١٢٩  ١.٧٧  ١٣٨.٠٦٢٥  ١١.٧٥  ٨٩  ٨٠  ٢٤ 
١٤.٢١٢٩  ٣.٧٧  ٣.٠٦٢٥  ١.٧٥  ٩١  ٧٠  ٢٥ 
٢٢١ 
٣.١٣٢٩  ١.٧٧  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٥  ٨٩  ٧١  ٢٦ 
٣٨.٨١٢٩  ٦.٢٣-  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨١  ٦٠  ٢٧ 
٧.٦٧٢٩  ٢.٧٧  ٣.٠٦٢٥  ١.٧٥  ٩٠  ٧٠  ٢٨ 
٧.٦٧٢٩  ٢.٧٧  ٣.٠٦٢٥  ١.٧٥  ٩٠  ٧٠  ٢٩ 
٠.٥٩٢٩  ٠.٧٧  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨٨  ٦٠  ٣٠ 
٢٧.٢٥٢٩  ٥.٢٣-  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٥  ٨٢  ٧١  ٣١ 
٣٨.٨١٢٩  ٦.٢٣-  ٠.٠٦٢٥  ٠.٢٥-  ٨١  ٦٨  ٣٢ 
٧.٦٧٢٩  ٢.٧٧  ٢٨٠.٥٦٢٥  ١٦.٧٥  ٩٠  ٨٥  ٣٣ 
٥٢.٢٧٢٩  ٧.٢٣-  ٥٢.٥٦٢٥  ٧.٢٥-  ٨٠  ٦١  ٣٤ 
٥٢.٢٧٢٩  ٧.٢٣-  ١.٥٦٢٥  ١.٢٥-  ٨٠  ٦٧  ٣٥ 
٩٥.٤٥٢٩  ٩.٧٧  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٩٧  ٦٠  ٣٦ 
١.٥١٢٩  ١.٢٣-  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٥  ٨٦  ٧١  ٣٧ 
٣٨.٨١٢٩  ٦.٢٣-  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨١  ٦٠  ٣٨ 
٧.٦٧٢٩  ٢.٧٧  ٣.٠٦٢٥  ١.٧٥  ٩٠  ٧٠  ٣٩ 
١١٥.٩٩٢٩  ١٠.٧٧  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٥  ٩٨  ٧١  ٤٠ 
٧.٦٧٢٩  ٢.٧٧  ١٣٨.٠٦٢٥  ١١.٧٥  ٩٠  ٨٠  ٤١ 
١٠.٤٣٢٩  ٣.٢٣-  ٦٨.٠٦٢٥  ٨.٢٥-  ٨٤  ٦٠  ٤٢ 
٧.٦٧٢٩  ٢.٧٧  ٧.٥٦٢٥  ٢.٧٥  ٩٠  ٧١  ٤٣ 
٣.١٣٢٩  ١.٧٧  ٤٥.٥٦٢٥  ٦.٧٥  ٨٩  ٧٥  ٤٤ 
٤.٩٧٢٩  ٢.٢٣-  ٠.٥٦٢٥  ٠.٧٥  ٨٣  ٦٩  ٤٥ 
٩٥٤٥٢٩  ٩.٧٧  ٥٢.٥٦٢٥  ٧.٢٥-  ٩٧  ٦١  ٤٦ 
١١٥.٩٩٢٩  ١٠.٧٧  ١٣٨.٠٦٢٥  ١١.٧٥  ٩٨  ٨٠  ٤٧ 
١١٥.٩٩٢٩  ١٠.٠٠  ٥٢.٥٦٢٥  ٧.٢٥-  ٩٨  ٦١  ٤٨ 
 ٢٢٢
 ٩٤  ٠٦  ٧٩  -٥٢.٨  ٥٢٦٠.٨٦  ٧٧.٩  ٩٢٥٤.٥٩
 ٠٥  ٠٦  ٨٩  -٥٢.٨  ٥٢٦٠.٨٦  ٧٧.٠١  ٩٢٩٩.٥١١
 ١٥  ٠٨  ٧٨  ٥٧.١١  ٥٢٦٠.٨٣١  -٣٢.٠  ٩٢٥٠.٠
 ٢٥  ٩٦  ٥٨  ٥٧.٠  ٥٢٦٥.٠  -٣٢.٢  ٩٢٧٩.٤
 ٣٥  ٠٨  ٠٩  ٥٧.١١  ٥٢٦٠.٨٣١  ٧٧.٢  ٩٢٧٦.٧
 ٤٥  ٠٧  ٠٩  ٥٧.١  ٥٢٦٠.٣  ٧٧.٢  ٩٢٧٦.٧
 ٥٥  ١٧  ٠٩  ٥٧.٢  ٥٢٦٥.٧  ٧٧.٢  ٩٢٧٦.٦
 ٦٥  ٠٦  ٠٨  -٥٢.٨  ٥٢٦٠.٨٦  -٣٢.٧  ٩٢٧٢.٢٥
 ٧٥  ٤٧  ٠٩  ٥٧.٥  ٥٢٦٠.٣٣  ٧٧.٢  ٩٢٧٦.٧
  ﻤﻮﻉﳎ  ٠٩٨٣  ٢٧٩٤  -  ٥٢٦٥.٠٩٧٢  -  ٣٥٣٠.٨١٠٢
 : ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ٣٥٣٠,٨١٠.٢ = 2)2M – i2X(Σ nad  ٥٢٦٥,٠٩٧.٢ = 2)1M – i1X(Σ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ 2X ﻭ  1X( snairav)ﻭﲢﺼﻰ ﺗﻔﺎﻭﺕ 
 : ﻫﻲ  1Xﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺃﻭ  )21s = 1RAV(ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻭﺕ  -
) (
759,84
75
5265,097.2
2 ∑
11
1
=
=
=
N
XM
RAV
i
 
  :ﻭﰲ ﺣﲔ، ﺃﻥ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﺟﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﻭﻫﻲ
799,6
84,759
11
=
=
sRAV =
 
 :ﻫﻲ  2Xﻭ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﺃ )22s = 2RAV(ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻭﺕ  -
 ٣٢٢
) (
404,53
75
3530,810.2
2 ∑
22
2
=
=
=
N
XM
RAV
i
 
  :ﻭﰲ ﺣﲔ، ﺃﻥ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﺟﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ، ﻭﻫﻲ
059,5
404,53
22
=
=
sRAV =
 
 : ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺘﺎﱄ " t "ﺇﺣﺼﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ  .٤
) (
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20084,1-464,093037,0
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 : ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  .٥
 –ﺕ " )"ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ 
ﻫﺬﻩ .  89,1( = ﺍﳉﺪﻭﻟﻴﺔ –ﺕ " )"ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ 187,52- ( = ﺍﳊﺴﺎﻳﺒﺔ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳍﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺪﱄ " oH "ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ 
ﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﻭﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠ. ﻣﻘﺒﻮﻝ" aH"
  .ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  
  
 ٤٢٢
  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺗﻌﺪﻳﻼﺕ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﻣﻊ ﺃﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﻭﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ . ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻨﻪﻭﺍﳌﻨﺎﻗﺸﲔ ﻣﻨﺤﻮﺍ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺣﺴﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎﻢ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﻢ 
  : ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﺣﻠﺘﲔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻭﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
 ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ .ﺃ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻗﺎﻡ ﺎ  ﺕﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺃﻣﺎ 
ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﳘﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ 
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﰲ ﺒﲑ ﺍﳋﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﻫﻢ . ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ )، ﻭﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ (ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﲑ)
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ )، ﻭﺍﳋﺒﲑ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ (ﺼﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺧﺎﻟ
، (ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺃﻭﺭﻳﻞ ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ)، ﻭﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (ﻟﻮﺑﻴﺲ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻﺣﻈﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻗﺒﻞ 
ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ " ﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲﺍﻟﻨﺤ"ﲡﺮﺑﺘﻪ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺎﺩﺓ 
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮﺡ . ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
 ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ .١
 ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ( ﺭﲪﻪ ﺍﷲ)ﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻣﻬﻴﻤﻦ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪ)
  : ﳏﻤﺪ ﻋﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  
  
 ٥٢٢
  ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦ:  ٦٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺐ  .١
 ﺗﺪﺭﳚﻲ  ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺇﱃ
  ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ 
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﲑﺓ 
  . ﺇﱃ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﲡﻬﻴﺰ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﱂ ﻳﻨﺎﺳﺐ  .٢
ﲟﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﻭﺟﻮﺩ 
ﺒﺪﺉ ﺎﳌﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻛ
  . ﺳﺎﺳﻲ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺍﻷ
ﻗﺪ ﰎ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻋﻤﻮﺩﺓ 
ﺀ ﺍﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨﺎ"ﲢﺖ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ 
ﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ" ﺍﻟﻔﻬﻢ
  " ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ"
ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﰲ  .٣
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ 
ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ 
  .ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
  : ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻛﻤﺜﻞ
  ........ ١.١
 ........ ٢.١
  .ﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚﻭ ........  ٣.١
ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ  .٤
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ 
  : ﻳﻠﻲ
ﻭﺻﻒ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ  - 
  .ﺗﺼﻮﻳﺮﺍ ﺑﺴﻴﻄﺎ
ﻗﺪ ﰎ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ 
ﺻﻒ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ "ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ . ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
  ."ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺻﻔﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ
ﺰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ  ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﻤﻴ .٥
ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﳌﺨﺘﻠﻒ ﰲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ 
  . ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻜﻞ 
ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ 
  : ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ
  ﺧﱪ  +  ﻣﺒﺘﺪﺃ
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  .ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻬﹺﻢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  .١
    ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻃﺎﻟﺐﺳﻠﻴﻤﺎﻥ   .٢
ﺍ ﺍﻛﺘﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﺇﺫ .٦
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺣﱴ ﻳﻜﻮﻥ 
  . ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺟﺬﺍﺑﺎ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻌﺮﺽ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ 
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﳉﺬﺍﺑﺔ ﻟﻜﻲ ﳛﺘﻔﺰ ﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
  . ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲝﻠﻬﺎ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
  :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﺳﻴﺔ  .٧
ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  .١
 (.DCL)
 .ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .٢
 .ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ .٣
 .ﻓﺪﻳﻮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٤
ﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﲢﻧﺎﻗﺼﺔ ﻭﻻﺗﺰﺍﻝ 
  . ﻣﻨﻬﺎ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﺳﻴﺔ 
  : ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 (.DCL)ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ  .١
 .ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ .٢
 .ﺍﻟﻘﻠﻢ .٣
 .ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ .٤
 .ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ .٥
 .ﻓﺪﻳﻮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٦
 .ﻤﻴﺔﻴﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ .٧
  .ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ، ﻭﻏﲑﻫﺎ .٨
ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﳌﻠﺤﻖ  .٨
  . ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺈﻳﺘﺎﺀ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﰲ 
  : ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ٢ﺍﳌﻠﺤﻖ  ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ   - 
 ٣ﺍﳌﻠﺤﻖ  ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ      - 
  ٤ﺍﳌﻠﺤﻖ  ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ         - 
 ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ .٢
 ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﻣﻦ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
  :ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﻨﲔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
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 ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ:  ٧٢.٤ﺍﳉﺪﻭﻝ 
  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻏﲑ    .١
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﺎ ﺇﻧﺪﻣﺎﺝ ﺑﲔ
  .ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
ﺤﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ  ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﲟ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ    .٢
ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻫﺪﺍﻑ 
  .ﺍﻟﺪﺭﺱ
 ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﱘﻘﺪﺘﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑ
  .ﰲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ  ﻣﻔﻬﻮﻡﻘﺪﻡ ﻳﺃﻥ ﻲ ﻳﻨﺒﻐ   .٣
ﻞ ﺣﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍ
ﻛﻤﺜﻞ . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳋﻤﺲ
 ﻣﻔﻬﻮﻡﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ 
  . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻔﻬﻮﻡﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡﻭ
ﺇﺟﺮﺍﺋﻲ ﻟﻜﻞ  ﻣﻔﻬﻮﻡﻮﺿﻊ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑ
ﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳋﻤﺲ ﺣﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍ
ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ )
  . ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ( ﱘﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮ
 ﻣﺮﺣﻠﺔﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺸﻄﺔ ﺃ   .٤
ﻜﺸﺎﻑ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﺘﺍﻻﺳ
ﻭﱂ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ( ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ)
ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ 
  .ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻜﺸﺎﻑﺘﺳﺍ
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
ﺗﻮﺭﻳﻂ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ  
 : ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ /ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺪﺓ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ - 
 . ﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟ
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰒ  - 
 . ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻟﻄﺮﻕ  - 
ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ 
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  .ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ  ﻟﺪﻯﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ  
  .ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺣﻮﻝ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ
ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺸﻄﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃ   .٥
 ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻋﺎﻣﺔ ﺘﻔﺴﲑﺍﻟ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻮﺟﻪ 
  .ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺸﻄﺔ ﺃﻋﻦ  ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ  
  .ﺗﻮﺻﻠﻮﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﺧﻄﺎﺋﻬﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺳﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ  
  .ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻣﻄ 
  .  ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
 ﻣﺮﺣﻠﺔﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺸﻄﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃ   .٦
ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ  ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﰲ 
  .ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺸﻄﺔ ﺃﻋﻦ  ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  
ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ 
 : ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﺟﻮﺑﺔ  - 
ﺍﻷﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
ﱃ ﺇﺍﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ 
 .ﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔﺍ
ﻳﺘﺄﻛﺪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺑﲔ  - 
  .ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ
ﻛﻞ  ﰲﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  ﺎﺕﻣﻮﺿﻮﻋ   .٧
ﻣﺎﺯﻟﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻭﺣﺪﺓ 
+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ : "، ﻣﺜﻼﺔﻭﻇﻴﻔﻴﺗﻜﻮﻥ 
ﻮﺿﻊ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻗﺪ ﰎ 
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ : "ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔ، ﻣﺜﻼ 
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ "ﺍﳋﺒﲑ، + ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﺒﺘﺪﺃ 
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+ ﻓﺎﻋﻞ + ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻓﻌﻞ   ."ﺍﳋﱪ
، ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ "ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ
ﺟﺎﺭ + ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ + ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻓﻌﻞ 
  . ﳎﺮﻭﺭ
 ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ .٣
 ﻨﺤﻮﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻞ ﺍ
  :ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﺎﻟﺼﲔﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ 
 ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ:  ٩٢.٤ﳉﺪﻭﻝ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺣﺒﺬﺍ ﻳﺎﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻭ   .١
ﺑﺪﻟﺖ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﺣﺪﺍﺙ  ﻟﻮ
  : ﻌﻴﺔ، ، ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﻮﺍﻗ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻹﳚﺎﺩ  - 
 .ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻋﻠﻢ ﻳﻨﲑ ﺍﻟﺴﺒﻴﻞ  - 
  .  ﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻣﺜﻠﺔ ﻏﲑ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﺍﻷﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺈﺑﺪﺍﻝ 
ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﺎ 
  : ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪﻳﺎ، ﻣﻨﻬﺎ
 .ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺣﺎﺿﺮ - 
 .ﻢﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﻣﻬﹺﻢ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠ - 
  . ﻭﻣﺎ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ
ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﺜﻠﺔ     .٢
  : ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 .ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺳﻲ - 
  ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺘﻈﺮﻩ ﻃﻮﻳﻼ - 
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻛﻤﺎ 
  :  ﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﳋﺒﲑ، ﻭﻫﻲﺍ
 .ﺟﻠﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ - 
  . ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻨﺘﻈﺮﻩ ﻃﻮﻳﻼ - 
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ   ﻷﻣﺜﻠﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕﺑﻌﺾ ﺍ   .٣
  . ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ
 ٠٣٢
ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ ﰲ ﻋﺪﺓ    .٤
  : ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﺜﻞ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ  - 
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﱵ 
 .ﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪﺗ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ  - 
ﻓﻴﻬﺎ  ﺗﺘﺮﻛﺐﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
 .ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺃ ﻭﺍﳋﱪﺍﳌﺒﺘﺪ
ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ  - 
 ....ﺍﳋﻂ ﻫﻮ 
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﲨﻼ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺍﻟﱵ  - 
 ....ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺒﻄﺘﻪ ﻣﻦ  - 
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ 
 .ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
ﺁﺕ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﻔﻬﻴﺎ  - 
ﻭﲢﺮﻳﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ 
  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ  ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ
  : ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ. ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  - 
ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪﺗﺍﻟﱵ 
 (. ﺍﳊﺎﻝ ﺗﻔﻊ ﰲ ﺁﺧﺮ ﺍﳉﻤﻠﺔ.)ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ  - 
ﻗﺮﺍﺀﺓ  ﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪﺗﺍﻟﱵ 
ﺍﻷﺻﺢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ . )ﺻﺤﻴﺤﺔ
 (.ﺗﺘﻀﻤﻦ
 ﻮﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺍﳋﻂ ﻫﺇﻥ ﺍﻷ - 
 "(ﻫﻮ"ﻟﻴﺲ " ﻫﻲ"ﺍﻷﺻﺢ ... )
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﲨﻼ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ  - 
 (ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﱵ.... )
ﺍﻛﺘﺐ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻨﺒﻄﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ  - 
 .ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ
 "ﻣﻦ"ﻭﻟﻴﺲ " ﺑـ"ﺍﻷﺻﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ )
ﻫﺎﺕ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺷﻔﻬﻴﺎ ﻭﲢﺮﻳﺮﻳﺎ  - 
ﻭﺍﻷﺻﺢ )ﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘ
  (. ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ" ﻫﺎ"ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑـ    .٥
... ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﱐ"
ﻟﻮ ﺣﺒﺬﺍ ﻳﺎﺇﱁ، ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻭ
  . ﲰﻴﺖ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺈﺑﺪﺍﻝ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ  
ﺇﱁ ﺇﱃ ... ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﱐ
 ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﺎﺿﺮﺓﺍﶈ
  . ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺣﺪﺓ
ﱂ ﻳﻮﺿﻊ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻟﻮﺣﺒﺬﺍ ﻳﺎ    .٦
ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺘﻔﺮﻕ ﻣﻦ 
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ 
ﻛﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﰲ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻠﺤﻘﺘﺎﻥ 
 ١٣٢
ﻛﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻷﺎ ﺟﺰﺀ 
  . ﻣﻨﻬﺎ
ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻠﺤﻖ  ﻳﻜﻮﻥﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺃﻱ 
  . ٢ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻠﺤﻖ  ١
 ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ /ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ .٤
ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
  :، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺗﻮﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ  ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
 ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ/ﺍﳋﺒﲑﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ:  ٩٢.٤ﳉﺪﻭﻝ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﻋﺪﺓ  ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ ﰲ  .١
  : ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ، ﻛﻤﺜﻞ
ﺍﻛﺘﺐ ﲨﻼ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻭﻇﻴﻔﻴﺔ  - 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
  :ﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻛﻤﺜﻞ
ﻛﺘﺐ ﲨﻼ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻭﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﺃ - 
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﺮﺍﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ 
  (. ﺘﻤﺎﺩﺍﺍﻷﺻﺢ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻋ)
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ   .٢
ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺜﲑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ 
  . ﻟﻜﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﰲ ﻛﻞ 
  . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﲔ ﰲ ﺍﳌﺎﺀﺓ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ   . ٣
 ﻛﺴﻼﻥﻣﺎ : ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ، ﻛﻤﺜﻞ 
  .ﰲ ﺃﻱ ﺇﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﺎﺟﺢ
ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳊﺮﻛﺎﺕ 
  : ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ، 
  .ﰲ ﺃﻱ ﺇﻣﺘﺤﺎﻥ ﻧﺎﺟﺢ ﻛﺴﻼﻥﹲﻣﺎ 
ﻳﻮﺟﺪ ﺍﳋﻄﺄ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ   .٤
ﰲ " ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"ﻳﻌﲏ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻠﻤﺔ 
، "ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﲑ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
  . ﻡ٣١٠٢
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ 
ﻴﺔ ﻛﻠ"ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﻭﺣﺔ، ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻫﻮ 
  ." ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ"ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻠﻤﺔ " ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 ٢٣٢
  
 
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ   .٥
ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ، 
ﻧﻈﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻟﻮ ﺣﺒﺬﺍ ﻴﺎ ﻓ
 ﺑﺪﺍﻳﺔﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ، ﺃﻱ ﻣﻦ 
  . ﺘﻬﺎﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺣﱴ ﺎﻳ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  : ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ  ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ
ﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﺪﺧ  ١
  ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ    ٣ – ٢
  "ﺍﳋﱪ+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٥ – ٤
  "ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﻓﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٧ – ٦
+ ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ "
  "ﳎﺮﻭﺭ
  ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ  ٨
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٠١ – ٩
+ ﺍﺳﻢ + ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "
  "ﺧﱪ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ   ٢١ –١١
+ ﺍﺳﻢ + ﺇﻥﱠ ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ "
  "ﺧﱪ
ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ   ٣١
  "ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻟﻸﲰﺎﺀ"ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ 
    ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ  ٤١
 ٣٣٢
 ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ .٥
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ  ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
  :ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻭﺭﻳﻞ ﲝﺮﺍﻟﺪﻳﻦﻮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻭﻫ
 ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ:  ٠٣.٤ﳉﺪﻭﻝ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ  -   .١
ﺍﳊﺼﻮﻝ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ 
ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 
 : ﻛﻤﺜﻞ( eergeD)
ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ١.٢
ﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷ
ﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﺗﺍﻟﱵ 
 .ﻭﺍﳋﱪ
ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ٢.٢
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ 
ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ 
ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ 
 .ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ  ٣.٢
ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺍﻟﱴ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
 .ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ
ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ٤.٢
 +ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ 
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ 
ﰲ ﺁﺧﺮ ﻛﻞ ( eergeD)ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ 
  :ﻋﺒﺎﺭﺍﺎ ﻛﻤﺜﻞ 
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ   ١.٢
 ﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪﺗﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﱵ 
 . ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ  ٢.٢
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﻘﺮﻭﺀﺓ ﺃﻭ 
 .ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﳌﺴﻤﻮﻋﺔ
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ ﺍﻟﱴ  ٣.٢
ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ 
 .ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
 +ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ  ٤.٢
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ 
 .ﺟﻴﺪﺍ
 ecneiduA= ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  - 
ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ، ﺃﻥ ﻳﻄﺒﻖ، ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ، ﺃﻥ  - 
 roivaheB= ﻳﻌﲔ 
ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ، ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ، ﺍﳉﻤﻞ  - 
 ٤٣٢
ﺍﳋﱪ ﰲ ﺍﳉﻤﻞ 
 .ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ  - 
 .ﻛﺎﻣﻼ" DCBA"ﺍﻷﺭﺑﻊ 
  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ   = ecneiduA = A
  ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ   = roivaheB = B
  ﺍﻟﻜﻔﺎﺋﺔ  = ycnetepmoC = C
  ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ/ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ   =.eergeD = D
= ﺍﳌﻔﻴﺪﺓ، ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭﺍﳋﱪ 
 ycnetepmoC
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺗﻌﻴﻴﻨﺎ ﺟﻴﺪﺍ، ﻛﺘﺎﺑﺔ  - 
  eergeD= ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺟﻴﺪﺍ 
ﻮﺍﻋﺪﻳﺔ ﰲ ﻋﺪﺓ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘ  .٢
  :ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ
  ﻗﺮﺃﺕ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﺘﺎﺏ  - 
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
  :ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻷﺻﺢ )ﻗﺮﺃﺕ ﺃﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎ  - 
  "(. ﻛﺘﺎﺑﺎ"
ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﰲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ    .٨
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  ﻣﺜﻼ، ﻫﻞﺍﳌﺼﻄﻼﺣﺎﺕ 
  .ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﻮﻥ ﺃﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻡ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍ
  . ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﺳﻴﻴﺔ" ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ"
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺳﺒﻊ ﻭﺣﺪﺍﺕ    .٩
  : ﻭﻫﻲ
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﱃ - 
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ - 
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - 
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ - 
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ - 
 ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ - 
  ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ - 
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻏﺎﻣﻀﺔ،  ﻩﻫﺬ
 ٤١ﺇﱃ  ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕﻢ ﻴﻘﺴﺘﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑ
ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻭﻟﻜﻞ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ، 
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﻮﻝ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﻭﱃ  - 
 ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  - 
 ."ﺍﳋﱪ+  ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ - 
 ."ﺍﳋﱪ+  ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ  - 
 ٥٣٢
 ٤١ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ﺍﺕﻷﻥ ﺍﶈﺎﺿﺮ
 ﻲ ﻛﻞﳏﺎﺿﺮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻴ ٦١ –
ﻭﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ . ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﺪﺩ  ﻭﻓﻖﻗﺴﻤﺖ ﻭﺣﺪﺍﺕ 
 ﺔﻜﻮﻥ ﻭﺍﺿﺤﺗﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﺣﱴ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ  ﺘﺨﺪﻡﻦ ﺳﻴﺴﳌ
ﺍﻟﻨﺤﻮ  ﺪﺭﻳﺲﰲ ﺗ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
  . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
+ ﻓﻌﻞ “ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
 .”ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ : ﺴﺔ ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﳋﺎﻣ - 
+ ﻓﻌﻞ “ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
 .”ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ - 
ﻧﺎﺋﺐ + ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ 
 .ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ - 
ﻧﺎﺋﺐ + ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻞ 
 .ﺟﺎﺭ ﻭﳎﺮﻭﺭ+ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
 ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ: ﻨﺔﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣ - 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ - 
ﻛﺎﻥ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
 ."ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ  - 
ﻛﺎﻥ "ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ 
 ."ﺧﱪﻫﺎ+ ﺍﲰﻬﺎ + ﻭﺃﺧﻮﺍﺎ 
ﺗﻜﻮﻳﻦ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﳊﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ  - 
+ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥﱠ 
 .ﺧﱪﻫﺎ+ ﻬﺎ ﺍﲰ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ - 
+ ﺍﲰﻬﺎ + ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻥﱠ 
 .ﺧﱪﻫﺎ
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻞ : ﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ - 
 ٦٣٢
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻛﻞ 
 .ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﰲ ﺍﶈﺎﺩﺛﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
  . ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ: ﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮﺍﶈﺎﺿﺮﺓ ﺍﳌ - 
 ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓﻘﺎﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ .٦
ﻢ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
  :ﻣﺪﺍﺧﻼﻢ، ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﺧﻼﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ :  ١٣.٤ﳉﺪﻭﻝ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ   ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ  .١
ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ 
  .ﻣﻠﻮﻧﺔ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﻠﻮﻳﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺣﱴ ﺗﺼﺒﺢ 
  .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺟﺬﺍﺑﺔ
ﻗﺪ ﻧﺸﻌﺮ ﲟﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ  .٢
ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ 
  .ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
ﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻛﺘﺒﻬﺎ ﰲ ﻭﻃﺒﻘﻬ
  ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ
 ATPICNEM)ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  - 
 (TAMILAK
 ISIGNEM)ﺇﻣﻼﺀ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﺼﻮﺭ  - 
 (RABMAG NASEP
 SILUNEM)ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺬﻛﺮﻳﺎﺕ  - 
 (NAGNANEK
 SAKGNIREM)ﺇﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺔ 
  (.ATIREC
 ٧٣٢
 
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ  .٣
ﻛﺜﲑ ﺟﺪﺍ ﻭﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﱃ 
  .ﲑﺍﻟﺘﻘﺼ
  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ : ﻣﺜﻼ
. ﻛﻠﻤﺔ ٠٥١ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻦ  -
 %( ٥٣:  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ )
ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ  ٠٢ﺗﻜﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ  -
". ﺍﳋﱪ+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ 
 % ( ٥٣:  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ )
ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺍﺳﻄﺮ  ﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  -
: ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ " ).ﺍﳋﱪ+ 
  %(. ٠٣
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻘﺼﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ 
  : ﻌﻤﻞ، ﺣﱴ ﺃﺻﺒﺢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﻠﻒ ﺍﻟ
ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ . )ﻛﻠﻤﺔ ٠٠١ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﻦ  -
 %( ٥٣:  
ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﻦ  ٠١ﺗﻜﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ  -
 ٥٣:  ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ". )ﺍﳋﱪ+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "
 % (
+ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ "ﺍﺳﻄﺮ  ﻛﻞ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ  -
  %(. ٠٣: ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ").ﺍﳋﱪ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ،  .٤
ﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﳓﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘ
  .ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﺳﻴﺔ 
ﺟﻬﺎﺯ (. ١): ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺣﱴ 
(. ٢) (.DCL)ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 
، ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ(. ٤)، ﺍﻟﻘﻠﻢ(. ٣)، ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﻓﺪﻳﻮ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ (. ٦)، ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ(. ٥)
، ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ(. ٧)، ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻮﺭ (. ٩)، ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ(. ٨)
  . ﺍﻟﻠﻐﺰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ(. ٠١)ﺔ، ﺍﳌﻠﻮﻧ
  
  
 
 ٨٣٢
 ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  . ﺏ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﰒ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﻃﻠﺒﺔ 
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺘﺮﺍﺣﺎﻢ ﻋﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻓﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﻢ ﻭﺍﻗ
ﻭﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺇﱃ ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ . ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
 .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺣﺼﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺀ
 ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  .١
  :، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ:  ٢٣.٤ﳉﺪﻭﻝ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ    .١
  .ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﻠﻮﻧﺔ
  .ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﻴﺎ
ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻏﲑ ﺟﺬﺍﺑﺔ،    .٢
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  ﻭﺣﺒﺬﺍ ﻟﻮ ﺻﻴﻐﺖ
  ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ 
  . ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻄﻮﱄ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻌﺮﺿﻲ
ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺃﺻﻐﺮ ﳑﺎ    .٣
  .ﻳﻠﺰﻡ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﺨﻀﻴﻢ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ 
   ٥١ﺇﱃ  ٣١
ﻭﻣﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ . ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻋﻴﻮﺑﻪ
(. ٢. )ﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪﺍﻷ(. ١: )ﻋﻨﺪ ﺭﺃﻳﻬﻢ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ (. ٣)ﻋﺮﺽ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﺎﳉﺪﻭﻝ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ، 
ﻃﺒﺎﻋﺘﻪ ﺍﳌﻠﻮﻧﺔ ﺗﺰﻳﺪﻫﺎ (. ٤)ﻳﺸﺠﻌﻨﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، 
ﺗﻌﺮﺽ (. ٦)ﺍﻋﺪ، ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﻮ(. ٥)ﲨﺎﻻ ﺟﺬﺍﺑﺎ، 
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﰲ ﺇﳌﺎﻡ ﲟﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ (. ٧)ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻔﻬﻢ، 
 ٩٣٢
ﳒﺪ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ (. ٨)ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، 
ﺗﻌﺮﺽ (. ٠١). ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ(. ٩)ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ، 
ﻫﺬﺍ (. ١١)ﺗﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻘﺮﺍﺀﺎ ﻣﺮﺍﺭﺍ،  ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻫﺬﻩ
ﻫﺬﺍ (. ٢١)ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺸﺘﻐﻠﲔ ﰲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، 
  .ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
 ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﲔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ .٢
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﻢﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﲔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕﺣﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ (. ١)ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﻧﻮﺭ ﺍﳌﺮﺗﻀﻰ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، (. ١)ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻢ 
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﲝﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ (. ٣)ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ ﻋﻴﻨﻦ
 ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﳏﻤﺪ( ٥)ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ،  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﳊﺎﺝ ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺻﺎﱀ (.٤)ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، 
  .ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ
  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﲔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ:  ٣٣.٤ﳉﺪﻭﻝ ﺍ
  ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻟﺮﻗﻢ
ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﻟﻸﻣﺮ ﻟﻴﺲ ﺑـ    .١
ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ )!( 
).( ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﺴﻴﺔ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ 
  .ﻓﻘﻂ
ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﻛﻞ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ 
ﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﻣﻼﺋﻴﺔ  ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟ
ﻭﺍﻷﺻﺢ )!( ﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﻟﻸﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻓﻘﻂ).( ﺑﺎﻟﻨﻘﻄﺔ 
ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑـ    .٢
ﲢﺘﺎﺝ ﺇﱃ " ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ"
" ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ"ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ، ﻷﻥ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺗﺴﺨﺘﺪﻡ ﻛﺜﲑﺍ ﻟﻶﻻﺕ 
  .ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻄﻴﺔ
ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ  ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
  ".ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ"ﺑـ
 ٠٤٢
 
ﺴﺢ ﺍﺳﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻷﺣﺴﻦ ﺃﻥ ﳝ   .٣
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ 
  . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺴﺢ ﺍﺳﻢ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﲟ
ﰲ ( ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ)ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ 
  . ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺟﺬﺏ ﺇﻧﺘﺒﺎﻩ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻧﺸﻄﺔ ﺃ   .٤
ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﲢﺘﺎﺝ  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﲟﺮﺣﻠﺔ
ﺇﱃ ﺍﳌﺮﺍﺟﻌﺔ ﻛﻲ ﻳﺘﻀﺢ ﻭﺃﻛﺜﺮ 
  .ﺟﺬﺍﺑﺔ
 : ﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﺎﲤﺎﻡ ﺍﻷﻧﺸ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ
 :ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺟﺬﺏ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  
 ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ/ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻠﻲ ﻃﺮﺡ - 
ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ   )gnimrotsniarB(
 .ﺍﻟﺪﺭﺱ
/ ﻋﺮﺽ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ - 
 .ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ
ﺃﻭ ﻋﺮﺹ  ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ - 
 . ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻠﻴﺔ ﻭﺟﺬﺍﺑﺔ
ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﳌﻨﺰﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ  - 
 .ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
 . ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺱ 
ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ  
 . ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻤﻞ  
  .ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻏﲑ    .٥
  .ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺤﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺪ ﰎ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﲟ
  .ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ    .٦
  . ﳛﺘﺎﺝ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﳌﺘﺎﺡ ﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺑﻗﺪ ﰎ 
  . ﺩﻗﻴﻘﺔ ٠٢ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺇﱃ  ٥١ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻣﻦ 
  
 ١٤٢
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  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻭﺗﻠﻚ . ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻣﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻫﻲ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﰲ ﻧﻔﺲ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ  ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺪﺭﺱ
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﶈﺎﻭﻻﺕ ﳊﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻲ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ . ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ . ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ . ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳊﻀﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﺪﻫﺎ 
ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻭﺑﲔ ﺍﻟﱵ ﲢﻮﻝ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﳏﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﺣﺴﻦ 
  .ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﺗﻘﺎﻥ
ﻭﳍﺬﺍ ﺍﳍﺪﻑ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ 
ﻭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ . ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﺘﺤﻘﻖ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
  . ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﳕﻮﺫﺝ ﻭﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﻣﺞ ﺑﲔ 
ﻡ ٥٩٩١ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  (silliW) ﻭﻳﻠﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻮﺭﻩ  (DI-C)ﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭ
ﳕﻮﺫﺝ  ﻭ ٤٤٢ﻨﺸﺮﺍﻟ(. ٣)ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ (. ٢)ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، (. ١: )ﻪ ﺍﻟﺜﻼﺙﻄﻮﺍﺗﲞ
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ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﰲ  (najaragaihT maliasaviS) ﺳﻔﺎﺳﻴﻠﻢ ﺗﻴﺎﻏﺎﺭﺍﺟﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻮﺭﻩ s’D–ruoF
  .ﻳﺮ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮ: ﻪ ﺍﻷﺭﺑﻊﻄﻮﺍﺗﲞ ٥٤٢ﻡ٤٧٩١ﺍﻟﺴﻨﺔ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻫﻮ  )DI-C( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﳕﻮﺫﺝﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﻨﻤﻮﺫﺝﻷﻧﻪ ﺃﻧﺴﺐ ﺍﻟ s’D–ruoFﳕﻮﺫﺝ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ . ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
–ruoFﳕﻮﺫﺝ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﻣﻦ .ﻭﺃ ﺗﺮﻳﺎﻧﺘﻮ ﻯﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮ
ﻟﺬﻟﻚ  ٦٤٢.ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻫﻮ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  s’D
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺪ  s’D–ruoFﻭﳕﻮﺫﺝ  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﳕﻮﺫﺝﺍﻧﺪﻣﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻓﺎﺑﺘﺪﺃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ، ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ . ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
  .ﻟﻨﺸﺮ ﺑﺜﻼﺙ ﺧﻄﻮﺍﺕﺑﺄﺭﺑﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ، ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺄﺭﺑﻊ ﺧﻄﻮﺍﺕ، ﰒ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍ
ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ . ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
  . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺳﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤ
ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﺒﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺃﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﲣﺼﺺ ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
  . ﻃﺎﻟﺒﺎ( ٧٥)ﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﲬﺴﲔ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺳﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺍﺕ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﺒﺪﺃﻩ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺑﺎﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﻒ ﺍﻟﺬﻫﲏ 
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ﰒ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺹ . ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻦ ﺍﳌﺎﺩﺓ( gnimrotsniarB)
ﺎ ﺃﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻓﺮﺩﻳ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﶈﺼﻮﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺎﺩﺓ . ﺍﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﳛﺘﻮﻱ ﻫﺬﺍ ﻭﺍﳋﻄﻮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺣﻴﺚ . ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﲔ ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﺔ
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺪﻯ  ﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱﻬﺴﺘﺨﺪﻣﻳﺍﳉﺰﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ 
  . ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ. ﺪﺭﻳﺲﲢﻘﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘ
ﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻬﻲ ﻨﺎﻗﺸﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺃﻣﺎ 
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
 ﺍﳌﻄﻮﺭﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ  ﺟﻮﺩﺓ .ﺃ 
ﻗﺪ ﻗﻮﻣﻪ ﺧﺒﲑ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﺧﺒﲑ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
 ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺒﲑ
ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﲢﻜﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ . ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻗﻮﻣﺎﻩ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ
ﻳﺪﻝ ﺃﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ؛ ﻭﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ( ٥،٨٨)
 . ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ
ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳉﻴﺪ ﺣﺼﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ( neeveiN)ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻧﻴﻔﲔ ( otnairT)ﺗﺮﻳﺎﻧﺘﻮ  ﻳﺮﺍﻩﻫﺬﺍ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﲟﺎ . ﻓﻴﻪ
، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﺎﻳﺮ (dilaV)ﺍﻟﺼﺪﻕ (. ١)": ﱪ ﺃﻧﻪ ﺟﻴﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻵﺗﻴﺔﺘﻌﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳ
ﻳﻮﺟﺪ  ﻭﻫﻞ. ﺔ؟ﻫﻞ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﳕﻮﺫﺝ ﻣﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﳝ :ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺆﺍﻝ
، ﺃﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ (fitakilfA)ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ (. ٢)، ؟ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
، ﺃﻱ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ (fitkefE)ﻓﻌﺎﻝ (. ٣. )ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﳋﱪﺓ ﻭﻳﻌﺘﱪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺼﻤﻢ ﻫﻮ ﻓﻌﺎﻝ، ﻭﻳﺆﰐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨ
  ٧٤٢".ﺍﳌﻨﺸﻮﺩﺓ
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ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ، ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳉﻴﺪ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓﻴﻪ  ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
  ": ﺫﻫﺐ ﺛﺎﱐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻛﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻭﻫﻲﻛﻤﺎ 
، ﺃﻱ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﰲ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ (katniS)ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ (. ١)
ﺭﺍ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻪ ﻭﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺼﻮ
، ﺃﻱ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻓﻴﻪ (metsiS laisoS)ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻ(. ٢. )ﻭﺍﺿﺤﺎ
ﻣﺒﺪﺃ (. ٣. )ﺍﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ
، ﺃﻱ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ (iskaeR pisnirP)ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
 metsiS)ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ (. ٤)ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، 
ﺗﻨﻔﻴﺬ  ﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳛﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﰲ، ﺃﻱ ﻭﺻﻒ ﺍﳊ(gnukudneP
، ﺃﻱ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ (kapmaD)ﺃﺛﺮ (. ٥) .ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺡ
ﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ  ﺎﺃﻣ. ﺔﻴﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌ
ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﻴﻭﺃﻣﺎ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌ. ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ
  ٨٤٢".ﻟﺘﻌﻠﻢﺍﳌﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍ
ﺍﳋﻤﺲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ؛ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ  ﺣﻞﺍﺍﳌﺮﻗﺪ ﺗﺼﻮﺭﺕ 
ﺭﺍ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺼﻮ ﺕﺗﺼﻮﺭﻭﻗﺪ . ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
  .ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺇﱃ ﺎﻳﺘﻪﰲ  ﻭﺍﺿﺤﺎ
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻗﺪ ﲤﺜﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻ
ﻇﻴﻔﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﻴﺲ ﻧﻘﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﱃ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺴﻬﻞ ﻭ .ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ
ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻫﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ . ﻭﻣﻨﻈﻤﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ
  . ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻌﻘﺪﺓ؛ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ، ﻭﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﳌﻌﺍﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ 
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ  ﻭﺃﻣﺎ .ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
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 ٥٤٢
. ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳉﺎﻫﺰﺓ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﻞ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
   .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺡ ﰲ ﺔﺘﺎﺟﳏ
ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻬﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺛﺮ ﺃﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻷﻭ
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
  . ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ، ﻛﻤﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ
ﺎﺳﺐ ﻣﻨ ﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲﺑﺎﳌﺴﺘﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻭﺍﳌﻄﺒﻖ 
ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻨﻈﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﺧﻞ  .ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﻣﻊ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ 
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ . ﻟﻚ ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ، ﻟﺬ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﲟﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ 
  : ﻫﺬﺍ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻀﻮﻱ .ﺇﻟﻴﻪ ﻮﻥﺘﺎﺟﳛ
ﻓﺎﳋﱪﺓ ﻫﻲ . ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺫﻭ ﺍﳌﻌﲎ"
ﻟﻔﺮﺩ، ﻟﺬﺍ ﻓﺎﳌﻌﲎ ﺍﳌﺘﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﲞﱪﺍﺗﻪ ﺍﶈﻮﺭ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﲎ، ﻗﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻭﻣﻌﺎﺭﻓﻪ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺎ، ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ 
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ، ﻭﻟﻜﻦ 
ﻥ ﺗﻮﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﳚﺐ ﺃ
   ٩٤٢."ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ
                                                
ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳕﺎﺫﺝ ﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ، ٩٤٢
  .٨٢. ﺹ، (ﻡ٣١٠٢ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ، : ﺭﻳﺎﺽﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ؛ )
 ٦٤٢
ﻮﻳﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﰱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ (. ٢)ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ،  ﺣﻴﺚﻣﻦ (. ١: )ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
ﰱ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺐﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺃﻱ(. ٣)ﺍﶈﺘﻮﻯ، /ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻧﺸﻂ ﻭﺃﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ﰱ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﱃ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﲟﻔﻬﻮﻡ  ﻣﻼﺋﻢﻫﺬﺍ ﺍﳌﻔﻬﻮﻡ . ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻳﺒﲎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ "ﻗﺎﻝ ﺳﻮﻳﻮﻧﻮ  .ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺒﲏ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﱪﺍﺗﻪ ﺃﻥ
  ٠٥٢."ﻻﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺗﻪ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭ
ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﺴﻬﻞ ﻭﳎﻬﺰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ 
ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﰲ ﺣﲔ، ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ ﺑﺎﺣﺚ ﻧﺸﺎﻁ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ 
  : ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ. ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﺗﻮﻇﻴﻒ  –ﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦﺍ–ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳊﺎﱄ "
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻔﻆ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﲔ، ﺑﻞ ﲤﺘﺪ ﻭﺗﺘﻌﻤﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﰲ 
ﻋﻤﻠﻴﱵ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺤﺪﺩﺓ ﲟﺎ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺑﺮﺍﳎﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ؛ ﻛﻲ  ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻔﻲ ﲝﺎﺟﺎﺕ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺇﱃ 
 ١٥٢."ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺟﻌﻞ  ﺍﳌﺪﺭﺱﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺣﺚ ﺇﳚﺎﰊ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺪﻭﺭ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ، ﻞ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻭﻣﺮﺷﺪﺍ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻘﻨﺎ ﺑﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﺿﺤﺔ
 .ﻭﻣﻮﻓﺮ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻣﺸﺎﺭﻙ ﰲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﻭﺗﻘﻮﳝﻪ
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ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ : ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ)ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ، ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ١٥٢
  . ٢. ، ﺹ(ﻡ٠١٠٢ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻗﺴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ، 
 ٧٤٢
 ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺒﺎﺩﺉ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲟﺍﳌﻄﻮﺭ  ﺗﺘﺎﺳﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ .ﺏ 
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ . ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺃﺩﻭﺍﺎ
ﺇﱃ  ﺪﺭﺱ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻵﱄﻫﻲ 
ﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺗﻪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻌﲎ ﳌﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻨ ﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺇﳕﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
  .ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ .١
(. ١)ﺮ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﲤ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﳌﻘﺮﺭ . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٣)ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، (. ٢)ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، ﻭﻳﻨﺪﺭﺝ ﻣﻨﻪ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
  . ﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔﲰﻴﺖ ﺑ
 ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﻣﻌﻴﺎﺭ (. ١): ﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ٣١٠٢ﺳﻨﺔ  ٦٥ﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﳕﺮﺓ 
(. ٥)ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ، (. ٤)ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ، (. ٣)ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، (. ٢)ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، 
 .ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ(. ٨)ﺍﻟﺰﻣﻦ، (. ٧)ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، /ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٦)ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻛﺎﻥ (. ١: )ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﺴﺎﻳﺮ ﻋﻠﻰ  ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﲨﻴﻊ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﳌﻬﺎﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، : ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
 ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺇﻥ ﻣﻀﻤﻮﻥ : ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻛﺎﻥ (. ٢)
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻛﺎﻥ (. ٣)ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺮﺽ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺧﱪﺍﻢ، 
ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺮﺭ  ﺇﻥ: ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺛﺒﻮﺗﺎ؛  ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻛﺎﻥ (. ٤)ﺑﻌﺾ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ، 
ﻫﻨﺎﻙ ﺛﺒﻮﺕ ﻣﺘﲔ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ : ﺃﻱ
 ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻛﺎﻥ (. ٥)ﻭﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، 
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ﺃﻥ ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ : ﻄﻮﺭ ﻛﻔﺎﻳﺔ؛ ﺃﻱﺍﳌ
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻛﺎﻥ (. ٦)ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺻﺢ ﰲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 
ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻭﻇﻮﺍﻫﺮ ﺍﳊﻴﺎﺓ : ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
ﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺷﺘﻤﺎﻝ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻭﺍﶈ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ : ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺑﺼﻔﺔ ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ؛ ﺃﻱ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻛﺎﻥ (. ٧)ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، 
  .ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﻣﻼﺋﻢ ﲟﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻭﺍﻧﺘﻮ ﻭﺃﺭﻳﺲ ﺩﻭﻱ ﺟﻬﻴﻮﻧﻮ، 
ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، (. ٥)ﺍﻟﺜﺒﻮﺕ، (. ٤)ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ، (. ٣)ﺍﳌﻄﺎﺑﻘﺔ، (. ٢)ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍ(. ١)ﻫﻲ 
ﻓﺨﺎﺻﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ  ٢٥٢.ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ(. ٧)ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻲ، (. ٦)
ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻇﻬﺮﺕ  ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﲡﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
  .ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .٢
ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﺍ ﺴﻲﻳﺪﺭﺘﺧﻄﺔ ﺍﻟ
 ، ﻭﻗﻮﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
  . ﻭﺗﻘﻮﱘ ﻣﺪﻯ ﲢﻘﻘﻬﺎ ﰲ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﳌﺴﺘﻮﻯ ﳏﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺍﳋﺒﲑ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﻋﻄﻰ 
ﳋﻤﺴﺔ ﺃﺳﺌﻠﺔ، ﻭﻻﻳﻌﻄﻲ ( ﺟﻴﺪ) ٣ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ( ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ) ٤ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﳋﺒﲑ ﻮﻉ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻭﳎﻤ. ﻭﻟﻮ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﳍﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ( ﻧﺎﻗﺺ) ١ﻭ ( ﻣﻘﺒﻮﻝ) ٢ﻧﺘﻴﺠﺔ 
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺞ (. ﲬﺴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ) ٥٩ﻫﻮ  ﰲ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
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ﻭﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ  ﺟﺪﺍ ﺟﻴﺪﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ 
 .ﺑﺪﻭﻧﻪ
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﳋﺒﲑ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، (. ٣)ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ، (. ٢)، ﻌﻴﻨﻴﺔﺍﻟ(. ١)": ﻧﺎﺎﻟﺘﻮﻓﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﻮ
 ﺃﻧﺸﻄﺔ(. ٧)ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، (. ٦)ﺍﻟﺪﺭﺱ،  ﻯﳏﺘﻮ(. ٥)ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ، (. ٤)
   ٣٥٢".ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٠١)ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ، (. ٩)ﺍﻟﺰﻣﻦ، (. ٨)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
ﺎ ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱄ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻫ
ﺇﻥ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ "ﻳﺮﻯ ﻣﻔﻠﺢ . ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ . ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻒ ( ٤)ﺍﻟﺰﻣﻦ، (. ٣)ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ، (. ٢)ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ، (. ١: )ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ (. ٢)ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، (. ١: )ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ. ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ (. ٥)ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، (. ٤)ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻌﻴﻠﻤﻴﺔ، (. ٣)ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
  ٤٥٢."ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ(. ٦)ﺍﳌﻨﺰﻟﻴﺔ، 
ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ؛ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
ﻯ ﻗﻨﺪﻳﻞ ﻫﻲ ﻳﺮ. ﺑﻌﻴﺪ ﺍﳌﺪﻯ، ﻷﺎ ﻃﻮﺭﺕ ﻷﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﳏﺎﺿﺮﺓ ﺃﻭ ﻟﻔﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ
، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﻌﻠﻤﻮﻥ ﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ (ﺣﻮﻝ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ)ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻟﻔﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ 
ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ .  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﲢﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﰲ ﺃﻭ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﺩﺭﺍﺳﻲ
ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻗﺼﲑ ﺍﳌﺪﻯ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻟﻔﺘﺮﺓ 
ﻴﻂ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺩﺭﺱ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺟﻴﺰﺓ، ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻄ
 ٥٥٢.ﺃﻭ ﺩﺭﺳﲔ
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، (ﻡ٧٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ)، ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡﻏﺎﺯﻱ ﻣﻔﻠﺢ، ٤٥٢
  ٨١ - ٧١. ﺹ
ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ، : ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ؛ ﺭﻳﺎﺽ)، ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﻠﻢﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﻗﻨﺪﻳﻞ، ﻳﺲ ٥٥٢
  .٩٢١ - ٩٢١. ، ﺹ(ﻡ٠٠٠٢
 ٠٥٢
ﺗﻠﻚ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﲟﺎ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﺮﺃﺓ ﺻﺎﳊﺔ 
ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲝﺜﻬﻢ، ﺃﻥ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
(. ٢)، ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺁﺭﺍﺋﻪ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﺗﺘﻴﺢﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (. ١: )ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﻔﻜﲑ ﺧﱪﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻳﺎ،  ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﺘﻴﺢﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺃﻧﺸﻄ
ﺃﻧﺸﻄﺔ (. ٤)ﲡﺮﺑﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ،  ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﺘﻴﺢﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (. ٣)
 ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ(. ٥). ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲞﱪﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﺗﺘﻴﺢﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
  ٦٥٢.ﻴﺊ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳍﺎﺩﺋﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﺃ(. ٦).ﲢﺚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻔﻜﲑ ﺗﻐﲑ ﺃﺭﺍﺋﻬﻢ
ﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻷ ﺇﻥ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
، ﻭﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻢ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﲎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﺸﻂ
 ﺷﻚ ﺃﻥ ، ﻭﻻﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺗﺒﺪﺃ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﺑﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻷﻧﻪ 
ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺘﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﳝﻜﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﳋﱪﺓ 
ﺿﺢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻮ. ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ  .ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪﺓ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻭﺑﻨﻴﺎﺕ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻜﺎﺷﻔﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﻪ 
  .ﺗﻮﺿﺢ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻭﻣﺪﻯ ﺧﱪﺍﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
(. ١: )ﺔﺗﺼﻮﺭﺕ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﻠﻚ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴ
   ٧٥٢.ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ(. ١)ﻛﻤﺪﺑﺮ، (. ٣)ﻛﻤﻜﺘﺸﻒ، (. ٢)ﻛﻤﺴﻬﻞ، 
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ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ  ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻗﺪﻣﺖ ﰲ" ﺑﲔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ،: ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﳋﺮﳚﻲ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻭﻟﻴﺪ ٧٥٢
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ : ﻣﺎﻻﻧﺞ)، ٥١٠٢ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٨١ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﺎﺭﻳﺦ 
  . ٤ – ٣. ، ﺹ(ﻡ٥١٠٢ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
 ١٥٢
ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ (. ١: )ﺇﻥ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﺴﻬﻞ 
ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ (. ٣)ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺔ، (. ٢)ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، 
ﺎﺷﺮ ﻟﻄﺮﻕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻐﲑ ﺍﳌﺒ(. ٤)ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺷﻴﻘﺔ ﻭﺟﺬﺍﺑﺔ، 
  . ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺎ
ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﲟﺼﺎﺩﺭ (. ١: )ﻣﻼﻣﺢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﻜﺘﺸﻒ ﻫﻲ 
ﳏﺎﻛﺎﺓ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ (. ٢)ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ، 
ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ (. ٣)ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، 
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻴﺲ ﺣﺪﻳﺜﺔ (. ٤)ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ، ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ 
  . ﻭﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﲝﺜﻴﺔ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ
ﺍﳌﺪﺭﺱ (. ٢)ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﺨﻄﻂ، (. ١: )ﻭﻣﻼﻣﺢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﺪﺑﺮ ﻫﻲ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ . ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﻨﺴﻖ، ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﻨﻈﻢ(. ٣)ﻛﻘﺎﺋﺪ، 
(. ٢)ﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﻬﺎﺭ(. ١: )ﻫﻲ
ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﺑﺘﺼﻨﻴﻒ ﻋﻠﻮﻡ (. ٣)ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، 
ﺍﻟﺪﺭﺍﻳﺔ ﻭﺍﻹﳌﺎﻡ ﲟﻜﺘﺒﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ (. ٤)ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ، 
  . ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻊ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﻃﻼﺑﻪ ﺄﻥ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﻛﻤﺴﻬﻞ ﺑ
ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ . ﻳﻘﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻯ ﻛﻴﻒ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺮﻭﻕ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
  . ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ
 ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ .٣
ﻤﻨﻄﻠﻖ ﺃﻭ ﻣﺒﺪﺃ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛ
ﻷﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ . ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
 ٢٥٢
ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ . ﲡﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﺟﻴﻨﻴﺒﻴﱯ ﻣﺎﺭﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻳﺪﻩ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﳌﺮﺑﻴﲔ، ﻣﻨﻬﻢ . ﺎﺋﻴﺔﻫﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﱵ "ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺟﻨﻮﺳﻮﻥ 
ﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻋﻠﻴﻳﺘﻤﺤﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ، ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻦ ﻧﻘﻼ ﻋ ﺍﻟﻀﻮﻱﻗﻮﻝ  ﻛﺬﻟﻚ ٨٥٢."ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻢ
ﺭﺃﻳﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﳕﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺸﻄﺎ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ "ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﺃﻥ
ﺳﻮﻳﻮﻧﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻭ ٩٥٢".ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﺪﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﳋﱪﺓ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺒﲏ :"ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﺎﺭﻳﺎﻧﺘﻮ 
  ٠٦٢"ﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺗﻨﺎﻓﻬﻤ
ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ  ﻪﻌﺮﻓﺇﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﻳ
ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺇﺗﻘﺎﻥﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ " ﺃﻧﻪﻭﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ 
ﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻫﻮ ﺍﳌ. ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ، ﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ: ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲢﺪﺛﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﺘﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ 
  ١٦٢."ﻣﺎﻮﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ، ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟﻴﱪﺯ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻣﻔﻬ
ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ (. ١: )ﻭﳜﺘﺎﺭ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺇﺫﺍ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟـ
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﻬﻢ (. ٣)ﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺳﻴﺎﻗﺎ/ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻣﻮﺍﻃﻦ (. ٢)ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، 
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ (. ٥)ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، (. ٤)ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﳋﻄﺄ، 
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ (. ٧)ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ، (. ٦)ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ، 
  .ﻭﺍﳊﻮﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
                                                
 lanoitanretnI ,txetnoC ni noitcerroC :noitaidemeR tsivitcurtsnoC ,nosnhoJ eiraM eveiveneG852
 27 .p ,1 .oN 91 .oV ,4002 ,noitacudE laicepS fo lanruoJ
، ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻭﳕﺎﺫﺝ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ٩٥٢
 .٨١. ، ﺹ(ﻡ٣١٠٢ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ، : ﺭﻳﺎﺽ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ)
 501 .mlh ,rasaD pesnoK nad iroeT ,narajalebmeP nad rajaleB ,otnayiraH nad onoyuS062
ﺩﺍﺭ : ﻋﻤﺎﻥ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ)، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺭﺍﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ١٦٢
  . ٥٠١. ، ﺹ(ﻡ٠١٠٢ﺍﳌﺸﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، 
 ٣٥٢
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﳑﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﻓﺮﺗﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ 
  . ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﱵ ﺭﺗﺒﻬﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻭﻃﺒﻘﻬﺎ ﻟﺪﻯ  -ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ–ﻗﺪ ﺭﺗﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ 
ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ، ﻓﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ
   .ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺜﲑﺓ ﰲ ﺣﻴﺎﻢﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﰲ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻭﺗ
ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺗﺪﺭﻳﺲ  ﻟﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ
ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﳝﻜﻦ ﳍﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ  ﻳﻌﲏﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﻨﺎ ﺃﻥ ﳒﺘﻨﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻴﻔﻴﺎ ﳍﻢ، ﺃﻱ ﻴ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻇﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﱴ
. ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻻ ﲢﻘﻖ ﻫﺪﻓﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲢﺪﺛﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﲝﻴﺚ 
ﻴﱪﺯ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻟ
ﺃﻥ ﻧﻨﻄﻠﻖ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﱪﺓ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻦ (. ١: )ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﻣﻔﻬﻮﻣﺎ، 
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ (. ٢)ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺃﻭ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ، 
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ (. ٣)ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺎ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻢ، 
ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ (. ٤)ﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺃﻱ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎﺭ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ (. ٥)ﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ 
  .ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻲ
  : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺮﰲ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ 
ﺓ ﻢ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﲝﻴﺎﻌﻠﻴﻳﻜﻮﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘ"
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻢ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺎﻥ 
ﻭﺃﺗﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﻠﻮﻝ  ﻓﺎﻋﻠﻴﺔﺍﶈﺘﻮﻯ ﺃﻛﺜﺮ 
ﻭﰲ ﻫﺬﺍ . ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﳍﻢ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ
 ٤٥٢
ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻓﺈﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﳜﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ 
ﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳋﱪ ﻣﻘﺪﻡ ﻭﻣﺒﺘﺪﺃ ﻣﺆﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﺳ
  ٢٦٢".ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﺤﻮ، ﻭﻫﻲ ﺿﺒﻂ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺍﳉﻤﻞ؛ ﻟﻴﺴﻠﹶﻢ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻄﻖ، ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﻠﻢ 
 ٣٦٢.ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
. ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ
ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺄﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺭﺳﻮﺎ ﰲ ﺧﻼﻝ 
ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ  .ﻧﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﶈﺪﻭﺩﺓ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، 
ﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎ . ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ٥٠،٤ﺍﳌﺆﺷﺮﺓ ﻫﻮ 
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﳉﺰﺋﻴﺎﺕ ﺇﱃ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔﺗﻘﻮﻡ "
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺳﺔ 
  ٤٦٢".ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔﰒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ﻳﺘﻤﻴﺰ ﳏﺘﻮﻯ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻣﻦ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﻟﱠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﺃﻋﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ  ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
  . ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻒ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
                                                
ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺪﻯ "ﻦ ﻫﻠﻴﻞ ﺍﳌﻄﺮﰲ، ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺑ٢٦٢
/ ﻫـ٧٢٤١)ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ،  :ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺭﺳﺎﻟﺔ  "،ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
  ٦٤١. ، ﺹ(ﻫـ٨٢٤١
ﰎ ﺍﻟﺘﺤﻤﻴﻞ  /72364  /0/egaugnal_erutaretil/ten.hakula.www//:ptth،" ﻼﺟﻬﺎﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﻋ"٣٦٢
  .ﻡ٥١٠٢ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٤٢ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، : ﻫﺮﺓﺍﻟﻘﺎ؛ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ) ،ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ ،ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ٤٦٢
  .٧٨.، ﺹ(ﻡ٦٩٩١
 ٥٥٢
ﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﰲ ﺗ
ﻌﺪ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺒ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ، ﺃﻱ
ﺱ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﱃ ﲤﺮ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ؛
  . ﻛﻤﺎ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴ"ﻗﺎﻝ ﲝﺮﺍﻟﺪﻳﻦ 
، ﺃﻱ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ( gnissecorp nwod-poT" )ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻷﺳﻔﻞ
ﳏﺘﻮﻯ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ  ﻛﺎﻥ ٥٦٢."ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﲝﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻭﻓﻘﺎﺍﳌﻄﻮﺭ 
 . ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ، ﺃﻭ ﻇﻮﺍﻫﺮ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻷﳕﺎﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﺮﺽ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺑﻌﺪ 
 ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺜﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﰲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻣﺜﻼ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺒﺘﺪﺃ ﻭ
ﺎ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺑﻞ ﻳﺮﺗﺐ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺎﻥ ﻭﺃﺧﻮﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳋﱪ ﻭ
ﺧﱪ، + ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻣﺒﺘﺪﺃ 
+ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻓﻌﻞ + ﻓﺎﻋﻞ + ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻓﻌﻞ 
  .ﺟﺎﺭ ﳎﺮﻭﺭ ﻭﻏﲑﻫﺎ+ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ 
ﻭﻫﻮ  ،ﻮﻳﺔﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺇﻥ ﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟ
ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻻ ،ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺷﺎﻉ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﹼﻤﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ  ،ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﲔ
 :ﻳﻠﺨﺺ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﳏﻤﺪ ﺍﳋﻮﱄ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ. ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻫﻮ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨـﺔ ( ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ)ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻗﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻲ ، ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻟﺐ  (ﺃ 
  .ﺧﻠﻒ ﺍﳉﻤﻠﺔ
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 ٦٥٢
ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﺃﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻋﺪﺩ ﻻ ﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺳﺒﻖ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﺳﻴﻘﻊ ﻧﻄﻘﻬﺎ  (ﺏ 
 .ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻟﺐ ﰲ ﺃﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻮ ﻋﺪﺩ ﳏﺪﻭﺩ ﻭﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺪﺩ ﻻ ﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻞ ﺍﻟﱵ , ﻟﻜﻞ ﲨﻠﺔ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﻄﺎﺑﻘﻬﺎ (ﺝ 
) ﻓﻬﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﻮ  "ﻓﺮﺣﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮﺡ"ﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻓﺈﺫ. ﺗﻄﺎﺑﻘﻪ
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻟﺐ ﺍﻷﺧﲑ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻪ ﻣﻼﻳﲔ ( ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻄﻠﻖ + ﻓﺎﻋﻞ + ﻓﻌﻞ 
  .ﺍﳉﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻇﻴﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺇﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪ 
. ﺇﱃ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻹﺗﺼﺎﱄ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍ
: ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻹﺗﺼﺎﱄ ﻫﻲ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﰒ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻇﻴﻔﻲ، ﻻ (. ١")
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻐﻮﻱ ﺷﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﳕﻄﻲ، ﻓﺎﳊﺎﺟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺮﺽ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، (. ٢. )ﺻﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯﻟﻐﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﺣﻴﻨﺎﻧﺎ، ﻭﻏﲑ 
  ٦٦٢."ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺃﺧﺮﻯ، ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐ 
  :ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟ. ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻫﻮ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔﺇﻥ "
ﰲ ﺍﻹﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ  ﺎﲢﺪﺛﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ، ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺳﻠﻴﻤ
ﺃﻥ ﻧﻨﻄﻠﻖ  (.١: )ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ .ﺎﻭﺍﻟﺮﺑﻂ؛ ﻟﻴﱪﺯ ﺍﳌﻌﲎ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺣﺎﺟﺔ  ﻣﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، ﺃﻭ ﻟﺴﺪ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﱪﺓ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻐﺮﺽ
ﺎ ﰲ ﺃﺛﻨﺎﺀ  ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  (.٢)، ﻟﺪﻳﻬﻢ
ﺰ ﻋﻠﻰ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴ (.٣)، ﺍﳋﱪﺓ ﰲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﻢ
                                                
ﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌ: ﺭﻳﺎﺽ). ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ٦٦٢
  . ٦١١. ، ﺹ(ﻡ٩٩٩١ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
 ٧٥٢
ﻋﺮﺽ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻟﹸﻐﻮﻳﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ  (.٤) .ﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏﺗﻌﻠ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ :  ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ؛ ﺃﻱ ﺤﻮ ﰲ ﻇﻞﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨ (.٥)، ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺝ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﺇﺛﺮ ﻋﻼ (.٦)، ﻗﻄﻌﺔ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
: ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻏﲑ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ؛ ﺃﻱ (.٧)، ﻌﻒﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻀ
  ٧٦٢."ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ  ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺﻳﺮﻯ 
ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻥ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﶈﺘﻮﻯ  ﺍﻩﺗﺮﻫﺬﺍ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻣﺎ  .ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻢﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ 
ﳑﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ ﻫﻮﺍﳋﱪﺍﺀ  ﺍﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﺀ
. ﺘﻢ ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳋﺒﲑﺗﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ  ﺧﺘﻼﻑﻹﺘﺴﻠﻂ، ﻭﺫﻟﻚ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌ
  .ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻼﺋﻢ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﺗﻀﻤﲔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ 
ﺘﻼﻡ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻋﺮﹺﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺳ
ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻈﻢ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ . ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﺑﻐﲑ ﻣﻔﺼﻠﺔ. ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﺭﺱ،  ﺍﻷﻣﺜﻠﺔﻋﻤﻮﺩ؛ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻷﻭﻝ ﳛﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ 
ﰲ  ﺍﻷﻣﺜﻠﺔﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ  ﺎﻷﻣﺜﻠﺔﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻹﺗﻴﺎﻥ ﺑ
ﻮﺟﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳛﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺗ
 . ﺍﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺮﺃﺓ ﺻﺎﳊﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲝﺜﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ 
  : ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻫﻲ 
ﺇﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻻﻳﻌﻄﻲ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﺪﻯ (. ١)
ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ  ﺐ ﺍﻟﻨﺸﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔﺇﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻄﻠ(. ٢) ،ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
                                                
  .٥٠١. ﺹ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺭﺍﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﺷﻮﺭ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ٧٦٢
 ٨٥٢
ﺇﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ (. ٣)ﺑﻌﺪﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
ﺇﻥ  (. ٤)ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،  ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺴﺒﻘﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ
ﺎﺀ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮ، ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﺳﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﺑﻨ
ﺭﺱ ﺍﳌﺘﺮﻛﺰﺓ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺪﺇﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺳﻬﻞ ﺍﻟﻄﻠ(. ٥)
ﺇﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﺭﺷﺪ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺇﻥ ﺩﻭﺭﻩ (. ٦)
ﺇﻥ (. ٧)ﻤﺎ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺴﻬﻞ ﻭﻣﻨﻄﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻛ
ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻗﺪ ﺍﻧﺪﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺣﱴ ﺟﺮﻱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﲔ 
ﻭﺭﻁ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺣﱴ  ﺇﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻗﺪ(. ٨). ﺍﻵﺧﺮﻥ
  ٨٦٢ .ﻳﺼﺒﺢ ﻟﻪ ﺟﺬﺍﺑﺎ ﻭﳛﻔﺰﻩ ﻏﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ .٤
. ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ: ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﲏ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
  .ﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﻣﻠ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﻛﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﰲ ﻛﻞ 
ﺪﻑ ﺇﱃ "ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ . ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﲤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺪﺭﺱ، 
ﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻟﻜﻞ ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻭﻓﻘﺎ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻭﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺎﻳﺘﻪ 
   ٩٦٢."ﻓﻘﻂ
، ﺑﻞ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺭﺅﻳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ  ﻻﲔﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﻣﻊ ﺃﻥ 
ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮﻥ ﺣﻴﺚ . ﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
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  .٧٣٢. ﺹ ﻴﺔ،، ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ ﺍﻟﻀﻮﻱ٩٦٢
 ٩٥٢
ﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻈﻬﺎﺭ ﻭﺍﳊﻔﻆ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻫﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﺎﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺃﻥ ﺍﻹ
ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ  ﻣﺘﺤﺎﻥﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﳑﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻹ. ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﺇﻻ . ﻣﻦ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻨﺰﻉ ﺣﻜﻢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺫﺍﺗﻴﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ
ﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻓﻤﺜﻼ ﰲ ﺍﺧ .ﻣﺘﺤﺎﻥﺃﻥ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻹ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺗﺬﻛﺮ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﺳﺆﺍﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳜﺘﻠﻒ 
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻓﺴﻴﺸﻌﺮ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺫﻛﺮ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺍﳊﻞ، 
ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﳌﻼﺫ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﺮﻙ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻓﺎﺭﻏﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻤﲔ، ﻭﻻ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ 
ﻢ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﰲ ﺒﺎﺭ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، ﺃﻭ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻔﻬﺎﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻋﺘﻣﺘﺤﺎﻧﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹ
ﺎﺕ ﻣﺘﺤﺎﻧ؛ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻟﻠﺤﻠﻮﻝ
ﺭﲟﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ، ﻭﺇﳕﺎ ﻟﺘﺰﻳﺢ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻦ 
  . ﺎﺕﻣﺘﺤﺎﻧﻣﺪﻯ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﺿﻌﻲ ﺍﻹ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ، ﰲ ﺣﲔﻭ
ﺎﺕ ﺍﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻘﺼﻮﺭﻫﺎ ﰲ ﻗﻴﺎﺱ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻣﺘﺤﺎﻧﺍﻹ
ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺍﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻔﻬﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺣﻴﺚ 
ﻭﻟﻴﺲ  ﻳﺘﻢ ﺍﻧﻐﻤﺎﺱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﻣﻌﲎ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺗﻌﻠﻢ
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺫﻟﻚ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، . ﻛﺎﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  .ﺴﺎﺋﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻭﻣﻬﻤﺎﺕ ﺣﻞ ﺍﳌ
( ﻣﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ)ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ 
 ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻥ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲﻋﻨﺪ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺃﻧﻮﺍﻉ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ
(. ٤)، ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ(. ٣)، ﺍﳌﻘﺎﺑﻼﺕ(. ٢)، ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ(. ١) :ﻣﻨﻬﺎﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﳊﻘﻴﻘﻲ 
ﺗﻘﻴﻴﻢ (. ٧)، ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺬﺍﰐ(. ٦)، ﻣﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ(. ٥)، ﺳﺠﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍﺀ
  ٠٧٢."ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ
                                                
ﳍﺎ  ﰲ ﺿﻮﺀ ﻣﻘﻮﻻﺗـﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﻢ"ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﻴﺴﻲ،  ٠٧٢
  ٥٢. ، ﺹ(ﻡ٠١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ )ﻭﺭﻗﺔ ﲝﺜﻴﺔ،  "ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳــﺔ،
 ٠٦٢
ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻛﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻷﻢ 
ﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻮﻥ ﲝﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺩﻳﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻢ ﻳﺘﻌ
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ : "ﻗﺎﻝ ﻓﺮﺍﻧﺎﺗﺎ ﰲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲝﺜﻪ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺿﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺤﻮﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
   ١٧٢."ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﺧﺮﻯ (. ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ)
ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﻵﺧﺮﻭﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺁﺧﺮ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺻﻴﻔﻦ 
ﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍ"ﺻﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺁﺧﺮﻥ ﻭﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺳﻄﻮﺍﻧﺔ، ﳛﺚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻧﺸﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ٢٧٢."ﺍﻟﺪﺭﺱ
  . ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻴﺎ
 ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ . ﺝ
ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ   ﻣﻦ ﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ
ﰲ  ﺗﻌﻠﻢ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻭﻃﺮﻑ ﻛﺎﻥ ﺍﺀ ، ﺳﻮﰲ ﺃﻱ ﳎﺎﻝ ﻣﻦ ﳎﺎﻻﺗﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
، ﺃﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ
ﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﰲ ﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﲢﺼﻴﻞ ﺍ
  . ﻭﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ .ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
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 ١٦٢
ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻃﻮﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
ﺭﺍﺟﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳛﺘﻔﺰﻭﻥ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ 
  . ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﻨﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﻢ 
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻳﻮﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ . ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
، ٣٩،٣ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺇﻥ ﻣﻌﺪﻝ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭ  ﻋﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺃﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﲟﻌﲎ 
ﺃﻥ  ، ﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ٢٣،٨ﻫﻮ  ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻭﻣﻌﺪﻝ. ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﺃﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ  ﻋﺎﻟﻴﺔﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
  . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﺾ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﺍﻹﳚﺎﰊ، ﻳﻌﲎ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻭﲪﺎﺳﺘﻬﻢ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺑﻌ
ﺗﺒﺪﻭ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ . ﻭﺗﻌﺎﻭﻢ ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﻭﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺘﻪ، ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ 
ﻬﻢ ﰲ ﺣﺮﺻ: ﻭﺗﺒﺪﻭ ﲪﺎﺳﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ . ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ، ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻭﳏﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﶈﺪﺩ، ﻭﺟﺪﻳﺘﻬﻢ ﰲ 
  . ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ
ﻳﺒﺪﻭ ﺗﻌﺎﻭﻢ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ 
 ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻨﺸﺎﻁ، ﻭﻇﻬﻮﺭ ﺭﻭﺡ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﳌﺪﺍﺧﻼﺕ ﰲ
ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ : ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺠﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺍﻹﺧﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﻭﻳﺒﺪﻭ . ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻌﺐﺀ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﳋﻄﺎﺏ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺇﱃ : ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 .ﺪﺭﺱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱﺍﳌ
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ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﰲ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺷﻴﺊ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﰲ ﺟﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ . ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﻌﺮﺽ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﻴﺘﺮﻛﺰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ 
  .ﻄﻠﺒﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱﺍﻟ
ﻳﺮﻯ ﳏﺒﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ؛ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺰ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ 
ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻮ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﻮﻥ ﰲ 
  ٣٧٢.ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ
ﻄﻠﺒﺔﹶ ﺍﻟﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻨﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ 
ﻭﻳﻀﻊ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻄﺎﻟﺐﺣﻴﺚ ﻳﻨﺎﻗﺶ ، (renraeL evitcA)ﺍﻟﻨﺸﻂ ﺍﻟﻔﺮﺩ (. ١)
ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻳﻘﺮﺃ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ  ﻭﻳﺄﺧﺬ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺪﻻﻭﻳﺴﺘﻘﺼﻲ 
ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻻ ﻳﺒﺪﺃ ﺣﻴﺚ ( renraeL laicoS)ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﻟﻔﺮﺩ(. ٢. )ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﳌﺒﺪﻉ (. ٣)، ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮﺩﻱ، ﻭﺇﳕﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻔﺴﻬﻢ ﻭﻻ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﻷﻥ ﻳﺒﺘﺪﻋﻮﺍ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷﻧ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ (renraeL evitaerC)
  .ﻂﻳﻜﻔﻲ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺍﻟﻨﺸ
ﻋﻼﻭﺓ ﳑﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺈﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
، ﻷﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
(. ٣)ﺍﻟﻨﺤﻮ؛ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺮﻭﺣﻲ ﻟﺘﻌﻠﻢ (. ٢)؛ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ(. ١: )ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
؛ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ(. ٤)؛ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﲎ
؛ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺼﻔﻲ(. ٦)ﲢﻔﻴﺰ ﺍﳌﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ؛ (. ٥)
  . ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ(. ٨)ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ؛ (. ٧)
. ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻘﻮﱘ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻫﻮ  ﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲﺃﻥ "ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﻱ ﻭﺣﻴﻮﱐ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
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ﻜﺮﻢ ﺃﻭ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺃﻭ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ  ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ٤٧٢."ﺁﻣﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ
  .ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﳌﺎﺫﺍ ﳛﺘﻔﺰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ؟ 
  :ﻷﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﳏﻮﺭﺍ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ (. ١")
ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ (. ٢) .ﻭﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﻞ ﺇﱃ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ ﻭﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺻﺤﺘﻬﺎ 
ﻳﺴﻮﺩ ﺍﳉﻮ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ (. ٣) .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ
 .ﻋﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻣﻊ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔﻟﻠﺘﻔﺎ
ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ (. ٤)
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺇﻋﻄﺎﺀ (. ٥) .ﺇﱃ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺘﻤﻊ
 ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﺃﻛﱪ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﳊﻠﻮﻝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ؛ ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ
ﻳﺘﻴﺢ (. ٦) .ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﳋﺎﻃﻰﺀ ﺍﻟﱵ ﻗﺪ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﶈﻔﺰﺓ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﻋﻠﻰ (. ٧) .ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﳊﻮﺍﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺩﻭﺭ (. ٨) .ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﲡﺔ
(. ٩) .ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎﹰ
ﻳﺰﻭﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
ﴰﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﳌﻌﻈﻢ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ (. ٠١) .ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
  ٥٧٢".ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ
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  ٧. ﺹ ﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ،ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺯﻛﺮﻳﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ٥٧٢
 ٤٦٢
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻭﺍﳌﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﰐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣ
ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺎﻡ  ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ  ﻗﺴﻢﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ 
  .ﻣﺎﻻﻧﺞﻴﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﲟﺎ ﻗﺪﻡ ﻃﻌﻴﻤﺔ 
ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﺮﺍﺣﺎﻢ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ 
ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻄﻼﺏ (. ١: ")ﻭﺍﺷﺘﺜﺎﺭﺓ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﳉﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﱪﺍﺕ (. ٣)ﺕ ﰲ ﺳﻴﺎﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﲎ، ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎ(. ٢)ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ، 
(. ٦)ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﰲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ، ( ٥)ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪﺍﺭﺳﲔ، (. ٤)ﺍﻟﺪﺍﺭﺳﲔ، 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ (. ٠١)ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺢ، (. ٩)ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ، (. ٨)ﺍﻟﺘﻌﺰﻳﺰ، (. ٧)ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، 
 ٦٧٢."ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ  ﺎ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻛﺪ
ﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻟﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺃ"ﻭﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻪ ﻫﻲ  ﻡ٧٠٠٢
ﺇﳚﺎﺑﻴﺔ ﰱ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ 
ﺍﲡﺎﻫﺎﻢ ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﰱ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻳﺘﻀﺢ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻌﺎﳉﺔ ﻛﺎﻧﻮ
 ٧٧٢".ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺇﻥ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ "ﻡ، ﻳﻘﻮﻝ ٣١٠٢ﺳﻮﻓﺮﻳﺎﺩﻱ، 
ﲪﺎﺳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  . ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﲪﺎﺳﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﺹ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
                                                
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ)، ﺍﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ٦٧٢
  . ٧٢١ – ٢٢١. ، ﺹ(ﻡ٠١٠٢
ﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻌﺾ ﻣ ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ"، ﺳﺎﻣﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ٧٧٢
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، . ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ" moc.sdikflug.www//:ptth،ﳓﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻭﺍﲡﺎﻫﺎﻢ
  . ﻡ٧٠٠٢
 ٥٦٢
ﺒﲑ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺣﺮﺻﻬﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻜ
  ٨٧٢."ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕ
   ﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟ . ﺩ
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ 
ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﱵ ﻧﺴﻌﻰ  ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ( ﺍﻟﻄﻼﺏ)، ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﻛﱪ ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺍﻟﺬﻳﻦ 
  ٩٧٢.ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺮﻳﺔﺤﻮﻥ ﻣﺜﺎﺭ ﺷﻐﺐ ﻭﺳﺨﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺼﺒ
ﻛﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﻳﻮﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﻌﺘﻤﺪ . ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲﺗﺮﻗﻴﺔ 
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ (. ٢)ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، (. ١: )ﻋﻠﻰ
  . ﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳎﻤﻮﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ  ﺇﻥ، ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻧﻪﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ 
ﺟﻴﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ . ٢١،٢٨ﻫﻮ  ﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻨﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻨﺪ  .ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢﻣﻦ ﺑﻘﻠﻴﻞ  ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻭﺻﺎﱀ ﺟﺪﺍ
  .ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﳉﻮﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺇﱃ ﻣﻌﻴﺎﺭ 
 .٥٢،٨٦ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ  ﻧﻈﺮﺍ ﺇﱃ
. ﺍﻟﻨﺎﻗﺺﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺠﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ( ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ)ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
  .ﺿﻌﻴﻔﺔ
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 ٦٦٢
ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻛﻮﺍ ﲡﺮﺑﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻓﻨﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﺠﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ  .٣٢،٧٨
ﺃﺻﺤﺒﺖ ( ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ)ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ . ﻴﺪﺍﳉ
  . ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
 –ﺕ " )"، ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﺍﻋﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﻫﺬﻩ .  ٨٩،١( = ﺍﳉﺪﻭﻟﻴﺔ –ﺕ " )"ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ  -١٨٧،٥٢ ( =ﺍﳊﺴﺎﻳﺒﺔ
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳍﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ 
ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺪﱄ " oH " ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ
ﻭﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ  .ﻣﻘﺒﻮﻝ" aH"
 .ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺍﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ )ﻓﺎﺳﺘﻨﺒﻂ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ 
ﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﱵ ﺳﺒ( ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ
 .ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻬﻢ ﻭﺇﳚﺎﰊﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﳌﻄﻮﺭ 
( ١):  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻖ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﺃﻭ ﺻﺤﺔ ﺃﺟﻮﺑﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺒﻛﻤﺎ ﺳ
ﺛﺮﺍﺀ (. ٤)ﺍﻹﻣﻼﺀ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻢ، (. ٣)ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ، ( ٢)ﻭﺿﻮﺡ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺛﺮﺍﺅﻫﺎ، 
  .ﻮﻇﻴﻔﻴﺔﺩﺍﺕ ﺍﻟﺍﳌﻔﺮ
ﺃﺧﻄﺄ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪﻳﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﶈﺎﺿﺮﺍﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ، ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ . ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻓﻴﺄﰐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ (" ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ)ﺧﱪ ( + ﻣﻔﺮﺩ -ﻣﻌﺮﺏ )ﻣﺒﺘﺪﺃ : "ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
ﺇﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲨﻠﺔ ﺑﻞ " ﻃﺎﻟﺐ"ﺍﳋﱪ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻫﻮ " ﺧﺎﻟﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ"ﻣﻊ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ 
  . ﻫﻮ ﻣﻔﺮﺩ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻓﺎﻋﻞ ( + ﻣﻔﺮﺩ)ﻓﻌﻞ : "ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
 ٧٦٢
ﺇﺎ ﻟﻴﺴﺖ " ﺿﺮﺏ ﺯﻳﺪ ﻋﻤﺮﺍ" ﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻊ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻓﻴﺄﰐ ﺍ( ﻣﻔﺪﺭﻯ)ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﻪ ( + ﻣﻔﺮﺩ)
  .  ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﻧﺎﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻭﻗﺪ ﺃﺧﻄﺄ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺳﻴﺎﻗﻴﺎ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻃﻠﺐ 
ﻣﻌﺮﺏ )ﺧﱪ ( + ﻣﻔﺮﺩ -ﻣﺒﲏ )ﻣﺒﺘﺪﺃ : "ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
ﻫﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﰲ "ﻭﺍﻷﺻﺢ ﻫﻮ " ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ"ﺎﺑﺘﻪ ﻓﻴﺄﰐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻊ ﺇﺟ( ﻣﻔﺮﺩ -
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ " ﻃﺎﻟﺐ"ﻷﻥ " ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ"ﺃﻭ " ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
  . ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﺧﻄﺄ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺇﻣﻼﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ 
ﺧﱪ ( + ﻣﻔﺮﺩ -ﻣﺒﲏ )ﻣﺒﺘﺪﺃ : "ﺐ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﳌﺘﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦﻃﻠ
 ". ﻃﺎﻟﺐ"ﺇﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ " ﺃﻧﺎ ﻃﻼﺏ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ"ﻓﻴﺄﰐ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻊ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ( ﻣﻔﺮﺩ -ﻣﻌﺮﺏ )
ﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﺒﲏ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﻓﻤﻌﻈﻤﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﻈﻬﻢ ﻳﺮﻭﻥ ﺃﻥ  .ﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌ ﻬﻢ ﻭﺑﲔ ﺍﳌﺪﺭﺱﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﺑﻴﻨ
 .ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﰲ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻬﻢﻨﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﻄﻴﺍﻟ
ﺇﻥ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻫﻲ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻦ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻭﺍﺩ ﻭﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻭﺍﺩ . ﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ، ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﳛﻔﻆ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟ. ﺁﺧﺮ
ﺸﻜﻞ ﳑﺘﺎﺯ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﳉﻤﻞ ﺑ ﺇﻋﺮﺍﺏ ﺘﻘﻦﺍﻟﻨﺤﻮ ﻗﺪﺭﺍ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ، ﻭﻗﺪ ﻳ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﳓﻮﻳﺎ، ﺣﲔ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻌﺮﰊ  ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻦ ﻣﻦﺿﻌﻔﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﻤﻜ
ﺓ ﰲ ﺗﻌﺒﲑﻩ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ ﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻜﺜﲑﺰ ﻋﻦ ﲡﺎﻭﺯ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ؛ ﺇﺫ ﻳﻌﺠ ﺎﻧﻄﻘ
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ  ٠٨٢.ﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺫﻟﻚﺍﳋﻠﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻃ
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  .ﻡ٥١٠٢ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٤٢ﰱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ 
 ٨٦٢
ﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﳕﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺇ"ﻗﻮﻝ ﺳﻮﻓﺮﻧﻮ 
  ١٨٢".ﻧﺘﺎﺝ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓﺇﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻣﻊ 
ﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻳﻭﰲ ﺣﲔ، ﺃﻥ ﺍﻟ
ﺑﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺃﻱ ﻛﻴﻒ ﻧﻄﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺣﺴﺐ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻴﻮﻝ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، 
  .ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻴﻮﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺘﻬﻢ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻻ ﻳﺘﻮﻓﻖ ﰱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺇﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﺪﺃ . ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﰱ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺪ ﺑﻞ ﻻ
ﺗﺬﻫﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺜﲑﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﺗﺼﺎﻝ  ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ
  .ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞﺩﺍﺧﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻳﺪﺭﺳﻮﺎ ﲞﱪﺍﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ 
ﺇﻥ "ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻛﺪﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮﻓﺮﻳﺎﺩﻱ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﳌﻘﺎﻟﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﲪﺎﺳﺔ 
ﲪﺎﺳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻭﺣﺮﺻﻬﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑ . ﻭﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﺹ ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ 
  ٢٨٢."ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑﺍﺕﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﰲ ﻋﻤ
ﺇﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺮﻗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ "ﻳﻘﻮﻝ ﺷﺎﻓﻌﻲ، 
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ (. ١)ﻭﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﻳﺮﻗﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﶈﺎﺿﺮ، ﻷﻥ 
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ (. ٣)ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺘﺮﻛﺰﺍ ﺑﻜﺜﲑ، (. ٢)ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺃﺷﺪ ﻓﻌﺎﻝ، 
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ "ﺳﺘﻴﺎﳒﺴﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺗﻘﻮﻝ . ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻥ ٣٨٢".ﺔﺃﺷﺪ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﻘﻴﺴﺔ 
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 ٩٦٢
ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻵﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ : ﺑﺎﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ٤٨٢."ﺍﻟﻔﺮﻭﺽ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻥ ﻃﻼﺏ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﻴﺔ  ﺃﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺞ"ﺍﳌﻄﺮﻑ ﻗﺎﻝ 
ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻗﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﻢ ﰱ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﰱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﳌﻌﺮﰲ 
ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺬﻛﺮ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻔﻬﻢ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﳌﺴﺘﻴﻮﺍﺕ 
ﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﺩﺍﻻ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮ. ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﳚﻌﻞ ﺍﶈﺎﺿﺮ (. ٢) ،ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ( ٥٠.٠)
ﻧﺸﻴﻄﺎ ﻭﻓﻌﺎﻻ ﰱ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﲣﻄﻴﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﲢﻠﻴﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ . ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ  ٥٨٢".ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺃﺣﺴﻦ ﻭﺃﺭﻗﻰ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﲢﺼﻴﻼ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
ﺇﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ : "ﻣﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲝﺜﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ
ﻫﺬﻩ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﳕﻮﺫﺝ . ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﻓﺰﻳﺎ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ
  ٦٨٢." ﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﻓﺰﻳﺎﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺻﺎﱀ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﺘﺮﻗ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﳌﻮﺍﺩ  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻼﺣﻘﲔﺇﺫﻥ، ﺍﻗﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ 
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ 
ﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳌﺮ
ﻋﻠﻰ ﺣﲔ، ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ . ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﱂ ﻳﻜﻦ 
 . ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
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  ٧٦٣. ﺹ ،ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ"ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ ﻫﻠﻴﻞ ﺍﳌﻄﺮﰲ،  ٥٨٢
 namahameP naktakgnineM kutnU emsivitkutsnoK narajalebmeP napareneP“ ,kunkaM rahoJ682
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 ٠٧٢
 ٥٧٢
  ﺍﻟﺴﺎﺩﺱﻞ ﺍﻟﻔﺼ
  ﺍﳋـﺎﺗـﻤـﺔ
: ﺍﺧﺘـﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﳛﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
  .ﺍﳌﻠﺨﺺ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
 ﺍﳌﻠﺨﺺ . ﺃ
ﺭ ﻃﻮ. ﺍﻧﺘﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ .١
 s’D–ruoFﳕﻮﺫﺝ  ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻲﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﺍﻟﳕﻮﺫﺝ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﳕﻮﺫﺝ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ : ﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞﺍﻟﺬﻱ ﻳ
 . ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺧﻄﻮﺍﺕﻭﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻭﻟﻜﻞ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺫﺝ ﻓﺤﺼﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳕﻮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺪﺧﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻌﲏ ﺍﳌﺪﺧﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ (. ١: )ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ 
ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻌﲏ ﺍﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ (. ٢)ﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺋ
ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻳﻌﲏ (. ٣)ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﱘ، 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ، ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﻘﺎﺋﻴﺔ، 
ﻳﻌﲏ ﻛﻞ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ (. ٤)، ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴﺔﻭ
  . ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ 
(. ٣)، ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ(. ٢)ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ، (. ١: )ﻭﻫﻲ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﺻﻤﻤﺖ ﻫﺬﻩ . ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ(. ٤)ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺭﺱ، 
/ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺘﺘﻤﺰ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﻄﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  .ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﻇﻬﺮﺕ  . ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺍﻟﺘﻮﺳﻊ، ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
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ﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﲡﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍ
ﻭﺧﺎﺻﻴﺔ ﺧﻄﺔ . ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، 
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﰲ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﺪﺓ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻗﺎﻡ ﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭ
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﻫﻲ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﻖ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ 
ﻭﺃﻣﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﳏﺘﻮﻯ . ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﲑ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ
ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ  ﻣﺆﻟﱠﻒ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰﺍﻟﺪﺭﺱ ﻓﻬﻮ 
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺮﹺﺽ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ  ﻭﻭﺍﻗﻌﻬﻢﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ . ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺮﻭﺽ ﺑﻐﲑ ﻣﻔﺼﻞ
ﻣﻠﻒ ﻣﻄﻮﺭ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﻳﻌﲎ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﻭﺃﻣﺎ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻓﺈﻧﻪ . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
  . ﻞﺍﻟﻌﻤ
ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﺟﻴﺪ ﺟﺪﺍ ﻃﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﺇﻥ 
ﻫﺬﻩ . ٣٣،٦٨ﻭﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻳﻌﲏ . ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻑ ﺇﱃ . ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﺎﱀ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺃﻭ ﺑﺪﻭﻧﻪ
ﻳﻼﺕ ﺍﳋﱪﺍﺀ ﻭﺍﳌﺪﺭﺱ ﺫﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻣﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺑﺎﳌﺮﺍﺣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪ
  .ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ  .٢
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﶈﺼﻠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ؛ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻟﺍﻟﻄﻠﺒﺔ 
ﰲ  ﻋﺎﻟﻴﺔﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ٣٠،٤ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞﺇﻥ ﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ، . ﳏﺎﺿﺮﺍﺕ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﳕﻮﺫﺝ ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ . ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔﺃﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ  ٢٣،٨ﻳﻌﲎ 
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺪﺍﻓﻌﻴﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ 
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ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻳﺒﺪﻭﺍ ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﻭﲪﺎﺳﺘﻬﻢ ﻭﺗﻌﺎﻭﻢ ﻭﺠﺘﻬﻢ . ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
 . ﻭﺷﺠﺎﻋﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ  .٣
ﶈﺼﻠﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍ. ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮﻟ ﲢﺼﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ( ٣٢،٧٨)ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ 
ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﺎﺳﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ (. ٥٢،٨٦)
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ ﻛﻠﻴﺔ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
 . ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﺍﳊﺴﺎﻳﺒﺔ -ﺕ، ﻋﺮﻑ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲﺘﺍﻋ
ﻫﺬﻩ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ .  (٨٩،١)  ﺍﳉﺪﻭﻟﻴﺔ-ﺕﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ  (-١٨٧،٥٢)
ﺭ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻌﺪﻱ، ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳍﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺑﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎ
ﻭﺗﺪﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  .ﻭﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺼﻔﺮﻱ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺪﱄ ﻣﻘﺒﻮﻝ
ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻳﺆﺛﺮ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ 
  .ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
ﻬﺰﺓ، ﻛﻤﺜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻛﺜﲑﺍ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍ
ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻭﻏﲑﳘﺎ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﳛﺘﺎﺝ 
  . ﻛﺜﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻇﻴﻔﻴﺎ ﻹﺗﻘﺎﻥ ﺃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺎﺋﻴﺎﻨﺘﻴﺠﺔ ﳑﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻩ ﻓ ﺎﺍﻧﻄﻼﻗ
ﻛﺜﲑﺍ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﳕﻮﺫﺝ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ ﺍﻋﺘﲎﺍﳌ
  .ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻴﺔ
  
 ٣٧٢
 ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ . ﺏ
  : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﳌﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ .١
ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ( ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ)ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﳌﻄﻮﺭ  (.ﺃ 
 . ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ
ﺃﻥ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﻭﻳﺮﺍﻋﻮﺍ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ  (.ﺏ 
 . ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻭﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺩﻟﻴﻼ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺃﻭ  (.ﺝ 
 . ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ
  .ﺎﺋﻴﺔﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨ (.ﺩ 
 ﳌﺪﺭﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٢
ﺇﱃ  ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ/ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﺗﺪﺭﻳﺲﻣﻦ  ﻮﺍﻠﻨﺘﻘﺃﻥ ﻳ (ﺃ 
 . ﺘﺎﺯ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﻴﺰﺍﺕﲤ، ﻷﺎ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  ﺪﺭﻳﺲﺘﺍﻟ
 . ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ (ﺏ 
ﺍﺩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺈﻋﺪ  (ﺝ 
 .ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ .٣
ﺃﻥ ﻳﻮﻓﺮﻭﺍ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﳛﺘﺎﺝ  (ﺃ 
 .ﻛﺜﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ
ﺭﻳﺴﻴﺔ ﳌﺪﺭﺳﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﱯ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪ  (ﺏ 
 .ﰲ ﺿﻮﺀ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 
 ٤٧٢
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺍﻟﻼﺣﻘﲔ .٤
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺿﻮﺀ 
ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺃﻭ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ 
 .ﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳ
 ﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕﺍﻻ . ﺝ
 ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚﻻﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ  .١
 ﺃﺳﻬﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺴﻪ (ﺃ 
ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ 
 .ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﺳ. ﲢﺘﺎﺝ ﻛﺜﲑﺍ ﺇﱃ ﺍﳋﱪﺓ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻭﻗﺪ ﺃﺳﻬﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻳﻀﺎ ﺳﻬﻤﺎ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ،   (ﺏ 
 .ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﹶﻌﻨﹺﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﻫﻢ ﺍﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﰲ  ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦﺗﺴﺘﻔﻴﺪ  (ﺝ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﺎﺩﺓ ﻭﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﺩﺎ 
 .ﺍﻟﻨﺤﻮ
 . ﻠﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔﻟﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ  .٢
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  (ﺃ 
 . ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻴﺔ ﻟﺘﱪﻫﻦ ﻣﻴﺰﺍﺕ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ   (ﺏ 
ﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ ﻓﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﰲ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﳌﺴ. ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ
 .ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﳉﺎﻣﻌﻲ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﺪﻳﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ  (ﺝ 
 . ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ
 . ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺗﻮﺍﺻﻠﻴﺎ (ﺩ 
 ٥٧٢
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  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
 ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ .ﺃ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ
 ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ، 
: ﻛﻮﻳﺖ .ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﻣﻔﺮﺩﺍﺎ .ﻣﺴﻌﺪ ﳒﺎﺡ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭ
  .ﻡ٢١٠٢ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻘﻮﱘ ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺍﻟﻄﻔﻞ، 
  .ﻡ٤٩٩١ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، : ﻣﺼﺮ  .ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺟﻴﺰ .ﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، : ﻣﺼﺮ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ .ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ .ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐ
  . ﻡ٤٠٠٢
ﺩﺍﺭ : ﺑﲑﻭﺕ  .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻮﻥ .ﺍﳌﻨﺠﺪ ﰲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﻋﻼﻡ. ﻣﻌﻠﻮﻑ، ﻟﻮﻳﺲ
  .ﻡ٦٨٩١ﺍﳌﺸﺮﻕ، 
  ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ
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 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ. ﺏ
 ﺍﻟﻜﺘﺐ
 –ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ  –ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ  .ﺷﺎﺑﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻄﻴﻒ، ﺃﺑﻮ ﺯﻧﺎﺩﺓ
  .ﻡ٥٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺗﻘﻮﳝﻪ
ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺍﻟﻔﲏ ﳌﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
  .ﻡ٨٦٩١ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﰊ، ﺩﻭﻥ : ، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﲑﻭﺕﺍﳋﺼﺎﺋﺺﺍﺑﻦ ﺟﲏ، ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ، 
  . ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
 ٦٧٢
ﺩﺍﺭ : ﺑﲑﻭﺕ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ .ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ، 
  .ﻡ٨٧٩١ﺍﻟﻘﻠﻢ، 
، ﻌﺎﺭﻑﺩﺍﺭ ﺍﳌ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ، ﺃﲪﺪ
  . ﻡ٧٩٩١
ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪﻩ ﺍﻟﺮﺍﺟﺤﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ  .ﺃﺳﺲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ .ﺩﻭﺟﻠﺲ. ﻫـ، ﺑﺮﺁﻭﻥ
  . ﻡ٤٩٩١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، : ﺷﻌﺒﺎﻥ، ﺑﲑﻭﺕ
  .ﺩﺍﺭ ﻏﺮﻳﺐ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ .ﻛﻤﺎﻝ، ﺑﺸﺮ
  .  ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﺼﺮﻱ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦﺩﺍﺭ ﺍ: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ .ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺍﳉﺮﺟﺎﱐ
  . ﻡ٨٧٩١ﻋﺎﱂ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، : ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ. ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺣﺠﺎﺝ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ
  .ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﻣﺼﺮ .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ .ﻋﺒﺎﺱ، ﺣﺴﻦ
  .ﻡ٥٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، : ﻋﻤﺎﻥ .ﻴﻊﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺠﻤ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﳏﻤﺪ، ﺧﻄﺎﻳﺒﺔ
  .ﻡ٣٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ .ﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ .ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﳋﻄﻴﺐ
ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ، ﺃﺳﺴﻪ، ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ،  .ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ
  . ﻡ٤١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ .ﺗﻘﻮﳝﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ
 .(ﺛﺎﻧﻮﻱ –ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  –ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ )ﻓﺼﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮ، ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ
  . ﻡ٢٠٠٢ﺔ ﺭﺷﺪ، ﻣﻜﺘﺒ: ﺭﻳﺎﺽ
: ﺻﻨﻌﺎﺀ .ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ .ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ .ﺧﻠﻴﻞ ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﳋﻠﻴﻠﻲ
  .ﻡ٣٩٩١ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
  . ﻡ٤٤٩١ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ .ﺃﻣﲔ، ﺍﳋﻮﱄ
  .ﻡ١٨٩١،ﺩﺭﺍ ﺍﻟﻔﻼﺡ: ﺍﻷﺭﺩﻥ .ﻣﺪﺧﻞ ﺇﱃ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ .ﺃﻣﲔ، ﺍﳋﻮﱄ
 ٧٧٢
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﺑﲑﻭﺕ .ﺇﻧﻜﻠﻴﺰﻱ –ﻣﻌﺠﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﺮﰊ  .ﺃﻧﻄﻮﺍﻥ، ﺩﺣﺪﺍﺡ
  .ﻡ٢٩٩١
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ  .ﻃﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﲔ ﻭﺳﻌﺎﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻮﺍﺋﻠﻲ، ﺍﻟﺪﻟﻴﻤﻲ
  .ﻡ٥٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  .ﺳﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﳑﺎﺭﺳﺘﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﺳﺎ .ﺭﺟﺎﺀ ﻭﺣﻴﺪ، ﺩﻭﻳﺪﺭﻱ
  .ﻡ٨٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﺩﻣﺸﻖ .ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﺿﻮﺀ  .ﺧﺎﻃﺮ ﻭﺍﻵﺧﺮﻭﻥ، ﺭﺷﺪﻱ
  .ﻡ١٨٩١ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ
ﺮﲨﺔ ﳏﻤﻮﺩ ﺻﻴﲏ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺗ .ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻭﻃﺎﺭﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ .ﺟﺎﻙ، ﺭﻳﺘﺸﺎﺭﺩ
  .ﻫـ٠١٤١ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، : ﺮ ﺻﻴﺪﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽﻤﺍﻟﻌﺒﺪﺍﻥ ﻭﻋ
ﺗﺮﲨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﲪﺪ ﺍﻟﻘﻌﻴﺪ  .ﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐ .ﻭﻟﻴﻢ ﻣﻜﺎﻱ. ﻣﻴﺠﻞ ﻭ ﻑ، ﺳﺠﻮﺍﻥ
  .ﻡ٥٩٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩ، : ﻭﳏﻤﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﳎﺎﻫﺪ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
  .ﻡ٧٧٩١ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ، : ﻛﻮﻳﺖ  .ﺞ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓﺍﳌﻨﺎﻫ .ﺍﻟﺪﻣﺮﺩﺍﺵ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ، ﺎﻥﺟﺳﺮ
ﺩﺭﺍ ﺍﳋﺮﳚﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، : ﺭﻳﺎﺽ  .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ .ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺎﻓﻆ ﳏﻤﺪ، ﺳﻼﻣﺔ
  .ﻫـ٤٢٤١
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﳏﻤﻮﺩ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺴﻤﺎﻥ
  . ﻡ٣٨٩١
  .ﻡ٧٩٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ، : ﺩﻣﺸﻖ .ﰱ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﳏﻤﻮﺩ ﺃﲪﺪ، ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺪﺍﺭ : ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .ﺣﺴﻦ، ﺷﺤﺎﺗﺔ
  .ﻡ٢٩٩١ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، 
ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﲝﺎﺙ . ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﳏﻤﺪ
  .ﻡ٦٩٩١ﺯﻳﻊ، ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺷﻌﺎﻉ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮ: ﺍﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ. ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ٨٧٢
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ،  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ .ﻳﻮﺳﻒ، ﺍﻟﺼﻤﻴﻠﻲ
  . ﻡ٨٩٩١ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ﺑﲑﻭﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰱ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ  .ﻣﻨﻴﻒ ﺧﻀﲑ، ﺍﻟﻀﻮﻱ
ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﺽﺭﻳﺎ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ .ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﳕﺎﺫﺝ ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ
  . ﻡ٣١٠٢ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ، 
ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﻗﺪﳝﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻊ ﺞ ﲡﺪﻳﺪﻩ ﻌﻠﻴﻤﻲﺗﻴﺴﲑ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘ .ﺷﻮﻗﻲ، ﺿﻴﻒ
  . ﻡ٦٨٩١ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺗﺼﺎﻟﻴﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ  .ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻭﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ، ﻃﻌﻴﻤﺔ
ﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼ: ﺭﺑﺎﻁ .ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ
  .ﻡ٦٠٠٢ﺇﺳﻴﺴﻜﻮ، 
ﺍﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ . ﻃﻌﻴﻤﺔ، ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ
  .ﻡ٠١٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺃﺧﺮﻯ
: ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ .ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻪ: ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ، ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .ﻡ٩٨٩١ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ، - ﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟ
ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ .ﺭﺷﺪﻱ ﺃﲪﺪ، ﻃﻌﻴﻤﺔ
  .ﻡ٨٩٩١ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻌﺮﰊ، 
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  .ﺭﺍﺗﺐ ﻗﺎﺳﻢ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، ﻋﺎﺷﻮﺭ
  .ﻡ٠١٠٢ﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ، ﲑﺴﺩﺍﺭ ﺍﳌ: ﻋﻤﺎﻥ .ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ .ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﳑﻠﻜﺔ  .ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ .ﺯﻛﺮﻳﺎ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﺴﲔ، ﺪ ﺍﷲﺒﻋ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻗﺴﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ، : ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
  . ﻡ٠١٠٢
 ٩٧٢
 –ﻴﺐ ﺍﻷﺳﺎﻟ –ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﺍﻟﻄﺮﻕ  .ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ، ﻋﺒﺪ ﺍﷲ
 . ﻡ٨٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، : ﺍﳍﺮﻡ .ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ : ﻋﻤﺎﻥ .ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻴﺔ .ﳏﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﺍﻟﻌﺒﺴﻲ
  .ﻡ٩٠٠١ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، 
، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ، ﺯﻳﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﳏﻤﺪ ﻓﺆﺍﺩ ﺍﳊﻮﺍﻣﺪﺓ، 
  .ﻡ١١٠٢ﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﺩ: ﻋﻤﺎﻥ. ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  .ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﳊﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ، ﺍﻟﻌﺮﰊ
  .ﻡ١٨٩١ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، : ﺑﲑﻭﺕ .ﺍﻷﻭﱃ
 .ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
  .ﻡ٩٩٩١ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ: ﺭﻳﺎﺽ
 .ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺁﺧﺮﻯ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
  .ﻡ٢٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، : ﺭﻳﺎﺽ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ . ﺍﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﱐ .ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﳏﻤﺪ، ﻋﻄﺎ
  .ﻡ٦٩٩١ﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﻜ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺀ، : ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ .ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ .ﺣﻨﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ، ﺍﻟﻌﻨﺎﱐ
  . ﻡ٢٠٠٢
  . ﻫـ ٣٢٤١.ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺍﻟﻌﻮﻳﺸﻖ، ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﲪﺪ
ﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﰱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺇﻛﺘ .ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ، ﻋﻴﺴﺎﱐ
  . ﻡ٢١٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳊﺪﻳﺚ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، . ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. ﻏﺒﺎﺭﻱ، ﺛﺎﺋﺮ ﺃﲪﺪ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ
  .ﻡ١١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، : ﻋﻤﺎﻥ
 ٠٨٢
ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ، ﺍﳉﺰﺃ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻄﻌﺒﺔ . ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻏﻼﻳﻴﲎ، ﺷﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  . ﻡ٣٩٩١ﺍﳌﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ﺑﲑﻭﺕ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻟﻔﺮﺟﺎﱐ
  . ﻡ٢٠٠٢
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  .ﺇﺿﺎﺀﺍﺕ ﳌﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﻔﻮﺯﺍﻥ
  . ﻡ١١٠٢ﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ، ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠ:  ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺮ، : ﺩﻣﺸﻖ. ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﺤﻮﻱ ﻭﻧﻈﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ .ﻓﺨﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺒﺎﻭﺓ
  .ﻡ٢٠٠٢
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ .ﲪﻌﺎﻥ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻭﺯﻣﻼﺅﻩ، ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﱐ
  .ﻡ٣٠٠٢ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ، 
ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ : ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺭﻳﺎﺽﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻌﻠﻢﻨﺪﻳﻞ، ﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻗ
  .ﻡ٠٠٠٢ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺸﺮ، 
ﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ .ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻗﻮﺭﺓ
  .ﻡ٩٦٩١ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ، 
 .(ﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﳌﺎﻫ)ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ، ﻛﺪﻭﻙ
  . ﻡ٠٠٠٢ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  .ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰱ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ .ﻛﻮﺛﺮ ﺣﻴﺲ، ﻛﻮﺟﻚ
  . ﻡ٧٩٩١ﻋﺎﱂ ﺍﻟﻜﺘﺐ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ : ﻣﺎﻻﻧﺞﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺗﻮﺭﻛﻴﺲ، ، ﻟﻮﺑﻴﺲ
  .ﻡ٤١٠٢، ﻮﻣﻴﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻮﻫﺒﺔ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﻓﻨﺎﻳﺎﺗﻪ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻪ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ .ﻣﲎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﺍﻟﻠﺒﻮﺩﻱ
  . ﻡ٣٠٠٢
 ١٨٢
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ : ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻴﺒﻴﺎ .ﺍﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮﻱ .ﺃﲪﺪ، ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ
  .ﻡ٠١٠٢ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ، 
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  .ﰊ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩﺍﳌﻨﺤﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺍﻟﻌﺮ .ﺃﲪﺪ، ﺍﳌﺘﻮﻛﻞ
  . ﻡ٦٠٠٢ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﻐﺮﺑﻴﺔ، : ﺍﻷﻭﱃ، ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، ﻋﻤﺎﻥ .ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .ﻋﺎﻃﻒ ﻓﻀﻞ، ﳏﻤﺪ
  .ﻡ١١٠٢ﻭﻟﻠﺘﻮﺯﻳﻊ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، : ﻋﻤﺎﻥ .ﻃﺮﻕ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﻠﻲ ﺃﲪﺪ، ﻣﺪﻛﻮﺭ
  .ﻡ٠١٠٢
ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻔﺎﳘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ  .ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﲪﺪ ﻭ ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮﺩ ﺍﳊﻴﻠﺔ ،ﻣﺮﻋﻲ
  . ﺩﺍﺭ ﺍﳌﺴﲑﺓ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﳝﺎﻥ .ﻭﺃﺳﺴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺎ
  .ﻡ٢٩٩١ﺩﻭﻥ ﺍﳌﻜﺎﻥ، : ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﺤﻮ .ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺩﺍﺭ : ﺑﲑﻭﺕ ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍ .ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ .ﻧﺎﻳﻒ، ﻣﻌﺮﻭﻑ
  .  ﻡ٤٩٩١ﺑﲑﻭﺕ ﺍﶈﺮﻭﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، 
ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﱃ، . ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ﻣﻔﻠﺢ، ﻏﺎﺯﻱ
  .ﻡ٧٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻧﺎﺷﺮﻭﻥ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
  .ﻡ١٩٩١ﺩﺍﺭ ﺻﻮﺍﻑ، : ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ .ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺃﲪﺪ، ﻣﻨﻈﻮﺭ
 .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .ﻱ ﺃﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔﻭﺭﺷﺪ ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻣﻞ، ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
  . ﻡ٣٠٠٢ﺇﻳﺴﻴﺴﻜﻮ،  –ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ : ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ
ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  .ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺁﺧﺮﻯ .ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ، ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ
  . ﻡ٥٨٩١ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، 
  . ﺗﻮﻛﻮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ: ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ  .ﻓﺆﺍﺩ، ﻧﻌﻤﺔ
 ٢٨٢
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ : ﻣﺎﻻﻧﻖ .ﺍﳌﻮﺟﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ .ﻧﻮﺭ، ﻫﺎﺩﻱ
 .ﻡ١١٠٢ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﻭﻥ : ﺑﲑﻭﺕ .ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﲪﺪ، ﺍﳍﺎﴰﻲ
  . ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺗﺮﲨﺔ ﺭﺍﺷﺪ ﺑﻦ  .ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ﻫﻜﺘﺮ، ﱄﻫﺎﻣﺮ
 .ﻫـ٥١٤١ﻓﻬﺮﺱ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺪﻭﻳﺶ، ﺭﻳﺎﺽ
: ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ .ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ، ﻳﻮﻧﺲ
  . ﻡ١٨٩١ﻨﺸﺮ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟ
ﻃﺮﻕ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ  .ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻠﻲ، ﻳﻮﻧﺲ
  .ﻡ٨٨٩١ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ،  .ﺍﻹﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﳉﺎﻣﻊ
  ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ
ﺃﺛﺮ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ . "ﺃﺑﻮ ﺍﳍﺠﺎﺋﻲ، ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﻭ ﻋﻤﺎﺩ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺴﻌﺪﻱ
" ﻗﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺎ
  .ﻡ٣٠٠٢، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ ٩١، ﺍﻠﺪ ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ
ﺍﻹﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰱ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ " .ﻧﺎﻧﺎ، ﺟﻮﻣﻬﺎﻧﺎ
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﰱ ﻣﻨﺎﻫﺞ )ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺀ  :ﺞﻣﺎﻻﻧ ،ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ  "،(ﻡ٨٠٠٢ – ٣٨٩١ﺳﻨﺔ 
  . ﻡ٤١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺸﺎﺀ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ " .ﺯﻛﻴﺔ، ﻋﺎﺭﻓﺔ
ﻚ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟ: ﺞ، ﻣﺎﻻﻧﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺣﺴﺘﲑ :،(ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ ﻭﺣﻠﻮﳍﺎ)ﲜﻤﱪ 
  .٢١٠٢، ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ٣٨٢
ﲝﺚ )ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . "ﻣﱪﻭﺭﻱ
ﲡﺮﻳﱯ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﺪﻳﺮﻱ 
ﻚ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟ: ، ﻣﺎﻻﻧﺞﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ."ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  .ﻡ١١٠٢ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
ﺃﺛﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳕﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﰲ ﺗﺪﺭﻳﺲ " .ﻏﺎﺯﻱ ﺑﻦ ﺻﻼﺡ ﺑﻦ ﻫﻠﻴﻞ، ﺍﳌﻄﺮﰲ
 "ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻟﺪﻯ ﻃﻼﺏ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ،  ،ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ :، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﻩ ﺭﺳﺎﻟﺔ
 .ﻫـ٨٢٤١/ ﻫـ٧٢٤١
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻭﺃﺛﺮ ﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ ﺭﻓﻊ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ . "ﻗﺸﲑﻱ، ﳏﻤﺪ
ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ )ﻭﲢﺼﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺤﻮ 
ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎﺀ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ  :ﺞﻣﺎﻻﻧ ،ﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓﺍﻟﺭﺳﺎﻟﺔ " ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 .ﻡ٦١٠٢ﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻣﺎﻟﻚ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳊ
  ﺍﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ
  . ﻡ٤٤٩١ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، : ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، . ﺍﳋﻮﱄ، ﺃﻣﲔ
ﺻﻌﺒﻮﺑﺎﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪﻯ " .ﲨﺴﻮﺭﻱ ﳏﻤﺪ ﴰﺲ ﻭﻣﻬﺪﻱ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﺍﻟﺪﻳﻦ
 "ﻟﻴﺰﻳﺎ،ﰱ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﲟﺎ( ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺴﺎﺳﻴﺔ)ﻃﻼﺏ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﺳﺠﻞ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﲢﺖ ، ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪﻩ ﺍﲢﺎﺩ " ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍ"ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
: ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳏﺮﺭ ﺩﻭﺩﻭﻧﺞ ﺭﲪﺖ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﻭﻳﺎﻳﺎﻥ ﻧﻮﺭ ﺑﻴﺎﻥ، ﺑﻨﺪﻭﻧﺞ 
  .ﻡ٨٠٠٢
ﺳﺠﻞ  " ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻴﺴﲑ" .ﺇﺳﺤﺎﻕ، ﺭﲪﺎﱐ
ﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻟﻠﻐﺔ " ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"، ﺍﳌﺆﲤﺮ
  . ﻡ٩٠٠٢ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻨﻬﻰ، : ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻠﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﺩﻳﻔﻮﻙ
 ٤٨٢
ﺗﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺳﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰱ" .ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﳏﻤﻮﺩ، ﻓﺠﺎﻝ
، ﺍﳌﺆﺗﺮ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﻋﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﺠﻞ ﺍﳌﺆﲤﺮ "ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ،
  . ﻡ٤١٠٢ﺩﻳﺴﻤﱪ  ٩١-  ٨١ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻐﲑﻫﺎ، 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ " ﺳﺠﻞ ﺍﳌﺆﲤﺮ "ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ،" .ﺣﺴﻦ، ﳎﻴﺪﻱ
ﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺍﻠﺪ ﻻﲢﺎﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻟﻠ" ﺍﳌﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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